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Nuestra revista CLAPVI. en su número 126, SL' nos presenta Uln la
Biblia en la mano y el carisma de San Vicente en el corazón. Presentamos
en sus p~íginas, que nos van a habla.- en dos lenj.4uas - castellana y
portuj.4uesa-, el contenido del encucntro que CLAPvr celebró en Río de
Janeiro. Un encuentro compartido en temas y en lenguas: La 1.ectio
Divina y la Lectio Vicentina como temática; y expuestos en el lenguaje de
Cer'Vantes y de Camoens respectivamente (Qué coincidencia: ¡\mbos
humbres de armas y de letras: ambos marcados por las armas: el uno
"Manco de Lepanto" y el olro "Tuerto en Ceuta"; ambos expertos en sus
géneros literarios: el uno en la prosa, y el otn) en el verso: ambos célebres
e inmortales: el uno por su Don Quijote. y el otro por sus Os Llisladas)
Un encuentro que nos moví,') como cristian< IS y con10 vicentinos: los dos
cu-iSlnas más imponantes que ...khemos cultivar: com() hijos de ! }Jos y
C< 1111<' hijos de San Vicente. (:ada uno eJe ellos expuesto por dos pLTsunas
que sentaron c~itL'dra: Ll P. Gabriel Naranjo (para la l.ecti,) Divina).
Viccnlino de Colombia con especialización en Teología l\l1,lica por la
l iniversidad .faveriana eJe Bogotá, y en Sagrada Esc."Ítura por el Pe lntil'íuo
Insl1lU[o Bíhlico de Homa y por la bócuela Bíblica de la l ininTsidaeJ
llchralcl de Jerusalén: actualmente es Coordinador sub-regional de la
h.:Lfcración Bíblica Católica para Amé.-ica Latina yel Caribe (FEBIC-IAC) y
mlemhro del Comité Ejecuti\o Mundial de la FEBlC y del Proyecto de
exégesis inter-cultural. Y Frei Carlos Josaphat (para la Lcctiu Vicentma).
Teólogo dominico, I'icentino de l'ida y de corazón. altamente conocido
por :-.ll:-' <lel uaciones en el campo social en Sao Paulo. en los años de 1960.
Fr()f('~()r en la Universidad de ¡:riburgo (Suiza) durante 27 'Ir,os. "
actualmenlC profesor en la Escuela de Teología en Siio Paulo. marcado
por un amor lúcido y apasionado por la justicia social" por la dignidad
humana. realidades tan necesarias para la vivencia y comprensión del
carisma de Vicente de Paú\' " reconocido conferencista en América "
l: lIrupa.
Dada la extensión del material. debido a la duplicación por razón
de las dus k-nguas. tenemos que reducir o suprimir. con gran dolo!'.
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porque tenemos material suficiente, las otras partes ya familiares en
nuestra revista: La SECCIÓN DE ESTUDIOS Y la VIDA DE CLAPVI y DE LA
FAMILIA VICENllNA. Procuraremos mostrarlo en el próximo número.
Sin embargo, por nlzón de la fecha, no podemos retrasar,
perdicndo la oportunidad de informar a nuestros 1ectOl'CS con su debido
tiempo, de un acontecimiento de oro para nucstra Familia Vicentina
cntcra, y de modo muy especial para nuestras queridas Hcrmanas de la
Caridad, porque va a ser beatificada: La I lija de la Caridad, Mártir pOI' la
vivencia de su caridad y la defensa dc su virginidad, Hermana LINDAI_VA
JUSTO DE OLIVElRA, de Bmsil, a tnlvés de un artículo escrito por
nuestro estudiante de teología de la Pmvincia dc Río: Vinicius Augusto.
Amigo lector: Ojalá te sea de gran provecho este número 126 de
nuestra revista que tienes en tus manos, y que contiene perlas tan
preciosas, para que aprecies su valor y te enriquezcas y engalanes con el
tesoro de su contenido.
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Roma, 15 de marzo de 2007
A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Querido Visitador:
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen su corazón ahora y siempre!
Hoy tengo el gusto de invitarle a usted y a su consejo a presentar un
proyecto de su Provincia al "Premio a las Misiones 200?". A continuación le
ofrezco algunas informaciones útiles para elegir un proyecto candidato a
este premio. Junto con esta carta encontrará el formulario correspondiente.
La solicitud, debidamente rellenada, debe enviarse al Ecónomo General
antes del 7 de mayo de 2007. El formulario debe estar firmado por el
Visitador o Vicevisitador.
Por favor, tenga en cuenta que:
1) Cada Provincia o Viceprovincia sólo puede proponer un
único proyecto.
2) La solicitud presentada no debe ocupar más de tres
páginas.
3) Las solicitudes recibidas después del 7 de mayo no serán
tenidas en cuenta.
"PREMIO A LAS MISIONES"
Este es un premio concedido en reconocimiento y apoyo a un
proyecto concreto, realizado por un cohermano o grupo de cohermanos, que
promueva de manera notable y significativa el trabajo misionero. Este
premio se concederá anualmente desde el 2006 al 2016.
Algunos criterios para elegir al ganador o ganadores del premio:
1) Los proyectos presentados deben promover las misiones
populares o las misiones ad gentes de manera significativa.
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2 J Pueden ~er cdndidé1l:os al premio pruyeetn c creal :'10'; dI"
forn<i,~ión partO r;lis~ones () ad r~ente~),
.")\-Cr )1';
-:.~
;11.1
", '.:.,(_> ;1, I t " (:
G. Gregory C~y, CM
Superior '.,enero'
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FORMULARIO DE CANDIDATURA
AL "PREMIO A LAS MISIONES 2007"
¿De qué manera el proyecto cumple con los criterios del "Premio a las
Misiones"?
Indique una breve historia del proyecto.
¿Cuál es el la finalidad del proyecto?
La "finalidad" es una afirmación sencilla, en una sola frase, sobre l2
intención fundamental del proyecto que trata de resolver una necesidad
concreta especificada previamente. Por ejemplo: "Preparar Q miemtro5 de
la Familia Vicentina para misionar la Parroquia San Vicente".
¿Cuáles son los objetivos específicos?
Los "objetivos" son resultados precisos, concretos y mensurables que llevarl
a cumplimiento la finalidad del proyecto. Ejemplo: "Reclizo! talleres de
capacitación misionera durante cinco sábados consecutivos en el salón
parroquial".
Si el proyecto recibiese el "Premio a las Misiones" ¿cómo se utilizaría el
dinero para alcanzar la finalidad del proyecto?
Si el proyecto recibiera el "Premio a las Misiones", ¿qUién se", e:
responsable de presentar al Superior General un informe sobre U)rT1C se
utilizó el dinero? Tenga en cuenta que la segunda mitad del premio sól.o ;,erá
entregada tras haber recibido este informe.
Firma del Visitador o Vice Visitador
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 11 abril 2007
A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión
Queridos hermanos:
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llene sus
corazones ahora y siempre!
Por medio de esta misiva quiero. primero felicitarles por la Pascua de
Resurrección que hemos celebrado. Asimismo, invitar a los cohermanos
de su Provincia para apoyar una iniciativa de un grupo de trabajo de la
Comisión "Justicia. Paz e Integridad de la Creación" (JPIC). La
iniciativa es: "JIPC -Campaña 2007 contra la Deuda Externa".
La Campaña consiste en difundir, promover y. firmar una carta dirigida
a los líderes de ocho países del mundo. conocido como "Grupo de los
8" (G8): Alemania. Canadá, Estados Unidos. Francia. Gran Bretaña
Italia. Japón y Rusia. Así, como al Presidente de la Unión Europea y al
Presidente de la Comisión Europea.
Les anexo otros textos:
1. Carta dirigida a los miembros de la Coalición de fos
Religiosos/as sobre la Cancelación de la Deuda, emitida en
febrero 2007. en la cual explica el motivo de la campaña.
2. Texto de la carta dirigida al G8.
3. Datos completos de los miembros del G8 y los Presidentes de
la Unión Europea y de la Comisión Europea respectivamente,
para enviar las cartas.
Promover y difundir esta Campaña es una forma concreta de manifestar
nuestra alegría por la Resurrección del Señor. ¡Cristo ha Resucitado!
iAleluya!. Nuestra fe nos mueve a comprometernos con la causa de los
más pobres, y esta campaña es una buena ocasión para ello.
iFelicidades por la Pascua de Resurrección!.
Su hermano en San Vicente
~~Afo,c.~.
G. Gregory Gay, C.M.
Superior Generar
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
24 de Mayo 2007
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Tempo Forte (14-17 de Mayo) Circular
Queridos Hermanos:
La gracia y la paz de Nuestro Señor fesucristu llenen sus corazones
ahora y siempre.
Estos son algunos de los temas más interesantes tratados en nuestro
Tempo Forte:
1. Hemos tratado el tema de la reconfiguración en dos puntos. En
primer lugar, consideramos las consecuencias del encuentro que
hemos tenido con los tres visitadores de la parte Oeste de los
Estados Unidos que están llevando adelante el proceso de la
reconfigl.uación. Estos harán una presentación de cómo ha ido el
proceso hasta la fecha, en el encuentro de Visitadores en México.
En segundo lugar creemos que nuestro papel no está tanto en
forzar la reconfiguración como en animar a los cohermanos y a las
provin~ias a pensar en esta dirección como se ha hecho hasta
ahora. El resultado será discutido en la reunión de Visitadores en
orden a estimular más el pensamiento. La justificación de la
reconfiguración se basa en las Constituciones 107,3. La pegunta
clave que nos tenemos que hacer es: ¿Por qué la reconfiguración?
¿Nos ayudará a disponernos mejor para la misión?
2. Tratamos sobre actividades internacionales, la primera de las cuales
será el encuentro de Visitadores Nuevos, que se celebrará del 8 al
16 de enero. El coordinador de este encuentro será el P Corpus
Delgado! Visitador de Zaragoza. Tiene mucha experiencia en este
papel. Hablamos también de la posibilidad de otros encuentros
internacionales de aquí a 2010. Tenemos una fecha abierta en
enero de 2009 y pensamos tener un encuentro internacional sobre
publicaciones y documentación de la Congregación.
3. El P. José Antonio Ubillús! Asistente General para las Misiones, y
el P. John Gouldrick, Ecónomo General, presentaron la
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Distribución del Fondo para Misiones¡ 2007.
4. El P. Gouldrick nos hizo también una presentación oral¡
resumiendo el encuentro de la Comisión Económica¡ tenido en la
Curia unos días antes del Tempo Forte. Los miembros de esta
Comisión Económica son los PP. Santiago Azcárate (Zaragozal¡
José Luis Femández (PerúL Phllippe Lamblin (París)¡ Bernard
Meade (Irlandal¡ y Thomas Stehlik (USA-Surj.
5. Hemos seleccionado los ganadores del Premio Misión¡ que se
publicarán el 31 de julio¡ Fiesta de San Justino de Jacobis El
Ecónomo General escribirá dando las gracias a las Provincias por
su participación e informando a los que han ganado el premio. Est:
vez/ habíamos recibido once proyectos¡ de los que hemo
seleccionado cinco. Como hemos hecho otras veces, con í'
anuncio de los ganadores, presentaremos una breve descripción de
cada uno de los proyectos.
6. Tuvimos una comunicación del equipo de Vincentianfl y Nuntia.
La comunicación fue hecha por el editor saliente, P. Alfredo
Becerra, en presencia del P. Julio Suescun que es el nuevo editor de
Vincentiana y Nuntia así como de la Web CMGLOBAL.
Nombramos un nuevo Equipo Editor de Vincentiana. Serán los PP.
Julio Sucscun¡ Claudio Santánge10 (Secretario Generall Jean
Landousies and Manuel Ginete. CMGLOBAL va a ser la Web de
toda la Congregación de la Misión, internacional, con una sección
sobre la Curia General. Va a estar disponible en las tres lenguas
oficiales de la Congregación y en italiano.
7. Estamos comenzando a buscar un nuevo miembro para el Equipo
del CIF. El P. Juan Julián Díaz Catalán terminará su servicio en
Septiembre de 2008 y el P. Hugo UDonnell completará su servicio en
Septiembre de 2009. Esperamos tener nombrado el nuevo miembro
del CIF para Septiembre de este año, a fin de que pueda participar en
algunas de las actividades para aprender cómo trabaja el CIF.
8. Una vez más hemos tratado de los Lugares Históricos Vicencianos
y hemos pensado en la formación de una comisión de miembros de
la Familia Vicenciana que vea cómo podemos mejorar nuestros
servicios, sobre todo a las ramas laicas de la Familia Vicenciana¡ en
orden a la fonnación continua y las peregrinaciones, equipándolos
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convenientemente para hacer de nuestros lugares históricos,
hogares de "encuentro más familiar".
9. Hemos hablado sobre las Islas Salomón, y hemos aprobado, para
discutir durante el encuentro de la APVC en México! un acuerdo
entre el Superior General, que tiene la responsabilidad de
supervisión sobre esta misión y los miembros de la APVC.
10. Los misioneros de nuestra misión de Papua Nueva Guinea¡ esLiI1
comenzando a recibir peticiones de posibles candidatos para la
Congregación de la Misión. El primer año de experiencia será en
Papua Nueva Guinea mismo! en una parroquia que recientemente
nos ha sido confiada por el Arzobispo de Port Moresby.
11. Estamos tratando con dos candidatos para misiones ad gentes,
sobre su posible emplazamiento.
12. Hemos recibido una carta de uno de los Ol1lSpOS del Chad¡
pidiéndonos que fundemos una casa de misioneros en su diócesis.
Es una petición de la que tratará el Superior General con los
miembros de COVIAM en su encuentro de México.
13. Hemos recibido una copia de los Estatutos del Seminario Interno
Interprovincial de sector mediterráneo de CEVIM. SeriÍ revisado y
firmado en el encuentro de México. Están irlvolucradas en este
proyecto de Seminario Interno Interprovincial. las cuatro
provincias de España! Portugal! las tres provincias de Italia. las dos
provincias de Francia y la Provincia de Oriente.
14. Nuestra sesión de formación continua! durante el tiempo fuerte,
fue dirigida por el P. José María Nieto. Compartió con nosotros los
derechos y deberes del vivir en comunidad.
Pido que el Espíritu del Señor llene a cada uno de Vds. con la
abundancia de sus dones y frutos, en este tiempo de Pentecostés.
Su hermano en San Vicente
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
31 de mayo de 2007
Visitación de Maria
A todos los miembros de la Familia VicenciwUl:
Queridos hermanos y h(:rmanas:
La gracia de Nuestro Seriar Jcsucrísto sea con todos '¡:o.'jotms.
Los días 2-4 de febrero nos reunimos en Roma los responsables
de varias de las ramas de la Familia Vicenciana. para nuestro
encuentro anual. Compartimos nuestras experiencias dUriul" e el 2006.
con sus luces ~. somhras, e\'aluamos las muchas ncti\ idrrdes ,k
cooperación cn que es! amos compromct ¡dos :: plilni [iemno.., ni ¡-lb
proyectos dc cooperacit>n par:! el futuro
En esta cart;! queremos ante fOllo (~nvi;lrl<:s reladón actll,!llzat!a
de temas que ~~e refieren a cada una de las ramas de la f¡)mIÍlil :'C
refieren a acontecimientos del nfin pasado y tamhién a pianc,; dd
prcscnte mlo. Luego. les presentamos el tema que sugerimn.., para la
celebración de la Fiesta de San Viee!1le de Paú\. este aú,), Tamb¡ól ¡es
adjuntamos una ayuda para la reflexiún en este día.
I. Según es nuestra costumbrc, a! comienzo del encuentro, cada uno
de nosotros apuntt> lo mús saliente del mlo pas[ldo, poniendo el aeento
en lo que pudríamos haccr nll.:jor jUl\tus. 1te aquí unas pocas cosas de
las que tratamos:
• La Asociación Internacional de Caridades (Ale)
En Manila se eelehró el Primer Encuentro de formadfin para
los países de Asin ~. en GUDtemala un Seminario sohre el Liderazgo
Participntivo par:l Ins países de América Central. Se puhlicnron dos
Cuadernos de Formnción: "Acción Política" y ",Hlljercs y p()bre~,a" y
tres cuadernos de la serie de retll;xiones e",pintuales "En camino con
Sa1/ Vicente".La Asociaeiún entró a formar parte del Consejo de la De
Paul Foundation; ha iniciado actividades comunes en Uer:ulÍa, junto
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(:on otras ramas de la Familia Vi(:enciana
En marzo de 2007 tuvo lugar la Asamblea Internacional bajo
el lema "Mujeres." pobreza en la di·versidad de cultura." En ella fue
recibido Ucrania como miembro de pleno derecho, y fueron aceptados
como grupos en formación los de Nigeria, República Democráti(:a del
Congo e Indonesia. Antes de la Asamblea propiamente tal, se
desarrolló un Seminario para las Asociaciones de Africa
• La Congregación de la Misión (CM)
Monseñor Frank Rodé fue nombrado cardenal, primer
\'i(:entino de Rito Latino que es honrado así. Se concedió el Premio
Cambio Sistémi(:o a cinco proyectos procedentes de Madagascar, India
Norte, Eslovenia, Perú y Estados Unidos (Universidad de Niágara). Se
establecieron los Premios Misión para proyectos orientados a
promover nuestro espíritu misionero; cinco a proyectos procedentes
de Etiopía, India Norte, Eslovaquia. Río de Janeiro y Zaragoza
recibieron este premio.
En enero de 2007 tuvo lugar un taller orientado a ayudar a
los cohermanos en dificultad y en junio, se desarrollará en ~[éji(:o el
"Encuentro Intenwcional de Visitadores" .
• Las Hijas de la Caridad (HHC)
El Elwuentro de Visitadoras, celebrado en la Casa Madre, en
Mayo de 2006, tuvo como terna "Hijas de la Caridad, Siervas y
Profetas" Desde allí surgió el tema de la próxima Asamblea General de
2009: "Profecía y Esperanza, ya yen todo lugar". Hubo también una
Sesión de Formación Vicenciana para Hermanas de nueve años de
vocación, durante el mes de Junio. Fue seguida en Octubre, por otra
más larga, dc tres meses, para las Hermanas de Asia, con 27
participantes. Hubo otras importantes sesiones de formación y
encuentros, entre ellos el encuentro de formación en Mozambique
sobre el "Dream Project" (Proyecto Ensueño) que se está actuando
ahora en Nigeria. Están también considerando este proyecto La
República Democrática del Congo, Camerún, Kenia, Eritrea, Ruanda,
Burundi y Madagas(:ar. Se abrieron nuevas funda(:iones en Magadan
(Siberia-Este de Rusia) y también en Tanzania. Otras Hermanas
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respondieron (1 situaciones de emergencia o desastres, p.e. terremoto
en Java o los refu,giados en el Líbano.
En este año de 2007 tenemos delante la preparaeión de la
Asamblea C·enera\. Entre los \'arios eompromisos que están siendo
cmpnmdidos t:stú la apertura tI t.' un eentro de AIDS en Nigeria v un
alhergue p<lra inmigrantes en Sieilia. Se ha edebrado una Sesión
especial para las Hermanas que trabajan en la antigua Unión
Sovi0tiea. Otra Sesión tk~ F'ormaeión se realizó, en ahril y mayo. en la
Casa .\ladre, para Hermnnas de Africa y Madagasear. Tendremos un
:lcollteeimit'nto signifieativo el 25 dt, ~oviernhre, en Snlvador, Brasil.
eon la BenUfieaeión de la nL1rtir Sor Lindaka .Justo de Oliveiro .
• La Sociedad de San Vicente de Paúl (88\1')
;';lrn un n1l:jor eontado con la Santa Sede, un consocio
it:diano represt.'nta a la 'so<.:i"dad. Se han dIstribuido cerca de (,()().()()O
E en ayudas a p:1Ís,-~s nllTtados por c:ítá~,trofes y a otros pro)'eetos de
desarrollo en diversos P'l:Sl~;. prineipalmeml:.' de Áfriea \' América
Latinn e;e cOllso1.idn!a aetlndad dd :':,rllpO "\'wentillOs por tu Pm~. ",
HJhrc (odo en Z;lmhia \' l{:l!lÍ \ existen pr(l\I.~cf(;.'" ,1 dcsarrolhr durante
el lOO, en Cuba, Co.:rania y Zambia. La "Cmwsión Atnca" si.~lH.:';u: ..
tr:¡baIOS de prep;¡r:lCión dt.:' Ull plan d,~ ¡Jitcncndón a lo largo ,lc :lOO,)
\. 200\). Durante :lOO() se han agre,0,ndo44b Confcrencias y se han
Illstiruido ,)·4 (:onse¡os
.\illc," de \,1 .1mnad;¡ de la ,!1j\'cnt ud. 2008. en Swlnc\',
h:1hrú un EncllclJtm de b .l~l\,c!¡tud \T¡" ilLi;mn Esuí :_kndo prepilr:ldo
pOlios J1l1 el1J brIJs dc ];¡ Soe! edad .
• Los Religiosos de San Vkentc de Pnúl (HS\')
Sl: ha ,1Cent uado In prIoridad :11 apoyo ,1 las familias de
arnhicntcs populares, priliCipalll1i'ntc familias rotas, mamás soJas y
niños abandonados. Implantaeiún dt~ pequeños proyectos creativos
para rcsponder a necesidades desatendidas, colahorando eon
organismos, cspc.:dalmente con la Familia Viecneiana. Desde haee un
al1o. el Superior Gencr:ll. P. Yvon Laroehe, acompaña a la Soeiedad
San \Ticentc de Paúl como director espiritual. Se ha ereado una
Oficinn Illternaeional de MisiOlws.
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El año 2007 se presenta como un camino hacia el Capítulo
con retos muy concretos sobre la Nueva Evangelización y la formación
de los jóvenes.
• Las Juventudes Marianas Vicencianas (JMV)
Organizado en colaboración con CLAPVI, se celebró en
Caracas el "Encuentro Latinoamericano de Pastoral Juvenil Vicentina"
para formación de Asesores. Participaron Hijas de la Caridad,
Misioneros, Asesores Laicos de JMV, y también miembros de otras
Ramas de Familia Vicentina. El Secretariado Internacional acor~iú a
tres jóvenes voluntarios y una nueva Hermana Delegada, que
reemplazaron a los anteriores.
Durante 2007 y bajo el lema "Cornpartimos la alep.ría de 'vi'vir
con Jesús" se seguirá profundizando en la espiritualidad mariana-
vicenciana, en la colaboración con otras Ramas de la Familia
Vicenciana y se insistirá en el objetivo de la autofinanciación. En
diciembre está previsto el "Encuentro de Consejos Nacionales de
Europa y Oriente Medio".
• La Asociación de la Medalla Milagrosa (Al\IM)
Una Hija de la Caridad ha sido nombrada Secretaria Ejecutiva
d;;l Consejo Coordinador, lo cual ha permitido hacer realidad muchas
( e las actividades programadas.
Han sido publicados tres Bolctines con el mismo esquema: Se
ha actualizado la página Web y se han completado las catequesis en
tres lenguas que han sido enviadas a todos los países. En las
comunicaciones con las AMM Nacionales se cuida el compartir jo
realizado en la línea de los compromisos del II Encuentro
Internacional del 2005.
Para el 2007 está pre\ista la publicación de 4 boletines,
animando la formulación de los Estatutos en aquellos países donde 110
los tengan todavía. Intensificar la comunicaciún con las AMM
Nacionales y la formación de un grupo para la revisiún de los Estatutos
Internacionales. Pronto iniciará la preparación para la Celebración del
Primer Centenario de la Asociación. Sus primeros Estatutos fueron
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aprohados y confirmados por Su Santidad Pío X el 8 de Julio de 1909.
• Los Misioneros Laicos Viecncianos (MISEVI)
El 2006 ha estado marcado por los retos de la Asamhlea
General y la renovación del Equipo Coordinador. Se e1ahorú un
Anteproyecto de Comunidad Internacional, tal como se aprobó en la
Asamblea.
Destaca mos de la ¡\genda dI..' J\ct ividades para 2007: la
elaboración de temas para el pl:lI1 de formación, ia creación de una
Comisión encargada de estudiar la rcvisiún de los Estatutos
Interna(,;ionales. Concretar el lugar de implantación de una
Comunidad ~Iisionera Internacional.
• Hermanas dc la Caridad de Santa Juana- Antida Thourct
(SC)
Un asistente especial al elwuentro de este año. ha sido Sr.
María Luisa Colombo, Superiora General de las Hernl:lI1ilS de la
Caridad de Santa Juana· Antida Thoun:t. Ella nos infonnó del
(k:sarrollo de su Congregaciún:
A(,;tualmente las Hermanas son 2 800, distribuidas <."1 .160
comunidades )' presentes en 27 pníses. En África 107 Herm:lI1as, en
América 80, en Asia lH3 y en Europa 2.4.10. Entre las 28
Comunidades presentes en Africa, se menciona la significativa
presencia en República Centroafricana y en Sudán (Dmfur) Las
Comunidades se encuentran insertas. tanto en 1:1 periferia de iaf:
grandes ciudades como en aldeas rurales. Su servicio s<:: desarrolla en
grandes estructuras, gestionadas por la propia congre,gaciún u otras
Entidades, así como en eolaboraciún con las Caritas parroquial(:s, eon
grupos de \uluntmiado y otras Asociaciones,
En todas las realidades, la asistencia, la cercanía y sobre tudo
la pasión por la promoción del pobre, caracteriza su modo de servir
que hunde sus raíces en el espíritu y en el estilo \'iceneiano. Las
últimas implantaciones han sido realizadas en Tailandia, en Etiopía y
en Moldavia.
Entre otros asuntos, el encuentro dc este año ha incluido.,.
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Informe del Dele~ado del Superior General:
El P. Manuel Ginete nos informa lJ.ue. durante el aIÍ.o 2006, ha
\'isitado la Familia Vieeneiana de Egipto. Brasil, Nigeria, Filipinas,
Tailandia. Camboya, Irlanda, España (Valencia), Ucrania y Nicaragua.
Para los prúximos cinco aIÍ.os tiene previsto visitar alJ.uellos países que
no han sido visitados anteriormente, favorecer el desarrollo de los
Consejos Nacionales y Regionales así como la formaeiún de Asesores.
Familia "t~cencúmaen Italia:
Im'itamos al Grupo de "Coordinaeiún de la Familia
Vicenciana en Italia" a un dUílogo para lJ.ue nos explicara el papel,
proceso, pro"ectos etc. con que animan la Familia \'ieencian;¡ en
Italia. Presentaron las Reglamentos que rigen sus acti\'iJadcs y
prmeetos Aml'n de los proY(;etos Internncionales del hnmhre \' la
malan:i, sus acti\'idades se e'\tienden a los damnificados del tsunami y
del h urae!Ín. Y reei en f enlen te se eelehrú un Congreso N"aei onal sobre
1:1 Enddica "l)eus Cilritas est"
Comparta coutra la ,\la/aria:
E. informe fll(.' p!'c'sentado por !\Iarco Bétemps de la S5\1). La
C;111lIwi'w continúa con la eo!;¡horaeiún de varias UnÍ\crsidades
Italianas. Las eonL'1us¡ones apuntan a producir medicinas en pequeJ'íos
bhllr:ltorios de Áfric8, que harán posibles medicinas menos costosas y
m:is genéricas. Se está en contacto con algunas empresas de la India.
LIl,',¿ares Históricos Vicencianos:
El tema se centró sobre todo en la capilla de San Vicente de
P;¡úl ~. en el Berceau. Se presenUlnlll difen:ntes posihilidades en el
:Ispedo fllrmativo como el de: una peregrinación para disfrute de todos
los miembros de In Familia Vicellciana. Se hicieron algunas
sugerencias: preparar una ruta viceneiana, hacer estos lugares más
nsequi hle~ a grupos internacionales (materiales y equipos de
trndlleeiún) ~. estudiar la posibilidad de ahrir el CIF a la formación de
ot.ras ramas de la FV.
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IHás Información:
Se nos recuerda que invitemos las otras ramas de la FV a
nuestras respedivas Asamhleas C}ener:l1es y Provinciales. que
animemos a todos a participar en el Día de Oraciún con ocasiún de la
Fiesta de San Vicentc. así como que invitemos a los pobres v a otras
personas que pcrtencccn a J:¡ FV que son ~'a hien conocidas ~. están
bien establecidas a los encuentros a nivel internacional.
El libro dcl P. Maloney. '<Regla de VIda para los Laicos de la
F:1Illilia Viccncian:l'> lla sido puhlicado Cl! inglés y cn cspaiJOl. Se
cstudiar{¡ Lt posibilidad de tr;](!:t<:irlo ;í ('tr:h lenguas. Este ¡Ibrito dc
Icctma f;ícil. tr:tta dc cspiritu<llitlad Ylc,'ílcian;l
Exis(<.: ya una Enddopcdia \'iecndana cn la Fam\'in en ingl{.~
(~~w\\'.famvln. org/wild) y se empezÓ ya cn espailoi
(w\\'w.famvi n. org/wi h.i -es
II. En el dí:l segundo de nuestro encuentro, escue\wmos una
prescntací(1I1 dc la COlllisj/m para In Promoci(¡n del Cmnbio Sistémi(:o,
cuyos micmhros Si'll: \"orherto Can,'e1l:u' CM, FIlen Flynn He. Joscph
F()k:\' C\f. f{obert \1aloney C.\I; Patriei:t ;\'a\':1, Ale. Pedro Opeka CM;
and (~ene >;Iilith, SS\']'. La Comisiú¡¡ hahló de la nnturalcza del
eamhio siseé·mico. de la ~'spirituajidad que en 61 subyace, v de las
cstralcl2ias para l1e\'ar1o adelante. Sus miembros dcserihicron
proy<.x.'tos en ~1;l(Ia~a~ear Filipinas, Inglaterr:l, Repúhliea Dominieana
\ otros lUt~arcs en tos que nuestra F:lmilin est,í logrando. no sólo en
sUTir a lns pohres l'l! S\!S necesid:ldes tnmediatas. sino tamhién
desnno!lar vstrntl'~j:ls con bs quc ellos puedan salir de la pohreza.
Desde el cOll\'(:llcimiento de que bm' otros proyectos como estos. que
ya flll1eiol1:ln en la Familia VicencinI1:1, la Comisión pidió a los
rl'spons:l hles de la of:ll1lilia, cOl1lpmt ¡r los rdatos de ta les proycetos.
M\Ichas de las estrategias para promoyer el cambio sistémico,
señaladas por la Comisi(lI1, nacen del e\':tn,gelio o de la tradición
\'iceneiana. por ejemplo:
• Compromett'r a los mismos pohres, ineluyendo a las mujeres y
a los jóvenes, a todos los niveles: descubrimiento de las
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necesidades, planificación, cumplimiel1lo, evaluaciún v
revisión.
• Tener una Vls!on glohal -comprendiendo una serie de
necesidades humanas hásicas: a nivel individnal v sociaL
espiritual y física, ocupaciones especiales, cuidado de la s[dud.
habitación, educaciún, y desarrollo espiritual - con ,ma
aproximación integral a la prevención yal desarrollo adc<:uado
• Poner un particular énfasis en programas de auto-ayuda yallto-
sostenimiento con una especial mirada hacia las <:ausas raíz Lll'
la pobreza.
Siguió una viva discusiúll. Al fiHal de la misma. :·'s
responsables de algunas dt~ las ramas de la Familia decidicfIln elef~¡r el
Cambio Sistémico como nuestro punto central de atención, por lto
menos, para los dos años próximos. a comenzar el 27 de' septiemhre
de 2007.
El año pasado, como reconbrán, prl)plIsimlls 1[\ ¡'nise,EI
amor es inventivo hasta el infinito,' como k~nla par;l la c\:k·hraci.úll que
las ramas de la Familia \'ieeneiana. on2anizan eH lurno ;) h
solemnidad de San Vicente. En conexiún L'OI1 ese lema, he!11os de~l(l(l
para este año, como lema inspil auor uu;\ fr;l~'c de la pnmcra '.';llla dc
San JWlIl: Lo que hemos oído, lo (lite hemos¡;isto, lo que mlt'strus
malWS han tocado, os lo anlllwillmos , Esta frase, )- aun mú" h ,,'ILI
entera (lJn 1.1·3) pone de relieve cu:ín concreta es b cncarÍ':ICil'nl :
cuán concreto es t:1 trabajo de caridad que Juan Jescrilw en su CIíl','
"Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo (1111' helne '.
visto COl! nuestros ojos, lo que henws c01¡(cmplw!o ." Ílan ul('(((fu
nuestras manos acerca de la Palabni de 'cu1a . . pon¡I/" lu -;'u/a ,~c
manifestó y nosotros la hemos 'dsto, y dmnos tcstimonio, \' (\,s
anunciamos la 'vida eterna que estal)o junto al Pudre y se nos
manifestó - lo que hemos 'visto y oído, os lo allllllciamos para que
también vosotros estéis en comrmión con nosotros. "osotros estamos
en comunión con el Padre y cm! SH Hijo, Jesucristo.
Con miras a acercarnos a los pobres mu~' en C()!JlTC((),
reflexionaremos, en los dos próximos años, y tal vez m:ís. so1Jn: t:l
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Cambio Sistémico, e\'aluando al final de eada año, lo que ha sueedido
y planifieando parn el nilo siguiente, Dentro dc ullas semanas les
enviaremos lIna Guía de estudio, que contiene cineo :<esio1H:s
Espernmos que st:a útil a los Illiemhros dc las d!stint:¡s i :11ll;JS de :;1 1\
para enfocar juntos el e,ll11hio sisél'mico, preparar provectos \' l!v\;lrlut,
a eaho, Ptwsto que el Cnmhio Sistémieo ofn:el' !l11iciJas lacc;;;s \' c:\¡¡~(
muchas actividades en cobh()r~lej()[], los provectos ¡l():~ dar:ín IIn:!
hucna oportunidad P;¡r<¡ que las distintns rarn;l" de 1 i FY t r;lba¡Cll
juntas e incluso cooperen eon otros grupos fnefil de la F:¡mil¡d
Este aúo no hemo.'i incluido ,In plan dct~:l!:ld:) C(lm, "
hicimos otros aúos, p;¡r~¡ !:l l'clcl)f;¡', "11 JII en (1 "" :tl~' I ,,(:
septienlhre, Pcnsamos que Ve' ille.l0!' 'lU',' ,,,', d ..",¡ntu·, r:\'¡L'~, :.1, v:id:i
localidad, la prepnrell 'plIItOS según su pn'pi;¡ (:n:':I(:'.I.( \ ¡kili';"
prepnrado tan s{,lo un;] !lOj;] con dos ear-;]s. ,,:!~~j¡'illllh alplln l'; 1,,( '"
~. algunas citas que pueden S~.:r tÍL¡]"s En 1:11."3" enci)u¡rTil1 '.,:,,:, '!
l:1 oraei{)Jl del Ca li1 hi () S;';1(~:n;k;,
El concepto de (::Imh,., :"'¡'-.ru'::\,() ~".'; de !li!' ..··),!,
\-iecnte no lo CO\1(H..,j{l :ltllH1I1C L'\¡Jf "'.,-. j1'· .. ,,_,l;ns [(!v!.', 'i'.1'
n:fcrír a él. Cuando l'¡ rCllni() cí !Jl¡'nCJ q) ¡Í, 1: ¡l(
Conferencia de C!J:ltl1!()!I-!l:S 1)'111;];""; '. "'icIIll>l'c de ¡ (,¡; ,':'.,'
en el Reglamento que I..'O!11pUSO p;',r:~ )'¡¡,' :;;c:.:-:I1r. j)!
pobres, algul1;¡s veces, sufren m;Ís por (;:):'! '!<.. '¡'rden" que; ':
personas earítath·as. ('()Ilt!n1i:1T1:\'Il{ ,',_,,;' ¡,~, !.,
F;lJ11!lia a amar" !os pohres t,'Spiritll;d \ ':,)jP' ¡¡',¡hucn "
cfectlvmllclltc". An¡m;¡h;¡ :1 ~;lIS !l '1':. .1;1'!' "." [\i'
t:lt'nlentos en 1,1 "id;: de li)~ ,;ol,r;';' para ',cl' e,,; L:r;ji '··U"
lH:clCsid"des más importante.,,: :diI1K':tull'iún ~'lllll,!.,;" '.... ,¡j:!,;
cduc;lci(¡n, trah:lJo, ;¡tellL'i(lll espintil;d, !lO\ SO/Ji ;'\111"(;;,.. 11 l' "
que los pohres viw;n en un ,·;iSi.Clll;¡ "fIC¡;;! C11 el qUe; ;'It;!ll Jllli\;h:!~. de
cst:lS cosas, un sistenw qlle si lo ca l11hi;lJIlOs, a\'tldami ;,; .¡ j;;s rkrSOI;II.\
;¡ salir de Stl pobreza.
Al celehrnr In Solemnidad dc San \'1\:ellt",' pi, JI:,',;d Serio!"
que nos n~lllll' a ser crenri\'()s, en ios p¡/~.\ii!líis ¡\liOS. ti!] ;I\u,i;¡r ¡i
pro\'ocnr el enl11hlO sistl~mi(;o Dalldo ,~r:lcl:l'; :1 l!Jos, por lodo :,' tjll(
e:lpacita n nuestra Familia para tral.,;¡j,¡r en su SUViCiO \' ;;¡\ ; , :;,_'ni,')('
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;1 los pobres, quedamos de Vds. hermanos y hermanas en San Vicente
Marina Costa
I'residenw. ,\Ie
(Fundada en ] (¡] 7)
G. Grcgory Gay, C.~1.
Superior General. Congregación
de la Misión (Fundada en 1(25)
Yvon Larochc, rsv
Superior General, Religiosos de
S. Vicente (Fundados en 1845)
Yasminc Cajustc
Presidenta JU'ventudes ,\larianas
Vicenciemas (Fundadas en 1847)
Sor Evclync Franc, DILC.
Superiora General, ]l(¡as de la
Caridad (Fundada en ](33)
-\·t.~
José Ramón Díaz Torremocha
Presidente, Sociedad de San Vicente
de ]Jmíl (Fundada en 1833)
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Rcnjamín Romo, C.M.
Coordinador lnternacioncd,
,\sociación de la ,\Iedal/a Milagrosa
(Fundwul en 1909)
Mari Carmen Lupiañez
Presidenta. JfJSE\ 7
(Fundados en 1999)
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LECTVR\S. CITAS. Y ORACIÓN
Celebración de la Familia \lccnciana - 27 de septiembre de 2007
Ayudas para la Rcflexión sobrc el Cambio Sistémico.
Algunas lccturas quc sugerimos:
Is.52.1-]O
1 COL 1:26-.11: 2:1-2
MI:;: J- i2a
\1t. C):.l::i-,3S
~1:. 25:.3 1-4(,
.. r)~Jd!c L'! ';'U,-,lLl :"; J:t r::¡·d~~Hd \'('r{"is C'OH j;J.~ luce'''-: ';.le In fe' qllt'>JHl
(osn, h,,, nn( lH',~~' rcpre~~;(_'tit:'lq .-d 111;') de :-H·,J."'\. ql1C' qnist svr
F . (1 LI¡l;--'~ nI tcnLl, q de hnnlhr.:.; en ~n P~l~;i_-)n y P:L~{': por
L)cn cn r rc.lr'I\.:, ,(~cn{_í¡t.> y ;'~"t~ f'~~.'dr:! 1le c~,c':lnLtdn cntr(' Ji).~ _lnd~o\:
y pnr ~:~,:t_\ \nL,,;-'r;1r1~v_;dt"; ,.:~'H_I1ir"\c (;011"10 el e\·:ln!..~chst:l d( l¡;'~
'~ !Hl'd e: d31SIUc}L(,,,plrlLil e L~lH! ;i;' ¡:IS
;1.";_';1' le:' >.:u.id;¡de¡ U( 1""", pJ q--,
I!II '\dL'''''do mor lw ;1,\ ;,í;¡ ,iiev:\o"\ ,.;:t'_<.:riv() (s\'1' F:,p. IX :::;,11 ;X
::'tt',,, Xi 7J3) ~~;:~¡l '¡Cl"tnt,: ;.j Ce' ,) LtS l¡~H:;,~; de !a (~aridad: "El ;~Ilh;r
-. "-r\¡nL'~"';p~,; trIe ~:' 'f:dcr :~ ~v'hy(',~,; '-..'''.n"p".r;J!:' (:....:;pintll:t1!!ll';·ltC·'
(SVP E~;p L'\ :;X~ S\'P \1 1-", Xl 39~) S:11l Vicente 11t¡ji C""Lí
tr:)st' h:lh1:lndo:1 1"" ~~ni1)f)-: qlll' él !¡Il funLÍ;I(!o: 1:IS (:nridacks. las
lJlj:1S di' iJ C'nri,hd. la Congrc~aciún de la .\1iSí/)[L Les dice a 1:ls
Hijas de Lt Caridad que dcherinn !1O sólo ntt.:nder las nccesidades
\.'orporn1c;,. Slno 1:1rnhi{;n eompanir su fe e(\n su testimonio :-
con Sl'S p::Ja!Jrds .\d\icnc a los miemhros clt' la C()I1~n~gaci(')J1de
la i\ÍÍSlún que no deherí~u pensar exclusivamente en lénnmos
espintuah:s, SilJil (jUl' habrú que atende! también a los enfermos.
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a los niños expósitos, a los locos y aún a los más abandonados.
• "Servimos con palahras y ohras" (SVP Esp. XI 393) San Vicente
estaha profundamente convencido de que lo que el decir y d
hacer deben reforzarse mutuamente. Su regla para una
evangelización efectiva es «Primero hacer, después enseñar». El
ve la predicación, la enseñanza, y la promoeiún humana como
complementarias y como integrantes del mismo proceso de
evangelización. Hoy la unidad entre evangelización y promoción
humana, tan importante en el espíritu de San Vicente, es UIlO de
los principales énfasis en la doctrina social de la Iglesia. (Sínodo
de los obispos, 1971). La justicia en el mundo... la acción a famr
de la justicia y la participación en la transformaeión del mundo
son elementos que forman parte de la predicaeiún del evangelio.
Santa Luisa de Marillac:
• "El pobre es el primero en la Iglesia. É:I es el príncipe y macstro,
siendo como una encarnación de Cristo pohre. Por lo tanto
dehemos servirle con respeto, sin que importen su carácter ni
sus defectos. Y debemos amarles." (.lean Calvet, S(linte Louisc de
A1arillac par elle-meme. Paris: Auhier, 1958, p. 75)
Beato Federico Ozanam:
• "La caridad no basta. Ella trata las heridas, pero no para los
golpes que las ocasionan... La caridad es el samaritano que
derrama aceite sohre las heridas del caminantc que ha sido
atacado. El papel de la justicia es prevenir los ataques." (Cnrtil
del 30 de ahril de 1848)
Juan Pablo 11:
• "Más que nunca, con audacia, humildad y competencia, buscad
las causas de la pobreza y estimulad las solueiones a corto y a
largo plazo soluciones concretas, t1exihles, eficaces. Si actuáis
así cooperaréis a la credihilidad del Evangelio y de la Iglesia."
(Discurso a los miemhros de la Asamblea General de la
Congregación de la Misión, 1986)
• "También necesitan esclarecer las razones estructurales que
nutren o causan las diferentes formas de pohreza en el mundo ...
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para quc pucd:lJl aplienrlcs los remedios adeell;¡dos," (IlOlllilí;1 cn
la ciudad de ~e\\ York Octubre I '){(J)
Alhert Einstein:
• "~inQúll problema puede ser resulto ck:sde la misma conciencia
quc' lo ercó, Tcne1!los que aprender a \er el mundo de l!1ll'\O,"
(cita atribuid;¡ a .\.E.)
Pctcr Scn,gc:
• "El (:al11hio Sistémico cs I1n;1 diseiplma par;¡ \ ..:r totalid:l(ks, Es
un marco par:1 \"1.':1' m;ís bs i Ilterrc!aeio!lcs que las Cl ¡:';IS. par;¡
descubrir las paut;¡s del cambi() ílIUS ql1e totogr;lií;ls cSLítie;¡s."
(T he F(fth Discipline. 1(92)
Oración para el
Camhio Sistémico:
Te U/U/hU/lOS y te dUl/Jos .~ruciu8, o Dios. (:rcu(/or dcllllli·l'l'I.';(l.
Tú hus hecho todus tus cosus y nos has ¡ludo /0 tierra /Juru cu/ti'c'ur/u,
COYLcédenos que siempre usel/Jos /us cosus creadas con uQrudceil11icnto
y que lus eOI/J/)(l rtUI11 os .4e/!crosamc/ltc ,'ut? ¡().~ necesita(los.
Dal/os creati\.·idad /}((ru u)'w.1ur u/o,.; /}()ln'es u hucer,ti'enrc u sus
necesidades humanus básicas.
,[lbre nuestras mentes y nuestros cont.':;Ol1CS
pura que podamos estar u SIL /ado y uYLUJurles u cumhiur todus lu,';
estructuras que les mantienen pO(.lJ"('s.
Ilu~l1os ('u/luces de ser sus /¡<:nnUlws y hlTlI1u nus. (!n¡~!.;os {fue C'um inu/?
con dIos, eH su /uclw /II.JI' los dereclws lHIIHUllOS.tÚ nrlumenlu/cs,
Lo IJedimos por Cristo Xuestro Seijor, .\mén
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IMPORTANCIA Y SENTIDO
DE ESTE ENCUENTRO
P. Emilio Melchor V'o C.M.
En la programación de CLAPVI este encuentro ha sido pensado con
plena conciencia del peso que tiene para todos nosotros, como cristianos y
como vicentinos. Es tocar dos realidades que nos atañen en la esencia
misma de nuestra vida de hijos de Dios y de hijos de Vicente de Paúl. Ambas
realidades están hoy sobre el tapete de nuestras vidas diarias.
La iglesia, desde el Concilio Vaticano 11, y cadel vez con mayor interé
por parte de la Santa Sede, ha estado aventando dicho tema para que Ic'~
¿íscuas de este fuego estén cada vez más encendidas. Como prueba de est!)
fue el gran esp¿lldarCizo que íeclbimos cuando, en los mismos días del
encuentro, la Santa Sede habló del tema: En dos ocasiones por el mismo
Santo Padre, y en otra COI" OCCISión del documento de la consulta que hacía
:cobre IEI PalabrZ"l de Dios pélra preparé1r el prÓXimo Sínodo de los Obispos que
versar j sobre le\ P."'iabra de DiOS.
y sobre ia Lectio \/icentlna, CLAPVI se mostró con este encuentro
pionera en toda Id Congregación al programar el prlrTler encuentro sobre
esta rnateriC1 tan en"iquecedora para la VivenCia de nuestro carisma. Como
confirmación de esto, tenemos la carta expresa que el P. General nos envió
para el encuentro, y que tr¿1nscribimos a continuaCión:
P. Emilio Melcbor,
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
Presente
Roma, 3 de marzo de 2007
Quer:cclo Emilio,
"La gracia .Y la paz de Nucc'"sl:rc Seiior-
Jesucristo llenen su corazón"
Por medio de la presente quiero
expresar-te mi profunda y gran alegría por el
Encuentro que CLAPVI esta organizando sobre la
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"Lectio DiFina y Vicent.ina" en que se
realizará del 22 al 29 de abril en Brasil.
Antes que nada quiero felic.itarles por
este taller tan importante para el crecimiento
psoiritual y apostólico de los participanU's
de dicho encuentro.
La Fida espl'rl tual de todos los miembros
de la Familia Vicentina: miembros de .la
Congregación de la Misión, de las H.i]as de la
Caridad .Y laicos de la ,"'amilia Vicentina se
alimenta de la Palabra de Dios y hace mas
eficaz nuestro ser~~cio a Jos
La Palabra de Dios fue
de San llicente de PclL~:7,
introduce c-3.cL'J una de:as
una reflexión tomada
Escrituras. Ellas nAcen ele
.por e-iernl::·1 ( ...')
Peq] a ,c; C<i:7?!.:' ,:'"l (?(~;
}a Pa}dl~r¡J_ de ,e),
En las Con ferencias,
los mienl1)ros df-} la l'Pequeñ'a C'ornpaf=.,,(::t '1
1 ha('" c'ont7.as Hijas de la Caridad,
referencia a .la 3C:Clon,
palabras de Jesucristo, qGe~
Di os FI va, hecha carne.
Pel-SOIlalmente creo que ]a Pa2abl-a ele Dios
es central en nuestra vida; cuancic--:' lt~eln~-}s }as
Jecturas del c1-Ía I espec'ia Zlnen~.-e el evangf..-'::.l.i
no solamente manifestamos nuestra comunión con
la Igl esia un] versal, .'3:J1O que nos eie amos
interpelar pOI' e.I SeI10r desde la óptl ca 6e
pobres. Por eso me alegra el título de ¡-al ,,_'o
"Leetio Di vina y Vicentina".
Confío en todas las personas que est.ln
dirigiendo el taller, particularmente nuestro
querido eohermano Gabriel Naranjo. Sin duda
que su experiencia en la Congregación les
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permi tirá retomar la experienc_Ía del pob,:-e y
transformarla en experi ene ia de oraei on y,
posteriormente, ese en::-iquecimiento en .Lel
oración les estimula a seguir trabajando (;']1 ~d
evangelización de les pLAnes come ~'ami}ia
Vicentina.
Finalmente, les deseo, queridos hennanos
y hermanas, que este taller .¿es ayude él V.IVlL
desde lo más profundo de sus corazones ~d
virtud de la caridad. Recuel~en que e~ él
medida en que vival~os id cariciad ci'" Crí,::!.. o
seremos e[]~caces en e) SE..r'l/.IC'l(} a lluest'.r'os
aJDOS y ser10res los poL.'J::.-es-
Su her,mano en C·cistc· ~! San ~l.i·cen,te
P. G. Gregory Gay, C'. M.
Superior Cenera1
La aSistencia a este encuentro, es otrd de ¡élS confirmaciones a lo que
en la teoría acabamos de decir. PreSé'nto el cuadro de ds!stentes di
encuentro, en el que gráficamente paaemos constatar el eco oue :;~; dio " ¡,\
convocatoria del mismo Y si los numerO'- nos hablan de c.:mtic.iacl. !a (";<-!~C
de personé~s que participaron nos muestran la calidad. Por razón del género:
lé~ asistencia de hombres superó al de mujeres. Y ,i atendemos él 1("1
"jerarqu(a" de los partiCipantes: contamos con las sei:; Vis¡ldC1or,.is dE- idS seiS
Provincias de las HU¿lS de la Candad de Br¡'sil iél~ dos ViSitador dS eje las
Hermanas de la Caridad de San Vicente de PC1Ld de Gysegem, y íos cuatro
Responsables de la formaCión de /é1S CUC1tro etapas de la formación lr"l,C1é1i de
los nuestros de una de las ProvinCias de los Padres. Y por si fuera poC"::J, nos
honró con su presencia la Asistenta Genera! de las Hijas de la Ca¡ id;¡d para
Brasil. También hubo participaCión de ¿llgunos seglares dc algunél ele las
Ramas de la Familia Vlcentlné:1.
Este cUddro hablé~ por sí solo:
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Estatística Participantes Encontro CLAPVI
PADRES SEMINARIO IRMAs LEIGOS
O.P. e.M. e.M. F.C. GVSEGEM MISEVI Ale TOTAL
Argentina 02 02
Bolívia 01 01 02
Colombia 02 02
Chile 02 02
Franya 01 01
Peru 04 04
Venezuela 02 02
15
Brasil
Amazonia 03 03
Belo Horizonte 03 01 04
Curitiba 02 03 02 07
Fortaleza 01 03 01 05
Recife 01 01
Rio de Janeiro 08 05 10 01 01 02 27
Sao Paulo 01 01 01 03
Campo Grande 01 01
51
TOTAL 01 22 11 22 03 02 05 66
34 - Homens I 32 - Mulheres
Para ambientar el encuentro tenemos las palabras de presentación de los dos
Visitadores anfitriones: Hermana Jenny y P. Agnaldo. He aqul sus palabras:
Ac:olhida de Irmá Jeny Borges da Silva, Visitadora da Provrncia das
Filhas da Caridade
Com grande alegria, a Provfncia das Filhas da Caridade. do Rio de
Janeiro, faz-se entre 22 e 28 de abril de 2007, espac;o para escuta.
compreensao, meditac;ao. contemplac;ao da Palavra de Oeus e para
uma nova leitura de Vicente de Paulo, "Ieitura com rafzes que
f1oresc;am do tronco e déem frutos a seu tempo."
Aqui nos reunimos como pessoas empenhadas na luta pelo
Evangelho, no servic;o do próximo que sofre, sobretudo dos pobres
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maís pobres, nossa op~ao fundamental, desejosos/ desejosas de
impregnar-nos do amor a Cristo, a sua Palavra que deve ser
fundamento e norma de nossa vida e de manter vivo nosso carisma.
Queremos aprender e ou aprofundar o método de leitura orante da
BIblia para alimentar nossa fé, favorecer nossa ora~ao. Queremos
deixar-nos questionar por essa Palavra, .'luma atitude de escuta
amorosa do que Oeus quer nos dizer. Pa/avra divina que converte e
modela cora~oes, permite-nos aco/her a mensagem plena de aiegria,
esperan~a, felicidade que Deus nos comunica, sobretudo, através de
seu filho., Jesus Cristo.
Como Fílhos, Filhas e seguidores de Vicente de Paulo, desejamos
beber também em Vicente a lucidez crItica, o fervor crescente, a
inventividade para o hoje do mundo pós-moderno, individualista, de
compromissos fracos, dominado pelo mercado que potencia/iza a
exclusao dos pobres. Queremos ver e sentir no prisma de Vicente de
Paulo, as novas formas de angústias provocadas pelas constantes e
vertiginosas transforma~óes da realldade e capacitar-nos a caminhar
pe/a via dos Pobres, buscando com eles solu~óes para as necessidades
que os oprimem e marginalizam.
Que esses dias de escuta, ora~ao e partilha nos impregnem de
candade cr/a tiva, fecunda e de aud/lcia para dar respostas proféticas
que preencharn vazios do mundo p6s-moderno.
Em .'lome da Provfncia das Filhas da Caridade do Rio de Janeiro
aco/ho com carinho todos os participantes do Encontro latino-
americano das ProvIncias Vicentinas, desejando a cada um/a boas
vindas, alegria e feliz permanencia em nossa casa e em nossa bela
cidade do Rio de .k:¡neiro.
Acolhida do Visitador da ProvIncia do Río de Janeiro da Congrega'j:áo
da Missáo
Estimados irmaos e irmas da Família Vicentina,
"Vejam como é bom, como é agradAvel os irmaos e irmás viverem
unidos" (cf SI '33,' J. t com estas pa/avras do salmIsta que saúdo a
todos voces queridos irmaos e ¡rmas que vlcram partIcipar, em .'lome
cJos mi/hares de membros de diversos ramos da Família Vicentma, cio
encontro de Leetio Divina e Vicentina programado pela CLAPVI e
organizado pelas ProvIncias do Río de Janeiro da Congrega(~o,o da
Missao e da Companhia das Filhas da Caridade
Deus em sua infinita miseric6rdia e sempre fiel ¿~ Alianp
vocacionou nossos fundadores, e de modo multo espeCial él S¿~o
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Vicente de Paulo, para um encontro profundo e Intimo com Jesus
Cristo. Da mesma forma como aconteceu com os dois disclpulos de
Joao Batista que seguiram, foram e viram onde Jesus morava e
come~aram a viver com Ele naquele mesmo dia (et. Jo 1,35-39) assim
também aconteceu com os nossos fundadores que realizaram no
encontro com os mais pobres o encontro com Jesus.
O Encontro dos nossos fundadores com Jesus converteu-se em
discipulado. Entre as préfticas mais constantes de suas vidas, com
toda certeza se encontravam: a medita~ao constante da Palavra
de Deus, a leitura atenta dos sinais dos tempos e a assldua
freqOéncia a escola que sao os pobres. Hoje, na América Latina,
nós membros da Famflia Vicentina devemos deixar-nos interpelar,
em nossa vida espiritual, pela realidade do pobre que, apesar de
todos os avan~as tecnológicos, económicos, polfUcos e sociais,
continua sufocado nas malhas de uma estrutura injusta e
excludente. A exemplo de Sao Vicente, com a gra~a de Deus,
devemos encontrar a presen~a viva do Verbo Encarnado nestes
irmaos exclufdos e fazer deste novo encontro com o Senhor uma
experiéncia mfstica, geradora de nossa espiritualidade (cf. Normas
Provinciais PBCM, "-'2). Este encontro de Ledio Divina e
Vicentina tem o objetivo de nos ajudar nesta missao.
O discipulado converteu-se em missao. O mesmo Senhor que nos
chama, nos alimenta e nos educa também nos envia. De fato, uma
pessoa nao atinge verdadeiramente a maturidade na fé a nao ser
quando se torna missionária. A alegria do encontro com a pessoa de
Jesus, a transforma~ao pessoal e social efetuada por este encontro
impulsionam para o testemunho, anúncio e concretiza~ao da proposta
do Reino de Deus realizada em e por Jesus
t com alegria que acolho, em nome dos membros da ProvIncia
Brasileira da Congrega~ao da Missao, a todos voces participantes deste
encontro que foi agendado no Plano Trienal da CLAPVI 2005-2008
como importante atividade para que seja realizada a meta de
"afirma~ao em nossa vida e em nosso trabalho de uma espiritualidade
que seja verdadeiramente evangélica, vicentina e missionária".
Sejam bem vindos e que nossas equipes de trabalho possam
proporcionar a todos voces as condi~oes necessárias para a realiza~ao
de um bom encontro.
Pe. Agnaldo Aparecido de Paula, CM
Visitador Provincial- PBCM
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PON6NC1AS
LECTIO DIVINA
P. Gahriel Naran;o. e.M
VISION GENERAL DEL MATERIAL QUE
EXPONEMOS SOBRE LA LECTIO DIVINA
Para una clara cllmprensióll de! malerial que expunemus a conLll1uaeión,
seguimlls el siguienle orden:
1) Exposición de dos conferencias claves donde e~LLí conlenieL1 c'n gr,\l1
parle) la esencia del nw terial expuesto en clenCUCl1lro:
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1°: "El caminar de la Pastoral Bíblica antes y después del Concilio en
América Latina"
2°: "Formación para la lectura de las Escrituras y para el Ministerio de la
Palabra"
2) A continuación se muestran los ESQUEMAS de las diversas LECTURAS
que el expositor nos mostró de la Palabra de Dios, y que para una mejor
comprensión, exponemos en las dos lenguas: española y portuguesa.
1- LECTURAL ECLESIAL:
1. LA LECTURA BIBLICA DE APARECIDA
2- LECTURA DIVINA:
2. LA REFERENCIA DE LA PAlABRA EN LA IGLESIA
3- LECTURA HISTORICA:
3. VISION GENERAL
4. LA BIBLIA EN AMERICA LATINA ANTES Y DESPUES DEL
CONCILIO
4- LECTURA ORANTE Y COMUNITARIA:
5. CONTACTO ORANTE Y COMUNITARIO DE LA REVELACION
5- LECTURA FORMATIVA:
6. LA FORMACION PARA LA PAlABRA DE LA ESCRITURA
6- LECTURA MINISTERIAL:
7. LA FORMACION PARA EL MINISTERIO DE LA PAlABRA
3) Se indican los TEMAS de los diversos TALLERES que se realizaron en el
encuentro en el tiempo dedicado a la Lectio Divina
1eT. TALLER: lESUS MAESTRO: Mt. 19,16-22
2do. TALLER: LA VOCACION: Lc. 5, 1-11
3er. TALLER: LA FORMACION DEL DISCIPULO: Me. 1, 14-15
4to. TALLER: LA MISION DEL DISCIPULO: Mt. 9,36-38
4) Para una mejor ilustraciórl añadimos tres Power Points:
1- U no de carácter ambientador
2- Otro de una visión concreta sobre la Lectio Divina
3- U n tercero sobre "El caminar de la Pastoral Bíblica antes y
después del Concilio en A. L. •
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EL CAMINAR DE LA PASTORAL
BíBLICA ANTES V DESPUÉS
DEL CONCILIO EN AMÉRICA LATINA
Gabrie/ Nara,...,ja Sa/azar, CM f1!
1. MARCO REFERENCIAL
Me voy a referir al tema de modo descriptivo 8 introductoriO. en r'azón de
su contenido y dei carácter de tal!er de ;:)5te "Encuentro de la Conterencia
de Provincias Vicentinas de Amé¡C'ca Léltin2. ClAPV¡" (;. Pt.~rc' dare r-ws
importancia a los elementos interpr-(3tat:vos que (; los cronológicos
Intervengo aquí como Coor'dlnador Sub-r'eglonal de la Federa: ,Ión Bíblica
Católica de la Sub-i'egión de América Latina y Eí Caribe. ---18g0 esta
constatación en función de dos udvertencias: planteo una íeccura de ¡,j
pastoral bíblica en la iglesia cetó!ica [ei ¿¡r"pHi) cubrimiento de) ¡as
Sociedades Bíblicas Unidas en 1.~5t8 continen',e "-'er'eee Vid f'eferer iA~
explícita]; la hago bajo ellence ce !a Fe(Jerac,ón
Esta condición justifica que la lectura oc! t.ema ~)edido por los oígén:¿::1c1cw8S
la haga desde este ángulo, sin pretender que ei "acoja de por sí ia pastoral
bíblica del continente En realidad esta "no f}stá confinada en el ámbito de 18
Federación: existen personas cornprornetidiJE; con la lectura de !(l Biblia y
promotores de la pastoral bíblica que nt!f1~a han oído habíar de la
Federación. Al mismo tiempo no puede nega:"se que la FederacíóJ'1 ha trecho
sentir su presencia y ha contribuido ;:¡ 'ter'fT;[nélr con el exilio de la pe:labra'
1'1 BIOGRAFíA DEL PADRE GABRIEL NARANJO SALAZAR. cr'.1
Vlcentino de Colombia con especialización en Teología Bíblica por la Universidad .,Javer-Iana de
Bogotá, y en Sagrada Escritura por el Pontlfício Instituto BíbllcD de Roma y p;Jr la [scüela Bíbl!ca
de la Universidad Hebraica de Jerusalén.
Tiene experienCia ministerial en la formación de los nuestros. Fue profesor de Sagrada ESCritura
en el teologado centrándolo en la Palabra de Dios.
Actualmente es Coordinador sub-regional de la FederaCión Biblica Católica para América Latina 'i
el Caribe (FEBIG-LAC); y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la FEBle y del Proyecto de
exégesis ínter-cultural.
(21 Esta ponencia fue expuesta inicialmente en el Encuentro Inter-confesional de Bíblistas
organizado por el CELAM, las Sociedades Bíblicas Unidas y ia FEBIC. en Bogotá, entre el 31 de
rnayu y el 2 eJe junio de 2005, para celebrar los 40 años de la Del Verbum: y en el Encuentro
Regional de ComiSiones Episcopales de Pastoral Biblíca de los Paises Bolivarianos, lima. entre el
9 yel 13 de abril de 2007.
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(Enza Bianchi) durante los últimos 30 años, en América Latina" 13].
Esta óptica acelera la inclusión de un elemento interesante de análisis que,
al mismo tiempo, es síntesis anticipada de este caminar bíblico
latinoamericano. Me refiero a la terminología con que se han referido al
tema las asambleas plenarias de la FEBIC, pero también al otro pulmón con
que a la pastoral bíblica se le ha permitido respirar. De esta manera nos
ubicamos desde ya en las dos cumbres a las que ha llegado el caminar
bíblico en nuestro continente: la Biblia como centro de toda pastoral
eclesial; la espiritualidad como expresión de la vocación bíblica de nuestras
comunidades!4].
Me explico: los dos pulmones de la pastoral y de la espiritualidad bíblica han
dado respiro al esfuerza que la FEBIC ha hecho durante sus 35 años de
existencia por la aplicación de la Dei Verbum en la Iglesia. Así lo ha
expresado, de manera progresiva, en sus asambleas:
• La 1. Viena, 1972, destacó la importancia de una "lectura creyente"
de la Sagrada Escritura, y habló tímidamente del "apostolado con la
BIblia':
• La 11, Malta, 1978, insistió en "una espiritualidad profundamente
arraigada en la Biblia ... para la construcción de una nueva sociedad",
y apenas avanzó en su referencia a la pastoral hablando de
"apostolado bíblico ':
• La 111. Bangalore, 1984, con el tema de "Pueblo profético de Dios",
equilibró los dos elementos con "la transformación de la vida" (2.1)
que se logra con "una espiritualidad bíblica y, por tanto, cristiana"
(2.2.1), Y un estilo de "vivir y obrar de modo que su voz y testimonio
de vida afecte al que escucha y éste se sienta interpelado por ella"
(2.4.); y sustituyendo el apostolado bíblico por la "pastoral bíblica':
• La IV, en Bogotá, 1990, con el tema de "la Biblia y la Nueva
Evangelización", dio un paso de muchos grados: apenas menciona la
espiritualidad, pero es toda ella pastoral: pareciera seguir
ascendiendo en el concepto y el uso de términos al referirse al
"trabajo bíblico pastoral':
(3) Feldkamper Ludger, svd. "La Federación Bíblica Católica al comienzo de un nuevo milenio;
esperanzas y desafíos". La Palabra Hoy. 92/93 (1999] 33.
[4] Cf. Naranjo Gabriel, C.M. "La espiritualidad bíblica de la pastoral". La Palabra Hoy. 114 (2004]
57-74.
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• La V, Hong Kor.g, 1996, con el tema de "Palabra de Dios-Fuente de
Vida", ter'cia de nuevo <-1 favor de la espiritualidad bíblica, pues todo el
documento es una Lect:iJ Divina, pem sigue avar'zando en las
expl'8sione:.", refir'i=ndose esta vez al ';'T7!i;:f3!:erio híhík;o ':
• t" Vi,
.Ji
Pero antes de precisar el ascenso latinoamericano hacia 11:-15 cimas que
acabo de enunCiBí', y los escollos que esta peregrinación ha tenido Que
superar, conviene aún precisar lo SigUiente:
Lo que mejor nos puede llevar a precisar el camino de la Biblia por
América Latina no es la pastoral bíblica en cuant.a t:¡\ sino e! lugar
que la Sagrada Escritura ha tenido en la Iglesi~. Esto explica io que
ahora se espera: la animación bíblica de la pastoral por la centralidad
de la Biblia en la !glesia y lo que de hecho ella ha significado en la
evangelización de América Latina y el Caribe, La peregrinación de la
15) Cío La relación del mismo - ponencias y documento final- en La Palabra Hoy. 114 [2004].
¡SI Idem 110.
[7) Cf. 11 Asamblea del Pueblo de DIOS, Arquidiócesis de Belo Horizonte. "Una relectura a la luz de la
Palabra de DIos". La Palabra Hoy 113 (2004) 5·24.
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Biblia por estas tierras ha vivido tres etapas:
1 ª, Cuatro decenios de siembra
2ª. Cuatro siglos de hibernación
3ª, Cuatro decenios de germinación.
Fue la Dei Verbum la que despabiló a América Latina del sueño bíblico
en que se había sumido por más de cuatro siglos 18 !. Su sonido de
alarma produjo un despertar que todavía es mañanero. Esta
Constitución divide la historia de la Biblia en América en dos épocas:
la primera de cinco siglos, la segunda de 40 años. Pero hay que tener
en cuenta que la Dei Verbum no tuvo en la aplicación del Concilio en
el "continente de la esperanza" el protagonismo de las otras tres.
mucho más fueron tenidas en cuenta la Lumen Gentium, la Gaudium
et Spes y la Sacrosanctum Concilium. Aún así, y por lo que ella de
todas maneras ha ido produciendo, será la Constitución sobre la
Divina Revelación la que marcará la aplicación del Concilio de ahora
en adelante, a la que nos está invitando el nuevo sucesor de Pedro:
"Estoy convencido de que las nuevas generaciones podrán servirse
durante mucho tiempo todavía de las riquezas que ha ofrecido este
Concilio del siglo XX (17.111.2000)... Quiero reafirmar con fuerza la
voluntad decidida de proseguir en el compromiso de realización del
Concilio Vaticano 11... Con el pasar de los años, los documentos
conciliares no han perdido su actualidad: al contrario, sus
enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas
instancias de la Iglesia y de la sociedad actual globalizada"19J•
En honor a la verdad hay que reconocer la luz en el sendero bíblico de
América Latina aportada por las Sociedades Bíblicas Unidas, como
se destaca en cualquier tipo de informes de los encuentros bíblicos a
nivel nacional. regional o continental.
2. La Biblia en América Latina antes del Concilio
Desde el punto de vista bíblico, estos 500 años de la evangelización se
[SI Consúltese el artículo escrito por el anterior coordinador sub-regional de.la FEBIe-LAC para el 11
Encuentro Bolivariano. celebrado en Quito en 2004. Weisensee Jesús Antonio. "Proceso de
implementación de la Dei Verbum en la Iglesia; la FEBIe-LAC expresión de la Dei Verbum". La
Palabra Hoy. 114 [2004] 16-56.
[91 Benedicto XVI. Primer mensaje [20.04.05]. 4.
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pueden dividir en dos etapas: siembra de la semilla; hibernación de la
misma.
2.1 La siembra de ia semil!a caracterizó 105 primeros decenios. por
un factor fundamental: e! origen español y portugués del
catolicismo latinoamericano Pero hay que tener en cuenta que
!os descubridores, a! !Iegar a América, respiraban el aire de una
notable tradición bíblica no ajena a un misticismo mesiánico
inspirado en los textos sagrados, que se extendió sobre todo por
Portugal (10). El mismo Cristóbal Colón, que trajo en su equipaje e!
primer' ejemplar de la Biblia que llegó a América, se consideraba
como el mensajero anunciado por Isaías y por' Juan en el
I\.poca¡'psis, leía el I fjUS 'Jlajes, en voz31ta, textos bíblicos para
"apaciguar las encrespadas olas" y acostumbraba poner
nornt)res bíblicos a las islas que Iba descubriendo
Pere detr'ás de estos datos curiosos hay factores mucho más
dete:nlinantes
2 '1.1. La Biblia circulaba por 1;.()lja la península ibérica, aunque en
latín y en manos de los especialistas, pero el pueblo ia
conocía a través de ia catequesIs, la predicación y los
actos sacramentales. Hay que tener en cuenta que la
invención de la Imprenta por' Gutenberg, en 1472, t.uvo
una not.able expansión ton esta parte de Europa
España había vivido épocas de notable vitalidad bíblica r 1
Las muchas traducciones, el gusto del clem por el
estudio, el amor popular y cierta mística por ia Sagrada
ESCritura habían hecho de la madre patria la Ig!esia (mis
determinada por :a Biblia.
Se hicieron traducciones manuscritas de algunos de los
textos al visigótico (Lucinio Bético], al valenciano [Bonifacio
Ferrel', 1400), al castellano (Moshe Arragel, 1422).
Francisco Jiménez de Cisneros, franciscano, arzobispo de
Toledo y primado de España, inspiró !a fundación de la
"C" Cf. Da Silva Walmor y otros "Historia de la lectura de la Biblia en Amél'ica Latina" La Palabra
t:!9Y 7 1/72 (1994) 26·59
l' 11 García Ahumada Enrique "La Biblia en la primera y en la nueva evangelización de América". La
Palabr'a Hoy. 6G (1992] 38
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Universidad de Alcalá de Henares, para impulsar la
espiritualidad bíblica. Allí se publicó en 1512 la Biblia
Políglota Complutense. Desde ese mismo año circuló en
romance la traducción de los evangelios y las epístolas del
año litúrgico, hecha por Ambrosio de Montesinos.
Erasmo de Roterdam (1469-1536). el gran humanista
que pedía una renovación de la pastoral y de la Iglesia
basadas en la vuelta a la Biblia y en el conocimiento
directo de la Palabra de Dios, era muy leído en la
península a comienzos del siglo XVI y tuvo un fuerte influjo
en varios de los primeros misioneros, particularmente en
Juan de Zumárraga (121•
2.1.2. Juan de Zumárraga, primer obispo de Méjico, llegó en
1528 con la Biblia en su mano. pero más aún, con el
explícito propósito de hacer llegar la Palabra de Dios a
todos los fieles. Él no fue el único evangelizador que llegara
con esta intención. Los llamados "doce apóstoles".
franciscanos como él, abrieron camino por el nuevo
mundo considerando el evangelio "como la verdadera
regla de su orden,,[13J• De hecho, se empeñaron en centrar
en la Palabra de Dios la catequesis y la evangelización. con
la predicación y con su testimonio de pobreza y de
predilección por los pobres. Uno de ellos, Toribio de
Benavente. cambió su nombre por el de "Motolinía".
cuando supo que esta manera de referirse a ellos por la
modesta manera de vestir significaba "pobre".
Los miSioneros franciscanos se propusieron
colegialmente en 1524, en Méjico, un objetivo pastoral de
sorprendente sentido bíblico y actualidad, predicar sólo el
contenido de la Sagrada Escritura: "no os emos de
(121 Erasmo de Roterdam. de una personalidad controvertida porque se ubicó en la encrucijada de
la reforma protestante y la ortodoxia tradicionalista de la Iglesia Católica, fue det.erminante, Una
de sus primeras obras. el "Enchiridion Militis Christiani", tuvo tres ediciones españolas en el solo
bienio de 1526 y 1527, Ya era muy popular su "Elogio de la Locura", asi como la "Educación del
Príncipe Cristiano", De 1516 es su nueva edición de los "Nuevos Testamentos", de amplia difusión
en los círculos bíblicos. trasmisora de su humanismo de la Biblia,
(131 Morin Alfredo, pss, "La Biblia en la evangelización de hispano-américa", Medellín, 53 (1988)
73-80,
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predicar sino lo contenido en este libro y ninguna cosa
emos de añadir de nuestra cabe9a, y tened esto por muy
cierto y aberiguado"114J•
2.1.3. Varios de estos "apóstoles" (Andrés de Olmos, Armando
de Basacio, Alonso de Malina, Maturino Gilberti,
Bernardino de Sahagún, Juan de Romanones) hicieron
muy pronto traducciones a lenguas indígenas como el
náhuatl, el tarasco, el mixteca. Del mismo talante fueron
algunos de los misioneros dominicos: Benito Fernández y
Domingo de Santamaría, por ejemplo, hicieron también
traducciones de los evangelios y las epístolas dominicales
al mixteca y al zapoteca. De esta manera se multiplicaron
rápidamente las versiones manuscritas de textos en
dialectos indígenas, de las que llegaron a contarse en sólo
Méjico más de un centenar.
2.1.4. Este rastro bíblico dejó sus huellas, la semilla se esparció
definitivamente por tres senderos:
a) Un anuncio soteriológico, histór'ico-salvífico de la fe.
b) Una predicación profética de denuncia de los abusos
de los conquistadores y los colonizadores, lo que
repercutió en las leyes humanizadoras en beneficio de
los indígenas y de los negros.
c) Una vivencia espiritual y mística de la vida cristiana,
que se vivió en conversiones famosas como la de
Bartolomé de las Casas (1484-1566) y en vivencias
paradigmáticas del seguimiento de Jesucristo, como
las de los laicos Rosa de Lima (1586-1617), Juan
Macías (1585-1645), María de los Ángeles
Monteagudo [1595-1686), Pedro Betancur [1626-
1667).
La vida de estos gigantes de la fe latinoamericana, unida a
la de madres catequistas, obispos y mártires, concilios ...
que bebieron de las fuentes bíblicas, aseguraron que esta
semilla no muriera con el correr de los siglos siguientes,
[141 León-Portilla Miguel. Los diálogos de 1524 según el texto de Fray Bernardino de Sahagún y
sus colaboradores indígenas. Méjico. UNAM. 1986. p. 82.
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como una especie de pequeña llama, aunque ya en el
tiempo de la siembra la pastoral bíblica hubiera sido sólo
Indirecta, a través de la catequesis, las predicaciones, las
presentaciones literarias y las obras de arte.
2.2. Bien pronto, después de cuatro decenios, la semilla entró en
hibernación, pero no para que germinara con el tiempo, sino con
la Intención de hacerla morir. Se dio paso así a toda una época de
invierno que se prolongó durante los cuatro siglos siguientes.
2.2.1. Cuatro factores influyeron en este cambio de r'umbo: la
Reforma Protestante (1520) Y el Concilio de Trento
[1545-1563J; In dificultad para lograr traducciones
adecuadas del texto; los problemas inherentes al texto; la
desconfiarlza en la capacidad intelectual de los indígenas y
de los negro~J.
a] "E, cristianismo !legó a Arnér'ica en el tiempo de la
Reforma, cuandc la Biblia perdió su lugar privilegiado
Hl la Igleslél católica: cuando la mayor parte de! pueblo
de Dios, especialmente el laieado, fue privado de un
acceso oir'ecto a la Sagrada ESCr'!LUra""!
Corno r'eacción a la Refcrrna, el Concilio Impuso en
1546 el uso exclusivo de la Vulgata. frenando
pr-ovisionaimente ias t.:'aducciones de la Biblia El la
:engua vernácula, con el fin de evitar' los abusos.
b} Las traducciones latinoamericanas a las lenguas
indígenas se tornaban particularmente difíciles por el
doble salto. primero del lenguaje y la mentalidad
semitas a la europea, después del iengua¡e y ia
mentalidad española él ia nativa de América. Las
versiones con traducciones literai'!as de los términos,
sir¡ tener en cuenta las estruct.uras pragmáticas, los
ritmos literarios, las caracter'ísticas significativas del
lenguaje bíblíco. acentuaban el aforismo de traductor
= traidor.
cl En estas circunstancias se hacían más complejos los
[151 Feldkarnper Ludger, svd. Op, cit., 33
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problemas inherentes a los textos difíciles del Nuevo
Testamento que habían causado dificultad incluso a la
misma Iglesia Primitiva: "¿Cómo vaya entender si no
hay quién me explique?" (Hc 8, 31 l. Esta realidad ya
había llevado al Papa Inocencia 111, en 1199 a distinguir
entre las "a perta", textos de acceso para todos los
creyentes, y las "profunda", textos difíciles reservados
a los clérigos.
dl La mentalidad de los invasores subvaloraba
antropológicamente no sólo a los indígenas y a los
negros que bien pronto fueron traídos del África, sino
también a la mUJer, a los niños, a los pobres, que har
llegado a ser los más entusiastas lectores de 1·1
Palabra de Dios, negándoles su capacidad ce
entender y comprender. Esta equivocada visión,
enceguecía con su miopía la mirada no sólo de los
invasores sino también de la Iglesia.
2.2.2. El letargo de la semilla bíblica estuvo marcado por varios
condicionamientos, que por ser al mismo tiempo causa y
efecto, se pueden considerar como características:
al Una predicación esencialista de la fe, iniciada en el
siglo IV con la racionalización filosófica del mensaje
evangélico y la perfección ontologista de la escolástica,
imperante ya en el siglo XIII.
bl Una sustitución del texto bíblico por el catecismo y la
doctrina, por supuesto sin sabor bíblico estos últimos,
y de los procesos de conversión personal y
comunitaria por la memorización de contenidos
noéticos, que no dejó de influir en lo que los obispos de
Santo Domingo llegaron a considerar como el más
grave problema pastoral de la Iglesia latinoamericana:
"la falta de coherencia entre la fe y la vida en muchos
católicos, incluidos, a veces, nosotros mismos, o
algunos de nuestros agentes pastorales" (16).
cl Una desconfianza por parte de la institución eclesial y
[161 IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Santo Domingo, 44; Cfr. 4849.
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estatal con el carácter "subversIvo" de la Biblia, y la
consecuente tendencia a justifica:' errore~; y pecados
históricos como ia intolerancia, !a esclavitud, la guerra
santa, con toda la dosis de opresión que esto implica.
Esta actitud es hermana gemela de una :ntm'PretdC!Ón
apologética y ambigua del texto sagl'ado, CUyO ~iU¡f:to,
por lo mismo, ha sido slempr'e el estableclmierlt¡::.
d] Una experiencia religiosa devociona!, I'efee'ide ;:J :m"
santos y sostenida por las per'egrinaciones, C~)r rT1ayéw
interés en los sacramentos que en !a evangelización,
3, La Pastoral Bíblica en América Latina después del Concilio
3.1, Antecedentes. El despertar del ;=:;e:p'Jr" b¡~)iico clS ;'J5 ar'!CJs y
precedentes al Concilio en Arnm'icEJ L.ai;ina, se puede CmiS'r1f::f'di
como el brote de una semilla que por' fin gel:l'!r~,j ';:!fl'",rt¡éf-,u~;~;e
en planta y en árbol, capaz de ci¡:lr exte'!~c8 ~;or'i~lr8 V C8 j"i:
muchos frutos
Tuvo su precedente en ei mOVinllei1Í'fl h'hlico UJt·'i!¡CC de] t'['2'1::O, d,'¡
siglo XIX y primera mitad de! XX, ¡a:nr:ad') Dor !D'''> tr c~s
documentos magisteriales de:
León XIII, PrDvident,cc;im:, C; !Jt~U:3, ': m:n
Benedicto >N, ~oirltus Par'3c i ;t,us ': Cj;U
Pío XII, DiVino I\íf!dnte Spwitu, 1S:j,l:¡
Este paso en grande de la iglesia cató!¡r>J 1l(J et~ 0lene a ¡UF
atrevidos estudios científicos de la Bib:ia hecho,:, !!Dr' exéqeliT
teólogos de las grandes iglesias reformadas de Europa, n, é,,¡
cristológico de sus investigaciones y de sus arenes p',Jst';"':!e:,
que estuvo ligado a los evangelios con el famm;c orubie:Tic:¡ d,i
Jesús histórico y el Cristo de la fe Tarjo esto rue llevando C' 'na
centralización cristológica de la Vida cristiana, que Sir'ViO eje
plataforma, entre otros tantos facto['cS, pal'B el ,3corltec:r':!le~:"U
del Concilio,
Gracias a esta fuente cristo lógica y a su !nfluencia en el
entramado del Concilio, brota la referencia B la Palabra l~e Dios
en la Iglesia y en la pastoral con la Dei Ver'bum, "derrlaslado
descuidada" según afirmación de Juan Pablo 11.
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El Cardenal Ratzinger, al comentar la Dei Verbum en "Lexicon für
Theologie und Kirche", resalta la importancia de los movimientos
bíblicos pre-conciliares, entendidos como organizaciones que
contribuyen a que los fieles tengan acceso a 13 Sagrada Escritura,
por medio de textos, orientaciones para la lectura, conferencias,
encuentros, círculos bíblicos. Esta constatación, que define lo que
es pastoral bíblica, era ya una realidad en vísperas del Concilio
Vaticano 11.
3.2. Líneas conciliares Inspiradoras. La determinante influencia de la
Dei Verbum en la pastoral bíblica de nuestro Continente no ha
sido tanto de método cuanto de contenido, inspiradora, porque se
ha ido moviendo y configurando progresivamente a partir de unas
Ideas-madi'e, que se pueden clasificar en estas tres:
a] La fuerza de la Palabra de Dios contenida, tata, aunque no
únicamente, en la Sagrada Escritura. Allí se transmite no
una ,ilformaclón sino un mensaje lleno de poder' ! df~
efectividad, aún más una persona, el Salvador: "la F;alab¡'a
de Dios es viva y eficaz" (Hb 4, 12]. Aquí radica el vigor de le:,
Iglesia y su capacidad de instaurar el Reino, transformarldD
salvíficamente al hombre y sus circunstancias.
b] La relación entre las palabras y ¡as obras en la revelación:
intrínseca, interactiva, int-p.rdeDend'ente Esta dinámic8 h,COj
sensibilizado a la Iglesia con lo que sucede a su Alrededor,
en el espacio y en el tiempo; la ha puesto al oído de las
voces que se escuchan en su contexto cultura! e hlstói'ico
la ha abierto a los signos de los tiempos para Interpretarlos
y para acoplar'se de esta manera a la humanidad, dándole
respuestas y sentido inmanente y trascendente, más aL:m,
para encontrar allí el rostro de su Señor, ccmo Verbo
encarnado.
c] La Biblia es el libro de todo el Pueblo de Dios: "los fieles han
de tener acceso a la Sagrada Escritura" (OV 22].
Pertenece a los obispos, a los exégetas, a los teólogos,
pero no sólo a ellos, que con frecuencia la han olvidado,
sino también a los fieles, los laicos, los pobres, los
indígenas, la mujer, etc. Es toda la Iglesia, jerárquica y
ministerialmente organizada, la que puede lograr una
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comprensión cada vez más completa, profunda y
determinante del dato revelado. La raíz teológica de este
derecho y de esta posibilidad está en la caracterización del
pueblo de Dios que presenta la misma revelación: profetas
[Nm 11, 29: JI 3, 1.2).
3.3. Los jalones de este caminar. El despertar bíblico de América
Latina en los últimos 40 años lo produjo el Concilio. Se sabe que
ningún otro continente logró del mismo una aplicación tan rápida
y tan dinámica. En lo que se refiere a la pastoral bíblica, la Dei
Verbum se constituye en su punto de partida porque le dio vida,
espíritu, alma, fuego, contenido, fondo a un movimiento pastoral
que todavía intenta configurarse.
La importancia de la Evangelii Nuntiandi no es menor, más que
por un llamado explícito a la centralidad de la Biblia en ta
evangelización, por el contexto vital que !e dio a !a IgleSia,
innegablemente mucho más cercano a los parámetros históricos
y salvíficos que se inspiran en la Sagrada Escritura. Por los
mismos motivos hay que reconocer el carácter determinante de
Medellín, Puebla y Santo Domingo, más que por el contenido
bíblico de sus documentos, por el significado pastnral y
evangelizador de las Conferencias del Episcopado
Latinoamericano como hechos eclesiales.
a) Medellín, 1968. Le dio un respiro a la Biblia con su
significado. Al aplicar el Concilio, intentó comprender el
momento histórico del hombre latinoamerlcaml y ver e!
rostro de este pueblo con sus faCCiones de dolor pero
también de esperanza. Esto la llevó a afirmar que es la
fuerza de la Palabra la que convoca y promueve a las
comunidades [6.9]. Por eso recomendó que se preparen
especialistas en Sagrada Escritura (9.11 ), que los
sacerdotes se capaciten para escucharla y vivirla con la
conversión personal, el estudiO y la oración (13.10), que la
pastoral se afirme sobre su fuerza (6.13. 14.14]. que la
catequesis la transmita fielmente (8.6), que impregne las
devociones populares (6.12) y sirva de base a las
comunidades [6.13). La 11 Conferencia produjo un proceso
eclesial de gran vitalidad, caracterizado por la c!'eativldad,
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la imaginación, la investigación, el estudio, el protagonismo
del laico, su sentido de pertenencia a la Iglesia... que
oxigenó el resurgir de la semilla bíblica en el proceso
evangelizador l17J .
b] Puebla, 1979. Relacionó la Biblia con la evangelización (1sl.
Para esta época la Iglesia latinoamericana ya se había
familiarizado con la referencia a la Palabra de Dios. por
medio del apostolado bíblico. Dando eco a la expresión de
León XIII sobre la Sagrada Escritura como alma de la
teología [PO 58]. declara que ella es "el alma de la
evangelización" [372]. y, dando eco al Concilio, que es "la
fuente de la catequesis [981; 1001].
En consecuencia recomienda la difusión de la Palabra de
Dios por medio del apostolado bíblico [1001]. Es allí donde
el documento, contrariando la política del Secretariado
General de no mencionar sino a dos instituciones, el
CELAM y la Santa Sede, hace referencia a la Federación
Bíblica Católica y a su finalidad bíblico-pastoral.
Al enunciar las opciones pastorales que la Iglesia
adelantaría bajo el dominiO del Espíritu, insistió en que sus
actitudes fundamentales se radicarían en escuchar,
profundizar, celebrar y proclamar la Palabra de Dios, y en
dar testimonio de ella denunciando las situaciones de
pecado, a fin de obrar la propia conversión y ayudar a
construir una nueva sociedad [1305]. Se da un paso
adelante. de enormes proporciones, al insistir no tanto en
la interpretación de la Biblia, cuanto en interpretar la vida a
la luz de la Biblia.
c] Santo Domingo, 1992. Respiró la Biblia con su cristología y
su expresión. La IV Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano respondió al deseo explícito de sus
participantes en lo referente a la formulación del
[171 Cf. Motta Lima da Cruz Therezinha e Broshuis Inas. "O apostolado biblico nos documentos de
Medellín, Puebla e os preparatorios de Santo Domingo, seguindo as recomendac6es da Dei
Verbum" La Palabra Hoy. 63 [1992]3-8.
['8) Cf. Mora Jallne Alfonso, pss. La pastoral bíblica: núcleo de la nueva evangelizaCión y fuente
vitalizadora de la pastoral de conjunto. Cúcuta, 1994. 43 p. La Biblia modelo de acción para la
nueva evangelización. Cúcuta, 1994. 44 p.
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documento final: "que fuera cristocéntrico en su contenido
y bíblico en su expresión"¡19'.
Durante su preparación se hizo una explícita consulta
sobre la presencia de la Escritura en las comunidades, que
arrojó un panorama que no fue desconocido en los diálogos
y en las conclusiones. El documento de trabajo destacaba
las siguientes luces y sombras: exper'iencia de encuentro
con la Escritura, centralidad de la Palahré; en la Iglesia,
estudio, reflexión y oración bíblicas, amor de los pobres V
sencillos por la Biblia, traducción a lenguas indígenas
ediciones populares, materiales y métodos bíblicos.
pastoral bíblica; falta de formación bíblica, homilías poco
bíblicas, tendencia al fundamentalismo y al biblisrno.
"protestantización" de los católicos por la ausencia de .;::¡
Biblia en la pastoral, falta de acceso para los ¡:'()t)¡,~!-; ,~
ejemplares económicos.
La convicción de que la nueva evangelización sólo "tencrá
fuerza renovadora en la fidelidad a la Palabra de Dios" (27).
se expresa dentro del marco bíblico que 8' lerne
"Jesucristo ayer, hoy y siempre" (Hb 13. 81, irnp"!r!l!Ó al
documento y a la cita ecles ial[20).
Además del lema, Santo Domingo trae dus textos bíblicos,
ambos de Lucas, de carácter paradinrnácico por su
ubicación: el episodio de Emaús, 24, 13-35, que da form3 y
estructura al mensaje de los obispos a los pueblos de
América Latina y el Caribe 121 J; el episodío de la sinago[p, <4-
16-22, que sustenta ia opción preferencial del EpiscoDarJo
Latinoamericano (221.
[19! De Gasperin Mario. La Palabra Hoy, 67 (1 993J 6.
120! Cf. Naranjo Gabriel, e.M "Estudio exegético de! te:-'to bíblica ',;esuGI'isto afer, hoy y slen'-,pi'F'
[Hb 13, Sr Grandes temas de Santo Domingo; reflexiones ..dm:¡i~ el CELAM. Bogotá CELt,M
1994.89-103.
1211 No era la prímera vez que se asumía este texto bíblico co~no instrumento apto pare expresal'
el contenido y las implicaciones de la nueva evangelización. Este fue el marco referencial de !a IV
Asamblea Plenaria de la Federación Bíblica Católica Bogotá, jun'o 27-,ullo 6. 1990.
[22J A pesar de que en la plegaria conciusiva los obispos atir'man que su ''tinlca opción es por
Cristo", allí mismo y en la síntesis los pobres son ei único elemento que aparece como "opción
preferencial".
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Estas tres citas bíblicas han llevado a una definición de la nueva
evangelización en América Latina que se caracteriza por tres ejes:
La referencia a la Palabra de Dios
El protagonismo de los laicos
La animación de comunidades.
La experiencia pastoral ha ido indicando, por una parte. que los dos últimos
se nutren y se vitalizan por su referencia al primero; y por otra, que la nueva
evangelización. será una realidad y al mismo tiempo un anuncio explícito de
Jesucristo sólo en la medida en que se fundamente en la Palabra de Dios.
se abra a la hora del laico [pobre) y asegure el futuro de la Iglesia por la
formación de comunidades.
Las referencias a las Sagradas Escrituras inspiran todo Santo Domingo y
abre el polo cristológico a los elementos del trípode por el que Juan Pablo 1I
había enrutado a Puebla. El trasfondo bíblico de Santo Domingo se mide
también en la iluminación. los desafíos y las líneas pastorales que se
inspiran totalmente en el dato revelado. aunque no aparezcan implícita o
explícitamente citas bíblicas. Basta con mencionar lo relativo a los pobr'es.
la mujer. la juventud, la ecología. la familia. los derechos humanos.
Se completa así el marco de interpretación del lema de Santo Domingo que
arroja la siguiente clave de lectura del mismo documento:
.JESU.
CRISTO
Ayer
Hoy
Siempre
Cristología
Antropología
Eclesiología
Evangelización
Promoción Humana
Cultura Cristiana
Palabra de Dios
Laicos
Comunidades
La V Conferencia. programada para este 2007, ha marchado en torno a
una temática definitivamente bíblica: el discipulado. Se presagia así un hito
para la relación entre Biblia e Iglesia en América Latina. Si la reflexión de los
obispos se orienta por el tema del discipulado en Lucas. el rumbo será aún
más definitivo hacia la centralidad de la Biblia en la Iglesia y hacia la
orientación bíblica de toda pastoral. ¿Cómo? A partir de la pr'esentación
típicamente kerigmática del Salvador en sí, se deberá insistir como San
Lucas en la reacción del creyente, es decir. en el discipulado. por medIo de
las tres posturas fundamentales de: la fe, la conversión y el bautismo; y las
cinco actitudes de: seguimiento de Jesús. testimonio de vida, espiritualidad
y oración. pobreza. vida comunitaria I23].
123] Cf. Fitzmyer Joseph A. El Evangelio según San Lucas. Madrid, Ediciones Cristiandad, 1986. 1.
396-435.
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o] Equiparable a la Dei Verburn es la trascendencia en
América Latina del documento "La Interpretación de la
Biblia en ia Iglesia", de la Pontificia Comisión Bíblica, 1993,
con una diferencia: mientras que la constitución conciliar
desató el movimiento bíblico en América Latina, la IBI
confirmó, equilibrando al mismo tiempo, las intuiciones del
caminar bíblico latinoamericano. Al respecto sería
suficiente citar las siguientes reflexiones 1241:
- La interdisciplinariedad en la interpretación de la Biblia,
con la ayuda de la sociología, la antropología, la psicología
y el psicoanálisis.
El valor del contexto del lector, que complementa la
interpretación "objetivante", concentrada en lo que dice el
texto situado en el contexto de su origen. En relación con
esta contextualización, hay dos reflexiones valiosas sobre
la lectura liberacionista y la feminista.
- La lectura Ilberacionista. frente a la teología de la
liberación, reconocida corno un "fenómeno complejo que
no se puede simplificar arbitrariamente", se califican
positivamente su atención a las circunstancias
económicas, sociales y políticas de América Latina ya los
dos grandes acontecimientos eclesiales del Concilio y de
Medellín, su respuesta a las necesidades del pueblo y la
atención a las premisas de la presencia de Dios en la
historia para salvarlo y su amor por los pobres.
- La lectura feminista. después de reconocer que "es
motivo de satisfacción ver el número de mujeres
exégetas, que contribuyen a la interpretación de la
Escritura, con puntos de vista penetrantes y nuevos,
ponen de relieve aspectos que habían quedado en el
olvido" [111, B.3], reconoce que el Dios de la Biblia es padre
pero también de la ternura y del amor maternal.
- La lectura fundamentalista. rechazada rotundamente, por
tener como presupuesto un rechazo al carácter histórico
de la revelación bíblica, con lo cual se hace incapaz de
12"1 Cf. Galindo Florencia, c.M. "Visión global del documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la
interpretación de la Biblia en la Iglesia. La Palabra Hoy. 80/81 (1996) 89-99
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tomar en serio la verdad de la encarnación; por dar
autoridad divina a una ideología religioso-político-social en
gran parte contraria al evangelio; por sus múltiples
desviaciones sobre la inspiración y la Inerrancia, y el
desconocimiento de la tradición evangélica y eclesiástica;
por ofrecer respuestas simplistas a problemas
complejos. prometiendo falsas y engañosas seguridades.
- La incu/turac/on del mensaje bíblico: consiste en el
esfuerzo por hacer que éste se arraigue en todos los
lugares y terrenos, a sabiendas de que entre tal mensaje
y las culturas no hay total diversidad y de que cada
cultura es portadora. a su manera, de valores universalef
provenientes de Dios (Cfr. IV, BJ.
- La /ectkJ divina. merece ser impulsada pues cor'responce
a una antigua práctica en la Iglesia que deJó muchos frutos
de santidad y contribuye a un mejor conocimiento de
Dios, de su plan de salvación en Jesucristo, reconociendo
que son numerosas las iniciativas por hacerla vida con su
contribución para una lectura comunitaria.
- El movimiento ecuménica. particularmente importante
porque la mayor parte de los problemas que afronta
están relacionados con la interpretación de los textos
bíblicos. habida cuenta de que el diálogo ha demostrado
ya que se puede dar una diversidad de interpretaciones
enriquecedora para la vida de la Iglesia.
3.4. Las etapas del camino. Aunque no exclusivamente, han sido
marcadas por los llamados "encuentros de pastoral bíblica".
Éstos, como puntos de llegada y de partida. como experiencia
fraternal de fe y de comunión para otear el horizonte, se han
dado a nivel nacional, zona l251 o continental. Estos últimos han sido
auspiciados por la Federación Bíblica Católica, el CELAM y las
Conferencias Episcopales de las sedes. Cruzada con ellos V de
aún más notable influencia fue la IV Asamblea Plenaria de la
FEBIC en Bogotá.
aJ 1, Bogotá, Colombia, 1985
(2Si Hasta el momento se han realizado 4 en Méjico, 1 en el Caribe, 5 en América Central. 2 en los
Paises Bolivarianos. 6 en el Cono Sur.
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b) 11, Mendes, BrasIl, 1989
e] IV, AP FEBIC, Bogotá, Colombia 199D
d] 111, Quito. Ecuador, 1993
e] IV, Los Teques, Venezuela, 1999
f] V, Panamá, 2006.
A estas cinco citas continentales hay que añadir por su
importancia dos zonales, del Cono Sur y de los Países
Bolivarianos. y en medio de ellas la de expertos en pastoral bíblica
de toda América:
g] VI (Cono Sur], Santiago, Chile, 2001
h] Expertos, Quito, Ecuador, 2002
i] II (Países Bolivarianos]. Quito, Ecuador, 2004.
Estos momentos, y muchos otros factores y hechos 1?6J, dan
marco a la clasificación de esta pequeña historia en tres etapas
a] Entre 1965 y 1985: contacto con el texto bíblico
b] Entre 1985 y 1993: profecía bíblica y formación para el
ministerio
c] Entre 1993 y 2005: centralidad de la Biblia en la Iglesia y
formación para la lectura.
El tejido de estas etapas ha sido muy rico. Se ha hecho a través
de planes de pastoral bíblica. la creación de comisiones y la
fundación de centros y de grupos; el protagonismo de íos laicos.
los religiosos y muchos otros agentes de pastoral; la relación de
las conferencias episcopales con los promotores, los centros y
los grupos bíblicos, los métodos de lectura de la Biblia,
especialmente la lectio divina en los últimos años; el uso de los
medios de comunicación social; el interés por los problemas
ecológicos; la difusión de Biblias "baratas y con letra grande". Las
sombras no han faltado: la pastoral bíblica consider'ada como un
apéndice de la catequesis; el clericalismo, tanto de los sacerdotes
como de los laicos; las interpretaciones fundamentalistas 127) El
[261 Cf. Welsensee Jesús Antonio. "La FEBIG-LAC a los 35 años de la FEBIC. en sus 30 añDs de
eXistencia" La Palabra Hoy. 112 [2004] 5-30.
[271 Cfr. "' Encuentro de Pastoral Bíblica de América Latina y el Caribe. especialmente "Nuestro
Caminar Bíblico desde la Asamblea de Bogotá" y "Declaración Fina!"'. La Palabra Hoy. 71/72
(1994)6-25,119-130.
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contexto vital de este caminar de la Biblia en América Latina han
sido innegablemente las comunidades eclesiales de base: ellas le
han permitido a la Palabra de Dios "volver al nido", o han brotado
de esta referencia; y ellas son las que, convertidas en hilo
conductor de las experiencias compartidas con iglesias de
lugares lejanos, han contribuido a que "la lectura latinoamericana
de la Biblia" se hubiera extendido a otros continentes,
3,5, Síntesis interpretativa de este caminar, Acerquémonos ahora a
una visión global de este panorama bíblico en América Latina con
las siguientes precisiones:
3,5, 1, Tendencias
al Hambre de la Palabra de Dios (Am 8, 11) que SE ha
ido extendiendo sobre toda la geografía
latinoamericana, particularmente en los ILgares más
marginados, produciendo esperanzas y un contacto
fecundo con el texto,
b] Traducciones del texto bíblico, fenómeno mundial que
se ha multiplicado como nunca antes en la histor'ia de
la Iglesia, definido en América Latina a tres ritmos:
- Litúrgico, por el uso de la lengua vernácula en las
celebraciones (SC 54]
- Inter-confesional, por la sugerencia expresa del
Concilio (OV 22] y los "principios básicos" dados por
la Santa Sede y acogidos por el CELAM en su
relación con las Sociedades Bíblicas Unidas
- iv¡isioner'o, por la capacidad de la Biblia de ingresar
en esferas externamente inexpugnables,
c] La interpretación del texto en el contexto de la vida, a
través del énfasis de la comprensión hermenéutica
antes que en la exegética, identificando la "fidelidad al
mensaje" con la "fidelidad al hombre", apoyada por la
acentuación de los conceptos de la "teología en su
contexto" y de la "inculturación" del evangelio [28 J,
[281 Justo es destacar que esta tendencia ha tenido vida sobre todo en el Brasil, con el apoyo y
entusiasmo de sus exégetas y sus comunidades; allí se habla de la "lectura de la Sagrada
Escritura a la lyz de la vida y de la vida a la luz de la Sagrada Escritura",
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3.5.2. Dificultades
al Las condiciones de pobreza y de analfabetismo que
marginan y condicionan a millones de hermanos,
contrariando la dignidad y la participación en la obra de
la creación proclamada por la misma Sagrada Escritura.
bl El divorcio entre exégesis y comunidad inter-eclesial,
entre exégesis y dogma, entre exégesis y pastoral.
Especialistas que trabajan entre los libros, los
escritorios y las aulas, que temen encontrarse con la
pastoral, por el temor de que se pierda el rigor
científico de sus estudios. Esta dificultad lleva a la
presentación de una Biblia sin sentido pastoral,
eclesial, catequético, convirtiéndola en un catecismo de
verdades que no se vive, en homilías que predican no la
Palabra sino las palabras del celebrante, en pastorales
eclesiásticas y no eclesiales y evangelizadoras.
cl El rundamentalismo de las sectas y del catolicismo, que
lleva a una lectura generadora de pasividad, legitimado-
ra de situaciones contrarias a la vida, justificadora de
invasiones o dominios inhumanos, legitimidadora de
prácticas y doctrinas contrarias al evangelio.
3.5.3. Resultados
al Una antropología bíblica caracterizada por la integrali-
dad de la persona humana, la unidad de cuerpo y alma,
materia y espíritu, inteligencia y corazón, individualidad
y comunidad, dentro del contexto histórico yen el tejido
de las relaciones "interpersonales" con Dios, los
hermanos y la naturaleza.
b] Una eclesiología caracterizada por la comunión y la
participación, la ministerialidad, el pluralismo y la
unidad, que se reconoce inspirada en la comunión
soteriológica de la Trinidad.
c] Una moral caracterizada por la referencia social y
comunitaria, sin olvidar la responsabilidad individual,
que afecta las estructuras y las leyes, y su relación con
la dignidad de la persona humana.
d] Una "lectura latinoamericana" de la Biblia, que no es
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exclusiva sino extensiva, inspiradora: se ha propagado
por otros continentes. Ésta ha galopado al ritmo de
dos convicciones: ¡el pueblo es el sujeto de la lectura!;
¡la Biblia es el libro de la vida! Éstas le han dado tres
características:
- Su relación con la vida: contextual
- Su relación con el pueblo: comunitaria
- Su hermenéutica propia: actualizada.
3.5.4. Necesidades
aJ Traducción del texto bíblico, que aún no ha llegado a
lenguas habladas donde no se le conoce, y procesos
de alfabetización de grandes masas de población
bJ For'mación académica y científica de los agentes de
pastoral, espiritual y pastoral de los exégetas, bíblica
de los sacerdotes, espiritual de los fieles ... para una
lectura fiel (DV 23J, para evitar el problema del
fundarnentalismo. Implica una pedagogía que haga
fácil el acceso no sólo al texto sino también al
mensaje, superando la distancia entre exégesis y
pastoral, por medio de la hermenéutica, y facilitando la
lectura ínter-cultural e ínter-disciplinar.
cJ Integración y diálogo entre magisterio y pueblo de
Dios, entre pmfesores de Sagrada Escritura y
animadores de pastoral bíblica, con la valoración del
"sensus fidei", el "sensus fidelium" y una lectura de la
Biblia entendida corno "Iocus theoiogicus".
dJ A este punto adquiere mayor urgencia la insistente
petición a la Santa Sede por la realización de un sínodo
sobre "la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia".
3.5.5. Desafíos
aJ Relación entre palabra y comunicación, entre
interiorización y tecnología: ante una técnica que ha
avanzado como nunca antes pero que corre el peligro
de la manípulación, se hace necesario salvar el
espacio de lo interior que posibilite el que la Palabra
pueda ser oída Se trata de una comunicación
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interpelante en la que se compartan no sólo las ideas
sino también las experiencias, las visiones del hombre
y de la vida. y las convicciones de fe.
bJ Relaciones entre pluralidad y unidad: ante la variedad
del contenido bíblico y el valor objetivo de los diversos
métodos para entrar en contacto con él, así como de
las necesidades antropológicas y espirituales, surge la
necesidad de garantizar dinámicas que eviten la
desarticulación y la dispersión, y que garanticen a la
larga la unidad por su referencia a Jesucristo y por la
afirmación de los valores bíblicos.
cJ Relaciones entre la catolicidad y el ecumenismo: a
partir de un contenido no confesional sino original de
los ca-extensivo, por medio de una unidad de
compromiso con la dignidad de la persona humana y
del testimonio de servicio al mundo.
dJ Relaciones entre lo local y lo universal: de tal manera
que se afirme la diversidad de lo contextual sin que
esto equivalga a dispersión. gracias a la contribución
de lo que es verdaderamente humano. de tal manera
que se haga verdad la Palabra de Dios: "la riqueza de
todas las naciones se reunirá para gloria de Dios" (Ap
21,24.26J.
eJ El cubrimiento de tres áreas complementarias e
insustituibles:
- Divulgación del texto bíblico con traducciones,
producción y distribución
- Contacto de los fieles con la Biblia apoyado por
instrumentos de lectura (comentariosJ
- Centralidad de la vida en la Iglesia, concretamente
en la pastoral para que sea verdaderamente la
"esposa de la palabra" (DV 23J.
fJ La formación de los presbíteros(29].
[291 Cf. Naranjo Gabriel, C.M "La formación para la lectura de las Escrituras y para el ministeriO de
la Palabra", La Palabra Hoy. 83 [1997]10-27,
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FORMACIÓN PARA LA
LECTURA DE LAS
ESCRITURAS Y PARA EL
MINISTERIO DE LA
PALABRA
Cabrid SIl/[lIIjo Ja/II;~'tII·, c...\ 1.
INTRODUCCIÓN
La formación, tema de e~ta ponencia, e~ uno de lo~ fine~ e~pecífic()~ de la
formación; consi~te, en general, en "promover y apoyar el e~tudio, j;¡
compren~ión y el manejo de las Sagrada~ Lscrituras" (Estatut()~ l1 J, .1).
Abarca, por tanto, la adqui~ición de lo~ conocimientos rclativo~ al origen,
desarrollo y mensaje de lo~ diverso~ libros de la Biblia, a~í como la
actualización permanente de tale~ conocimiento~. E~ é~ta, ante todo, LJ
tarea tradicional de los e~tudios exegéticos, continuados mediante
actividades de formación permanente. Pero e~to no basta. ],a formación
bíblica implica además el de~pertar en 10~ creyentes una profunda estima
por la Sagrada Escritura, como medio privikgiado para llegar a la persona
de Jesús, por ~u centralidad en la vida de la Iglesia y de ~l!S miembros, :
por su función orientadora de la historia. De ahí que ~ea necesario
familiarizar a todo el pueblo ele Dio~ con métodos e instrumentos
adecuados para el logro de tales fines.
Este objetivo de la formación, que implica y presupone la traducción y la
difusión del texto bíblico por todos los medios posibles, no fue prioritario
durante la primera fase de desarrollo de la formación, en la cual el acento
recaía en la cooperación ecuménica para la traducción y produccú')I1 del
texto bíblico en todos los ambientes. Pero cada vez ha ido adquiriendo
más relieve. En BangaIore se insistió mucho en la formación, y desde
Bogotá se puede decir que se perfila como la má~ urgente prioridad: el
documento se refiere explícitamente a la formación de personal porque
"el apo~tolado bíblico no puede realizar~e eficazmente sin agentes bien
preparado~" (cf. 8.3.3). Allí se mencionan los laico~, que "deberían
ocupar un lugar privilegiado en e~ta formación", pero también el clero, lo~
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religiosos, los seminarios, las casas de formación. La razón de ello está en
que la formación se ha ido haciendo consciente de que su tarea de hacer
que la vida de la Iglesia, en todas sus manifestaciones, se nutra de la
Sagrada Escritura y se oriente por ella (DV), tiene que vencer aún muchos
obstáculos y no se puede cumplir con la sola buena voluntad. Es
necesana "una formación sólida de animadores, divulgadores y
coordinadores para el apostolado bíblico a todos los niveles" (Bogotá,
8.3.3.1).
En este contexto, la formación ha recIbido como un gran estímulo el
documento de la Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en
la Iglesia (15 de abril, 1993). Dicho documento expresa, en el capítulo IV,
la misma preocupación por la formación, y da valiosas orientaciones al
respecto, partiendo del principio de que "la Iglesia, en efecto, no
considera la Biblia simplemente como un conjunto de documentos
históricos concernientes a sus orígenes. La acoge como Palabra de Dios
que se dirige a ella y al mundo entero, en el tiempo presente" (IV). Así, el
apremio de una formación adecuada es hoy evidente para todos los que
trabajamos en el campo bíblico. La gran preocupación es cómo hacerla
realidad.
Mi propósiro es ofrecerles algunas reflexiones sobre el tema, bajo los dos
aspectos que se mencionan en el título. Me voy a referir, primero, a unas
ideas generales que sirven de motivación; después, a dos experiencias, que
concretizan tanto la formación para la lectura de las Escrituras como la
formación para el ministerio de la Palabra. Hablaré de la práctica, de la
reflexión sobre esa práctica y de la teoría de esa práctica. Describiré una
iniciativa, para el primer aspecto, que tiene que ver con mi actual papel de
formador y, para el segundo, otra que se desprende de mis actuales
compromisos pastorales de fines de semana, del tiempo litúrgico de
Semana Santa y Navidad, de vacaciones. En el primer caso me refiero a la
formación de candidatos al sacerdocio, en el segundo a la de agentes
laicos, pero es claro que tanto la una como la otra cubren no sólo a los
clérigos y a agentes laicos, sino a todo bautizado. Terminaré con unas
breves conclusiones que pretenden relacionar mi exposición con el tema
específico de esta reunión.
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1. MOTIVACIÓN
1.1. La Constitución Dei Verbum es para la formación como su
carta fundamental; sus recomendacioncs, especialmente las de!
capítulo VI, le señalan e! camino de su misión. Aquella del No. 25
es obligante: "formar a los fieles en e! uso recto de los libros
sagrados. .. a fin de que los hijos de la Iglesia se sirvan de la
Escritura con seguridad y provecho y se imbuyan de su espíritu".
No obstante, veinte años después de clausurado el Vaticano n, e!
Papa Juan Pablo n tuvo que lamentarse, en 1986, de que la
Constitución sobre la Divina Revelación había sido
"excesivamente descuidada".
Efectivamente, se ha escuchado innumerables veces, en todos lc)s
continentes, la queja de muchos laicos, de que los sacerdotes, o no
tienen interés o no están capacitados para iniciarlos en una lcctura
útil y responsable de la Biblia. Aquí podríamos prcguntarnos:
¿Por qué el Papa dirigió su queja? Porque él espera, sin duda, que
la Formación, creada para contribuir al cumplimiento de las
recomendaciones de la Constitución Dei Verbum, no descanse
hasta que este "excesivo descuido" sea superado.
La formación bíblica es necesaria "a fin de que todos los fieles
adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, ya que la ignorancia de
las Escrituras es ignorancia de Cristo" (DV 25). Sin esta
formación es imposible una auténtica vida cristiana.
1.2. La naturaleza misma de la Biblia. La recomendación de la Dei
Verbum sobre la lectura asidua de la Escritura (25) es, hasta cierto
punto, evidente e inevitable en una época como la actual, en que
el pueblo cristiano ha redescubierto la Biblia como norma de su
fe, y muestra interés creciente por leerla y nutrir de ella su vida.
Este es un hecho innegable, representa un reto nuevo para la
Iglesia y, en especial, para la formación. La Biblia escrita, "por
medio de hombres y en lenguaje humano" (DV 12), es decir,
dentro de situaciones históricas muy concretas, que varían en el
tiempo y las geografías, es por su naturaleza, un libro difícil de
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interpretar. Captar "lo que los autores querían decir y lo que Dios
quería dar a conocer con dichas palabras" (DV 12) no es, pues,
evidente, y exige un nuevo tipo de formación y una pastoral
adecuada. En realidad, toda pastoral, para merecer tal nombre,
debe ser ante todo "estudio ~ectura e interpretación), meditación,
celebración y vivencia de la Sagrada Escritura, pues clla es el
"alma" que sostiene y nutre toda la vida de la Iglesia"
(Departamcnto Episcopal de Pastoral Bíblica, México, 1991).
Ahora bien, se trata no sólo de volver a la Biblia, sino también,
habida cuenta de su naturaleza, de una determinada manera de
leerla. Ella debe afectar la vida de los hombres, interpretar la
historia, ser luz y esperanza para los pobres.
En América Latina, las CEBs están, no sólo rescatando a la Biblia
de su cautiverio, aquel en el que durante varios siglos ha sido
instrumentalizada por la ideología dominante, sino que le están
ayudando a cumplir su alcance libcrador. Hoy el movimiento
bíblico está entregando la Biblia a la conciencia y fe profética del
pueblo de Dios. A través de una lectura bíblica comprometida, se
está haciendo un aporte profético a la liberación de los pueblos.
Si no fuera así, se seguiría acallando la voz de Dios \' la Iglesia no
cumpliría con su misión, porque se estaría alejando de la \,ida y
misión de Jesús, el enviado a evangelizar a los pobres (cf. Le 4,
18).
1.3. Las consecuencias de la falta de formación. Cuando en otras
épocas surgían problemas por causa de interpretaciones dudosas
de la Biblia, la jerarquía optaba por prohibir su lectura. Esta
solución sería hoy impensable, y además inadecuada, La gente se
siente atraída por la Biblia, y la lee. Pero cuando lo hace sin la
debida formación, suele caer en el fenómeno del
fundamentalismo, que se caracteriza por interpretar la Biblia
ignorando su desarrollo histórico y atribuyendo valor absoluto a
afumaciones que no lo tienen.
Este abuso de las Escrituras conduce a pretender dar autoridad
divina a posiciones ideológicas arbitrarias o interesadas, que
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frecuentemente deforman o contradicen la fe cnstlana, Se
proponen, en nombre de Dios, soluciones simplistas a problemas
complejos, empeorando en defmitiva la situación de quienes los
viven. De tal forma han surgido grupos y movunientos religiosos
que causan división en las comunidades y hacen aún más difícil el
trabajo de la evangelización. En este contexto se habla hoy del
"fenómeno de las sectas fundamentalistas", cuyo rápido avance
preocupa mucho a las fuerzas vivas de la Iglesia católica, en
América Latina y en todo el mundo. Esta es también la
preocupación de las Iglesias protestantes históricas, de la tradlCión
más anti¿'l'Ua.
Téngase en cuenta que diariamente 8.000 cató1ic()~
latinoamericanos se integran a las sectas fundamentalis as, Este ~<
debe en gran parte al entusiasmo y a la gran fe que las iglesia"
evangélicas ponen en el poder de la Palabra, y al gnm fervor con e;
cual la anuncian a los demás.
Lo que más inqUieta de este fenómeno e" el hecho el..' que una
interpretación fundamentalista de las Escrituras Sagradas, ,
también de documentos de ]a Iglesia, no es exclusiva de una
corriente radical del protestantismo evangelical. También se VIve
dentro de la propia Iglesia católica, al parecer con tendencia
creciente, siendo causa de tensiones y divisiones que amenazan b
unidad. Tal espíritu, que se suele cristalizar en grupos \'
movimientos integristas, siembra en todo caso el desaliento entre
muchos cristianos que podrían hacer más visible el influjo de 13
causa cristiana en el mundo actual, especialmente en el campo
social y político, y entre la población marginada, lo que hace
perder a la Palabra de Dios su dinamismo transformador de la
realidad.
2. FORMACIÓN PARA LA LECTURA DE LAS SAGRADAS
ESCRITURAS
Ante este panorama, mi convicción y la de muchos agentes de pastoral
en América Latina, y seguramente de todo el mundo, es que la queja
del Papa no puede caer en el vacío. Se constata que el interés por leer
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la Biblia aumenta en nuestros pueblos y, al mismo tiempo, que la
tendencia fundamentalista es una amenaza real para la evangelización.
Creo fIrmemente que, quienes nos dedicamos a la formación del clero,
estamos en una situación privilegiada para trabajar por un futuro mejor
de la Iglesia en esta perspectiva. Por lo menos en nuestro continente,
la orientación de la vida cristiana depende todavía, casi exclusivamente,
del clero. Por eso, si queremos que las comunidades cristianas crezcan
e influyan positivamente en nuestro mundo, es necesario formar mejor
a los sacerdotes. Sin duda, la formación bíblica ha sido evidente entre
religiosos y religiosas. Ellos han desarrollado ambiciosos planes que
permiten a las personas y a las comunidades colocar la Palabra como
corazón y fuente de su vida y de su misión en la Iglesia, como sucede
con el proyecto Tu Palabra es vida (Conferencia de Religiosos del Brasil).
Pero, a pesar de muchas y muy consoladoras excepciones, el gran vacío
está en la formación bíblica de los laicos, que como bautizados tienen
el derecho a ejercer su propia vocación profética (ChistifIdeles Laici,
38).
y es aquí donde hemos podido experimentar que el educar a los
candidatos al sacerdocio en una nueva visión de la Biblia, durante su
formación teológica, los lleva a una espiritualidad mas sólida y los
prepara para un apostolado más efIcaz, precisamente porque les abre el
paso para respetar y fomentar la responsabilidad de un laicado adulto,
comprometido. El proceso que estamos siguiendo desde hace más de
seis años en varios seminarios de Colombia, pero también en otros
países latinoamericanos, se ha visto confIrmado en puntos decisivos,
como he anotado antes, por el mencionado documento de la PontifIcia
Comisión Bíblica. Tal iniciativa se puede describir así:
2.1. La practica
a. Punto de partida, la centralidad de la Palabra de Dios
El primer paso ha consistido en hacer de las Sagradas Escrituras
el centro de toda formación teológica de los seminaristas, tanto
en su dimensión de vivencia personal de la fe, como en el
estudio y ~n las prácticas pastorales. El estudio de la Escritura
no puede reducirse a una actividad intelectual reservada a las
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aulas, ni a una simple transnuslOn de conocimientos, sino,
como lo proclama el Vaticano II, llegar a ser el "alma" de toda
la formación y de toda actividad teológica (DV 24). Debe ser la
primera fuente de espiritualidad y de dinamismo apostólico.
A la luz del Concilio no es ésta una innovación extraña, pero en
nuestro ambiente, la experiencia enseña que no es fácil hacer
realidad este principio. Para muchos de nuestros obispos y
presbíteros, la Sagrada Escritura es no sólo una de las tantas
asignaturas que se deben estudiar en el seminario, sino que su
valoración es inferior a la de otras materias, como el derecho
canomco. Esta última es todavía en muchas diócesis la
asignatura preferida para la especialización de los sacerdotes
jóvenes. Otros, buscan la especialización en "espiritualidad"
pero, infortunadamente, con tendencias espiritualistas. Sin
embargo, el mencionado documento de la Comisión Bíblica nos
permite vislumbrar una esperanzadora perspectiva al recordar, ~\
obispos y superiores religiosos, que es un deber fundamen[al
prepa'rar a un suficiente número de personas bien formadas,
que se dediquen a la investigación en diferentes sectores de la
ciencia exegética y a las actividades de trabajo bíblico, y que el
no tomar suficientemente en serio esta responsabilidad "expone
a la Iglesia a graves inconvenientes" (III.e2).
b. Clave metodológica
La Iglesia se renovará a partir de personas que hayan madurado
en la fe mediante el contacto habitual con la Palabra de Dios.
Un contacto que sea lectura, oraclOn, meditación y
contemplación de la Palabra de Dios en la vida.
La necesidad de "reaprender" a leer la Palabra de Dios parece
estar naciendo como una exigencia interna de la propia
evaluación de la vida de los clérigos y consagrados en la Iglesia
de nuestro continente.
Para lograr nuestro propósito, se ha adoptado como clave
metodológica el contacto personal directo de los formandos
con la Palabra de Dios en la Biblia. N o solo en los momentos
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de oración y en la liturgia, sino también en el estudio y en las
actividades pastorales. Antes que aludir a la Biblia o hablar de
ella, procuramos hacerles saborear el texto bíblico mismo. Al
proceder así, hemos percibido la innegable "sacramentalidad"
de la Palabra. El contacto directo con ella deja huellas en la
vida del creyente.
c. Criterios
En este proceso de formación nos guiamos por los siguientes
criterios:
- El centro de la Palabra de Dios es la persona de Jesús. Ese es
en último término su secreto, ahí radica su novedad y su
dinamismo. Partir de allí renueva totalmente la perspectiva
de la fe.
- El profesor debe hacer de la Biblia el centro de su asignatura;
no puede limitarse a transmitir conocimientos teóricos, debe
comunicar experiencias de fe, tomando como punto de
referencia el testimonio consignado en la Escritura.
El profesor de exégesis, en particular, debe tener siempre
presente que, como lo subraya el documento de la Pontificia
Comisión Bíblica, su tarea no se reduce a iniciar a los
estudiantes en los métodos exegéticas, smo que debe
comunicarles una profunda estima por la Sagrada Escritura y
ejercitarlos en "las diversas perspectivas hermenéuticas que
ayudan a percibir la actualidad del mensaje bíblico y les
permiten responder a las necesidades de los lectores
modernos de las Escrituras" (IILC!). "La lección de
exégesis no debe limitarse ni a un comentario espiritual
desprovisto de base histórico-crítica, ni a un comentario
histórico-crítico desprovisto de contenido doctrinal y
espiritual" (IILC3).
- El profesor o animador bíblico debe dar su aporte específico,
pero no debe opacar con sus enseñanzas, ni mucho menos
eliminar, el derecho que el "alumno" tiene de ir al texto
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mismo y de que el texto llegue directamente a él.
Ningún autor o comentarista puede llegar a tener más
importancia que el texto mismo.
- La lectura de la Escritura es la que determina la reflexión
teológica y pastoral. En otras palabras, la Biblia no esta al
servicio del dogma o de la catequesis, sino al contrario. En
este mismo sentido, las diversas corrientes de espiritualidad
que existen en la Iglesia no deben condicionar el contacto
con la Escritura; sino que toda espiritualidad debe descansar
sobre una sólida base bíblica. La Palabra de Dios que se nos
revela en forma primordial en la Escritura es, en último
término, criterio de juicio.
- La lectura de la Biblia se hace comunitariamente. Es en el
diálogo de hermanos donde se dan espacios para una
auténtica reflexión hermenéutica, que abre el texto a los
amplios horizontes de la historia y de la realidad, slempre
nuevas.
- El estudio de la Biblia es inter-disciplinar puesto que debe
confrontarse con otras disciplinas, como la arqueología, la
antropología y, en general, con las ciencias humanas, pero
también con el contexto. En diálogo con la realidad del país
y de la Iglesia, del laico, de la mujer, de las culturas indígenas,
de las masas pobres, etc. En esta perspectiva, debe darse
especial atención a temas de palpitante actualidad, como por
ejemplo el de la apocalíptica.
- El candidato al sacerdocio se prepara para llegar a conocer el
texto bíblico en su lengua original. El plan de estudios prevé
esta posibilidad, incluso en vista de una posterior
especialización en centros como el Instituto Bíblico o
análogos. Los estudiantes que no puedan o no quieran
estudiar lenguas bíblicas, son introducidos en la estructura
lingüística semítica, sin la cual muchos conceptos bíblicos
resultan incomprensibles.
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2.2. Lectura de la práctica
El proceso de formación teológica con el método referencial antes
descrito nos permite dar cuenta, al presente, de los siguientes
resultados:
- Diversificación de los lugares de estudio. Esto no se cumple
solo en el aula de clase y la biblioteca, sino que abarca tambIén
los centros de apostolado, la capilla, los encuentros y muchas
otras actividades en la vida del seminario.
- Primacía del texto bíblico sobre los manuales de teología en las
clases, pero sin restar importancia al papel de la dogmática. El
dogma adquiere así más profundidad y mayores alcances frente
a la realidad. No sólo en las clases de exégesis, sino también en
otras aSIgnaturas, los alumnos suelen confrontar las
afirmaciones recibidas con las conclusiones de la formación
bíblica.
- Primacía del texto bíblico sobre tratados de espiritualidad y
planes pastorales. La espiritualidad cs básicamente bl1Jlica, es
dccir, neumatológica y eornprometlda, no de tipo intimista. En
los momentos de meditación comunitaria o individual, la Biblia
La llegado a desplazar la lectura de los libros o folletos de
espiritualidad, antes frecuente. Es una apropiación de la
Palabra de Dios como exigencia personal y como factor
personalizante en la formación. También en los centros de
apostolado, el pnmer 111strumento de trabajo es la Biblia.
- Agudización de la capacidad significativa de los estudiantes.
Estos desarrollan pronto una gran sensibilidad para captar y
utilizar signos y símbolos propios del ambiente bíblico; la
antropología bíblica se les hace familiar. Nuestros estudiantes
se caracterizan por una gran creatividad celebrativa, por
ejemplo en la liturgia, lo que repercute en la mayor sensibilidad
hacia lo simbólico de las culturas, tantas veces olvidado.
- Agudización del sentido crítico. Es patente que la familiaridad
con el texto bíblico lleve a relativizar muchos puntos de vista y
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a evitar posiciones extremas. El resultado es la superación del
fundamentalismo y un sano equilibrio entre la dimensión
espiritual, el sentido comunitario y el compromiso apostólico,
todo en un ambiente de discernimiento que favorece la
búsqueda de la voluntad de Dios. El seminarista llega a
descubrir que su meta no es la ordenación sacerdotal sino
seguir e! llamamiento de Dios, reconocido con mayor claridad
mediante el proceso de formación. Esto purifica e! ambiente
de! seminario de tendencias arribistas y afirma la vocación
desde e! punto de vista ministerial.
- Consolidación de! proceso de personalización, que se traduce
en mayor responsabilidad ante la vida, desde las cosas má;
elementales. La formación descansa más en la libre decisión
personal que en la presencia de los superiores. El sacerdote
con esa formación, no ejerce su ministerio como un
"funcionario" sino como una persona que se proyecta a su
comunidad. Se da en él primacía del ser sobre e! hacer, sin
divorciar los dos aspectos. Esto es posible en la medida en que
la lectura de la Biblia no sea ideológica sino referida a la
persona de Jesús.
- Actitud de apertura, que evita la apologética en la manera de
entender y comunicar la fe, transmite una mayor capacidad
para e! diálogo ecuménico y para fomentar e! protagonismo de
los laicos en el llamado a la Nueva Evangelización. Esto
conlleva una novedad en cuanto al método, al ardor y las
expresiones de la misma. Tal actitud contrasta con una
formación tradicionalista, con preponderancia de una teología
dogmática basada en la Summa Theologica, y con deficiencia
de una "teología espiritual".
- Capacitación para una homilía más bíblica, fruto de la escucha
interna más intensa de la Palabra de Dios. Esta capacitación
presupone mayor asimilación de! mensaje bíblico mediante la
lectio divina.
- Irradiación del estudio bíblico en e! campo social y político. La
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primacía de la Sagrada Escritura en todo el proceso de
formación teológica lleva al seminarista a vivir su espiritualidad
bíblica tanto en el apostolado como en las relaciones con su
familia. Entiende el ministerio pastoral como el esfuerzo por
crear "una cultura local cristiana que se extiende a todas las
dimensiones de la existencia, oración, trabajo, vida social,
costumbres, legislación, ciencias y artes, reflexión filosófica y
teológica" LA interpretación... IV.B).
- La superación de tabúes y miedos, fruto de interpretaciones
equivocadas del texto bíblico y de consiguientes prohibiciones.
Así, por ejemplo, en algunos seminarios, en tiempos pasados,
se evitaba leer y comentar libros como el Cantar de los
Cantares.
En conclusión, puedo afmnar que, por lo (lue toca a la formacrón
del clero (8.3.3.3; 8.3.3.4), las recomendaciones de la AsalI1blea
Plenaria de Bogotá se están cumpliendo entre nosotros V con
excelentes resultados. La Sagrada Escritura no es solo objeto de
estudio intelectual, sino la base real de la formación, en todos sus
aspectos. Sin embargo, no puedo afIrmar esto de todos, ni
siquiera de la mayoría de nuestros seminarios. Aquí, como en
otros campos de la pastoral bíblica, (lueda aún un largo carnina
por recorrer.
Todavía más alentador es constatar que ese contacto con la
Palabra por parte de los candidatos al sacerdocio genera un
encuentro transformador con los pobres, con el pueblo (lue está
empezando a leer y a interpretar la vida desde la Biblia. Es decIr,
que estas claves metodológicas señalan un cal1'ino pastor::il, una
nueva manera de evangelizar, una nueva manera de ser; provocan
un estilo de vida más evangélico y profético. Es el camlIlO de la
inculturación que se va haciendo realidad en la práctica, sin tantas
teorías, como fruto maduro de la entrega de la Palabra al Pueblo
de Dios. De esta manera, el seminarista s"e ha abierto
comprometidamente a la realidad socio-económica del país, y la
lee desde la Palabra de Dios.
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2.3. T eoria de la práctica
La teoría de la práctica brota de la reflexión sobre la misma, en un
proceso dialéctico de interacción inagotable. Así, la práctica
encuentra en la teoría una base, una raíz; pero ésta reconoce en la
praxis, no sólo un lugar de confrontación, sino también una
fuente. Esta reflexión se ha hecho a través del proceso, pero sin
olvidar la importancia que el mismo proceso tiene como tal. Para
lograrlo, nos hemos dejado orientar por una pregunta muy simple:
el hecho es que la Palabra de Dios marca la formación; ¿Por qué?
La respuesta implica una determinada concepción de la vocación
presbiteral. Aquella sacerdotalizante es claramente descartable.
La ministerial puede tener muchas justificaciones pero ha llevado,
en muchos casos, a una "utilización" funcionalista e ideológica de
la Palabra de Dios. La vocación evangélica en cambio, no sólo se
abre a la Palabra como su fuente, su raíz, su norma, sino que es
absolutamente imposible sin ella. En esta perspectiva, el
candidato al sacerdocio es, como todo bautizado, testigo y profeta.
¿Testigo de quién? De la persona de Jesús, centro de la revelación
consignada en la Sagrada Escritura. ¿Profeta de qué? De la acción
de Dios en el mundo, especialmente entre los excluidos, tal como
lo dice la Sagrada Escritura, que se constituye, por eso, en clave de
esa acción que afecta y transforma la realidad.
En consecuencia, no se trata sólo de formar para la lectura de las
Escrituras, sino de formar sobre la base de la lectura de las
Escrituras, no a partir de una opción circunstancial, sino a raíz de
nuestra propia vocación bautismal: ser testigos y profetas, lo que
sería impensable sin esta referencia fundamental.
De donde se deduce que la Palabra de Dios ha de comprenderse,
no como una doctrina, sino como una persona; no como una
norma de conducta, sino como una clave de lectura de la vida; que
la formación de agentes de la evangelización ha de ser más que
intelectual, mística; y que el lugar de esa formación y de esa lectura
es el pobre.
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3. FORMACIÓN PARA EL MINISTERIO DE LA PALABRA
La Asamblea Plenaria de Bogotá hizo recomendaciones muy concretas
e insistentes en cuanto a la formación para el ministerio de la Palabra
en sus diversas formas, en la convicción -ya lo he recordado- de que la
animación bíblica de toda pastoral no llegará a ser realidad si se carece
de agentes bien preparados (8.3.3). Para los años siguientes a Bogotá,
todos los miembros de la Federación nos comprometimos a hacer
realidad tales decisiones.
El ministerio de la Palabra comienza con el nuslOnero que trata de
suscitar un primer acto de fe; continúa con el catequista que, ilustrando
la fe con la doctrina, trata de hacerla viva, explícita y activa; viene luego
la celebración litúrgica con sus diversas formas y la homilía; por último,
el ministerio del teólogo que sistematiza y promueve la investigación
científica de las verdades de la fe. Si en estas categorías atendemos a
los recursos que se pueden emplear en cada fase (cursos presenciales y
por correspondencia, equipos itinerantes, traducciones y publicaciones,
medios de comunicación modernos, etc.), el campo de la formación
para el ministerio de la Palabra resulta muy vasto. Los grupos de
trabajo previstos para este día nos mostrarán algo de la riqueza que la
pastoral bíblica ha desarrollado o puede desarrollar en estos campos.
Mi propósito no ha sido enumerar todas las iniciativas que existen en
América Latina, en cada uno de estos campos, sino identificar el tipo
de formación que tratamos de dar para los diversos ministerios de la
Palabra, recogiendo las experiencias que señalé hace un momento.
Aquí el papel protagónico lo tienen los laicos.
3.1. Práctica
a. Identificación
Dado que nuestras iniciativas no buscan llenar vacíos en todos
los campos, quiero identificarlas con los siguientes elementos.
- Se trata de la formación de animadores o ministros de la
Palabra; repito, laicos estrechamente ligados a las
comunidades de donde provienen o a las que sirven y, sobre
todo, de la formación de las comunidades mismas. Los
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o rrurustros se van formando dentro de la
y al ritmo de ella. Esta es su escuela de
No pretendemos formar "especialistas" desde
- Se trabaja de preferencia con gente pobre y marginada, y
entre gente pobre y marginada, como barrios de invasión y
sitios apartados de misión. Al hacer esa opción preferencial,
hemos comprobado que los pobres son efectivamente más
sensibles a este tipo de misión y siguen mejor el proceso.
- El objetivo es contribuir a la Nueva Evangelización, a la cual
el Papa ha invitado a la Iglesia de nuestro continente al
comenzar el tercer milenio. Esta ha de ser nueva, más que
en el ardor, el método y la expresión, en el contenido.
Inspirándonos en una lectura de los documentos del
episcopado en Puebla y Santo Domingo, tomamos como
base de nuestro aporte a la Nueva Evangelización este
trípode: referencia a la Palabra de Dios, protagonismo de los
laicos y formación de comunidades.
b. Punto de partida
En esta tarea, nuestro punto de partida es el expresado en DV
22: que todos los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada
Escritura. La clave metodológica es el contacto personal y
comunitario con el texto bíblico, teniendo como meta la
formación para una "lectura fiel" de la Sagrada Escritura. En
este sentido pueden consultarse los criterios elaborados en el
Encuentro Latinoamericano de Pastoral Bíblica de Quito en
1993 (Cfr. Boletin Dei Verbum, No. 30, p. 1G; La Palabra Hoy,
No. 71/72).
c. Criterios
Entendidos, más que a nivel de prmclplOs doctrinales, como
claves operativas de lectura.
Asumiendo y completando los criterios mencionados en la
iniciativa anterior, se tienen en cuenta:
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- Lectura del texto desde la realidad y viceversa.
- Lectura de la Palabra de Dios ante todo, aunque no
exclusivamente, desde la perspectiva de los pobres.
También se hace una lectura de la Palabra desde la mujer, o
desde los indígenas, o los negros... Pero el valor del polo de
referencia varía como lo veremos más adelante.
- Lectura comunitaria y con sentido de Iglesia universal,
"católica", que no separa Escritura y Tradición.
- Lectura no fatalista, sino transmisora de esperanza.
- Lectura no moralista, sino existencial. La preocupación no
es buscar si algo es pecado o no, sino preguntarse cuál es la
invitación de Dios ante una experiencia, una posibilidad de
diálogo, etc.
- Creatividad en la metodología. Ésta ha permitido superar
dificultades como el analfabetismo y algunas de las
resistencias que se van a mencionar en seguida.
- Pastoral bíblica no puntual, no limitada a iniciativas aisladas,
sino que desencadena un proceso, dinamizando todas las
áreas del trabajo pastoral a partir del mensaje escriturístico.
- Resonancia personal de la lectura comunitaria de la
Escritura, y viceversa.
3.2. Lectura de la práctica
a. Resistencias
Aquí, como en la primera parte, se debe confesar que
tropezamos con algunos "bloques" de resistencia:
- El clericalismo tradicional, de clérigos y laicos, que se
traduce en excesiva dependencia, pasividad y una visión
litúrgica-sacerdotalizante de la fe. El no uso de la Biblia por
parte de los católicos se debe en gran parte al prejuicio
"clerical" que deja en manos del sacerdote la clave de lectura
del libro sagrado.
- Falta de sensibilidad de los pastores, obispos y presbíteros,
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para la pastoral centrada en la Biblia, que frena cualquier
intento renovador y ahoga los procesos formativos.
- Mentalidad sacramentalista en los párrocos, para quienes la
profundización de la fe sigue siendo accidental, lo que
impide que el laico comprenda que es sujeto y no objeto de
la Palabra de Dios.
- Desconfianza entre obispos y sacerdotes hacia los
movinUentos de base, como las pequeñas comunidades y su
uso de la Biblia, destruyendo así el contexto vital de la
proyección de la Palabra a la realidad.
- Celotipia de los párrocos, que ahoga el protagonismo de los
laicos en la evangelización y, por lo mismo, la entronización
de la Biblia en este empeño,
- Mentalidad y estilo de "cristiandad" de la Iglesia, muy
preocupada aún por fenómenos de masa, más que por la
evangelización a través de pequeñas comunidades.
- Divulgación del catecismo antes que de la Biblia, ignorando
lo que repitió Pablo VI: "Tenemos la seria responsabilidad
de hacer cuanto esté a nuestro alcance para procurar al
pueblo un fácil acceso a las Escrituras", De esta manera se
impide el proyecto de la Dei Verbum.
- Problemática social de los destinatarios: extrema pobreza,
individualismo, agudas situaciones de violencia, sobre todo
en los campos, que frenan el proceso liberador que desata la
Palabra.
- Falta de consenso en cuanto a criterios pastorales, que
desorienta la búsqueda sincera del pueblo de Dios.
- fundamentalismo en las personas que quieren formarse.
Éste se expresa en posiciones integristas difíciles de superar.
- Formas ritualistas estereotipadas en las celebraciones de la
Iglesia, que ahogan la iniciativa, y el ambiente antropológico
típicamente significativo de la mentalidad semita.
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b. Resultados
Como resultados de este proceso de formación se pueden
señalar los siguientes:
- Formación de comunidades más que de grupos apostólicos y
eso a todos los niveles. Se desencadenan procesos más que
acciones aisladas.
- Mayor protagonismo de los laicos.
- Compromiso social, liberador y promociona1. Las
comunidades mismas van encontrando soluciones a muchos
problemas poniendo en juego los propios recursos.
- Superación de la dicotomia entre fe y vida.
- Replanteamiento del concepto y de la imagen de la Iglesia y
de sus métodos pastorales.
- Proyección de las pequeñas comunidades hacia la parroquia
y la diócesis.
- Depuración de la fe, expresada en la afumación de los
elementos más genuinos de la religiosidad popular.
- Penetración en ambientes como la familia, el trabajo, centros
de estudio, vida social de las comunidades.
- Celebraciones litúrgicas participativas y más expresins de la
fe, es decir, la liturgia es más para convertidos que para
catecúmenos.
- Procesos de fe centrados en Cristo más que en la Iglesia, la
Virgen, los santos.
Aumento en la calidad de la vida de oración en las
comunidades.
c. Dificultades
1\1 lado de las resistencias antes señaladas, es preciso anotar aquí
algunas dificultades que frenen el proceso descrito:
- Homilías ético-moralizantes de algunos sacerdotes, sin
referencia al texto bíblico.
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- Falta de continuidad de las experiencias o procesos iniciados.
- Deficiente material didáctico, falta de Biblias y de ediciones
especializadas (para ciegos, sordomudos ...).
- Estructuras estereotipadas de la liturgia, que sofocan toda
iniciativa.
- Falta de confianza en la participación de los laicos.
3.3. Teoría de la práctica
Aquí la reflexión sobre la práctica se sustenta sobre aquella que se
ha hecho acerca de la primera experiencia. Pero caben do
preguntas específicas: ¿Qué dice la Palabra a la vida? ¿Qué dice la
vida a la Palabra de Dios? Es aquí donde el aporte
latinoamericano especifica el lugar hermenéutico del ministerio de
la Palabra: desde la Palabra a la vida, desde la vida a la Palabra. En
el primer movimiento se afirman la dimensión transformadora de
la Palabra sobre la realidad. Por eso "no regresará a mi vacía" (Is
55,11); y la dimensión concreta de la Palabra: "De qué le sirve a
uno, hermanos mios decir que tiene fe, si no tiene obras?" (Sant
2,14). En el segundo movimiento se afirma la espiritualidad en el
mundo y la valoración de lo humano sin prejuicios moralizantes.
Así, la vida abre a la Palabra su posibilidad de ser clave de
interpretación y se constituye en el lugar de discernimiento, que es
fruto de esa presencia interpretativa de la Palabra. En
consecuencia, la formación para el ministerio de la Palabra
conlleva a la oración, y exige la celebración (sacramento).
4. CONCLUSIONES
En pocas palabras, me voy a referir a dos conclusiones que permiten
incrustar mis reflexiones en el tema de esta Asamblea Plenaria:
La Palabra de Dios nos convoca a la vida, a dar vida. Es precisamente
allí donde se pone en juego la Buena Nueva. El énfasis se debe poner
en lo que tiene de "buena" esa "nueva"; es decir, en su carácter
salvífico para el hombre. Es novedad gozosa y esperanzadora,
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precisamente porque salva y da vida. De alú que la formación para la
lectura de las Escrituras y para el ministerio de la Palabra no pueda
confundirse con catequesis o instrucción religiosa, lo que es una etapa
complementaria posterior. No se trata de impartir conocimientos sino
de comunicar vida que salva.
4.1. Evangelizar, es decir, dar vida, significa comurucar la Buena
Noticia que es Cristo. Toda la Sagrada Escritura se refiere
esencialmente al acontecimiento Jesucristo, poniendo en el centro
la persona misma del Señor. Infortunadamente tenemos la
costumbre de hablar más de la Iglesia, de los sacramentos, del
pecado, de la moral, que de Él. Hemos sido llamados, no a
presentar una doctrina, o un mensaje moral, o un escrito, o una
institución, sino una persona con la que se entra en contacto, que
deja huella, que da vida: "Para mí la vida es Cristo" (Fil 1, 21). Si
Él no es el centro, no habrá noticia y por lo mismo no habrá v-ida.
A Él se le acoge por la fe, como compromiso de vida y no como
mero asentimiento intelectual a un sistema doctrinal, a un credo o
a un culto.
La fe nos hace discípulos de Cristo, seguidores suyos y
continuadores de su vida y de su misión. Él es fuerza de vida qu~
derrumba barreras y prejuicios para forjar la familia de los hijos de
Dios.
Es, por eso, mucho más una forma de vivir que una forma de
pensar y, por lo mismo, habrá más preocupación por la ortopraxis
que por la ortodoxia. La acogida del Evangelio, que es acogida del
Señor, conlleva la obligación de vivir una vida digna del Evangelio
de Cristo (Fil 1, 27). La fe es auténtica cuando se expresa en una
praxis, la que se resume en la vida del amor. Así transformamos la
sociedad en que vivimos; por eso resaltamos más que la dimensión
cultual, la dimensión profética, a través de la cual se abre camino
nuestra identidad de hijos, de hermanos.
5.1. Esta salvación es universal, es decir, vida para todos; implica
una exigencia de apertura que prolube todo enclaustramiento en
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un g11eto estrecho y excluyente y un dinamismo de apertura hacia
todos, especialmente hacia los excluidos, los (jlle menos cuentan
en la sociedad, precisamente porque están fuera. La mejor manera
de proclamar la universalidad de la vida que Dios quiere darnos, es
precisamente hacerla llegar hasta donde algunos han sido
excluidos. De ahí que la Palabra de Dios sea subversiva, porLJue
choca con los intereses del mundo político, social y económico;
desinstala una sociedad montada sobre las desigualdades. la
injusticia y la explotación. i}~sta no es una forrna de vivir. esto !lO
es ,'ida!
Esta referencia preferencial a los pobres no es coyuntural, nI
sociológica. ni polítiCil, ni ideológica. sÍno bíblica: Jesú~:, centro lk
la revc1aci(')11, fue pobre y vivió su ,'ida en cornlllw')l1 con el
mundo pobre. Por eso se traLI de una referenc¡<¡ humall;l.
insustituible, universal. ,\1 fiu y al cabo 110 es lo mismo ver el
mundo en que V¡,'ImOS desde un lUJOSO 1):\1\\ que desde un,]
sobria bicicleta. •
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l· LECTURA ECLESIAL
~. LECTURA BíBLICA DE APARECIDA
ESQUEMA ESPAÑOL
1.CAMINO
- Propuesta de Conferencias Generales,
tema, lema, aceptación papal;
- Período de consulta a Conferencias
Episcopales, Institucionales, Semina-
rios;
- Documento de participación, Fichas,
Aportaciones. (2.400 páginas);
- Descontento con ignorancia de método,
síntesis cualitativa, inspiración-
2. ESTRUCTURA - CONTENIDO
llilBOD1JCClóN:
Iglesia de discípulos y misioneros para
"pueblos con sed de cielo".
Originalidad: Continente de esperanza /
empobrecido, dedicación evangelizadora.
1- 'iEB:Pueblos a la luz del proyecto del
Padre ="Voces contemporáneas"
1. Proyecto de amor: dignidad ypecado
2. Rostros interpelantes: indígenas afro-
descendientes, mujeres, pobres,
secuestrados...
3. Cambio de época: cultural,
subjetividad, globalización, hegemonía,
nebulosidad
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l.CAMINHO
- Proposta geral da Conferencia, tema,
lema, aceita<;áo papal.
• Período de consulta a Conferencias
Episcopais, Institui<;óes, seminários.
- Documento de participa<;áo, fichas,
contribui<;óes (2400 pg.).
- Descontentamento devido ao
desconhecimento do método, síntese
qualitativa de inspira<;áo econsulta.
2. ESTRUTURA: - CONTEÚDO
ImBOJlli~:
Igreja de discípulos e missionários para
"Um pavo com sede do céu".
Originalidade: continente de esperan<;a
empobrecido, dedica<;áo evangelizadora.
1- 'iEB:Povo a luz do projeto do Pai -
"Vozes contemporaneas"
1. Projeto de Amor: Dignidade e pecado
2. Rostos interpeladores: indígenas,
afrodescendentes, mulheres, pobres,
seqüestrados, ...
3. Mudan<;a de época: cultural
subjetividade, globaliza<;áo,
hegemonia, nebulosidade.
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4.lglesia ante el cambio: cuestionada,
vital, debilitada
Conclusiones:
1~ Discernimiento;
2~ Amor a la verdad;
3~ Conversión;
4~ Audacia;
5~ Oración; y trabajo misionero;
6~ Síntesis integradoras.
/1- JUZGAB:Vida digna y plena a la luz
de Salvación de Cristo =
"mirada evangelizadora"
1.Jesucristo, vida del Padre: Jesús de
Nazaret, Re~elación del Reino,
Pascua, Discípulos
2. Jesucristo, invitación a la vida: sin
sentido ---> intimidad trinitaria; idolatría
de bienes ---> primacía de Dios;
individualismo -+ comunión fraterna;
exclusión ---> dignidad de los débiles.
3. Iglesia, sacramento del Reino: a la,
escucha de la Palabra, al servicio del
Reino, en diálogo con el mundo, en
comunión de discípulos, en la unidad
de la diversidad.
4.lgreja diante da mudan9a:
questionada, vital, debilitada.
Conclusóes:
1~ Discernimento;
2~ Amor averdade;
3~ Conversáo;
4~ Audácia;
5~ Ora9áo etrabalho missionário;
6~ Sínteses integradoras.
II-JUlGAB.:Vida digna e plena a luz da
salva9áo de Cristo - "Olhar
evangelizador"
1. Jesus Cristo, vida do Pai: Jesus de
Nazaré, revela9áo do Reino, Páscoa,
Discípulos.
2. Jesus Cristo convite a vida: sem
sentido < intimidade trinitária; idolatria
dos bens < primazia de Deus;
individualismo < Comunháo fraterna;
exclusáo < dignidade dos fracos.
3.lgreja sacramento do reino: escuta da
Palavra, o servi«o do Reino, em
diálogo com o mundo, na comunháo
de discípulos, em unidade na
diversidade.
Conclusiones: G.onciusOes:
1~ Anuncio del Evangelio; 1ª Anúncio do Evangelho,
2~ Opción por los Pobres; 2~ O~áo pelos pobres;
3~ Dinamica de discipulado; 3~ Dinámica de discipulado;
4~ Misión en comunión; 4~ Missáo em comunháo;
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5í! Discernimiento eclesial;
Sí! Renovación.
5Q Discernimento eclesial;
Sí! Renova<;áo.
III-ACTUAR: Discípulos y Misioneros
por impulso del Espíritu =
"Camino de vida, verdad y
libertad".
1. Iglesia para evangelización:
ministerialidad; verdad
2. Pueblo de Dios, para el Reino:
discipulado misionero, modelos,
espiritualidad, estilo de vida
3. El Reino en América Latina y el
Caribe: ámbitos
4. La formación: dinamismo inspirador,
critérios, catequesis, pedagogía
pastoral - Lectio divina.
Conclusiones:
1íl Evangelización de la cultura;
2í! Evangelización de los M.C.S.;
3íl Pastoral urbana;
4í! Dignidad humana;
5íl Tejido social;
Sí! Opción por los pobres;
7í! Anhelos espirituales;
Sí! Expansión desectas;
9íl Laicado activo.
CONCLUSiÓN:
. Iglesia "interpelada" por Jesús (Ver)
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111- AIUAL.: Discípulos Missionários por
impulso do Espírito
"Caminho de vida,
Verdade e liberdade".
1.lgreja para evangeliza<;áo
ministerialidade everdade
2. Povo de Deus para o Reino:
Discipulado missionário, modelos,
espiritualidade, Estilo de vida
3. O Reino na América Latina, no Caribe:
ámbitos.
4. A forma<;áo: dinamismo inspirador;
critérios; catequese; pedagogia
pastoral - Leitura divina.
Conclusóes:
1í! Evangeliza<;áo da Cultura;
2í! Evangeliza<;áo dos meios de
comunica<;áo social;
3" Pastoral urbana;
4" Dignidade humana;
5í! Tecido social;
S" Op<;áo pelos pobres;
7" Desejos de espiritualidade;
S" Expansáo das seitas;
9" Laicato ativo.
CQNCLUSÓES:
- Igreja "interpelada" por Jesus (ver)
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. Iglesia "que discierne" con Jesús
(Juzgar)
- Iglesia "enviada" por Jesús (Actuar)
- Iglesia con María como modelo de
discipulado.
- Igreja "que discerne" com Jesus
Uulgar)
- Igreja "enviada" por Jesus
- Igreja com Maria como modelo deI
discipulado
3. REFERENCIAS BíBLICAS
CONCEPTO DE LECTIO DIVINA
y 3. REFERENCIAS BíBLICAS: CONCEITO
DE LECTIO DIVINA
- Citas: 95 (AT, 7); Referencias 149
(AT,6);
De los Papas yel Magisterio: 76
- Entramado:
1. Primacía de la Palabra (77)
11. Escucha de la Palabra (134-140)
111. Lectio Divina (331-332)
4. CATEGORIAS BíBLICAS
1B Jesucristo - Reino -Iglesia
2B Unidad Diversidad
Ministerialidad
3B Discipulado - Seguimineto -
Misión - Testimonio
4B Vida Fraterna - Comunidad -
Formación
5B Antropología del Pobre
- Citac;:óes: (95) (AT, 7); referencias, 149
(AT,6);
dos Papas edo magistério, 76
1. Primazia da Palavra (77)
11. Escuta da Palavra (134-140)
111. Lectio Divina (331-332)
4. CATEGORIAS BíBLICAS
1º Jesus Cristo - Reino -Igreja
2B Unidade Diversidade
Ministerialidade
3B Discipulado - Seguimento -
Missáo - Testemunho
4B Vida Fraterna - Comunidade -
Formac;:áo
5B Antropologia do Pobre
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11· LECTURA DIVINA
2. LA REFERENCIA A LA PALABRA EN
LA IGLESIA
ESQUEMA ESPAÑOL
1. Descuidos graves:
· Proceso de filosofización del mensaje
· Racionalización de la fe en teología,
filosofía, catequesis
· Visión esencialista escolástica: verdad
para ser creída
· Carácter "subversivo" de la Sagrada
Escritura frente al fenómeno de la
cristandad
ESQUEMA PORTUGUES
1. Fastamentos graves
- ''filosofar" da mensagem
- Racionaliza9áo da fé em teologia,
filosofia, catequese
- Visáo essencialista escolástica:
verdade para ser entendida
- Caráter "subversivo" da Sagrada
Escritura
2. Recuperación de la relación por: 2. Recupera9áo da rela9áo:
· Llamado profético del Vaticano 11: "Los - chamado profético do Vaticano 11: "Os
fieles tengan fácil acceso" (D. V. 21) fiéis tenham fácil acesso"... DV
· Aporte de los especialistas . contribui9áo enriquecedora de
protestantes con métodos histórico- especialistas protestantes com
críticos métodos histórico - críticos
· Divulgación del texto Bíblico con
traducciones e impresiones
3. Camino de relación entre la Biblia y la
Iglesia:
· Contacto con la Bíblia y de la Bíblia
- del texto y con el texto - con el
mensaje y del mensaje, con criterios
para lectura fiel
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- divulga9áo do texto bíblico com
tradu9óes eimpressóes.
3. Caminho de rela9áo entre a Biblia e a
Igreja:
- Contato com a Biblia e da Bíblia > do
texto e com o texto > com a
mensagem e sua mensagem, com
critérios para a leitura fiel
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. Formación en la Palabra y para la
Palabra, en contenidos y métodos, de
especialistas, agentes ygrupos.
. Grupos bíblicos para movimiento,
formación yoración bíblicas
4. Condicionamiento socio-culturales:
Forma<;áo na Palavra e para a
palavra, em conteúdos e métodos, de
especialistas, agentes egrupos
- Grupos bíblicos para movimento,
forma<;áo eora<;áo bíblicos.
4. Condicionamentos sócio-culturais.
Pasado -. Ortodoxia Verdad Passado -. OrtodoXia -. Verdad.! ! ~ ~ ~Futuro Ortopraxis Sentido
! ! futuro -. Ortopráxes -. Sentido
Fidelidad Objetividad
! Fidelidade -. Conl.mpl",",o -. Objetividad.
Acción Subjetividad ~ ~ ~
NOVldades -. Ayao -. SubJetividade
5. Cruces de caminos
5.1. La V Conferencia General de
Aparecida: Tema Bíblico
5.2. El próximo sínodo de obispos: La
Palabra de Dios en la vida yMisión
de la Iglesia
5.3. Los énfasis en los diversos
continentes
Asia: sabias tradiciones orientales
África: inculturación, tradición
oral, Familia
Europa y Norteamérica:
acercamientos doctrinales y
analíticos.
América Latina: dimensión social
e profética.
5. Cruzes do caminho
5.1. A V Conferencia Geral de
Aparecida: Tema Bíblico
5.2. O próximo Sínodo dos Bispos: a
Palavra de Deus na vida e na
missáo da Igreja
5.3. Enfases nos diversos continentes:
Ásia: sábias tradi<;óes orientais
África: incultura<;áo, tradi<;áo oral,
família.
Europa e América do Norte:
aproxima<;óes doutrinais e
analíticas
América Latina: dimensáo social
e profética.
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111· LECTURA HISTDRICA
3. VISIDN GENERAL
ESQUEMA ESPAÑOL ESQUEMA PORTUGUES
3.1 Definición: Lectura orante, oración 3.1 Defini9áo: Leitura orante,
bíblica, Método de acercamiento, bíblica. Método de
transformador, Comunitario transformador, comunitário
ora9áo
contato,
3.2 Historia:
En la Bíblia (Sinagoga: Lc 4, 16-22;
Emaús: 24,13-35)
Padres de la Iglesia, Monjes, Guigo 11
Letargo de siglos
Vaticano 11, Juan Pablo 11, Benedicto XVI
3.2 História:
Na Bíblía (Sinagoga Lc 4, 16-22;
Emaús 24,13·35
Padres da Igreja, Monges, Guigo 11
Letargia de séculos
Vaticano 11, Joáo Paulo 11, Bento XVI
3.3 Condiciones Ventajas 3.3 Condi<;:óes Vantagens
Fe en Dios ¡Iglesia No se manipula texto Fé em Deus ena Igreja Náo se
Sensibilidad espiritual Lectura fiel
manipula otexto
Sensibilidade espiritual Leitura fiel
Deseo de escuchar Coherencia de vida Desejo de escutar Coerencía de vida
Amor por la Palabra Adaptabilidad, Amor pela Palavra Adaptabilidade,
facilidad facilidade.
Anhelo de Cercania, Desejo de fortalecer Aproximayáo,
robustecer la Fe participación afé participayáo.
3.4 Escalera de Guigo 3.4 Escala de Guigo
Contemplación Contempl"l'aO
Oración I Or"l'ao I
Meditación I Medita<;ao I
Lectura I Leitura I
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3.5 Preguntas de Mesters:
Qué dice el texto?
t
Qué meLnos dice el texto
t
Qué me/nos baca.d.ecir el texto?
t
Qué me/nos baca.Yivlr el texto?
3.6 Pasos
1º Lectio: Lectura --> Punto de partida
--> Cabeza
2º Meditatio: Meditación --> Vida del
texto --> Cabeza --> Corazón
3º aratio: oración -+ Reacción
inmediata --> Cabeza. corazón y
manos
4º Contemplatio: Contemplación -->
Punto de llegada --> Manos yPies
3.7 Recomendaciones metodológicas
-Tiempo preciso
-Textos familiares y narrativos
-Preparación del lugar
-Textos a mano
.Gestos de veneración
-Distinción de los pasos
-Animación discreta
3.8 Fichas Didácticas
-De Carlos Mesters - Brasil
-De los siete pasos - Sud África
-De Vasteras
-De Bludesch
-Familiar
3.5 Perguntas de Carlos Mesters.
a que diz o texto?
t
a que nos diz o texto?
t
a que me/nos leva adizer o texto?
t
a que me/nos faz viver o texto?
3.6 Passos
1º Lectio: Leitura --> ponto de partida
> cabec;a
2º Meditatio: Medita9áo > vida do texto I
> cabe<;a·-+ cora9áo I
32 aratio: ara9áo --> rea9áo ¡mediata I
> cabe<;a, cora9áo emaos !
4" Contemplatio: Contemplac;áo > I¡'
ponto de chegada > maos epés
3.7 Recomendac;óes Metodológicas:
-tempo determinado
.textos familiares e narrativos
.preparac;áo do lugar
-texto na mao
.gestos de venera9ao
-distinc;áo dos passos
-anima9ao discreta
3.8 Fichas didáticas:
-Carlos Mesters - Brasil
-Sete Passos - África do Su!
-Vasteras
-Bludesch
-Familiar
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111· LECTURA HISTDRICA
4. LA SíSLIA EN AMÉRICA LATINA
ANTES Y DESPUÉS DEL CONCILIO
ESQUEMA ESPAÑOL ESQUEMA PORTUGUES
Marco referencial- Introducción Marco Referencial-lntrodu(Jáo
· Terminología: Apostolado con la Biblia -+ . Terminologia: Apostolado com a Bíblia -+
Apostolado Bíblico -+ Pastoral Bíblica -+ Apostolado Bíblico -+ Pastoral Bíblica -+
Trabajo Bíblico pastoral -+ Ministerio Trabalho Bíblico Pastoral -+ Ministério
bíblico -+ Animación bíblica de la pastoral Bíblico -+ Anima9áo Bíblica da Pastoral.
· Doble riel vocación bíblica <-+. Trilhas: VOCa9áO Bíblica <-+ espiritualidade
Espiritualidad (Belo Horizonte) (Belo Horizonte)
- Camino de la semilla: . Caminho da Semente:
1º 4decenios de siembra 1º quatro decenios de semeadura
2º 4 siglos de hibernación 2º quatro séculos de hiberna9áo
3º 4decenios de germinación 3º Quatro decenios de germina9áo
· Factor determinante: Dei Verbum; aporte . Fator determinante: Dei Verbum,
sociedades bíblicas unidas compromiso Contribui9óes de Sociedades Bíblicas
de Benedicto XVI UnidasCompromissos de Bento XVI
1ª Siembra de la semilla 1ª Lan9amento da Semente:
· Notable vitalidad bíblica en Península . Notável vitalidade Bíblica na
Ibérica Península Ibérica
· Primeros Misioneros . Primeiros Missionários
· Traducciones a lenguas indígenas . Tradu9Ól;¡S em língua indígena
· Tres senderos: . Tres Caminhos:
Anuncio soteriológico Anuncio Soteriológico
Predicación Profética Prega9áo Profética
Vivencia Mística Vivencia Mística
2" Hibernación de la semilla
· Factores:
Reforma protestante yConcilio de
Trento
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2ª Hiberna9áo da Semente:
. Fatores:
Reforma Protestante eConcílio de
Trento
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Doble salto de las traducciones
Problemas internos de textos
Desconfianza em capacidad de
aborígenes
- Resultados:
Predicación esencialista de la fe
Sustitución del texto por catecismo
y doctrina
Desconfianza con carácter
subersivo
Experiencia religiosa devocional
3ª Germinación de la semilla
- Antecedentes:
León XIII, Providentissimus Deus,
1893
Benedicto XV, Spiritus Parac!itus, 1920
Pio XII, Divino Afflante Spiritus, 1943
- Líneas inspiradoras:
Fuerza de la Palabra
Relaciones entre palabras y acciones
Libro de toda la comunidad
. Impulsos:
Medellín, 1968
Puebla, 1979
Santo Domingo, 1992
Interpretación de la Biblia en la
Iglesia, 1993
Lectura inter-disciplinar
Lectura liberadora
Lectura feminista
Lectura inculturada
Lectio Divina
Lectura ecuménica
Lectura fundamentalista
Duplo salto das tradu9óes
Problemas internos de textos
Desconfian9a da capacidadedos
aborígenes
- Resultados:
Prega9áo essencialista da Fé
Substitui9áo de texto por catecismo
edoutrina
Desconfian9a com caráter
subversivo
Experiencia religiosa devocional
3ª germina9áo da semente:
- Antecedentes:
Leáo XII' - Providentissimus Deus,
1893
Bento XV - Espírito Paráclito, 1920
Pio XII- Divino Spiritus, 1943
. Linhas inspiradoras:
For9a da Palavra
Rela9áo entre Palavra eA9áo
Livro de toda a Comunidade
- Impulsos:
Medellín, 1968
Puebla, 1969
Sto Domingo, 1992
Interpreta9áo da Bíblia na Igreja
Leitura Interdisciplinar
Leitura libertadora
Leitura feminista
Leitura inculturada
Lectio Divina
Leitura ecumenica
Leitura fundamentalista
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- Etapas:
Encuentros latino-americanos FEBIC
Asamblea Plenaria Febic Bogotá
Encuentro zonales
Contacto con la Biblia - Difusión
Contacto con el texto - Formación
Contacto con el mensaje-Pastoral
- Tendencias:
Hambre de la Palabra
Traducciones del texto
Interpretación contextual
- Dificultades:
Condiciones de pobreza y
analfabetismo
Divorcio entre exégesis ycomunidad
Fundamentalismo de las sectas
- Resultados:
Una antropología
Una eclesiología
Una moral
- Lectura latinoamericana:
Contextual
Comunitaria
Inculturada
Ecuménica
Ecológica
Diversas ópticas
- Necesidades: Traducciones
Formación -Integración
- Desafios : Relaciones Palabra -
comunicación, pluralismo - unidad,
catolicidad - ecumenismo, lugar-
universal, formación
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- Etapas:
Encontro Latino-Americanos FEBIC,
Assembléia Plenária FEBIC Bogotá
Contato com a Bíblia - difusáo
Contato com o texto - forma9áo
Contato com a mensagem -
pastoral
- Tendencias:
Fome da Palavra
Tradu9óes do Texto
Interpreta9áo Contextual
- Dificuldades:
Condi9Óes dos pobres eanalfabetismo
Divórcio entre exegese e a
comunidade
Fundamentalismo das 8eitas
- Resultados:
Uma Antropologia
Uma ecleosiologia
Uma moral
- Leitura latino-americana ecaribenha:
Contextual
Comunitária
Inculturada
Ecumenica
Ecológica
80b diversas óticas
- Necessidades: Tradu9óes
Forma9áo - Integra9áo
- Desafios: Rela9óes palavra
comunica9áo, pluralidade - unidade,
catolicidade - ecumenismo, lugar
universal - forma9áo
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IV- LECTURA ORANTE V COMUNITARIA
5. CONTACTO ORANTE Y
COMUNITARIO CON LA REVELACiÓN
ESQUEMA ESPAÑOL ESQUEMA PORTUGUES
5.1 La experiencia de la Palabra: 5.1 Aexperiencia da Palavra:
en la creación y la historia Na cria9áo e na história
en la interpelación de los Na interpreta9áo dos
acontecimientos acontecimentos
en la inspiración de los hagiógrafos Na inspira9áo dos hagiógrafos
en la persona de Jesús Na pessoa de Jesus.
5.2 Los criterios de lectura: 5.2 Os Critérios da leitura:
í. Intencionalidad de los relatos i. Intencionalidade dos relatos
ii. Sentido común de las afirmaciones ii. Sentido comum das afirma9óes
iii. Iluminación general de los iii. IIumina9áo geral dos problemas
problemas vitales vitais
iv. Validez de las diversas iv. Validadedas diversas tradu9óestraducciones
v. Escucha de la Palabra v. Escutar a Palavra
vi. Interpretación de la Palabra vi. Interpreta9áo da Palavra
5.3 Los criterios dellectionauta 5.3 Critérios do lecionauta
a) De carácter histórico a) Caráter histórico
b) De la progresividad de la b) Progressividade da revela9áo
revelación
c) Del lenguaje humano c) AIinguagem humana
d) De la comunidad de fe d) Comunidade de fé
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5.4 El proyecto de vida
a) La Palabra comunica ideas y
vivencias
b) La Palabra dice y hace
e) La Palabra es luz en el camino
d) El aprendizaje de la Palabra
implica el seguimiento
e) La Palabra se oye y se practica
5.4 Projeto de Vida
a) A Palavra comunica idéias e
vivencias
b) A Palavra diz e faz
e) A Palavra é luz no caminho
d) A aprendizagem da palavra implica
o seguimento
e) A Palavra se converte em
vivencias e em Projeto
nA Palavra se ouve e se pratica
5.5 El mapa dellectionauta: preparación 5.5 Omapa do lecionauta: prepara9ao
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a) Una Biblia a mano
b) Tiempo propicio
e) Espacio adecuado
d) Ambiente de silencio
e) Actitud de fe
f) Concentración
g) Pasaje bíblico
h) Espíritu Santo
a) Uma Bíblia na mao
b) Tempo propicio
e) Lugaradequado
d) Ambiente de silencio
e) Atitude de Fé
f) Concentra9ao
g) Passagem bíblica
h) Espírito Santo
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v- LECTURA FORMATIVA
s. FDRMACIDN PARA LA LECTURA DE
LAS SAGRADAS ESCRITURAS
6.
ESQUEMA ESPAÑOL
Introducción 6.
La constitución Dei Verbum
La naturaleza de la Biblia
Las consecuencias de la falta de
formación
ESQUEMA PORTUGUES
Introdu~áo
AConstitui~áo Dei Verbum
Anatureza da Bíblia
As conseqüencias da falta de
forma~áo
A. Aprática
a) Ponto de Partida: a Palavra
b) Chave metodológica: Contacto
com otexto
c) Critérios:
Apessoade Cristo como centro
O mestre comunica experiencia de
fé
O texto é mais importante que os
autores
A Bíblia determina a teologia e a
Catequese
Leitura comunitária
Estudo interdisciplina'r
Língua e estrutura lingüística
semitas
6.1 Formación para la lectura de las 6.1 Forma~áo para a leitura das Sagradas
Sagradas Escrituras Escrituras
A. La práctica
a) Punto de partida: centralidad de la
Palabra
b) Clave metodológica: contacto con
el texto
c) Criterios:
la persona de Cristo como centro
El profesor comunica experiencias
de fe
El texto es más importante que los
autores
La Biblia determina la teología y la
catequesis
Lectura comunitaria
Estudio inter-disciplinal
Lengua y estructura lingüísticas
semitas
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B. Lectura de la práctica:
Resultados
Diversidad de lugares
Primacía del texto bíblico sobre el
dogma
Primacía del texto bíblico sobre la
espiritualidad
Cultivo de la capacidad significativa
Agudización del sentido crítico
Afirmación de la personalización
Actitud de apertura
Capacidad homilética
Irradiación del estudio bíblico en lo
social
Superación de tabúes
C. Teoria de la práctica:
Sentido clerical - ministerial -
profético;
lugar de la lectura, el pobre.
B. Leitura da pratica:
Resultados
Diversidade de lugares
Primazia do texto bíblico sobre o
dogma
Primazia do texto sobre a
espiritualidade
Cultivo da capacidade significativa
Aprofundamentos do sentido crítico
Afirma<;:áo da personaliza<;:áo
Atitude de abertura
Capacidade homilética
Irradia<;áo do estudo bíblico sobre o
social
Supera<;áo de tabus
C. Teoria da Prática:
Sentido Clerical - ministerial profético
da Fé
Lugar de leitura, o pobre
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VI· LECTURA MINISTERIAL
7.- FDRMACIDN PARA EL MINISTERID
DE LA PALABRA
r ESQUEMA ESPA~~~'--'-"-'~' ----E;Q;:~-~~~; ~~;~~r~~U[~"
r--·····-·-····-------· ----...-_... -----·t
17.1. FOrrr1Jción pcu'a (31 Ministenc (j;,
I :a!;~a:t¡ca
¡ a) Idpntific?ción'
i .[licas !¡{Jados ij C;:in
\lis§o '33era'N,ntafista
...i __. ..__.. __.._.
Punto de
personal y cor(H..Hl¡t;P'l(':
iexto
e) Criterios:
Lectura desde la reaÍldod
Óptica de lectura
LectL:r3 comunitaria y eC,PS:2'
Lectura existencial
Creativlcad metodo:ó'J'c:,
Pastoral bíblica
Resonancia personal
B. Lectura de la práctica
1º Resistencias'
Clericalismo
Falta de concientización de los
pastores
Visión sacramenta!ista
8 L81tura da F'rática
1': Resis1encias:
Clericalismo
Faita de conscie:lllza.c,ii¡· JO·
Pastores
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Desconfianza con procesos de
base
Celotipia de los párrocos
Cristiandad de la Iglesia
Primacía del catecismo
Condiciones socio-económicas
Falta de consenso pastoral
Fundarnentalisrno
Ritualismo
2º Resultados:
Fornaci6n de comunidades
Prot¡'1Qonlsmo de los laiCOS
Compromiso socia:
Supf~r:¡()or: de oicotom¡(j
tiepianteamianto conCfJ¡)IOS
Proyección dioC(;~::'Jr'8 V
parr~lQu¡a!
(>a:dad c'é
'
!a
/;~~r¡:ia('"
:_ect'~(a ¡3t¡no-arneríca~~-,
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Desconfian(fa dos processos de
base
Ciúme e inveja dos párocos
Cristandade na Igreja
Primazia do catecismo
Condi(fóes sócio-económicas
Falta de senso pastoral
Fundamentalismo
Ritualismo
29 Resultados:
Forma(fáo ele comunidades
Protagonismo dos leígos
Compromisso socia!
RestabeleCllnento de rV'C8:10;
t)urif¡cac~':) d:; ;;~
Pp.n8tr8C~':) de am!,¡"re;
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PARA UNA MAYOR ILUSTRACION
antiguos editado •.
escr'ta con
veC2~ ~i,::'
:nc.'<puSJ na t): el}
Si quieres dejarte tocar por
esta extraña sabiduría
te ofrezco un itinerario
utilizado desde muy antiguo
la lectío divlI1a
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Lee: Elige un texto ycorniellZa
leer. Intenta comprender qué dice
el texto. Sin prisas. No Jeas sólo
con los ojos, procura imprimir
texto en tu corazón. Que tu 'C::\;·lUI.t:l
sea escucha.
Medita: CUClndo a rumia las palobras
comzón y Clplícalas Cl tu situClción, a tu vida. Pregúntate me dicE' el
texto 2 No hollclr lo que sabes' eso es presuncíon; no lo que
necesitas: eso es ni que te gustano encontmr
c,wr on 1(1 subjetividad.
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2. LA LECTIO DIVI
¡."j. n
352
la lectura del texto
y su aplicación a la
un encuentro fran
una relac"
dor con el SeftOl;
'0 motivador de la fe.
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individu.tJ ú um¡dnH;.ria,
al' un pd~ajf! nldS ¡; l.n'l'nus lugo de td r~ t ití1
anHUiI.,ltl como P.¡}a.¡"fd i l J
que se" des,uroUa baje ~d mOL
en meditac¡ Ófl,
HIS'n)RIA:
,.," En realidad surgio pn Id misma dos f:'jflmplos: el
Señor en 1.'1 sinagoga (U 4, lb~22) Sel'lOf Nl ('6ninu
de Emaús (te 24, 13-35);: y ron 1.3 ,"",."'''''' eh-> Jos rdl~ino'
Padres de la Iglesia
(siglos XIII YXIV)
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, en 1173, en una carta a su amigo
sist~matizóen los 4 pasos tradicionales básic
Como método de
oración entró en un
largo letargo e
varios si spe
El Condlio VcHicano II
vivamente
El llapa Juan Pelplo II lo recomendó a los católicos de toda
América ('n la exhortación .ca Ecc1esia in Americcl de
1999 (31) Y dIos cat 1 mundo en la cartd
apostólica e 2000 (39).
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Fe en/Dios y en la Iglesia
ClF' Sensibilidad por la acfÍón del Espíritu
Deseo de escuchar la voz de Dios
Amor por la Sagrdda f:seritura
Anhelo dl~ vivir y robustl'fer la fe
Evita que St> manipule el tl'xto
ASl'glUti "!11M lectura fíe¡
Garantíz.) 1.1 fohel't'lld¡¡ \'ntre
fí.' v vida
Fomenta la partidpddón
Se ad., pta. a ('ualql~¡~'r nivel de
te. de cultura, de prepaTitcÍón,
de I"dad
Arerca. 1.1 Pal.:lbr<l a 1<1 gente
h sendlJo y f ¿ei1 de ;lf'lvnder
El monje CUI¡!,n n comparo Id Id lo Dwilll1 dlU una esralera,
dondt· rada I'ldr,:! dd Pr'), '><;0 nn r,,·lddiHJ. Su base 5(' d"ienta
:'obn' L. Biblia y su ..xln>ow ,",':pr'n,¡¡ ¡H'!wtrd el corazón dp Dios
y ",,:,'Scfula :'.'GdO", 'ch, 1,1" ,¡do., H monk tnnló así su
i:)t:J
"UJI .l/a. durante ti t"ah(ljo
¡¡wIlIlal,. cOiflellcé ti J'ellsar en el
ejercicio espiritual ,~tl !!IIm/uc Ir de
repe1t té.', tie ofrecienm tI l jJ ,-o t ; .> 'n n,·"
de 1111 espíritu cuat"ro
espiritua les: lectura,
oración COlltl?11lpl,rlcllólir"
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CONTEMPL
ORACIÓN
MEDITACIÓN
LECTURA
ESCALE
LASPR AS DE MESTERS:
'QUE~ IJICC ·E'.I T["'X'Tq?l ., . l_~, -.- ...0 - .1:: - ,1,-._.
~
'QUÉ ME (NOS rncr r ; rXTO?
"'! .1
¿Quí: ME (NOS) HACE DECm LL fEX[()?
EL TEXTO?
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a, sin este pa~o no se puede recorrer todo lo
6. LOS PASOS:
{'scucha en {'I silencio se comparte el detalle, el
1~,pa,latJira, el gesto ... que haya llamado la atención.
Implica ¡a cabeza: ojos para leer, oídos para oír, cerebro para
1\~'llder, boca para proclamar ...
epuede hacer de varias maneras:
un ledor proclama el texto
dos lectores lo leen
los participant{'s lo proclaman {'spontán{'anwnte por versículos
varios lectores lo {'scenifiran: relator y cada uno de los
personajes
ttll,yéndOlo al horizonte
íparites, para actua1i2:arlo
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3° Oración (Oratio)
r Es la reacción inmediata que el textoproducp: ante un
Dios que la,llosotrosrespondemos
,. lmplica eu, el cordzón, las manos ... : b'H,.l p,lrd
hablará Dios, ilmor p,n") reaccionar ante el suyo. g¡>st()~
para expresar los "','HU :1u¡>nl <\5
, I.,t' puede han~r ,'(m nr,!, ,"n,·; \'spqntáneas de dL,ll'.,nld.
dí.') (t(~ n."'.!'""'·
:'-1' íuhk ,j ¡'(';' ,"'''0",1;'
1.('ci;o J)i\'in,~ .
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concentración personal y COlllll';Ltlitar'ié,1:
una Biblia lo más grande posible en
especial
• Colocar asientos o cojines o tapetes suficientes y en
forma circular
• Utilizar la músicd, al momento de la llegada y la partida
de los participantes; durante el ejercicio es preferible el
silenrio o un volumen muy bajo
• De acuerdo con el momento del día o de la no~1te,y
el momento de la Lectio Divina (lectura o refl~xi
encienden o apagan las s .'. eléctricas,
cierran Jas cortinas; sie nvie
o la hoguera, símb
encarnado, que il
,¡rLo ideal es que una Lectio Divina ordinaria no den:t()re
una hora; en tal caso eJ tiempo se puede distribuir así:
5' para ambientación y oración inicial
15' para la lectura
15' pala la meditación
lO' para la oración
lO' para la contemplación
5' para la conclusión y la despedida
Pero en muchos casos, como Jos
durar mandnas., tardes o días enter,os.
{:j Es conveniente que sees('ojil~l
evangelios, y narrativos,·. C1.H\
aprendizaje; con
resulta út~lpara
muy Opi)rnmO
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ser que algunos participantes no sepan leer, es
que imprescindible que todos tengan en mano
el texto; enuna Biblia o en fotocopia,
{leo En algún momento de 1" Leftio Diviru, ai ;r'[" ,¡ '! '
ent.!'onización o al finJ~ (eme. conclt1sió;~. 1,(1;'\ krw i
el Texto Sagrado un ge'Sto persond o "Hnuni'
venerarión:
o Entregar a radd uno tUI e¡:' ni
6 Bpsar la Bihlia
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será útil, con tal de que el grupo
15 e ni se desconcentre y de que se relacione con
correspondiente. Por ejemplo:
./ Para la lectura es importante todo lo que agudice la
imaginación, como:
visualizar el pasaje
adentrarse en la escena
observar lo que sucede
oír 10 que se dice
mirar a los ojos y el
dar resonancia a lo íll1"PPt'i
la atención
los personajes
primler momento Dama
nll~djital:ió,nes importante lodo 10 que agudice la reflexión,
hacerse preguntas
interrogar sobre 10 que se dijo o se hizo en el texto
escudriñar 10 que hay detrás de los gestos
ir a las motivaciones
./ Para la oración es importante todo lo que contribuya a
expresión verbal de pensamientos y de sentimientos,
reCOnOcer su presen
ver a Dios en las
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8. FICHAS DIDÁCTICAS:
Ficha didáctica No. 1
PRIMER PASO: Acogida, oración
1. ,\cogic!a 1" breve tntercambiode las expectmivas.
2. Oració111nicial, invocll1do la luz del Espíritu Samo.
SEG1JNDO PASO: Lectura del texto
1. Leer lenta y atentamente el pasaje.
2. PCrrn,t11eCer en silencIO para que ];¡ Palabra pueda eahr dentro de
nosotros.
3. Repetir el texto por parre de todos, tratando de recordar todo lo llue
fue leído.
TERCER PASO: Sentido del texto en sí
1. lmerclmbi,lr impres iones 1" dudas sobre e Isentido del texto.
2. Se es necesano, leer nuevamente ". aclarar entre !"OLios.
.J. IOn momento de sikncÍ<) para asimilar todo lo ljLlC fue ,>cuchadu.
CUARTO PASO: Sentido para nosotros
1. "Rumiar" el texto 1" descubrir su sentido actual.
2. Aplicar el sentido del texto a hl SItuación '-jue vivlrnos hOl.
3. Extender el sentido, lmll'ocloIo con (Jtros texTOS de 1;1 Blbl"l.
ot. Situar el texto en el plan de Dios que se rcaLéa en I:t lllstoria.
QUINTO PASO: Oración a partir del texto
1> l.(':cr de nuc,'o el texto c(~n rnuch'\ :HC l1e; {'liT.
2. llaeer un momento de silencio P;ILl preparar la respueSTa ,1 Dios.
3. Orar el texto, comp,u'liellc\(; 1,1' lucc"" las fuerzas reL·ibida,.
SEXTO PASO: Contemplación, compromiso
1. Expresar el cC>lllpromi so que nos suglcrc 1,1 Iccru ra orantc.
2. ResunuI todo en llna frasc pa u llcva rb cun,tgo durante el el ía.
SÉPTIMO PASO: Un salmo
5. BuscarUl1 salmo C¡UC exprese todo lo que fue \"i,oid" L"!l c'] cnCUClHro.
ot. Rezar el salmo para terminar el enC\lcntro.
(Dillámim jJroplleJ!tl por Fí-ei Cé/oJ J.fe.r/et:f, (El3l, B'dY!!)
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Ficha didáctica No. 2
PRl MER PASO: Invitemos al Señor
1. El animador le solicita a uno del grupu que tnvitc al SeJ10r con una oraCIón espontánea
o preparada con anticipaclón; los que dese "ni ambién pueden unirse a su o!"aci()o.
SEG (JN DO PASO: Leamos el texto
l. El anlmador indicH el capítulo y 105 verslculos dellexto y espem a ejue lodm lo hal',m
CllColl trado.
2. InVita ;1 uno a leer el texto en VOL ahn .
.c'. Breve p,HiS:í de silencio v de reilexión.
TI ,;RCE R PASO: Detengámonos sobre el texto
í. Lo" f"\rtlClp'U1le, (qUl'j'1 deseen) icen en \'u/ alt;¡ un,) p'll:lbr'1 "Ulla !)I'e\ c' ['1'''''1.' que !C-,
)"lrG'C\
2. I)cspUt:c; de" C:'CLI !lilcL'.'cnción, todos !)Cnn;¡l1cc ..·}) en :-;lcJ1C1~) dUr;Ul!C
in:st~liltC::'~ {k nL!ílC{,l quc puedan repetir \.Jo'- o trc" \CLC~ dC;11 ro <k ",i h¡ (11.1(' h;l(~
()ído, e :'n~:'{,'nL~lr;Jr por t'~-<l }:.~l.
J. Se lec un~l \'c.,,' n1.::'- 1iHJ(¡ el \':l'~'l!c- l'n \'07 al!:l lliUY lcnt:ltnl'llk.
CI.AHTO PASO;' b!{iJ'l1oS silnlcío
L'.t ;'.nnn~ll~' .'J' 11~.', :¡ ,! ;t 1,:,.: e" ~.! le::" ¡~j p~l! a ;lhnr5(;! 1) 1:)5,
Qti IN I'U PASO; Contlllli'luémonos unos a otros \" q lIC nos ha impactado
! A;'~ r':lr{IC!j"Ul1tl:~:'C L~{Jt11Ullir:;ln lil1[ementc lo que lo'''' ha lnlprcsicll1:Hlo \ ...·:>i'.l1l ¡·Ji.
:oC' pru,q rol ¡¡,tu:,. LI (ebel"'11 el1! re h palabL¡ u¡eh en 1.1 Sagrada Escntur;l \. h., :' r, >111;:',
SEXTO PAS(); UablcnlOs ek lo que c-I ~cñorc¡uicrc (~(m nosotros
1 < Se Crentanlos prt}blenla::. en! l(li(lOOS y bs }1ropuC'sta:-: Cf)nCrC fas r~:lnl s()luci¡ }[j;\ 1'1,
2. Si el grupo lo desea, se pueden eSl'lblcccr ,dgllllos ob¡eli\'os para cumplir, pn'Clli',,,
do Slcmpre: que ",lOS seall viables, l::n b Lcuio siguienle se hará la e\',dUanóIL
3. Se r'r()('lH~lJlinstantes de sllenclo du r~lnl t' l'~tC' p:l'iCJ Lil' nl,lnenl qllC nu h:JY:ll"rv~l(n1l";
4, En nlgunos casos es preferible dejar :1 Laeh U])O ]a r"ali1'lción de ("te pHSO de (,,'den
pnlctico.
SI":PTIMO PASO: Oremos
1 El ~nil11adorinvitaa lodos a omr.
2. Los participan I es hacen oraciones L'spol1Líneas de agracleclmíento y de súplica.
3. Se Termina con un canto.
(l/u/Jimdo fI1 J..lIM.r 24. 13-25, lo.. dÍJCip¡l/iH de TimelliJ. F./clborado por el In.rtituto ,\rliJionero de
Lumko, DelmenJl¡¡le-S/lnlji7'ca)
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Ficha didáctica No. 3
.._._._-----_._--~._~._._--_ .._..,_._--,_._--
I'HIMER PASO: Invocación del Espíritu Santo
SEGUNDO PASO: Lectura dcl tcxto bíblico
TEIlCEH PASO:
Cada participante, por :;u prupia Cllenl:', ['(,(le>;l"!l:! subrc' e!
tcxto. Pan¡ eSlC fin coloca sobre é¡ t re:, "lml" ,jv-:
; lL:o.
,.,,-'0:i!" le
l. l ~níl inlerrog'lCÚF)ll: al bdo de lat' fr;l~c'-: :'¡:-1(' no ha ~:( "",,>.,,,,,, L.
aquelh,' (lllC depn 111(>.1.111;1 pr::gunm ablc'I'¡ l \'
poco cIar" ,.
'") C,'n.:t eXCL{nl~lCion: al tIllo de 1.)l"lí1 ClerLl (r:\,'-.('
qne I rae él la nll' nl (' un:'11dG:llrnp()rl~1ntc<
"i. ('na fkcb .1: ,Jllí dunde ha :;ido tocadu dbd, li!' ! '''!'
exi:;tencd.
CIJARTO PASO: Lo, p'lrlieip;mlc" afr<',U,!I1 ;",Ho" [m,lu el
p~lsaíe, verslculo por ver:,ículn, COi1-'P,U! ¡t"l1th) que h:nl ilec i¡{I,
todo:; "c les rc:;pew la líhcrrat! dc decidir lo que (1<..',<'an ¡X)j¡<.T en
común con lo" olros,
QUINTO PASO: Se h:Ke [itU oración en C'lIlHlll:: p:l"l1r de lu
que:;e ha comparrido.
(Col/ocido rome método el dOfi{k
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Ficha didáctica No. 4
Sl,;GlJNDO PASO: Un p>H11CIp:1t11<: \ce, :llenta ; cI:1LII11<:ntc. el le"to e,col,ldo. dL
m;lI1l'Ta que todo, puedan h¡cn.I.'), otros dehcn c'C'uch,u' l' llO leer.
TI~RCER PASe): (';lLh UIl" L'n stlencio COll1lcllza;i rL'II,,"!ui!:lr cohrc el te"lrl, Ir,lLil"cio
de responde r por escri! II ;1 ei nco pregu n 1:1 s:
1. ¿Cuál es la afirmación c(-ntral del texto?
E~la prcgu n1:1 ohliga ~l rCneXIOI1:1r sobre In C~L·l1CLd. I:J)1., fe el \-cr(hd~'(t) n1('n5;:1 le (k·l1(,'XI [l.
evi tand, 1 ;11';1 rtarse de lo esenci,d.
2. ¿Qué es lo (Iue no consigo compr(~nd('r?
i ':sta pregunta orien!,¡ una lectura m:j, preCls'll' impIde sobrL'vol:lr LilIL' en c'i tn,l'
I'a rece di fíCJ L
3. ¿Qué conexiones veo dentro del texto?
Estn pregunta lleva a considerar el cnl)TCXTn. Pn:,gunb1"'; al1tTiLltiY,I'< ¿t.iLle pn..'cl·dc (:"re
texto? ¿clll(-lo sigue? ¿dónde se encuentran, en la B¡b!Ja, rexliJs qUe' -,C puecl:¡n c()l11p;¡r:lI';
¿dónde re:lparecen en la Bihii,l. Lts palabras o be; ¡de:>s OLí, 1mp"runles dclrcxt ()~;
4. ¿Qué me toca de mane!".! especial dentw dd texto? ¿Qué me cuest'.l accptar en
él?
Eqa pregunt:) se refiere al sentirn!L'n!(l, Los p:lrilc;I';lt1lc,; deben 'L'r m< >1 jYi¡cios P" ,'a que
expresen nbit.~rtarn('ntc sus seosaclnj1c,,; de acu,.'rd{J rl'chazo~ ..k :ldn1((ilC[¡':q¡ (j ll('
l'stupor, StH reprin1irlas en \'Lrtud de un t11'1':¡J;;,'nrendidcl UTnnr tc\crcn;.,:1:-d 11;1(.';;1 el )
:-,agradu.
5. ¿Qué puedo hacer concretamente?
Esta pre¡.,'Ul1tá se refiere a LIs posibks C()¡bl'l'Ul'nC!i;< C')i1UCUb.
CUARTO PASO:Se rediza el intcrcarniJL" L" lil:ilil)\A¡'¡¡:
L Sc van L.. nnparliendo las respue S ;;¡' lIn;, FUI' UiU,
2_ Se tnsiste en ti e~Cl.Jcha disp{)nihll~y Htenf<l 1'):1.1':::' dC"::Ci (hn r ¡un losi·) l[ Ut qUJ en j C!"-~! ,-'¡
[,spirilu de Dius.
3. Se evita cualquier discusión o palabrerü,
QUINTO PASO: Se entra en oración:
I Se puede contemplar una imagen lo earle!l'ra () di,¡p"slti'i,
elemento esencial del texto, I.a contemplación se realizn en silenCIO.
2. Se invita a participar en la oración.
'''1 uc
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Ficha didáctica No. 5
PRIMER PASO: Uncorto tiempo de oración
Comenzar con una corta oración de aiabanza y de petición, para
significar que se va a hacer una lectura creyente y que se está a la escucha
de un testimonio de fe.
SEGUNDO PASO: Lectura
Leer el tex to escogido, lentamenre l' en alta H)I'..
TERCER PASO: Meditación
;\ partir de dos pregun tas:
1. ¿QUl' es lo que consIdero como jo princip:¡j cn esta pasalc~ Indicar
las palabras o las expresiones.
2. ¿Cuáles son las convicciollL:s de fl'l!uC allí se e\pre~an~
CUARTO PASO: Repaso de la lectura
Releer el rex to !cnt:llnemc para dCSPUl'S pregu n l;lf~(,:
1. .~Hay paLlbras, imágenes, personajes del texto ljUe ¡¡le pueden ayudar
a expresar mis propias convicciones de fe l' (lue son Buenas Norioas
para mí:-
2. ¿Si SI' trata de un texto del Antiguo Testamento: ¿Cómo ILlbría orado
Jesús a partir de este texto? ¿Cómo es rctomado en la predicación de
Jesús?
3. Si se trata de un texto del Nue\'o Tesramento: ¿Cómo expres.¡ este
texto la te enJesús?
QUINTO Oración final
una breve oración donde se retoman las palabr,ls, las
llnagen,es, las expresiones que han llamado especialmente la a renoó n~
Sevin, quien lo recomienda especialmente como
"leitumfamiliar de la Biblia'')
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3.. uEl Caminar de la Pastoral Bíblica
Antes y Después del Concilio
en América Latinan
. (¡<¡/1tid"'~ll¡JZ;lr.
¡l{¡cmh! •. dt.'! c"ówué rhC " u,'Z¡
Coordw¡¡dor de j¡¡ FEBIC-/.i (
Tim:I, 11 de ahri! de 2007
1.. Marco Referencial
Carácter descriptivo; introductorio e interpretativo
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Terminología
tllbl1a COn'10 centro I
espiritualidad corno eXnn~S10n
nuestras cornll1nld:l(t~es,
';'. ·19"")y'H.;;na, ,¡<:o: con
1978: ''.4P08tohuJo ,'.'
Bangolore, 1984: "Pastoral Biblic:r'"
Bogotá, 1990: '''Tn:lbajo Bíblico P;dstOn.Jl')
!-Iong Kong, 1996: "Alúlú'terio Bíblico"
Beyrouth, 2002: "Anim:'lción Bíblica de /:1 P:1stonJi"
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"Tenemos una vocación bíblica"
ENCUENTRO DE LECTIO DIVINA y VICENTINA
Factor determinante: La Dei Verbum
Aporte: ~OCH;.~(J~H:H:~S
Bíblicas
COlu.::t1io, (Jj(Jll:t".JtO
re;.~finl;¡ar COl1
fúe:rz;,{ I;'Q vO/u.iJ}{;trl
de comprorneterme
en S'U re[~lizadón"
(Benedicto XVI)
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2. La Biblia en América Latina antes
ciH
-1-
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• Traducciones a lenguas
indígenas
.. senderos:
anuncio soteriologico
- predicación profética
v mistica
ntc \
")-i
=. '-.':::.~.':::;"":'_'..:.: •.:=_-,;;;..:, •..::C":'.;::.:'=_==_:":"_;":'
- Dificultad de ~H.h.x~uadas
- Problemas j nheren.tes al texto
- Desconfianza en la capacidad ,,'"Iu··",'·ctn
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• Condicionamientos:
- Predicación esencialmente de la fe
- Sustitución del texto bíblico por el catcciS1TIO y la
doctrina
- Desconfianza con el carácter "subversivo" de la
Biblia
- Experiencia religiosa devocional
3" La P~LstoralBíblic:f,\ Axnéri:ca
Latina después del Concilio
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• Antecedentes:
León XIII, Providentissin1us Deus, 1893
Benedicto XV, Spiritus Paraclitus, J920
1, ~ .. -1()13tWlníe .~plrau, ,'-r.
'erza de la Palabra de Dios
La relación entre palabras y las obras
La Biblia, libro de todo el pueblo de Dios
• Los jalones de este calninar:
- Medel1ín, 1968
- Puebla, 1979
- Santo Domingo, 1992
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Interpretación de la Biblia en la Iglesia:
,. Lectura Interdisciplinar
),.- Lectura Liberacionista
'r Lectura Feminista
,. Lectura Fundamentalista
r (nculturacíón
¡r Lcct lO Divina
• 1"t" t.:lapas C¡Ul11I10:
Dt&OflT
1989
Colornhia. 1(}f)O
QUIto, Ecu;~dor. 199.3
l.Jos 'I'cq n.l":;;~ lela,
\-lendes, '"\1"';1<":11
AP FEBle,
, S,m ti.lgo, , 20(H
.t'~}\.Oíl.'nOS, Quito~ Ecuador, 2002
(Países Bolivarianos), Quito, Ecuador, 2004
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./ Contacto con el texto: 1965 -1985
./ Profecía y formación para el ministerio: 1985-1993
./ La Biblia en la Iglesia y forrnación la ',-,,,,",\"'J
1993 - 2005
letra yeO . Corresponde 110
"y" /la alfélbeto oridental.
• Tendencias
Hambre de la Palabra de
- Traducciones del texto bíblico
Interpretación del texto en contexto
de la vida
"laS50rético -qametz
qaton". corresponde 410
SOtn lIocálico de - AO".
HE - Corresponde ao "H" no é1lf..betn
ocide"t"l. Mesmo som do H na palallra "house"
em ingles. Se estiller no fina) da pa'allr", nlio
tem somo l \
1'\
1
H~;'''!
Mas50rético "shureq". D6/ T
410 VAV o 50m de "U".
letra VAV - Pode ser V, O ou U, O 5[na'
"shureq" Ihe confere som de ·U",
'-----------------------------
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• Dificultades
Las condiciones de pobreza y de analfabetismo
. El divorcio entrt~ exégesis y cOInunidad
El fundamentalismo sectas v
ca tolicisrno
na cclc:·;jl)i
L¡na m.ora!
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- Una "lectura latinoamericana" de la Biblia
.:. Relación con la vida: contextual
.:. Relación con el pueblo: comunitaria
.:. Hermenéutica propia: actualizada
.. Necesídad{~s:
Traducción del texto
bíblico
Formación académica
y científica} espiritual.
y pastoral
Integración y diálogo
entre magisterio y
pueblo de Dios
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W~1fij~@@ ij~[?@OO~~@ ©~ ~ @~~1f~
@~©~ @@®OO~~ ~~1fij@ ©ijWij~~
Durante los días en que estábamos celebrando nuestro encuentro sobre la
Lectio Divina, en Río de Janeiro, desde el Vaticano la Santa Sede publicó
tres breves, pero significativos documentos sobre este mismo tema. Esto
nos alegró enormemente, pues era señal de que en CLAPVI estábamos
viviendo muy al día, y respondiendo a los deseos y pensamientos de la
Santa Sede en materia tan importante para la vida de cualquier cristiano.
Para dar constatación e información sobre tales documentos, y para
completar así con tal autoridad todo el trabaio presentado en el encuentro.
anexamos dichos documentos a continuación.
1.- En la lectura orante de la Escritura la Iglesia se renuevn
y rejuvenece, recuerda el Papa
En la lectura orante de la Escritura, y el consecuente compromiso de
vida, estó el secreto del constante rejuvenecimiento de la l?/eslc.
afirma Bene(ficto X VI.
Así se desprende de jo decisiva enseñanza de otra de las gn:maés
personalidades de los primeros tiempos del cd-;tian/smo¡ OngenC':,
de Aleiandría, eie de la catequesis del Santo Padre este miér.~~{)fes,
durante la audiencia general en lo aue partie/pa,ron mas dI'..' 25 /'7//
fieles y peregrinos en la plaza de San Pedro en el v,:)!!CO¡¡O
Orígenes -(werdadero maestro».. «bri/lante feólogoJi, ,desligo
eiemplar de la doctrina que tronsmílw)} y «el Ot;"or más prolífico de
los primeros tres siglos cristianos»- fue «determinante» «pora todo el
desarrollo del pensamiento cristianoN¡ pues imprimió a éste un {(€Jim
irreversible», reconoció Benedicto XVI.
Se trató de la (r{undación de /0 teoío91o ~'n ía oxplicación de las
Escrituras»; de hecho, para Origenes rdmcer feo!ogiC/l} era
«esencialmente explicar, comprender /0 Escrítura: o PD(/rlL7mos
incluso decir que su teología es la pedecta sítnbfOsis entr':3 teoíoglc /
exégesis», aclaró el Papa.
«En verdad, la marca propia de la doctrina origeniana parece residir
precisamente en la incesante invitación a pasar de ía letra aí esplritu
de las Escrituras, para progresar en el conocimIento de Dios)},
profundizó.
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En esencia, Orígenes aprovecha todas las ocasiones para (rrecordar
las diversas dimensiones del sentido de la Sagrada Escritura, que
ayudan o expresan un camino en el crecimiento de la fe», apuntó el
Santo Padre.
y aludió, en primer término, al sentido «literal», el cual «oculta
profundidades que no aparecen en un primer momento)).
«La segunda dimensión -siguió- es el sentido "morar: qué debemos
hacer viviendo la palabra)).
«y finalmente el sentido "espiritual''; o sea, la unidad de la
Escritura, que en todo su desarrollo habla de Cristo -precisó-o Es el
Espíritu Santo quien nos hace entender el contenido cristológico y así
la unidad de la Escritura en su diversidad)).
«He intentado un poco -reconoció Benedicto X VI- en mi libro "Jesús
de Nazarer señalar en la situación actual estas múltiples
dimensiones de la Palabra, de la Sagrada Escritura, que antes debe
ser respetada iustamente en elsentido histórico)).
«Pero este sentido nos trasciende hacia Cristo, en la luz del Espíritu
Santo -explicó-, y nos muestra el camino, cómo vivin).
Antes de concluir, el Santo Padre invitó a acoger la enseñanza del
gran maestro que fue Origenes, quien «nos recuerda con íntimo
entusiasmo que, en la lectura orante de la Escritura y en el coherente
compromiso de la vida, la Iglesia siempre se renueva y reiuvenece)).
y es que «la Palabra de Dios, que no enveiece iamás, ni se agota
nunca, es medio privilegiado)) para el citado fin, porque ella, «por
obra del Espíritu Santo, nos guía siempre de nuevo a la verdad
completa)), recalcó el Papa.
«Pidamos al Señor que nos dé hoy pensadores, teólogos, exégetas que
encuentren esta multidimensionalidad, esta actualidad permanente
de la Sagrada Escritura, para alimentarnos realmente del verdadero
pan de la vida, de su Palabra)), concluyó.
2.- Benedicto XVI pide orar para que los cristianos se deien
guiar por la Palabra de Dios
En este mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María,
Benedicto XVI pide oraciones para que los cristianos se deien guiar
por la Palabra de Dios
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Así se desprende de la intención general para ese mes contenida en la
carta pontificia, ¡unto a todas las demós intenciones que el Santo
Padre ha confiado al «Apostolado de la oracióm) para este año.
El ({Apostolado de la oracióm) es uno iniciativa que siguen unos 50
millones de personas de los cinco continentes.
Gracia.s a e/la. laicos. religiosos, sacerdotes v obispos de todo el
mundo ofrecen sus oraciones V sacrificios por las intenciones que el'
PODa indica coda mes a nii/el universal
La intención de oración dice textua.frnente.· {'Para crue a 1~¡"mD'o de
la Virgen María, todos los cristianos. siempre aten/os a los signos •.te!
Serio,- en ia propia vicia, ~e dejen guiar por la Palabra d(' Dios,'
El 27 de abril la Santa Sede pubiicó los (,LineamentOJ2
orientaciones) para el pró¡omo Sínodc· de /05 ebispos de! rnundLl que
se celebrarrí NI el Vaticano del 5 0/2(; de ocfubre, sobre el f-ema: ('Lo
Palabra de Dios en la vido ven la misión de la Iglesim,.
Todos los meses el Popa apn.I}i¡(J también uno int7:.'ncióf7 de oración
que en los ter/-ílorfos de f"riÍsíén '70 fa/ten les bueoos V su/;,OS
formadores para /0<; seminario:; mayores y los institutos de 'jíoá
consagrado»
3.- La Santa Sede lanza una cons.ulta mundial sobre la
Palabra de Dios
PARA PREPARA.R LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL
DEL SíNODO DE LOS 06ISPC~
Con la pubiicaclón de los {(Lineamento) que preparan la asambiec
general del Sínodo de los Obispos de 2008.. ia Santa Sede lanzó e< ('
viernes una consulta mundial sobre la Palabra de Dios.
Los ({Lineamento)} (u orientaciones) constituye un primer bosqueio
sobre el tema de esa cumbre de obISPOS de mundo que se celebrará t7Í
próximo año en el Vaticano del 5 al 26 de octubre, sobre el tema: ({La
Palabra de Dios en la vida yen la misión de la Iglesia)).
Las preguntas de esta consulta son muy concretas. {{Entre los fieles
(parroquias, comunidades religiosas, movimientos) ¿qué idea se
tiene de Revelación, Palabra de Dios, Biblia, Tradición,
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Magisterio?}}, pregunta una de ellas.
((¿Jesucristo es comprendido como núcleo central de la Palabra de
Dios ?)}, sigue interrogando.
Los ((Lineamento)} y el cuestionario conclusivo, enviados a todas las
diócesis del mundo, tienen por objetivo estimular la reflexión sobre
la Palabra de Dios entre todos los niveles de la comunidad eclesial.
Las respuestas deben ser enviadas a la secretaría general del Sínodo
antes del fin del mes de noviembre de 2007. Con estas respuestas
luego se redactará el (r/nstrumentum Laboris)}, ((Documento de
trabaío)} para la asamblea episcopal.
En la introducción de los ((Lineamento)) se expresa explícitamente E!
objetivo del futuro Sínodo: ((encontrar plenamente la Palabra de Die )
en Jesucristo, presente en la Escritura yen la Eucaristía)).
De este motivo, la asamblea constituye una continuacíón del Sínodo
de los Obispos del mundo, celebrado en el Vaticano en octubre de 2005
sobre ((La Eucaristía: fuente y cumbre de la vida y de la misión de la
Iglesia)).
La asamblea del año 2008, busca, entre otras cosas, ((encender la
estima y el amor profundos por la Sagrada Escritura, haciendo que
los fieles tengan "fácil acceso" a ella)).
Una de las iniciativas que pretende promover a nivel mundial es la
((Lectio Divina)), la lectura meditada de la Palabra de Dios,
((debidamente adaptada a las diversas circunstancias)).
Asimismo, el Sínodo busca ((ofrecer al mundo de los pobres una
Palabra de consuelo y esperanza)).
Los ((Lineamento)) fueron presentados este viernes en la Oficina de
Prensa de la Santa Sede por el arzobispo Nikola Eterovic, secretario
general del Sínodo de los Obispos.
El prelado croata de 56 años explicó que el Sínodo hará un balance de
(dos resultados positivos suscitados en el Pueblo de Dios, en
particular por cuanto se refiere a la renovación bíblica en ámbito
litúrgico, teológico y catequístico)) porel Concilio Vaticano 11.
El arzobispo reconoció que al mismo tiempo hay también sombras,
como es (da ignorancia sobre la doctrina de la Revelación y de la
Palabra de Dios, el desapego de muchos cristianos por la Biblia)). •
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LECTIO VlCE1VTL~A
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LECI'IO VICENI'INA
o EVANGELHO, PALAVRA ILUMINADORA E TRANSfORMADORA
NO CENTRO DA VIDA, DA ORAC;Ao E DA MISsAo
DE SAO VICENTE DE PAULO.
FREI CARLOS JOSAPHAT, OP (1)
NOTA EXPLICATIVA:
¿Por qué la distribución que hacemos al exponer este materia!:
1. El ponente lo expuso en el encuentro en su propia lengua: el
portugués.
2. Para una mejor comprensión por parte de los asistentLs de hablo
española, el mismo autor presentó el resumen en español.
3. Para que esta intención persista poro los iedores de habla hispano
que no dominen tanto el portugués, queremos también¡ 01 hacer cc:
publicación, poner tol resumen debaio de cado uno de los párrotos
iniciales de cado numeración, hecho también por el autor
Sumário de nossa reflexáo.
Sáo Vicente todo voltado para Cristo e transformado pelo
Evangelho.
(Resumen de nuestro reflexión.
Son Vicente todo entregado oCristo ytransformado por el Evangelio.)
Ele é um convertido 00 Amor pelo encontro de Cristo no Evangelho. Aos
(1) BIOGRAFIA DE Pe FREI CARLOS JOSAPHAT
Teólogo dominicano
Mineiro de Abaeté, o dominicano Frei Carlos Josaphat tornou-se conhecido por su os posi~óes
no campo social, em Sao Paulo, nos anos de 1960.
Doutorou-se em Teologia (Paris 1965), foi professor na Universidade de Fnburgo, Sui~a,
durante 27 anos e é professor na Escola Dominicana de Teologia em Sao Paulo, desde 1994. Tem
ministrado palestras em Universidades pelo Brasil e também na Argentina, no Chile, en'tre outros.
É autor de diversos livros no Brasil e na Europa e publicou muitas obras por'Edi~óes Loyola.
Brasileiro renitente, ao mesmo tempo "cidadao do mundo", traz a marca de um amor lúcido
e apaixonado pela justi~a social, pela dignidade humana, empenhando para valer o cora~ao e a
inteligencia na busca de todos os direitos-já para todos e para todas. Frei Josaphat prossegue seu
intento de abordar os mestres do passado para rnelhor entender o presente e sobre ele atuar.
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vinte anos, o jovem sacerdote Vicente de Paulo é um bom cristao e um bom
padre em uma sociedade de desigualdades em que predomina a nobreza de
sangue. Campones, filho de camponeses, de início se sente bem integrado
nos costumes, na mentalidade, nos costumes e, até certo ponto, animado
pelas ambi<;óes de seu tempo. Planeia entao prosperar, enriquecer e vencer
na vida, ser feliz no aconchego da família, especialmente de sua mamae.
De repente é atraído e seduzido por Cristo e por seu Evangelho. Foi uma
revirada em sua vida. O Evangelho passou a ser o espelho de sua vida.
Deu-se todo a viver com Cristo, a seu exemplo e a se dar todo aos
pobres. Em seus come<;os, contou com grandes mestres, Berulle, Condren,
Olier, que o ajudaram a descobrir Cristo nos pobres. Aí, ele se consagra ao
Filho de Deus, enviado pelo Pai para evangelizar os pobres e que nos envia a
essa missao missionária. Cristo, o Evangelho, os pobres, essa trilogia constitui
o for<¡a transformadora de sua vivido, de seus Filhos e Filhas.
No centro está a leitura orante, dócil e eficaz do Evangelho. É o que
vamos aprender com ele.
IndicaCjáo sumária das Fontes bibliográficas
Toda a nossa reflexao se fundo sobre o conjunto das Obras
Completas de Sao Vicente - editadas por Pierre COSTE, em 14
volumes da Correspondencia, Conferencias e Documentos. Citamos
COSTE, seguido do número do Volume e do página: Coste, X, 22,
por exemplo.
Ainda de P. COSTE, utilizamos Le grand saint du grand siéc/e.
Monsieur Vincent ("0 grande santo do grande século, o
Senhor Vicente"), Paris, 2Q edi<;ao de 1934. Indicamos
simplesmente MV (seguido da página).
Em portugues: Sao Vicente de Paulo, Conferencias as Filhas
do Caridade, Lisboa, 1980.
André DODIN,em. Conferencias espirituais de Sao Vicente de
Paulo (aos Missionários, em franCE~s) Seuil, 1961, Citado:
Dodin, e a página
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1º. PALESTRA.
po CONFERENCIA)
VISÁO GLOBAL. ORIGINALlDADE DA LECTIO VICENTINA EM
CONFRONTO COM AS DIFERENTES ESCOLAS DE
ESPIRITUALlDADE. SIMPLlCIDADE E RADICALlDADE DO SEU
EVANGELlSMO CRISTOCENTRICO, ILUMINANDO E ANIMANDO
A VIDA DIA-A-D1A E INSPIRANDO UMA VIDA PESSOAL E
COMUNITÁRIA DA PERFEITA CARIDADE.
(Visión general. Originalidad de la Lectio Vicentina, en confrontación con las diferentes escuelas de
espiritualidad. Sencillez y radicalidad de su i1evangelismo" cristocéntrico, iluminando y animando la
vida de coda día e inspirando una vida personal ycomunitaria de la perfecta caridad)
1.0. Introduc;ao. Todos os santos, especialmente os mestres de
espiritualidade, tem no Evangelho a luz e a fonte de sua
uniao contemplativa e transformadora com Deus.
(Introducción. Todas los santos, particularmente los maestros de la espiritualidad, tienen
en el Evangelio la luz y la fuente de su unión contemplativo y transformadora con Dios.)
• Todo a espirituolidade dos santos é evangélica.
Portanto, o fidelidade 00 EV'Jngelho é uma constante no história
da santidade.
• Mas essa fidelidade tem uma imensa riqueza de aspectos,
conforme a diferen<;a dos carismas e a diversidade cultural, bem
como as necessidades da Igreia e dos fiéis a que visa responder
a rTlultidoo de santos atrovés da história. Sobretudo em Sao
Vicente, a espir!tualidade tem um sentido forte e preciso: é a vida
no Espirito. Nosso espírito vai senda animado pelo Espírito de
CI·isto.
• Na vida e na história da Igreja, a espiritualidade em sua
plenitude é a santidade. Resplandece como uma forma de
intimidade pessoal e intensa com Cristo, brotando do Espírito de
Cristo, do espírito que une o Filho 00 Poi. Ele se difunde nos
cora<;6es (Rm 5,5) e nas comunidades, fazendo que todos
possam dizer "para mim, viver é Jesus Cristo" (GI 2, 20). Vivem
de sua gra<;a. E a luz de sua existencia é o Evangelho, é a
sagrada Escritura centrada no mistério de Cristo, do Dom do
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Espírito, que fazem da Bíblia a palavra viva e transformadora de
Deus.
1.1. Originalidade de cada espiritualidade.
(Originalidad de cada espiritualidad)
Mas cada um dos santos e guias espirituais tendo o elemento
comum de freqüentar e viver a Palavra de Deus, tem o seu modo
próprio, como o seu caminho, suas prioridades. É conveniente
lanc;ar um olhar sobre a presenc;a da Palavra de Deus em todos os
mestres e escolas de espiritualidade, para bem sentir a originalidade
do evangelismo de Sao Vicente.
(Pero, cada uno de los santos y guías espirituales teniendo el elemento común de
frecuentar y vivir la Palabra de Dios, tiene su manera propia, como su camino y sus
prioridades. Es conveniente dirigir una mirada sobre la presencia de la Palabra de Dios
en todos los maestros y escuelas de espiritualidad, para sentir bien la originalidad del
"evangelismo" de Vicente de Paú!.)
1.2. Confronto com o evangelismo de outros mestres e
fundadores.
(Confrontación con el "evangelismo" de otros maestros yfundadores.)
Critérios dessa comparac;ao: freqüencia e prioridades dos textos
citados.
• Como surgem e sao reconhecidas, a cada momento histórico, as
necessidades do POYO de Deus e as prioridades a destacar no
Sagrada Escritura.
• Como é visto o rosto de Cristo de Cristo pelos fiéis e pelas
comunidades, e como ele é procurado e esboc;ado pelos
Pastores, pelos Mestres espirituais.
• Será interessante verificar como a lectio divina, e particularmente
como o evangelismo se manifesta no decorrer dos tempos, para
apreciar o que Sao Vicente guarda dessa bela tradic;ao e como
contribui para enriquece-la em seu modo de olhar para Cristo,
de compreender a Igreja, como vlver e aiudar a VIVe:.r o
Evangelho, tal como o entende o Grande Santo do Grande
Século, Sao Vicente de Paulo.
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1.3. A leitura monástica da Palavra de Deus.
(La lectura monástica de la Palabra de Dios.)
1.3.0. As Igrejas Apostólicas e pós-apostólicas.
(Las Iglesias Apostólicas ypos-apostólicas.)
Mencionamos apenas este ponto de partida. As Igrejas dos
Apóstolos e de seus sucessores ¡mediatos vivem da escuta e
da leitura da Escritura, especialmente do Evangelho, a
síntese acabada e perfeita da revela<;áo divina.
Note-se a prioridade dada aos evangelhos, as Cartas de
Paulo e aos Salmos.
Há uma tendencia a cristologizar o AT, a ler a Lei a servi<;o
do Evangelho (Expressáo tradicional, remontando a
Orígenes).
Os grandes Bispos, Ambrésio, Agostinho, Basílio, Joao
Criséstomo iniciando os fiéis a leitura e a medita<;ao do
Evangelho, no centro, como no cora<;áo da Bíblia.
A leitura monástica faz parte da atitude de deix-ar o mundo
para se dar a palavra de Deus, na continuidade com os
Padres e Mestres da Igreja, mas buscando evitar os
obstáculos do mundo pagáo.
1.3.1. Confronto com a leitura Sáo 8ento (480-560).
(Confrontación con la lectura de San Benito (480-560).)
Com toda a evidencia destaca-se o lugar central da lectio
divina na vida monástica que tem em Sao Bento seu
instituidor e animador. A leitura e a medita<;ao da Palavra de
Deus está no centro da vida, das atividades e sobretudo da
liturgia dos mosteiros e das abadias.
• A op<;áo pela vida monástica é passar da agita<;áo, dos
constantes deslocamentos a estabilidade, ao trabalho
organizado, a ora<;ao, a medita<;áo e ao estudo. A Bíblia
está em todas essas atividades.
• Nao há apenas a jun<;áo do ora et labora, mas a ora<;áo
é um momento forte de encontro com Deus que se
difunde nas atividades variadas dos monges.
• Note-se a fun<;áo fundamental dos salmos, cantos de
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louvor, de súplicas, de penitencia, assumindo a vida e
elevando-a para Deus em Cristo e por Cristo, realizando
uma bela cristologiza<;ao dos salmos.
• Consagra<;ao da vida juntamente com a sacraliza<;ao do
mundo, visto como cria<;ao a colocar a servi<;o dos outros.
• Em síntese, a história da salva<;ao, a aplica<;ao
sacramental dessa salva<;ao mediante a presen<;a da
palavra de Deus que conta e relembra a história e a faz
viver muito especialmente mediante o canto e a recita<;ao
dos salmos.
• Bem se ve assim o apelo evangelizador e civilizador do
mosteiro, fonte de santidade e de promo<;ao humana.
• A Bíblia está presente e atuante, dando-se um destaque
aos salmos, aos evangelhos e os Cartas de Paulo.
• Desafios e riscos. O mundo expulso pelas portas volta e
entra pelas janelas. O conforto, as riquezas, o poder, a
ostenta<;ao, as desigualdades vao penetrando no mosteiro.
Ele quer ser uma antecipac;ao do Reino do amor e se ve
amea<;ado de se tornar uma miniatura do mundo.
1.3.2. A reaCjao de Sao Bernardo (1112-1153).
(la reacción de San Bernardo (11122-1153).)
Dentro do próprio monaquismo nao se fez esperar a rea<;ao
a esses riscos e mesmos aos abusos. É o que vemos nos
monges cistercienses conduzidos por Sao Bernardo.
Ele quer reconduzir os monges a pobreza e a simplicidade
evangélicas. Insiste nessa releitura evangélica. Ainda uma
oríginalidade de Sao Bernardo o aprofundamento da
reflexao, a compreensao da caridade em sua dimensao
afetiva, juntando eros e ágape numa leítura do Cántico dos
Canticos.
Sao Bernardo é por outro lado um abade pregador e
portanto itinerante. Ele come<;a a inaugurar na Igreja a
vocac;ao dos contemplativos apostólicos, de que Sao
Norberto (1080-1134), fundador dos Premonstratenses, já
dera o exemplo, a partir da reforma evangélica dos cónegos
diocesanos.
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1.4. Sáo Domingos (1170-1221), Sáo Francisco (1181-1226).
(Santo Domingo (1170-1221), San Francisco (1181-1226).)
Há um novo contexto cultural e espiritual. Muitos dissidentes, gente
do POyO e também monges, rejeitam a Igreja, opondo-a ao Espírito
e ao Evangelho.
Os santos se empenham em ler o Evangelho na Igreja, dele
fazendo o espelho da Igreja, para que possa ter a beleza de Cristo,
sendo animada de seu Espírito.
Querem ser discípulos e missionários de Cristo e membros, filhos
da Igreja.
1.4.1. Sáo Domingos. Assume e propóe a "Vida
apostólica", segundo Mt lOe At 4, 32 s. Privilegia o
Evangelho de Mateus. Era sempre utilizando os
salmos como se ve em suas "Nove Maneiras."
(Santo Domingo asume de Mateo 10 y Hechos 4,3210 ·Vida Apostólica".)
1.4.2. Sáo Francisco El e vive o Evangelho em uma
'cristologia da ternura, colocando o imaginário a
serviCjo do coraCjáo. É típica a sua devoCjáo ao
Presépio. Sua radicalidade evangélica se 1raduz
especialmente na pobreza efetiva e total.
(San Francisco es y vive el evangelio, es una cristología de ternura, colocando
lo imaginario al servicio del corazón.)
1.5. Santo Inácio de Loyola (1491-1556).
(San Ignacio de loyola (1491-1556.).)
Convém comparar a originalidade vicentina com o paradigma de
leítura praticado por Santo Inócio; reconhecer em Cristo o Salvador
e Senhor, de quem somos súditos e combatentes. É tema iluminado
pelas meditac;óes de base, nos Exercícíos Espirituais: "Chamado do
Rei Eterno" e as "Duas bandeiras". (2)
A medítac;áo implica a aplicac;áo da ímaginac;áo e de todas as
faculdades, destacando-se a razáo e a vontade. Ela visa reviver o
(2) Ver na Revista Perspectiva Teológica, Ed. Loyola, no. 105, maio·agosto 2006, p.261.
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Evangelho a partir de um quadro representado interiormente e se
tornar ouvinte de Jesus.
Sao Vicente será mais delicado e matizado proponde e utilizando
um método mais livre, comportando a orac;ao comunitária e
partilhada.
A atitude de Sao Vicente, permanecendo sempre original, se
enriquece integrando a influencia da Escola Francesa: Berulle,
Olier, Condren bem como de Sao Francisco de Sales.
1.6. Sao Joao da Cruz (1542-1591).
(San Juan de la Cruz (1542-1591).)
Sugerimos ainda a comparac;ao com a Escola Carmelita,
especialmente de Sao Joao da Cruz. O evangelismo ir;spira o
doutrina e a prática da uniao mística transformadora.
A radicalidade evangélica se traduz no antagorismo do
"Tudo/Nada", e se descreve na imagem da "Subida" da "~/\ontanha
da perfeic;ao".
Na espiritualidade de Joao da Cruz a mística se olio a poesia na
ascensao para Deus e na sua expressao literária.
Assim, a palavra de Deus será lida na perspectiva do processo da
uniao íntima, matrimonial com Deus; a alianc;a bíblica com Deus
designará entao especialmente a "alianc;a conjugal"
Um grande ponto de encontro de Sao Vicente e Sao Joao da Cruz
vem a ser o cristocentrismo dos dais; "O Poi nos dá tudo e nos falo
com toda a perfeic;ao no Filho", insiste o místico Joao da Cruz.
Uma originalidade do Doutor carmelita é privilegiar o Cóntico dos
Cónticos, dele fazendo o centro e o corac;ao da Escritura, a síntese
da perfeita e total alianc;a com Deus Amor.
Sao Vicente sente grande felicidade e responsabilidade de ter a
Santíssima Trindade como Patrona do Congregac;éío. Contempla
esse mistério e o propoe com insistencia e beleza na catequese aos
pobres. (Ver Coste, XIII, 156-165, por exemplo). Mas o grande
Mestre se sente mais a vontade seguindo o caminho cristológico,
partindo sempre da vida concreta de Jesus. Aproxima-se assim de
Santa Teresa, que cita com admirac;ao e elogios.
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1.7. Uma primeira definic;áo da originalidade de Sáo Vicente.
(Una primera definición de la originalidad de San Vicente.)
Tendo em conta os diferentes mestres e escolas de espiritualidade,
sintetizamos assim a originalidade de Sáo Vicente:
Ele passou dezenas e dezenas de anos meditando o Evangelho
com suas Filhas e filhos, confrontando as "máximas", os valores
do Evangelho com a vida e a missáo que prolongavam a de
Jesus Salvador.
A vida de Sáo Vicente foi o Evangelho vivido e partilhado.
• Em sua leitura, sua vivencia e irradiac;áo da Palavra divina,
resplandecem a simplicidade e a radicalidade do seu
evangelismo cristocentrico,
• iluminando e animando o conjunto e todos os reccmtos de sua
vida cotidiana,
• e inspirando uma atitude pessoal e comunitária do pedeita
caridade.
1.7.1. Comparar com alguns elementos dos santos
mencionados.
(Comparar con algunos elementos de los santos mencionados.)
A leitura vicentina é obrangente, assume os elementos
tradicionais na espiritualidade,mas com grande liberdade,
orientada pelo caráter central do Cristo evangelizador e da
caridade que anima unifica toda a vida em marcho paro
Deus.
1.7.2. Merecem destaque os elementos da originalidade
vicentina.
(Merecen se destaquen los elementos de la originalidad vicenciana)
Vamos retomar e desenvolver um pouco o tema de base que
enunciamos no título.
• "Simp/icidade e radica/idade do evange/ismo de Sáo
Vicente".
- A simplicidade designa aqui essa atitude de saber ir ao
essencial, sem se perder em aspectos acidentais. É
necessário aceitar e acolher o Evangelho como Palavra
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de Deus que nos falou e nos fala agora diretamente,
aqui e agora. Essa simplicidade transparece muito
especialmente na ora<;áo Nela, pela luz do Evangelho,
imagina<;óes ou busca de consola<;áo, com esfor<;o e
confian<;a, a gente se coloca diante Deus, para receber
sua for<;a transformadora.
- a "radicalidade" consiste em tomar a sério a palavra,
buscar bem o sentido, tender a bem entender e por em
prática o que ela diz neste momento.
• "Cristocentrismo da espirituolidade vicentina"
"Para mim viver é Jesus Cristo"
• "Iluminando e animando imediatamente todo o vida de
cada dio"
"Vida pessoal, comunitária, apostólica, eclesial, social".
Cada um desses aspectos é comparado ó palavra de
Deus, e por ela iluminado e guiado.
• "Perfeita caridode". Náo propriamente voca<;áo ó
perfei<;áo, dentre dos moldes da vida religiosa, mas direta
e totalmente ó caridade.
1.7.3. A "Pequena Companhia" brota do Evangelho, é
constituída por discípulos e missionários da caridade
de Cristo.
(lo "Pequeño Compañía" broto del Evangelio, es constituido por discípulos y
misioneros de lo caridad de Cristo.)
Tal é a inspira<;áo da lectio vicentina, da leitura e da
vivencia, da convivencia evangélica de Sáo Vicente, de seus
filhos e filhas e de seus seguidores, acolhendo a verdade do
Evangelho em confronto com a vida real.
Primeiro exercício prático pessoal e em grupo:
Ler e analisar os capítulos 1 e 2 das Constitui<;óes de 1658,
destacando os textos bíblicos, tentando salientar a inspira<;áo
evangélica das Constitui<;óes e da Espiritualidade de Sáo Vicente.
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29 • PALESTRA.
(2° CONFERENCIA)
o EVANGELHO NA CONVERSÁO DE SÁO VICENTE ASANTIDADE
(El Evangelio en lo conversión de Son Vicente o lo santidad.)
Com o intento de discernir e acompanhar a for<ya transformadora do
Evangelho na vida e na obra de Sao Vicente, procuraremos desdobrar as
grandes linhas de sua vida e de suas atividades que aparecem como uma
constante docilidade ao ensino e ao Espírito de Cristo. A lectio vicentina é um
dos momentos privilegiados desse encontro com a Palavra de Deus, viva e
eficaz.
2.0. A conversáo é o primeiro, o grande encontro com Cristo e
com a for(ja renovadora, revolucionária do Evangelho.
(lo conversión es el primer, el gran encuentro con Cristo y con lo fuerzo renovadora,
revolucionario del Evangelio)
Antes, Vicente era o bom cristao, o bom padre, segundo o estilo
clerical da época. Agora será o novo homem segundo a
radicalidade da Palavra divina acolhida em sua plenitude. O
encontro fundamental. Sao Vicente vai realizando vários encontros:
chega a encontrar o Cristo missionário, a se encontrar em Cristo, a
encontrar o projeto da missoo permanente e organizada na Igreja.
2.1. Sáo Vicente gostava de evocar e comemorar a conversáo de
Paulo, ligando o 25/01/1617 com o nascimento de sua
op(jáo pessoal e de sua obra missionária.
(A Son Vicente le gustaba recordar y conmemorar lo conversión de Son Pablo, uniendo
el 25/01/1617 con el nacimiento de su opción personal yde su obra misionero.)
Destaquemos os fatos e atitudes mais marcantes desse despontar da
vida de Sao Vicente.
- O que o jovem Vicente de Paulo faz de seus vinte anos?
Aos 19 anos, em 1600, este filho de camponeses se faz padre, com
o evidente propósito de melhorar de condi<yoo, de subir na vida,
fazendo uma carreira eclesiástica feliz, sendo sem dúvida um "bom
padre".
Há uma espécie de ambivalencia nessá inten<yoo de ser um padre e
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de ovon<;or no vida, gro<;os 6 obten<;áo de bons benefícios, de
melhores poróquios e de outros cargos eclesiásticos de importancia.
Escondido dentro do empenho de ser um bom podre, lá está a
gra<;o de Deus que chama este jovem 6 santidade. E bem no centro
dessa ambi<;áo eclesiástica de fazer carreira, também se dissimula a
grande tenta<;áo das acomoda<;óes, dos negócios honestos mas
sempre interesseiros, e portanto o grande risco de vender a sua
alma 00 demonio da mediocridade.
Doí, a importancia fundamental desse janeiro de 1617. Podre
Vicente está na plena maturidade dos seus 35-36 anos. Ele vem
vivendo nesta espécie de vaivém entre suas pequenos ambi<;óes
eclesiásticos e um apelo de se dar, de se consagrar concretamente
ao pOYO, aos pobres. Brotam entáo duas experiencias: a experiencia
do liberta<;áo de um pobre pecador, mediante a confissao geral, e a
experiencia do prega<;áo missionário no dia 25 de janeiro. Elas
foram na verdade e foram sentidas por Vicente como o come<;o de
tudo para ele, para suo voca<;áo missionário e para o movimento
missionário que ele vai lan<;ar na Igreja.
2.2. Guardemos para nós: o nosso encontro com o Evangelho é
um movimento de fé e de conversáo.
(Guordemos poro nosotros: nuestro encuentro con el Evongelio es un movimiento de fe y
de conversión. Así, se inouguro en nuestro vido con Cristo, nuestro vido personol ylo vido
de lo Iglesio. Cf. Mc 1, 15.)
Assim, se inaugura a nossa vida em Cristo, nossa vida pessool e o
vida da Igreja. Cf. Mc 1, 15.
2.3. Notemos também que o significado decisivo da conversáo
na vida dos santos, especialmente na vida dos santos
fundadores.
(Observemos tombién que el significado decisivo de lo conversión en lo vido de los
sontos, porticularmente en lo vido de los sontos fundodores.)
Trato-se de uma conversáo total, transformadora de uma vida e
umo gra<;a transformadora para a Igreja. Seria interessante evocar
os exemplos. Sao Carlos Borromeu, Bortolomeu de Las Casas.
2.4. Em que consiste a conversáo de Sáo Vicente?
(¿En qué consiste lo conversión de Son Vicente?)
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Diremos: um bom padre se torna um mlsslonano do Evangelho;
torna-se evangélico e se torna missionário.
Talvez, o lado mais importante dessa conversáo, o que mals nos
interessa hoje vem a ser o seguinte: Vicente, um pobre quer
inicialmente fugir da pobreza e da condic;áo dos pobres; e acaba se
entregando de corpo e alma 00 servic;o e a evangelizac;áo dos
pobres, possuído e animado por uma caridade que leva 00 total
esvaziamento de si mesmo.
2.5. O documento de base para nós vem a ser a carta que
jovem sacerdote Vicente escreve para sua mae
(17/02/1610¡ ver Coste, 1, 18-20).
(El documento de bose poro nosotros viene o ser lo corto que el joven Vicente escribe
poro su modre (17/02/1610)¡ ver Coste 1, 18-20).)
Espera simplesmente prosperar na vida, ter um encosto junto de sua
mamáe.
2.5.1. Portanto, está aqui o ponto nevrálgico, decisivo da
conversao:
(Por tonto, este es el punto neurólgico ydecisivo de lo conversión:)
• reconhecer Cristo nos pobres e os pobres em Cristo;
• dar-se totalmente a Cristo nos pobres;
• tudo dispor e preparar-se para realizar esse projeto total,
assumindo transformando toda a existencia.
• Evangelho, a leitura, a meditac;áo a prática do Evangelho
iluminará e indicará todos os caminhos e meios para
realizar essa meta em todos os campos da vida.
2.5.2. Sem dúvida há uma longa preparac¡ao para a
conversao. É toda uma série de acontecimentos, de
exitos e fracassos, de palavras, conselhos e
encontros¡ com Berulle, Olier, Condren, Sao
Francisco de Sales.
(Todo uno serie de ocontecimientos, éxitos yfrocosos, de polobros, consejos y
encuentros, con Bérulle, Olier, Condren, Son Froncisco de Soles.)
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2.5.3. Poderíamos destacar as grandes experiencias de
base, que sáo os instrumentos ou os caminhos da
graCja da conversáo, sempre iluminada pelo
Evangelho:
(Destacar las grandes experiencias de base, que son los instrumentos o los
caminos de la gracia de la conversión, siempre iluminada por el Evangelio.)
Experiencia do mundo, dos ricos, dos bons ricos e dos
ambiciosos dominadores
A experiencia da sua própria miséria, levando a
humildade
Experiencia pastoral, lado positivo e negativo:
Mundanismo e vaidades c1ericais. Descoberta salvadora
da simplicidade.
Experiencia do seu tempo, do seu século com suas
grandezas, suas possibilidades e suas grandes tenta«6es.
É fundamental para nossa reflexáo. Pois, a nossa vida
depende muito da compreensáo que temos do nosso
tempo, das suas tento«6es diluídas por toda parte e dos
recursos que nos oferece para nossa santifica«áo e nossa
atividade apostólica.
2.5.4. A grandeza de uma vida depende da compreensáo
das necessidades do tempo e da capacidade de
saber enfrentó-las (lacordaire).
(la grandeza de una vida se debe a la comprensión de las necesidades del
tiempo yde la capacidad de saber enfrentarlas (lacordaire).
Resumimos: para Sáo Vicente e sua Congrega«áo: tudo está
na experiencia do pobre, do Cristo libertador do pobre,
libertador pelo pobre.
2.6. Destaquemos alguns dados da riqueza dessa conversáo de
Sáo Vicente, fonte do carisma fundador.
(Destaquemos algunos dados de la riqueza de esta conversión de San Vicente, fuente del
carisma fundador)
2.6.1. O que me parece mais típico na conversáo de Sáo
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Vicente? Ele se torna a presenCia ativa e ativadora da
caridade.
(¿Qué es lo me parece mós típico en lo conversión de Son Vicente? El viene o
ser lo presencio activo yoctivodora de lo caridad.)
2.6.2. Surge, depois, o que chamaríamos o privilégio do
pobre. O pobre: caminho de salvac;ao, de superac;ao
das crises, da crise de fé: para Sao Vicente, para
Santa Luísa de Marillac.
(El pobre: comino de salvación, de superación de los crisis: de lo crisis de fe:
para Son Vicente, yparo Santo Luisa de Morilloc.)
2.6.3. Assim, se define o lugar do rico e das riquezas no
Igreja e na sociedade: A salvac;ao do rico se realiza
pelo encontro com o pobre.
(Lo salvación del rico se realizo otravés del encuentro con el pobre.)
2.6.4. Enfim, o realismo universal do amor. O amor,
inspirac;ao e norma universal.
(Finalmente, el realismo universal del amor. El amor, inspiración y norma
universo!.)
- Veremos isso em tudo na vida e obra de Sáo Vicente. Por
exemplo, o caráter funcional de sua pobreza, de todas as
instituic;6es e práticas que adota para a Congregac;áo.
Problema atual e dificílimo para a Igreja e para a
evangelizac;áo. Primazia absoluta e real da Caridade.
Que os meios sejam eficazes, mas que sejam só meios. E
náo se transformem em objetivos dominadores e
ambic;6es disfarc;adas.
2.7. Tentemos uma primeira síntese da pedagogia de Sao
Vicente.
(Tentemos uno primero síntesis de lo pedagogía de Son Vicente.)
2.7.0. Ele é o homem que encontrou o amor, levou e leva a
encontrar o amor. Ele quer que o amor se torne
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missáo permanente e ativa na sua Congregac;áo.
(El es el hombre que ha encontrado el amor; llevó yllevo oencontrar el amor.)
2.7.1. Seu projeto e sua pedagogia resplandecem como
inspirada pelo Evangelho nas Constituic;oes que ele
dá el Pequena Companhia em nome de Deus.
(Su proyecto ysu pedagogía resplandecen como inspirado por el Evangelio. En
los Constituciones que él do olo Pequeño Compañía) en nombre dDios)
Elas se organizam de maneircJ descendenje, con¡o 1)'T1
angula tendo seu vértice ou sua fonte na ident¡fica~éo (orro
Cristo salvador e evangelizadOí, as máxinlos, os vetos te o
conjunto da vida consagrada a caridade e a diL:sao do
caridade.
Temos assim a seguinte disposiC;60 das Constítuic;bes e
dos textos evo ngélicos fundadores
Sob o aspecto bíblico, poderíomos oindo dire' que Sóo
Vicente ve e vive os carismas a servI<';o de arnor, no
sentido de Rm 12 e 1 Corl2.
Para ele, o Espírito vem atic;ur e manjer oquele :ncéndio
que Cristo veio la nc;ar sobre aterra: Lc 12, 49
2.7.2. Concretamente a sua pedagogia consiste em libertar
pelo amor e para o amor.
(En concreto su pedagogía consiste en liberar por el amor y para el amor)
Assim ele procede com o Sr. e a Sra. Gondi, cmn os
Senhoras da Caridode, com Luísa de Mari11ac. Por poi':lVras e
atitudes, o grande mestre vai guiando a todos: "1'100 se
preocupem com seus problemas, com suas anglJstíos ou
incertezas. Tudo se resolve pelo simples fato de voces se
darem 00 amor, 00 servic;o efetivo dos pobres".
O segredo dessa pedagogia se revela nestes dais prinópios
renovadores:
• Crer no amor. Ele se apega a este princípio de realidade:
sejam quais forem seus limites, voce é capaz de amer, de
ver a sua vida toda transformada pelo amor.
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• Apostar no amor. Ele se lan<;ou na prática do amor. E
lan<;ou aqueles e aquelas que foi encontrando nesse
servi<;o ativo e constante do amor. Estar sempre ocupada
no servi<;o das pobres e confiar na Providencia, que irá
indicando os caminhos a seguir. Foi um terapeuta
espiritual, produzindo por acréscimo curas
psicassomáticas admiráveis. Pacificava. Dava a felicidade
de viver e servir o Amor.
2.8. Santa Luísa de Marillac (1591-1660). Formada e formadora
pela pedagogía do amor.
(Santa Luisa de Marillac (1591-1660). formada y formadora por la pedagogía del
amor.)
Poderíamos falar da conversáa de Luíza de Marillac (j santidade,
náo por Sáo Vicente, mas pela ajuda dele, sua orienta<;áo de
carídade levando a se deixar transformar pela caridade, sem
hesita<;óes e desvios.
• O evange/ismo comunicativo.
O que se passa com Luísa de Marillac é bem significativa para
se entender quem é Sáo Vicente e qual é seu carisma e sua
mensagem típica. Vicente e Luísa se encontram pela primeira vez
em fins de 1624 ou comecinhos de 1625. E/e está na for<;a dos
43 anos e ela f10resce nos seus 33. Ela busca os seus caminhos,
a sua voca<;áo, enquanto ele está na pujan<;a de sua voca<;áo de
missionário da caridade. Viúva em dezembro de 1625, vive na
preocupa<;60 da santidade e no anseio, sen60 na angústia de
encontrar a sua voca<;60, sempre atenazada pela voca<;áo
religiosa tal qual ela era conhecida até entáo.
• Alquimia do amor.
Com o recuo que temos hoje, reconhecemos em Luísa de
Marillac, um fato maravilhoso. Sem e/a perceber, pela gra<;a de
Deus e pela maestria de seu diretor, ela se torna a primeira Filha
da Caridade e a máe fundadora da comunidade, realizando de
maneira a mais perfeita e original o mesmo carisma de Sáo
Vicente.
Notemos a sua evolu<;áo sob a a<;60 desse carisma. Primeiro, em
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seu interior, em suos disposic;óes; e, 00 mesmo tempo, em suo
forma de vida, na organizac;éio de suas atividades, de suas
relac;óes e de seu tempo. Quando Vicente a toma sob seus
cuidados, Luísa de Marillac vive no mundo, mas faz tudo para
ser uma religiosa. Ela anda sempre torturada, multiplicando
práticas de piedade e de mortificac;áo.
O seu diretor Ihe inspira uma devoc;éio libertadora. Assim Luísa
está angustiada porque néio consegue fazer 33 atos de
adorac;éio por dio para honrar os 33 anos da vida do Senhor.
Séio Vicente Ihe aconselho com firmeza e doc;ura. Néio se
preocupe com os 33 atos e outras práticas: "Deus é amor e quer
que vamos a ele pelo amor. Náo se tenha por obrigada a todas
essas devoc;óes" (P. Coste MV., 1, 236).
• Filha da Caridade para ser a lv1éie das Filhas da Caridade.
Ligada por um voto pessoal de castidade, Luísa vai realizando o
que corresponde hoie a busca da perfeic;éio em um Instituto
secular sem vida comum. Séio Vicente vai levá-Ia a viver e
constituir uma sociedade apostólica, inspirada e animada pela
caridade. Ela vai realizando no feminino o que Séio Vicente vai
levando para frente, talvez com mais dificuldade, em sua
Congregac;éio masculina. Impelindo Santa Luísa a visitar, a
animar as confrarias da caridade, ele faz dela uma espécie de
alter-ego, de irradiadora da caridade.
Um belo dio, ela néio pensa mais em sua vocac;áo, realizou-a da
forma mais perfeita e criativa sem nelo pensar, tornou-se uma
criatura e uma criadora da Caridade evangélica.
Tornou-se Filha da Caridade, animada e plasmada pela
caridade. E se torna Méie formando Filhas da caridade.
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3º PALESTRA.
(30 CONFERENCIA)
TEXTOS E TEMAS DOMINANTES NA ESPIRITUALlDADE E NA
PALAVRA DE SÁO VICENTE.
(Textos ytemas dominantes en lo espiritualidad yen lo palabro de Son Vicente.)
Vamos admirar uma bra<;ada de textos colhidos no imenso jardim da Palavra
de Deus que vem a ser a vida e a constante prega<;áo de Séio Vicente, é o que
real<;ar para aprofundar nosso conhecimento do seu evangelismo.
3.1. Esses textos citados sao amostras de uma vivencia mais
geral, constante e profunda.
(Estos textos citados son muestras de uno vivencia más generol, constante yprofundo.)
Sáo como pontas indicando o que predomina na aceita<;áo e na
presen<;a de todo o Evangelho, como inspira<;áo e constante da vida
e do carisma vicentinos.
3.2. Fazemos uma oPC;ao que possa ajudar um estudo mias
completo e extenso.
(Hagamos uno opción que puedo ayudar un estudio más completo yextenso.)
Vamos colher e analisar os textos, nas conferencias aos missionários.
• Sáo significativos, porque essas palestras sáo as prega<;óes mais
elaboradas, traduzem a mensagem de Sáo Vicente doutor da
caridade.
• Confronto com as palestras as Filhas da Caridade. Nestas há
menos textos, pois sáo diálogos em que Sáo Vicente faz falar as
Irmás. Toda a reuniáo e toda a marcha da medita<;éio tem um
caráter bem evangélico, pois imita o jeito de Jesus no seu ensino
dia a dia. Os textos menos freqüentes brotam da vida, sendo por
exemplo tomados a liturgia do dia.
• Aqui surge um problema interessante. As Filhas da Caridade, como
o conjunto dos fiéis de entáo, sobretudo as mulheres, náo disp6em
de textos completos da Bíblio, nem mesmo do Novo Testamento.
Com toda a estima e corinho, Sáo Vicente dissuade um irmáo
leigo de ter e ler o Novo Testamento em língua vulgar, como a
praxe seguida para os leigos.(3)
(3) Ver na Correspondencia, Coste, VII, p. 207.
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3.3. Volume e disposi~áo dos textos nas Conferencias aos
Missionários (volumes XI-XIII).
{Volumen ydisposición de los textos en las Conferencias a los Misioneros (volúmenes XI-
XIII).)
Poderíamos falar de um núcleo, formado pelos Evangelhos, com
primazia de J06o, as Cartas de Paulo, tendo Romanos ao centro, os
salmos, com insistencia nos salmos da misericárdia e compaix6o.
3.4. Os Evangelhos.
(los Evangelios.)
Como de esperar, encontra-se aqui o centro do interesse e da leitura
de S60 Vicente, o que logo se ve pela quantidade e freqüencia dos
textos. É com os olhos nos evangelhos que S60 Vicente ora, prego,
aconselha e orienta seus filhos e filhas e todos aqueles e aquelas
que encontram em seu caminho.
O Evangelho mais citado é de S60 Mateus, seguido de S60 J06o, de
S60 Lucas e finalmente de S60 Marcos. É interessante analisar a
raz60 dessa ordem de escolha, mas igualmente atender as notas
características de cada evangelho que parecem determinar a opc;oo
de Sao Vicente. Mateus, bem sabemos é o mais catequétlco dos
evangelhos, mostrando de forma ordenada e até certo ponto
progressiva da mensagem do Reino de Deus. Por isso, ele
interessará particularmente a Vicente que busca '10 ensino e mais
ainda no exemplo de Jesus precisamente a vocac;oo a missoo, a vida
dos missionários e da Filhas da Caridade, em sua realizac;60 com o
Reino a acolher e a difundir.
J060 resplandece aos olhos de Vicente como o revelador do Filho,
enviado pelo pai, o missionário do Pai, identificado com o Pai, em
seu Amor e em sua misericárdia salvadora.
Lucas tem imensa semelhanc;a com Mateus, no grande relevo que
dá as palavras de Jesus e mostra muito a interioridade, a vida de
orac;60 de Jesus, o que o aproxima de Jooo.
Marcos em seu estilo mais concreto e direto, se aproxima da
cristologia de Jooo, mas pela simplicidade de sua narrac;60, é de
molde a seduzir a Vicente quando quer aponlar para Jesus. para
seus comportamentos, como modelos bem desenhados que
havemos de imitar.
A análise dos textos mais destacados nos diferentes livros e o
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confronto entre esses textos sao muito instrutivos, dando-nos uma
idéia das grandes opc;6es de Sao Vicente e de sua compreensao da
Palavra de Deus como fonte de sua vida, de sua missao e da
vocac;ao de suas famí/ías religiosas.
3.4.1. Mateus. A leitura de Sáo Vicente destaca muito
especialmente os grandes Discursos.
(Moteo. lo lectura de Son Vicente destoco especialmente los grandes Discursos.)
• Comec;a pelo Sermao da Montanha, Mt 5-7. É a
inspirac;ao e como a Constituic;ao fundamental da sua
espiritualidade. Note-se a insistencia com que cita Mt 5,
3, a primeira das bem-aventuranc;as, a pobreza.
• Merece menc;ao especial o Sermao da Missao, Mt 10. Aí,
Sao Vicente reconhece o estatuto da vocac;ao, da vida e
das qualidades da Congregac;ao e dos missionários que
a constituem. Há uma insistencia sobre as qualidades do
missionário, a partir do "recebestes de grac;a, daí
também de grac;a", (Mt1 0,8).
• As parábolas do reino de Deus, do seu crescimento, de
suas qualidades e exigencias (Mt 13) sao meditadas e
explicadas com carinho por Sao Vicente.
• O Conjunto dos outros Sermóes de Jesus sao objeto da
mais mesma atenc;ao, que neles destaca o que diz
respeito a missao dos Apóstolos e da Companhia. Note-
se a freqüencia e a forc;a com vem citado e comentado Mt
19, 21: abrac;ar a pobreza a servic;o dos pobres.
3.4.2. Evangelho de Joáo. A predileCjáo pelo Evangelho de
Joáo decorre do cristocentrismo de Sáo Vicente.
(Evangelio de Juan. lo predilección por el Evangelio de Juan proviene del
cristocentrismo de Son Vicente.)
• Por isso, ele se compraz em ler e propor os Discursos
joaninos em que Jesus se apresenta como o Filho bem-
amado, sempre identificado com o Pai que o envia para
salvac;ao dos pobres. O Filho tem "como alimento" fazer
a vontade salvadora do Pai. Éo que Sao Vicente contempla
muito especialmente nos capítulos 5, 6, 12,14- 16.
• Seria interessante, a partir dessas possagens, reconhecer
o retrato interior, dos sentimentos e do Coroc;ao de Jesus,
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do Filho unido ao pai e missionário dos pobres, tal como
esse retrato é trac;ado por Sáo Vicente.
3.4.3. Evangelho de Lucas
(Evangelio de lucas.)
A leitura vicentina desse Evangelho é semelhante a que faz
de Mateus, mas com grande insistencia sobre o aspecto da
pobreza e do desapego dos bens, o que é bem acentuado
na mensagem de Lucas. Note-se a insistencia sobre Lc 4, 18,
citado e comentado várias vezes nas Conferencias aos
Missionários e as Filhas da Caridade.
3.4.4. Evangelho de Marcos.
(Evangelio de Marcos.)
É o menos citado nos evangelhos. Marcos nos mostra mais
direta e simplesmente os comporta mentas de Jesus. O que
merece a atenc;áo de Sáo Vivente citando por exemplo Mc 3,
21: Jesus tido como alienado.
3.4.5. Os Atas dos Apóstolos.
(los Hechos de los Apóstoles.)
Dais textos emergem como grandes fachas de luz.
• "Jesus comec;ou a fazer e a ensinar" (At 1,1). É como a
síntese do Evangelho, da cristologia evangélica de Sáo
Vicente. As vezes, ele le com toda a simplicidade,
marcando os dais momentos: "Jesus comec;ou primeiro a
fazer, e em seguida a ensinar". O texto é citado e
comentado langa e carinhosamente no primeiro capítulo
das Constituic;6es (No 1). Ver igualmente na Conferencia
aos Missionários, no ato da distribuic;áo das Regras (A
Dodin, 17/05/1658, p. 413 s.).
• "Um só corac;áo, uma só alma" (At 4,32). A Comunidade
apostólica toda evangélica e evangelizadora, modelo de
Pequena Companhia. O texto é freqüentemente citado em
todo o decurso da vida de Sáo Vicente e comentado pelo
recurso aos outros textos dos Atas e dos Evangelhos. Trac;a
o retrato da vida comunitária e da pobreza, do espírito de
pobreza que é um dos lac;os dessa comunidade. Que se
leiam as conferencias sobre a pobreza.
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3.5. O Apóstolo Paulo.
(El Apóstol Pablo.)
A figura do Apóstolo dos gentios tem um lugar privilegiado no cora~ao
de Vicente, o missionário dos pobres, dos excluídos de seu tempo.
• A mensagem, o "Evangelho ,de Paulo" está sempre presente em
seu espírito e em suas palavras, especialmente nas conferencias
aos missionários.
A Carta aos Romanos é citada pelo menos 32 vezes e a 1° Aos
Coríntios 31 vezes, e a 2°, umas dez vezes, o mesmo número se
encontra também nas Cartas aos Gálatas e aos Filipenses. O que
sobressai nesses textos citados é a cristologia paulina, a nossa
vida no Cristo gra~as 00 dom do seu Espírito, que torna Crist(
presente em nós e nos faz dóceis ao seu Evangelho.
Veja-se a síntese em GI 2,20, valorizado por Sao Vicente, na
explica~ao das Constitui~óes (Dodin, p.581, 642).
• Na Carta aos Romanos, Sao Vicente dá relevo a Rm 5,5, o dom
da Caridade e do Espírito de Amor, e todo o capítulo VIII,
especialmente desde 8,6 (a oposi~áo antitética da carne e do
Espírito) até o fim, com obelo apoteose de Rm 8, 35-39.
• Como era de se esperar na 1° Carta aos Coríntios há um
destaque para 1 Cor 13, o hino a Caridade.
• Na 2° aos Coríntios, Vicente se interessa pelo retrato vivo do
apóstolo, do missionário, contemplado em Paulo e atualizado
nos missionários formados e ativos na Congrega~áo. Sáo Vicente
cita a se~áo 2° Cor 11- 12 com certo relevo (sete cita~óes).
• Note-se em Filipenses, o relevo dado a humilha~áo e glorifica~áo
do Filho Eterno Encarnado (no hino cristol6gico, FI 2, 5-11).
• Quanto a Epístola aos Hebreus, citada mais de dez vezes, é
instrutivo notar que Sao Vicente oí reconhece e recomenda a
grandeza e a humildade de Cristo, sem real~ar a descri~ao do
sacerdócio em geral e em sua plena realiza~áo em Cristo.
Semelhante enfase é típica da escola francesa de espiritualidade
(Berulle, Condren, Olier), que Sáo Vicente estima, mas que le náo
segue nessa prioridade dada a dimensáo sacerdotal, que poderia
ser ocasiáo de enaltecer certo clericalismo, de que o grande
Missionário quer evitar até a sombra. Ele le Hb sobretudo
mostrando o exemplo de Cristo que nos salva pelos sofrimentos e
pela obediencia: Hb 4, 15; S, 2.
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3.6. Os salmos.
(los Salmos.)
Os salmos vem espontaneamente aos lábios de Sáo Vicente, em
geral em latim, brotando como fruto da recitac;áo e da meditac;áo do
ofício divino.
Nas Conferencias aos missionários contamos umas cinqüenta
citac;óes.
• Sáo apelos a misericárdia de Deus ou exaltac;óes da sua
Providencia;
• Exprimem os sentimentos, as atitudes e sofrimentos de Cristo;
• Descrevem e exaltam as misérias e padecimentos dos pobres bem
como a compaixáo e a afeic;áo que Deus Ihes temo
3.7. Nas Constituiljoes (de 1658).
(En las Constituciones (de 1658).
Uma síntese do conteúdo e do espírito do Evangelho. Sobretudo cap.
1 e 2, donde decorre o princípio organizador de todo o universo
vicentino.
No número 14, do capítulo 11, Sáo Vicente dá o critério de suas
prioridades na escolha dos máximas fundadoras de sua vida e da
espiritualidade proposta aos missionários. Esse texto é importante
porque dá a chave do evangelísmo vicentino:
"Posto que devemos observar, enquanto nos for possível, todas as
sobreditas máximas evangélicas, como santíssimas e utilíssimas;
todavia, porque algumas delas nos sáo mais práprias, a saber,
aquelas que mais particularmente nos recomendam simplicidade,
mansidáo, mortifica<;áo e o zelo da salva<;áo das almas, o
Congregac;áo se aplicará com o maior cuidado a estimá-Ias e
praticá-Ias de sorte que estas cinco virtudes sejam como as faculdades
da alma de toda a Congregac;áo e por elas sejam sempre animadas
todas as nossas ac;óes". (Constituic;óes citadas, p. 112).
Já na Corta-prefácio em que Sáo Vicente apresenta as Constitui</Jes,
ele tinha formulado o modelo dessa correlac;áo entre a vida do
Congregac;áo expressa nas Constituic;óes e o Espírito de Cristo
manifestado no Evangelho:
"Por esta razáo procuramos, quanto nos foi possível, tirá-Ias do
Espírito de Jesus Cristo e das ac;áes da sua vida (como é fácil ver)
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julgando bem que homens, chamados a continuar a mlssao do
mesmo Cristo (que consiste principalmente em evangelizar os
pobres), devem encher-se dos sentimentos e afetos e até do mesmo
Espírito de Cristo e seguir suas pegadas". (Ibidem, p. 102).
Há assim uma espécie de vaivém: as máximas evangélicas inspiram
as constituic;óes, as Regras, e estas nos levam a ler e meditar as
máximas evangélicas. Esse vaivém evangélico é o elá da
espiritualidade vicentina.
3.8. O paradigma de lectio vicentina, revelado na utilizaCjáo
desses textos.
(El paradigma de lectio Vicentina, revelado en la utilización de esos textos.)
• Sáo Vicente fala seus filhos e filhas em umas tantas "conferencias"
que sáo momentos de "convivencia" evangélica. Há episódios de
uma beleza extraordinária Sáo Vicente pedindo perdéio a Deus e
a Companhia por náo viver a pobreza, Ele póe se de joelhos e
toda a comunidade se póe de joelhos com ele. É um filme de puro
evangelismo. (41
• Nesses encontros de convivencias, animadas por uma leitura
orante, meditativa e interativa *(entre os missionários e mais
ainda entre as Filhas de Caridade), podemos distinguir textos
fundadores, m iluminadores dos outros e de todo o conjunto da
vida, sáo textos fachos de luz e fontes de vida, de calor.
• Vejam, na Conferencia sobre a pobreza, o texto "Cristo comec;ou
a fazer e ensinar", em conexáo //Bem-aventurados os pobres".
Jesus primeiro viveu a pobreza, foi pobre, depois ensinou o amor
a pobreza e aos pobres.(5)
Textos propostos a leitura em grupo.
- Ler o capítulo 8 da Carta aos Romanos, destacar os textos citados
por Sáo Vicente e tentar compreender o sentido de suas opc;óes.
- Fazer o mesmo com o capítulo 6 do Evangelho de Sáo Joáo.
(4) Ver Conferencias, Coste, XI, 384.
(51 Ver Conferencias, Coste, XI, 388.
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4º. PALESTRA.
WCONFERENCIA)
ORAC;ÁO, O EVANGELHO PRESENTE E MEDITADO, fONTE DE
VIDA NO DIA A DIA DA LONGA EXISTÉNCIA DE SÁO VICENTE.
(Oración, el Evangelio presente ymeditado, fuente de Vida en el cotidiano de la larga existencia de
San Vicente.)
4.0. Visáo de conjunto. A ora~áo é a fonte do dinamismo
extraordinário de Sáo Vicente.
(Visión de conjunto. La oración es la fuente del dinamismo extraordinario de San
Vicente.)
"Dai-me um homem de ora<;ao. Ele será capaz de tudo". (Coste, XI,
83).
Esse homem está como em um estado permanente de ora<;ao. Seria
interessante comparar a experiencia e a vivencia de Sao Vicente com
o testemunho de Santa Teresa, em sua Vida, o partir do capítulo 20.
4.1. A ora~áo na vida dele brotava da caridade e levava a
caridade.
(La oración en la vida de Vicente hacía brotar la caridad ylo llevaba a la caridad.)
Ela nao apenas balizavo ou acomponhava a sua vida, como
momentos forfes de encontro com Deus. Ela ero isso, sem dúvida.
Porém, mais ainda, pode-se dizer que ele estava sempre rezando o
sua vida, as suas atividades, o seu apostolado.
Assim a ora<;ao é sobretudo a presen<;a transformadora do
Evangelho, tornado luminoso e incandescente, abrasando pela
caridode e animando, ativondo a caridade. Temos assim este
triéingulo dinéimico: evongelho, carídade e oro<;ao.
4.2. Seria ir1teressante comparar Sáo Vicente como outros
mestres e modelos da ora~áo, tais com Santa Teresa, Sáo
Joáo da Cruz ou Santo Inácio de Loyola.
(Sería interesante comparar San Vicente con otros maestros y modelos de la oración,
tales como Santa Teresa, San Juan de la Cruz OSan Ignacio de Loyola.)
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Para todos eles,a orac;áo é uma energia transformadora,
conduzindo a uniáo perfeita com Deus e ao dom de si ao próximo.
Mas em Sáo Vicente, esse caráter transformador e apostólico ainda
parece mais acentuado e mais realista.
4.3. Originalidade de Sáo Vicente na prática e na doutrina da
oraCjáo.
(Originalidad de Son Vicenfe en lo práctico yen lo doctrino de lo oración.)
Poderíamos definir assim essa originalidade: ela consiste na
confluencia da simplicidade e da caridade na busca da eficácia do
dom de si a Deus e ao próximo.
Aqui, resplandece a importancia da simplicidade como elemento de
base na espiritualidade de Sáo Vicente: Procurar Deus, só Deus,
pelos caminhos de Deus, desvencilhando-se de si e de todo
obstáculo ou complicac;áo. Cf., abaixo, 70 Palestra, nO 72.
4.3.1. O que Sáo Vicente quer evitar e nos levar a evitar.
(lo que Son Vicenfe quiere evifar ynos llevo oevifar.)
O quietismo, o molinosismo, os desvios do jansenismo. Os
erras posteriores de um falso "puro amor" indolente, (de que
Fénelon náo soube escapar totalmente).
4.3.2. Atualidade dessas advertimcias de Sáo Vicente, hojeo
O narcisismo espiritual.
(Actualidad de esos adverfencias de Son Vicente, hoy. El narcisismo espiritual)
Hoje se falci muito em orac;áo. Há muitos métodos, e até
"técnicas" de orac;áo "oriental," "transcendental," buscas de
"energias" de toda espécie.
O grande risco é que essa "espiritualidade" mais ou menos
esotérica dissimule a procura de si mesmo, de suas
satisfac;óes e de seu próprio prestígio. Nada de piar do que
essa espécie de gulodice ou de luxúria requintadas, fazendo
da orac;áo um momento ou um campo de prazer piedoso,
"espiritual."
4.4. A inspiraCjáo profunda que nos vem de Sáo Vicente se
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condensa nesta busca: como dar-me a caridade, e deixar-
me possuir e mover pela caridade?
(lo inspiración profundo que nos viene de Son Vicente se condenso en esto búsqueda:
¿Cómo entregarse olo caridad, ydejarse llenar ymoverse por lo caridad?)
É o princípio do realismo total: humano e evangélico, natural e
teologal. Encontrar-me, mobilizar-me e encontrar o Evangelho.
Na orac;áo todo o esforc;o se concentra de fato em encontrar Cristo
no Evangelho, em relac;áo comigo, com minha vida agora. Hoje,
nesta manhá, nesta tarde, nesta noite.
Tal é o realismo da orac;áo bíblica. Rezar a minha vida. Rezar os
meus exitos e meus fracassos. Falar a Deus, com toda a confianc;a
de quem sabe que Ele nos confiou o Seu Reino, fez de nós os
missionários continuadores da Missáo de Seu Filho.
É primordial entendermos a palavra maravilhosa: "O próprio Poi vos
ama!" (Jo 16, 27).
Quando Ihe falamos de nossa missáo estamos nos ocupando do
Reino dele.
4.5. A orafiáo na pedagogia evangélica de Sáo Vicente.
(lo oración en lo pedagogía evangélico de Son Vicente.)
Ele quer ser sempre muito prático e colocar todos, seus missionários
suas Filhas da Caridade na escola evangélica da orac;áo. Temos
v6rias de suas conferencias ou repetic;oes de orac;áo sobre a orac;éio
precisamente.
• Náo propoe um método determinado menos ainda rígido. Ele
procura ajudar a encontrar um modelo adaptado a comunidade
e a cada um. É uma orientac;áo flexível. Esse modelo que vai
sendo exposto e aprimorado nas comunicac;oes de experiencia, é
bem ajustado a situac;áo do seu tempo e as categorias de
pessoas que o Santo tem diante de si e consigo.
• Bem se ve que um modelo que pode evoluir, sendo aberto aos
enriquecimentos espirituais e as experiencias, aos dados
psicológicos ulteriores, especialmente de nossos dios.
• Séio Vicente recomenda e mesmo prescreve nas constituic;oes que
os clérigos leiam e meditem o Evangelho. De maneira orante.
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Prop6e as tres atitudes:
de adorac;áo (de reconhecer e acolher a Palavra viva de Deus),
de assimilac;áo intelectual e afetiva da mensagem,
e de decisáo amorosa e efetiva de assumi-Ia na prática da vida
(Constituic;6es. Capítulo X, 8).
• Sua pedagogía visando estabelecer a junc;áo constante da orac;áo
e do Evangelho se torna comovedora quando sela se choca com
o grande obstáculo do analfabetismo de muitas Filhas da
Caridade e de irmáos leigos.
Insiste que orac;áo náo é questáo de saber, de muito conhecer,
mas de amor, de pureza de corac;áo de desapego de tudo e de
disponibilidade para se dar a Deus e ao próximo.
Indica depois com muita lucidez e carinho como esses seus filhos
iletrados devem aproveitar das migalhas de textos que ouvem e
devem guardar na memória e no corac;áo, bem como do
proveito que háo de tirar das pregac;6es que háo de ser deveras
anúncios do Evangelho.
• Seria interessante ler a verdadeira aula bem prática que Sáo
Vicente dá já em 1640 as Filhas da Caridade, abordando o tema
da falta de contato direto com o texto e as maneiras de encontrar
Evangelho vivo (Conferencias as Filhas da Caridade em
portugues, p. 21 l.
4.6. Seria muito conveniente retomarmos as diretivas que
recebemos de Sáo Vicente e confronté-las com nossa
situa~áo, com as nossas experiencias pessoais e
comunitérias de ora~áo.
(Sería muy interesante retomar las directivas que recibimos de San Vicente y
confrontarlas con nuestra situación, con nuestras experiencias personales ycomunitarias
de oración.)
Os nossos projetos apostólicos devem entrar em nossa orac;áo e
nossa orac;áo deve penetrar nossos projetos apostólicos. Seria da
maior importancia, por exemplo, rezarmos juntos, refletindo e
partilhando esses projetos. E, juntos, em clima de orac;áo,
acertarmos e confirmarmos nossos planos e nossas campanhas
missionárias.
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Sº. PALESTRA
(5D CONFERENCIA)
ORIGINALlDADE EVANGÉLICA DO CARISMA FUNDADOR E DA
IDENTIDADE PROFUNDA DA COMPANHIA DOS MISSIONÁRIOS
E DAS FILHAS DA CARIDADE, COMUNIDADE DE ORA<;ÁO
APOSTÓLICA E DE DOM DE SI AOS POBRES.
(Originalidad evangélica del carisma fundador y de la identidad profunda de la Compañía de los
Misioneros yde las Hijas de la Caridadl comunidad de oración apostólico yde entrega de sí mismo a
los pobres.)
Uma companhia fraternal todo unido o Cristo em uma contempla~ao do
Evangelho, paro estor todo consagrado 00 servi~o e Ó evangeliza~ao dos
pobres. Tal é o identidade do carisma evangélico e fundador de Sao Vicente.
5.0. Nossa busca de identidade visa a compreensáo e sobretudo
a vivéncia.
(Nuestra búsqueda de identidad mira la comprensión ysobre todo la vivencia.)
Necessidade urgente dessa busco. Hoje, no Igreja, todos fazem de
tudo, de maneira incompetente e improvisado, sem o aten~ao
enriquecedora aos carismas próprios.
• Poderíamos falar de vantagens e desvantagens dessa partilha
generalizada na Igreja.
- Vantagens l enquanto ela resulto de uma comunhao nos
bens espirituais difundidos pelo Espírito através dos séculos.
A novidade de Sao Vicente inspirou muitos fundadores e
funda~óes.
- Desvantagens: hó uma espécie de dilui~ao do carisma
fundador, uma incapacidade de prolongó-lo em situa~óes
novas, pedindo capacidade criadora.
• Portanto, nosso ideal hoje seró: realc;armos os valores evangélicos
comuns e cultivarmos os carismas próprios.
• A dificuldade de encontrar os caminhos e meios operacionais.
Como estabelecermos os modalidades e mesmo as institui~óes
de diálogos, de trocas de experiencias entre os unidades
pequenas, médias e grandes de nossas famílias espirituais?
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5.1. Lembrete da história anterior a Sáo Vicente.
(Recordar lo historia anterior a San Vicente.)
5.1.1 A Igreja, especialmente seus pastores e espirituais,
vinham buscando formas de enfrentar os desafios do
mundo, de viver a perfei~áo e de anunciar o
Evangelho.
(la Iglesia, especialmente sus pastores y maestros espirituales, venían
buscando maneras de enfrentar los desafíos del mundo, de vivir la perfección y
de anunciar el Evangelio.)
Era, sem dúvida, ° que vio Sao Vicente, na primeira metade
do séc. 17, 01 ha ndo para o passado da Ig reja.
5.1.2. Ele notava grandes desvios de um clero, de uma
hierarquia, de mosteiros e conventos buscando
apoio do poder e da riqueza.
(El percibía los grandes desvíos de un clero, de un jerarquía, de monasterios
buscando apoyo del poder yde la riqueza.)
5.1.3. Observava, sem dúvida, importantes esfor~os
sucessivos de reforma, sempre buscando libertar,
aligeirar as institui~oes e afervorar os servos e as
servas de Deus.
(Observaba, sin duda, importantes esfuerzos sucesivos de reforma siempre
buscando libertar, aligerar las instituciones y enfervorizar a los siervos y
sirevas de Dios)
É o caso de um Sao Bernardo, um Sao Francisco, Sto. Inácio
de Loyola, Sao Carlos Borromeu, uma Santa Teresa e, mais
perto de Sao Vicente, Sao Francisco de Sales.
5.1.4. Parece-nos que Sáo Vicente adivinhava o sentido dos
esfor~os dos santos renovadores ou reformadores, e
interpretava bem os seus exitos e fracassos.
(Parece que San Vicente descubría el sentido de los esfuerzos de los santos
renovadores o reformadores., e interpretaba bien sus exitos yfracasos)
Ele vio que o ela da caridade evangélica estova amortecido
ou absorvido pelo peso das instituic;óes monásticas,
conventuais e religiosas.
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5.2. A história vivida por Sao Vicente.
(lo historio vivido por Son Vicente.)
5.2.1. Destaca-se, assim, a posi~ao inovadora de Sao
Vicente.
(lo posición innovadora de Son Vicente.)
Ele sente que é preciso criatividade a serVi(~O de povo de
Deus, dos pobres, sobretudo.
- É muito lúcido sobre as grandezas e deficiencias na Igrelo
de seu tempo. Sua lucidez se traduz no pastorai, entre os
religiosos e junto 00 episcopado.
- Seria interessante estudar suas críticas, mas sobretudo suo
colaboraC;éio na refOíma de mosteiros e diferentes
entidades religiosas antigas.
- Foi da maior importancia a sua participac;éio inteligente e
desinteressada na escolha dos bispos, em um momento
marcado pela ambic;éio eclesiástica generalizada.
5.3. Evoquemos as grandes datas, os fatos e tra~os mais
mareantes das atividades e cria~óes de Sao Vicente.
(Evoquemos 105 grandes fechas, 105 hechos mós significativos de las actividades y
creaciones de Son Vicente.)
5.3.1. 1617. Surgem a missao e o missionário.
(- 1617, surgen lo Misión yel misionero)
Énúcleo de tudo. Éum ponto de chegada e de nova partida.
Vicente se encontra em sua identidade profunda: ele é o
homem que vai imitar o Cristo missionário, evangelizador
dos pobres, vendo e servindo os pobres em Cristo e Cristo
nos pobres. E anunciar o Evangelho aos pobres.
A Congregac;éio é o amor, é a caridade que se torna misséio
permanente e ativa.
Todo o seu empenho e mesmo toda a sua luto é impedir que
a Congregac;éio caia nas ciladas do fOímalismo, do
juridismo, nos caminhos batidos das instituic;oes "·religiosas."
Acaba "inventando" uma Congregac;éio com todas as
riquezas da vida religiosa, sem ser religiosa. Diríamos hoje
que ela está diretamente conectada na Caridade, dela
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tirando toda a sua energia e até sua organizar;áo.
Com essa espiritualidade e essa teologia inovadoras, ele vai
despertar e orientar vocar;óes pessoais e criar instituir;óes,
estabelecer uma espécie de saber e de técnica a servir;o do
amor.
5.3.2. Confrarias da caridade.
(los Confrodíos de lo caridad.)
Em estreita ligar;áo com as missóes, Vicente estabelece as
confrarias da Caridade, que ele chama de manelra
expressiva "as caridades". É o que resplandece no pleno elá
dos primeiros anos de sua "conversáo" (1618- 1624) Cf. P.
Coste, Monsieur Vincent, 1, c. VI, p. 117 s. A fundar;áo de
uma confraria que acompanha cada missáo é solenizada
por um ritual apropriado. Mas sobretudo com seu ardor,
Vicente transmite o saber e a técnica de uma assistencia
eficaz, animada pela caridade. Vicente náo improvisa. A
caridade busca e encontra um saber, uma técnica, uma arte.
5.3.3. As Filhas da Caridade.
(los Hijos de lo Caridad.)
Vicente vai realizar no feminino esse seu carisma de
consagrar;áo a caridade no mundo, pelo servir;o de Cristo no
pobre. Suas filhas seráo para ele e na verdade as "Filhas da
caridade", aquelas que nasceram e vivem da caridade. A
caridade é a máe delas. Santa Luísa de Marillac será a
primeira, a fundadora e a formadora dessa novidade: uma
comunidade náo religiosa, sem hábito, sem clausura, sem
votos perpétuos, mas consagradas diretamente a caridade.
5.3.4. Irradia~aoevangélica da caridade.
(Irradiación evangélico de lo caridad.)
Náo vamos seguir o desenvolvimento das Filhas da Caridade
nem das outras obras. Limitemo-nos a notar que Sáo Vicente
suscita um imenso movimento histórico, difícil de descrever e
circunscrever. É um feixe imenso de servir;os dos pobres, tudo
ligado a evangelizar;áo e a ela subordinada, e por ela
inspirado. No centro de tudo, está a missáo, concretizada na
Congregar;áo da Missáo.
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5.3.5. A pedagogia evangélica com o clero.
(la pedagogía evangélica con el clero.)
Em conexáo com ela, vem o trabalho de ajuda e forma<;áo
do clero.
Há um la<;o muito estreito, digamos mesmo essencial entre a
missáo e o trabalho de forma<;áo do clero, porque o que Sáo
Vicente e a sua Congrega<;áo visam é o bem espiritual do
POyO, dos pobres, que náo sáo evangelizados e náo tem
pastores ou pelo menos bons pastores.
Portanto, lá onde essa carencia é total, a Congrega<;áo
reconhece a urgencia de sua tarefa de formadora do clero.
Na medida em que o clero diocesano é auto-suficiente para
sua forma<;áo institucional e permanente, para sua
reciclagem e aperfei<;oamento, a Congrega<;áo se ve
liberada para sua primeira tarefa primordial: a missáo, a
evangeliza<;áo dos pobres.
Parece sempre uma tarefa permanente imperdível da família
vicentina ajudar o clero a ter um verdadeiro sentido dos
pobres e a tudo fazer para que a Igreja seja a Igreja dos
pobres.
5.4. Fundac;áo evangélica da Pequena Companhia.
(Fundación evangélica de la Pequeña Compañía.)
Congrega<;áo sai do cora<;áo e das máos de Sáo Vicente como uma
novidade espiritual, pastoral, canónica. Ela quer ir aos pobres
diretamente, quer estar equipada e organizada para isso e estar
desembara<;ada, livre do que impede ou retarda esse trabalho (d.
Palestra 3°).
5.4.1. O carisma do Fundador.
(El carisma del Fundador)
P. Coste nos surpreende declarando que a Sra. Gondi e seu
marido fundaram a Congrega<;áo. O ato de funda<;áo,
datado de 17 de abril de 1625, se acha nos Arquivos
Nacionais em Paris (MV, 1, p. 173). Apás ver a realidade
maravilhosa da missáo, esta piedosa Senhora queria que
esse prodígio continuasse a se produzir e a se reproduzir por
toda a parte. Garantiu em cartário e em dinheiro a
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possibilidade de uma sociedade de mlss/onanos, CUlOS
estatutos sao esboc;ados e redigidos por Sáo Vicente.
No entanto, fundar, ser o fundador é uma grande grac;a,
muito especial, um dom do Espírito feito a Igreja. Fundador é
quem vive e faz viver o proieto, encarnando um carisma em
um momento da Igreja. Ontem como hoje, há uma
imensidade de necessidades, de projetos de reforma da
Igreja, de evangelizac;áo; os recursos para isso se poderiam
encontrar, mas náo há homens e mulheres capazes de
realizar essas proezas, que náo dependem do cálculo e das
capacidades humanos, mas de uma excepcional docilidade
a grac;a do Espírito.
A morte da Sra. Gondi (23 de junho de 1625) ia permitir a
verdadeira fundac;áo. Ela se concretiza em um núcleo de
missionários em torno do missionário Vicente de Paulo,
recebendo dele o infiuxo evangelizador. O verdadeiro ato
fundador será o contrato e o compromisso de trés padres
reconhecidos pelo Padre Vicente de Paulo com bem
provados para a missáo: Francisco de Coudray, Antonio
Portail, Joao de La Salle.
5.4.2. O carisma e a instituiCjáo.
(El carisma yla institución.)
Estruturas e Espirito. Sáo Vicente fala das fases de
"concepc;áo, de gravidez, de nascimento e crescimento da
Congregac;áo" (P. Coste MV, 1, p.178). Como transformar a
intuic;áo em realidade, como institucionalizar a novidade do
Espírito? É preciso ter a aprovac;áo civil do Parlamento e do
Rei, do Arcebispo de Paris e de Roma. A reac;áo do clero de
Paris é de desconfianc;a e hostilidade. Temem a concorréncia
da Congregac;áo que venha disputar os benefícios, as
paráquias e os rendimentos das atividades pastorais. Note-
se que Bérulle, orientador espiritual de Sáo Vicente, tentou,
no entanto, opor-se a aprovac;ao da Congregac;áo (Cf. P.
Coste MV, 1, p. 71, nota 1; p.185). Sao Vicente tem o sentido
do mistério da Igreja e um bom conhecimento das
instituic;óes e do pessoal da Igreja. Ele nos ensina esse amor
generoso e lúcido a Igreja.
Ele consegue que Roma reconhec;a e aprove a originalidade
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da Congrega<;áo pela bula de funda<;áo de Urbano VIII, de
12/01/1633 e pelo breve apostólico de Alexandre VII de
23/09/1655. E já que Roma confiara ao Arcebispo de Paris
a aprova<;áo das constitui<;óes e estatutos, o santo Fundador
arrancará com habilidade essa aprova<;áo, bem no
crepúsculo de sua vida, entregando aos seus missionários o
precioso livrinho no dia 17 de maio de 1658.
5.5. Identidade evangélica e apostólica da Companhia.
(Identidad evangélico yapostólico de la Compañía.)
Havemos de destacar os tra<;os essenciais dessa identidade da
Congrega<;áo, que Sáo Vicente acaba inserindo na Igreja, com
grande audácía e muita habilidade, na plena consciencia de ser o
instrumento de Deus e realizar sua vontade salvadora. Ele define e
faz aceitar a identidade da Congrega<;áo através de nega<;óes, de
afirma<;óes e de insistencias em certas prioridades.
Sintetizemos os pontos chaves que depois devemos aprofundar:
5.5.1. Negaf.¡óes.
(Negaciones.)
Sáo Vicente quer a aprova<;áo da Igreja, mas náo para
afundar e diluir a novidade da Congrega<;áo nas institui<;óes
já existentes na Igreja. Ele pede a aprova<;áo da Igreja
universal para o carisma especial que se concretiza na sua
comunidade evangelizadora. Essa aprova<;áo como
homologa<;áo da novidade, da singularidade e da
autonomia é fundamental.
5.5.2. Afirmaf.¡óes.
(Afirmaciones.)
A Congrega<;áo náo é um instituto religioso; nesse caso,
deveria se reger pelas gerais dadas pelo direito aos
religiosos. A Congrega<;áo, mesmo assumindo coisas
comuns a vida religiosa, vive essas realidades dentro da
originalidade do seu carisma.
5.5.3. Prioridades.
(Prioridades.)
A Congrega<;áo trabalha em harmonia com a pastoral dos
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bispos e até certo ponto dos pórocos. No entanto, ela é
votada á evangelizar;áo dos pobres. É sua especialidade, seu
carisma na Igreja. A Congregar;áo trar;a seus planos e
assume a responsabilidade de os tornar realidade.
5.6. Dados e desafios de hoje (também apenas indicados).
(Datos ydesafíos de hoy (también muy poco indicados).
Evoquemos as grandes chances abertas pela renovar;áo da Igreja,
homologada e estimulada pelo Concílio Vaticano 11.
• O sopro renovador se traduz em busca de santidade evangélica e
vida apostólica no mundo. Há grandes acertos e grandes riscos.
• Realcemos este fato notável: O novo Código de Direito Canonico
(de 1982) vem aprovar e estimular esses avanr;os. Ele abre
espar;os para a expressáo jurídica do carisma de Sáo Vicente e da
pratica constante da Congregar;áo.
Por outro lado, o Direito Can6nico recebeu da Congregar;áo, dos
diferentes institutos náo religiosos, dos institutos apostólicos, os
modelos concretos que permitiram as inovar;óes do direito universal
da Igreja nesta fase pós-conciliar que estamos vivendo.
5.7. Simples indicaCjoes e sugestoes sobre os desafios atuais.
(Simples indicaciones ysugerencias sobre los desafíos actuales.)
. I
• • A Congregar;áo há de ter consciencia de sua originalidade, vive-la
na ar;áo de grar;as. Náo sendo religiosos, os missionários náo
vivem menos em estado de perfeir;áo, mas o vivem de maneira
diferente, como veremos a seguir.
• Esta consCiencia de seu carisma original deve levar a
Congregar;áo a tirar todas as conseqüencias positivas dessa
vocar;áo; especialmente, tudo inspirando, modelando e medindo
em referencia a consagrar;áo apostólica, a vida apostólica, que
constituí a identidade e a energia vital da Companhia, da
"pequena" e maravilhosa Companhia de Sáo Vicente.
Uma companhia fraterna toda consagrada a evangelizar;áo dos
pobres.
5.7.1. Poderíamas desdobrar e bem compreender esse
dado essencial nestes termos: A caridade suscita e
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anima uma sociedade de irmáos, de coirmáos, que
se ajudem a se dar el evangelizac;áo dos pobres. A
vocac;áo missionária dá um sentido próprio e original
a toda a vida e aos votos da Congregac;áo. A palavra
chave é mesmo a missáo.
(Lo caridad suscito y animo uno sociedad de hermanos, de ca-hermanos, que
se ayudan odarse o lo evangelización de los pobres.)
Ela é a fonte de tuda, ela dó sentido a tuda e tudo organiza
e inspira tudo.
Ela nao é exclusiva. Mas ela faz nascer e erescer o que vem
aludar e consolidar a obro missionária.
• Cornecemos r~or bem destacar a hlerarquia dos elementos
que CCJf1stituem a Congrega<;ao: voca<;ao, o chamodo ó
mlssoo; vida, estruiurada e animada por essa voca<;ao; e
em Visto dela' os votos no espírito, na prática de Sao
Vicente e spgundo as Constitui~6es.
• Sobretudo coloquemos bem no centro de nossa reflexóo a
paJovro plenamente esclmecedoro de Sao Vicente. Ela é a
Insp'i"O<';oo e ,] fonte de tudo o que procurarnos dizer. Ela
abr'", todos ClS portos e tedos os cominhos. Eis esta
senter-,<;a, que é um facho luz:
"Diz'Jrn dos leligiosos que estao em um estado de
perfetc/::o. Nós nao somos religiosos. Mas podemos dizer
que estemos em um estado de caridade, porque
constantemente estamos empenhados na prática real do
umor ou na disposi<;ao de o realizar" (SVP. Coste, t. XII,
p.275)
Essas palavrus merecem ser analisadas cuidadoso e
cari nhosa mente
• Um primeiro dado importante: Nao relegar mas radicalizar
o ideal e as exigencias da consagra<;ao religiosa.
Para Sao Vicente o "estado de caridade" engloba o "estado
de perfei<;ao," mas encarando-o pelo lado do fim,
olhando-o como do alto e como que superando-o. Ele
visa o fim, que é o amor, a Caridade, e para este fim
organiza e dispoe os meios de perfei<;ao.
Essa visao do "estado de caridade" se esclarece pelo
experiencia vivida por Sao Vicente.
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Primeiro, sua expenencia pessoal, ele como que se
salvou, ele se libertou de suas crises, ele deu unidade a
sua vida descobrindo Cristo nos pobres, amando-o nos
pobres; e finalmente se estabelecendo no estado de
caridade para servir e evangelizar os pobres.
- Voca<;áo semelhante se realizou com as pessoas que
para ele apelaram, a ele se uniram, a Sra. e o Sr
Gondi, o General das Galeras, Santa Luísa de Marillac,
as Filhas da Caridade e sobretudo os seus missionários.
• Uma simples reflexáo sobre o sentido dessa voca<;áo-
conversáo que consiste em reconhecer o outro em Cristo,
de entrar pela porta da caridade.
- Em ética é a grande intui<;áo moderno de Emanull
Levinas. Este filósofo estabelece o ético do alteridade e
do solidariedade.
- No perspectivo do fé, é o mensagem de base dos
Profetas e do Evangelho, aqui tomada, por Sáo Vicente,
como o ponto de partido e o fundamento do vida.
5.7.2. O primado absoluto da caridade como um objetivo
constante e premente vai se concretizar em uma
nova visáo dos votos e de toda a vida comum e de
toda a existencia de cada membro.
(El primado absoluto de la caridad como un objetivo constante yurgente.)
É notável como Sáo Vicente vai 00 encontro do teologia de
Santo Tomás.
- Este exalta e explico o "pleno perfei<;áo apostólico" dos
bispos, chamados a se dar totalmente pelo caridade ao
Reino de Cristo. Cf. Sumo Teológico, /1-/1, q. 184,0.7.
Tal é o sentido profundo do "estado de caridade", em que
Sáo Vicente quer ver os seus filhos missionários
estabelecidos e sempre ativos.
5.7.3. Prioridade dada ao voto de estabilidade ou de
fidelidade, porque ele exprime essa consagra~áo
total a caridade como constitutiva do ser, da forma
de vida, dos projetos da Congrega~áo. É muito
sublime e terrivelmente exigente.
(Prioridad dada al voto de estabilidad ode fidelidad.)
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5.7.4. Seria interessante confrontar esse voto de
estabilidade ou de fidelidade a missáo com o voto de
estabilidade monástico.
(Sería interesante confrontar ese voto de estabilidad ode fidelidad a la misión
com el voto de estabilidad monástico.)
Esse último liga o monge a um mosteiro, a uma abadía. Ele
foi um elemento importante na história da Igreja e até da
civilizO!;aa. As grandes abadias, os grandes mosteiros
fixaram, educaram e conduziram gerac;6es e gertl<;óes de
monges 00 cultivo das virtudes e a cultura da tena, a leítura
e transmissao dos textos bíblicos e tradicionais. Muitas
regi6es da Europa foram criadas, depois do nomadismo dos
bárbaros, grac;as a estabilidade monástica, donde vmho
uma civilizaC;ao do trabalho, da solidariedade. da porti!hc.
Essa estabilidade monástica é preciosa, mas Sao Vicente nóo
podio quere-Ia para seus filhos e suas filhas. Ele nao a
aceitava mesmo em suas formas atenuadas das diferentes
famílias religiosas. Ele optou por outra cOlsa (JO felar de
estabilidade missionária. É a estabiiidade dinamica. É a
estabilidade do esportista que quer sernpre continuar a
correr. O missianário quer ser estável na corrida rnissionária.
A vontade está firme para sempre evangelizar, para se
preparar a evangelizar, para ser um especialista sempre
ativo e competente da evangelizac;ao. A questao aquí nao é
de estar muito ou pouco tempo em uma casa, em urnc
funC;ao, um emprego. A oportunidade de estar muito aL!
pouco tempo se aprecia segundo o critério das exigencias e
das conveniencias da evangelizac;ao.
5.7.5. Antes de tudo, convém considerar a eomunidade
como um todo.
(La comunidad como un todo.)
Ela se apresenta como objeto concreto do voto, por'que ela é
a comunhao da caridade evangélica, atualízada,
organizada, vivida e oferecendo as possibilidades de ser
vivida pelo membro que a ela se agrega pela profíssao.
• Para Sao Vicente, a caridade nao é apenas uma noc;éo,
uma virtude belamente definida. É sobretudo uma
realidade concreta, palpável, é o amor total e ativo dos
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pobres, a consagra~áo Ó sua evangeliza~áo. É isto para a
Congrega~áo viver "em estado de caridade;" e quem nela
entra, entra nesse estado de caridade: nessa forma
permanente de vida e a~áo, nascida da caridade, para a
caridade e vivendo pela caridade.
Negativamente, se a Comunidade náo realizo esse
modelo, como poderá acolher, aceitar e manter os seus
filhos na estabilidade, que funda o seu ser missionário,
sob o aspecto pessoal e comunitário?
• Procuremos ver as coisas de maneira mais prático ainda:
Para cada um de seus membros: viver a voca~áo, o
carisma, éter em comum todos os interesses, é fazer e
manter todos os projetos, é tudo organizar, em seu dia-a-
dia, em fun~áo da caridade evangelizadora des pobres.
5.8. Visáo doutrinal e repercussóes práticas.
(Visión doctrinal yrepercusiones prócticas.)
5.8.1. Somos levados a reconhecer o caráter absolutamente
necessário, mas puramente funcional dos votos.
(Somos llevados a reconocer el carócter absolutamente necesario, pero
puramente funcional de los votos.)
Eles estruturam a Congrega~áo de maneira interior, dando-
Ihe a vida, a consistencia e a coerencia de um organismo
animado pelo amor levando ao dom de si ó evangeliza~áo.
• Tal é o sentido da subordina~áo ó caridade, concretizada
primeiro na fidelidade-estabilidade ó congrega~áo, que é
"estado de caridade."
• Daí, a compreensáo, digamos teológica, da natureza
específica da Congrega~áo.A Congrega~áo se reconhece
e é reconhecida pela Igreja como este "estado de
caridade", como essa sociedade ou família que tem o
plena autonomia de assumir o essencial do estado
religioso mas no liberdade da Caridade; o que quer dizer:
na autonomia de tudo dispor em vista da melhor forma de
viver a caridade evangelizadora. Em outros termos, a
compreensáo e a organiza~áo prática dos votos e as
outras institui~óes dependem do discernimento do
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Congrega~éío, o qual se concretizará no seu direito. Este é
particular, mas é eclesial, porque está a servi~o da
caridade evangelizadora, que é o grande objetivo da
Igreja, e esse direito próprio tira sua for~a da aprova~éío e
do beneplácito da Igreja.
• Esta se ve assim enriquecida, praticando em rela~éío Ó
Congrega~áo uma espécie de descentraliza~áo,aceitando
e aben~oando sua independencia regida pela docilidade
ao Espírito, ao carisma do santo Fundador sempre
atualizado e renovado; mas a Igreja permanece no
entanto qual prindpio de unidade. Ela julga e aprova a
Congrega~áo: esta é chamada a ser e a viver como uma
comunidade de caridade, cujo dinamismo é a misséío
evangelizadora; ela é, de forma intensa e privilegiada,
como uma miniatura carismática, a realidade mais
profunda da Igreja, concebida na cruz e nascida em
Pentecostes, para a comunhéío e a misséío.
• Terminemos por algumas conseqüencias e sugest6es mais
práticas:
Primeiro, a Congrega~áo deve estabelecer e viver as
prioridades dentro da prioridade global: a caridade
evangelizadora. Essa me parece a lei fundamental, o
princípio que garante a identidade, a verdadeira
fidelidade para toda a Congrega~éío, para suas
províncias, suas casas e cada um dos seus membros. Náo
se deixar levar pela inércia, e perguntar sempre com
lucidez e coragem "Senhor que quereis que eu fa~a?" O
que significa: a que devemos dar prioridade hoje, porque
é o melhor caminho para evangelizar hojeo Nem se
agarrar ao passado, só porque sempre se fez assim; nem
buscar a novidade pela simples novidade. Dar realmente
a prioridade ao que aqui e agora é mais conforme ó
caridade evangelizadora e mais eficaz para promove-Ia.
Vemos a busca desse discernimento das prioridades
praticado por Séío Vicente e em seguimento a ele através
dos tempos. Procuremos alguns pontos de referencia para
a nossa reflexáo.
A partir da defini~éío concreta da Congrega~áo como
"estado de caridade", a prioridade das prioridades
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resplandecia para Sáo Vicente como sendo a mlssao,
concretamente as missóes nas aldeias, nos lugarejos, nos
povoados levando os camponeses ó conversáo, ó
confissáo geral, ó reconcilia<;áo, ó uma vida nova em suas
comunidades paroquiais.
De maneira um tanto didática, poderíamos propor a
disti n<;áo seguinte:
- A realidade permanente da missáo;
- E os modelos históricos de missóes.
Daí a questáo que surge agora: Que tipos de mlssoes
deve privilegiar hoje a Congrega<;áo para ser fiel ó sua
identidade de Congrega<;áo da Missáo?
5.8.2. Em conexáo profunda com a missáo, Sáo Vicente e a
Congregac;áo se empenham desde a primeira hora
na ajuda, no aprimoramento e na formac;áo do clero.
(En conexión profundo con lo misión, Son Vicente y lo Congregación se
esfuerzan desde lo primero hora en lo ayudo, yen lo prioridad en lo formación
del clero.)
Essa atividade da maior importancia para a reforma da
Igreja planejada e decretada pelo Concílio de Trento, já é
mencionada e louvada na primeira aprova<;áo da
Companhia pelo Papa Urbano VIII, em 1633. (Texto citado
na Introdu<;áo das Constitui<;óes, p. 13).
Historicamente, as duas tarefas, a missáo e a forma<;óo do
clero, surgem como dupla finalidade conexa. Elas tem uma
afinidade profunda senóo essencial. Limito-me a dizer que a
evangeliza<;áo e forma<;áo de um clero evangélico e
evangelizador é o grande desafio para Igreja ao abordar o
novo milenio.
A Congrega<;áo deve contribuir para isso, com seu exemplo,
apenas?
Ou, através dos seminários ou de outras formas adaptadas
de ajudar o aprimoramento do clero?
5.9. Acrescentemos que Sáo Vicente e seus missionarlos desde
cedo, animaram obras de caridade, ou seja a criac;áo e a
orientac;áo de ajuda apropriada visando o socorro e uma
certa promoc;áo humana dos pobres, em geral associados e
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educados no sentido de viver melhor ou menos mal e de
maneira mais digna 00 mesmo tempo que mais cristá. O
amor que inspira a missáo é a mesma misericórdia
benfazeja que se revela no Evangelho.
(Añadamos que Son Vicente y sus misioneros desde temprano, animaron obras de
caridad, oseo olo creación y lo orientación de ayudo apropiado, procurando el socorro y
uno cierto promoción humano de los pobres.)
Há outras tarefas e atividades apostólicas que, através da história,
foram sendo oferecidas a Congrega<;:oo e por ela aceitas: Paróqu;as,
colégios etc.
Um primeiro critério de prioridade vem a ser: se essas obras foram
aceitas e guardadas na linha da voca<;:oo missionária. Se a resposta
é afirmativa, surge a nova questoo muito simples e coerente: como
dar mais do que um colorido, uma verdadeira orienta<;:ao
missionária as nossas paróquias, aos nossos ginásios ou colégios,
tidos como conformes a missoo?
Ou, quem sabe, nossa competencia, nossa especioiidode de
missionários nao se empregaroo melhor hoie em outras tarefas?
As op<;:6es e diretivas atuais da Congrega<;:oo mostrom-no vivarnente
atenta a articula<;:ao estabelecida e ensinada por Sao Vicente entre a
missoo e as outras tarefas de seus filhos. A resposto as necessidades
de mudan<;:as ou de adapta<;:6es depende da lucidez, do
generosidade de cada um e da coletividade.
Nas palestras seguintes, veremos surgir novos dados que nos
ajudaroo a precisar os critérios de prioridade bem como o seu
encaminhamento. Contentemo-nos com evocar duas grondes
máximas de Sao Vicente:
- A primeira. Honramos e agradamos muito a Deus pelo ternpo e
pela fadiga que consagramos a reconhecer sua divina vontode; o
que significa aqui: a busca dos caminhos, das etapas, das
prioridades para a promo<;:oo de seu Reino. O ze!o nao qlJer dizer
precipita<;:oo. Ele leva a procura inteligente e diligente dos "sínais
dos tempos", dos caminhos da Providencia hojeo
O discernimento pede muita pureza de cora<;:oo,. muito
desprendimento, muita coragem para perseverar no iá
come<;:ado; mas também, para empreender novos pro¡etos,
estudados, discutidos, amadurecidos na ora<;:oo e na comunháo
generosa e incansável de esfor<;:os comuns.
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6º PALESTRA.
WCONFERENCIA)
EVANGElISMO DA CONSAGRA<;ÁO ACARIDADE PELOS VOTOS.
A POBREZA EVANGÉLICA E O AMOR PREFERENCIAL PELOS
POBRES. CASTIDADE CONSAGRADA: AMOR PROFUNDO,
TOTAL, UNIVERSAL E APOSTÓLICO. OBEDIÉNCIA, INICIATIVA
PESSOAl, PROJETOS COMUNITÁRIOS E APOSTÓLICOS.
(I/Evongelismol/ de lo consagración o lo caridad por los votos. lo pobreza evangélico y el amor
preferencial por los pobres. Castidad consagrado: amor profundo, total, universal y apostólico.
Obediencia, iniciativo personal, proyectos comunitarios yopostólicos.)
Vamos refletir sobre a originalidade de S. Vicente e da sua Congrega<;áo,
levando em conta seu carisma e sua voca<;áo, e, ao mesmo tempo, sua
situac;áo no contexto histórico do século XVII, da Igreja naquele tempo, para
chegarmos a enfrentar os nossos problemas de hojeo
O "estado de caridade", essa maravilhosa inven<;áo vicentina, assume e
transfigura os meios "religiosos de perfeic;áo", compreendendo-os e vivendo-os
na perspectiva missionária.
A pobreza, a castidade e a obediencia sáo disposi<;6es que levam ó caridade
apostólica que o míssionário abrac;a pela profissáo de "estabilidade" na
Congregac;áo.
Comecemos nossa meditac;áo pela pobreza evangélica traduzindo o amor
preferencial pelos pobres.
6.0. É a "pobreza de Cristo, que se faz pobre para nos
enriquecer de seus dons." (Cf. 2 Cor 8, 9). Tal é a inspiraCjáo
sobre a qual Sáo Vicente insiste, na linha do seu
evangelismo realista.
(Es lo l/pobreza de Cristo, quien se hoce pobre poro enriquecernos con sus donesl/.(Cf. 2
Cor 8,9). Tal es lo inspiración sobre lo que insiste Son Vicente en lo línea de su
evongelismo realista)
• Essa pobreza come<;a por reagir contra a ambic;áo de riqueza, de
prestígio, de ascensáo social que marca o "grande século", e que
contagiava a própria Igreja.
Sáo Vicente impele a sua Congregac;áo a enfrentar de maneira
nova o problema antigo e delicado: A "Igreja dos pobres" deve
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acolher também os ricos e poderosos, sem se deixar influenciar
pela ambi¡;ao do dinheiro e do poder; e sem se tornar a Igreja
dos ricos, dando-Ihes o primeiro lugar (Cf. Tg 2, 1-9 e paralelos).
A posi¡;ao de Sao Vicente será de virar o cora¡;ao dos ricos para
os pobres. Ele nao é apenas o homem das "obras de caridade". É
o homem da caridade criativa, do amor pelos pobres e pela
pobreza, difundindo-se e transformando até os ricos, que dele se
aproximam ou que ele vai contatar.
• Na sua congrega¡;ao, essa pobreza há de estar inteiramente a
servi¡;o da missao; uma pobreza funcional, adaptada a essa
voca¡;ao.
É uma pobreza que tem uma inspira¡;ao absoluta de total
desapego, mas sabe utilizar os recursos. Eventualmente aceita a
posse dos bens, com a disposi¡;ao de colocá-Ios a servi¡;o da
caridade.
6.1. Desafios históricos.
(Desafíos históricos.)
Esbocemos em rápidas pinceladas, o contexto histórico, político,
social, economico, no qual age e diante do qual reage Sao Vicente.
Poderío mas falar do nascimento ou melhor da gesta¡;áo da
economía moderna. No século XVII, ela busca os caminhos para
cr 2scer, se afirmar e chegar 00 predomínio no mundo de hojeo
É um quadro expressivo, simbólico 00 extremo: Sao Vicente diante
de Richelleu e de Mazzcrino, implorondo pelos pobres. Uma
ogricultura latifundiário está na base da economia da época, que
tinho seus teóricos nos fisiocratas e que se encaminha para se erigir
em ciencia e técnico de criar "riquezas para as na¡;oes" (d. a obra
ultra-clássica de Adam Smith, nos come¡;os do século seguinte).
Nesse tempo, a aristocraCia do sangue e a aristocracia do dinheiro,
banqueiros e latifundiórios vao aprendendo a gerar e concentrar
riquezas, apoiando-se na explora¡;ao dos camponeses e na
coloniza¡;ao da América. É um processo geral, universal, dominado
pelos grandes, uma for¡;a concentracionária e discriminatória que
em nossos dios se manifesta na realidade chamada globaliza¡;ao.
Esse processo enquanto desenvolvimento da economia, da
tecnologia, dos intercambios entre os pavos é um fenomeno positivo
e mesmo providencial. A humanidade é a família de Deus neste
vasto mundo. Mas enquanto processo de concentra¡;ao de riqueza,
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de técnica de poder, com a exclusáo correlativa e crescente da maior
parte da popula~áo é um sistema perverso e mesmo diabólico.
6.1.1. A Igreja dos ricos.
(la Iglesia de los ricos.)
Antes de apreciarmos a atua~áo de Sáo Vicente, lancemos
um olhar sobre a situa~áo e a posi~áo da Igreja no seu
conjunto.
Notamos na sua época duas divisóes ou duas nomenclaturas
terrivelmente curiosas: "Nobreza, clero e povo" (o "povo" é o
futuro "30 Estado" de 1789); "alto e baixo clero". O alto clero
é o clero nobre e rico. As grandes famílias querem ter Uf""1
membro ao menos no alto clero. As famílias pobres S3
sentem felizes de ver um dos seus galgar um posto qualquer
do baixo clero, com esperan~a de fazer carreira eclesiástica.
Sáo Vicente, na juventude, foi sem dúvida mordido por essa
tenta~áo. E, na sua maturidade, ve em torno de si, a
voca~áo sacerdotal, e sobretudo episcopal, como alvo das
ambi~óes generalizadas.
6.1.2. A pobreza como problema social.
(la pobreza como problema socia!.)
Nao havia mais convoca~aodos Estados Gerais desde 1614,
por falta de entendimento entre os tres "Estados".
Contamos com um testemunho precioso; sao os documentos
emanando das "Assembléias do Clero frances" (que se
reuniram desde 1570 até 1775). O clero mostra que tem
consciencia da crise, vai pressentindo cada vez mais o clima
pré-revolucionário que anuncia e prepara a Revolu~áo
francesa. Mas apela mais para a repressao do que para a
solu~ao dos problemas humanos e sociais.
6.1 .3. O problema da pobreza e dos pobres dentro da
Igreja em regime e clima de cristandade.
(El problema de la pobreza yde los pobres dentro de la Iglesia en régimen y
clima de cristiandad.)
Lembremos a pobreza e a evangeliza~ao na perspectiva de
Sao Francisco e de Sao Domingos.
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Eles viam que o forc;a dos hereges ero uma pobreza
evangélico ostensivo, um apelo 00 Espírito Santo que haveria
de vil' poro instaurar o novo ero; pois, o Igreja de Cristo nao
estaria mais a altura, deveria dar o lugar a igreja do Espírito,
como tinha substituído no bom momento o Antigo
Testamento (que esses "espirituais" atribuíam 00 Poi).
Sao Francisco queria viver e pregar o primado absoluto da
pobreza. O que ia no sentido de uma linda utopia. Sao
Domingos projetava assumir a pobreza, no seu testemunho
apostólico. Esses dois santos colocavam em plena atualidade
o problema constante no Igreia. Viver a rea!idode e o espírito
de pobreza evangélico como convém a cado época, e de
maneira convincente paro coda época.
No século XVII, o questao da pobreza ero o do mOIDr
urgencia para uma Igreia ligado 00 poder, aos poderosos,
as riquezas e aos ricos.
6.2. Sao Vicente descobre a pobreza evangélica e missionária.
(Son Vicente descubre lo pobreza evangélico ymisionero.)
A descoberta do pobreza é uma dos dimens6es do que chamamos o
"conversao" de Sao Vicente.
Em um primeiro tempo, no alvorada de seu sacerdócio, recebido
precocemente aos 19 anos (em 1600), diríamos que seu cora~éio
balanc;a. Ele é piedoso, quer ser um bom padre, mas ambiciono
também acertar nos negócios, ojudar o família pobre e
trabalhadora, e prosperar na vida.
Jó sabemos, o conversao de Sao Vicente é ~lrander"'::'r'te
influenciado pelos pobres, pelo contato com os pobres, pcr suc
indigencia. A grac;a de seu sacerdócio como que desperta d:onte do
espetáculo do abandono do pobre povo e da resposta marClvi!hosa
que ele pode dar, no entanto, a pa!avra de Deus, a prega¡;óo da
missao e 00 convite a conversao pela penitencia. Sao Vicente
aprende dos pobres a ser pobre. Ele agradece aos pobres esso
revelac;ao vivo do Evangelho. Os pobres saos seus senhores e seus
mestres.
Em síntese: Sao Vicente amo e adota o pobreza a servi¡;o de rnissOn.
Aceita e prop6e o uti/izac;ao funcional dos bens pela comunldade e
pelos seus membros.
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Essa atitude de base se encontra na inspirac;áo, na raiz de Sua
conversáo. E ele passará a participac;áo a esse carisma a sua
comunidade e a todos aqueles e aquelas que ele orienta. Ele Ihes
propoe a opc;ao radical pelos pobres e pela pobreza, segundo a
norma: tuda para a eficácia da missao, tuda regulado e medido
segundo a eficácia da missao.
6.3. Admiramos, assim, em Sáo Vicente uma atitude muito rica,
muito constante e coerente que vem a ser o amor dos
pobres e da pobreza.
(Admiramos, así, en Son Vicente uno actitud muy rico, constante ycoherente que viene o
ser el amor de los pobres yde lo pobreza.)
6.3.1. Ele tem muita estima pelos pobres honestos e
trabalhadores.
(El tiene mucho estimo por los pobres honestos ytrabajadores.)
Sáo eles que nos alimentam. "Vivemos do patrimonio de
Jesus Cristo e do suor dos pobres". (SVP, XI, 201). Uma
segunda categoria de pobres sao os necessitados, os que
carecem do que é indispensável, os miseráveis. Servi-Ios é a
forma mais direta, mais certo e mais pura de servir ao
Cristo. Tal é a bela ladoinha que Sao Vicente nos canta em
todos os tons e a todo momento.
6.3.2. Em sua espiritualidade realista, Sao Vicente ama,
pratica e ensina a pobreza, a pobreza evangélica
"em espírito", aceitando a condiCjáo do pobre e tendo
a atitude do pobre ativo, laborioso, vivendo na aCjáo
de graCjas e fazendo frutificar os dons recebidos.
(En su espiritualidad realista, Son Vicente amo, practico y enseño lo pobreza,
lo pobreza evangélico "en espíritu".)
6.4. O conteúdo da doutrina e das diretivas de Sao Vicente é
bem conhecido de todos.
(El contenido de lo doctrino yde los directivos de Son Vicente es bien conocido de todos.)
Vamos relembrar o essencial em torno da virtude, do espírito e do
voto de pobreza. Essa tri logia forma um todo dinamico e muito
conexo com todo a espiritualidade de Sáo Vicente.
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6.4.1. A virtude de pobreza se enraíza nesse olhar amoroso
de fé, contemplando o Filho Deus que faz com toda a
liberdade a optjao pela vida pobre, com os pobres e
pelos pobres; ela inspira uma grande estima dos
bens materiais, como os meios necessários a vida e
como instrumentos para fazer o bem; na perspectiva
de Sao Vicente, para a evangelizatjao, para levar
adiante as missóes.
(lo virtud de lo pobreza encuentro su roíz en esto miroda amoroso de fe,
contemplando el Hijo de Dios que se hoce con todo libertad lo opción por lo
vida pobre.)
Ele nos adverte. A vida comunitária pode ser a ocasiáo
privilegiada de mil e uma das formas de ambiC;6es
dissimuladas, de acomodac;6es parasitas, de muita gente
piedosa vivendo do "patrimonio de Cristo", dos dons e esmolas,
nóo trabalhando nada, ou muito pouco ou muito mal.
6.4.2. Dessas calamidades nos há de preservar o espírito
de pobreza, que vem prolongar e afinar a virtude.
(De estos calamidades nos ha de preservar el espíritu de pobreza, que viene o
prolongar yenriquecer lo virtud.
Ele é uma docilidade ao Espírito, ao Espírito de Cristo que
leva ao extremo as duas atitudes que se equi/ibram nas
alturas: o desapego das coisas, do dinheiro, do conforto, e o
zelo pelo bem comum, em sua expressóo mais concreta, que
se traduz nos recursos necessários assegurados ó comunidade
para que possa realizar seus proietos caritativos e apostólicos.
6.4.3. O voto de pobreza nos estabiliza, nos dá os quadros,
as conditjóes pessoais e comunitárias para o
desenvolvimento da virtude e do espírito de pobreza,
dentro da inspiratjao e segundo as exigencias da
missao.
(El voto de pobreza nos estabilizo, nos do los condiciones personales y
comunitarios poro el desarrollo de lo virtud ydel espíritu de pobreza.)
O voto se caracteriza pela firmeza e pela flexibilidade.
O missionário pode possuir, contanto que saiba utilizar os
seus bens sob a inspirac;óo da caridade e dentro da
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obediencia. Mas todo o seu trabalho e todo o fruto lucrativo
do seu trabalho sáo consagrados a evangeliza<;áo, através
da partilha fraterna, que assegura a comunidade náo só o
estritamente necessário mas os recursos para um trabalho
competente, qualificado e hoie tecnicamente bem equipado.
6.4.4. Hoje, a sociedade de consumo, de acúmulo e
concentraCjao de riquezas
(Hoy, lo sociedad de consumo, de acumulación yconcentración de riquezas.)
Há hoie uma unanimidade em torno dessas características
de nossa sociedade: Todos sáo marcados pela prática e pela
sede de consumo. E o sistema económico-social e político
visa o acúmulo e a concentra<;áo de riquezas, de conforto,
de tecnologia e de poder.
6.4.5. Os pobres sao hoje, mais do que em qualquer
tempo, impregnados pelo espírito de riqueza, o que
constitui um desafio especial para sua
evangelizaCjao. O mais grave, portanto, é que os
pobres sao assim corrompidos pelos subprodutos da
civilizaCjao ou da globalizaCjao economica e
tecnológica.
(Los pobres son hoy, mós que en todos los tiempos, impregnados por el espíritu
de riqueza, lo que constituye un desafío especial para su evangelización.)
6.4.6. Daí decorre uma dupla atitude antagonica no
mundo, e especialmente na 6lgreja, entre aqueles
que querem ser solidários com os pobres:
(Antagonismos en el mundo actual, y particularmente en la Iglesia, entre
aquéllos que quieren ser solidarios con los pobres.
Socorrer, praticar um assistencialismo mals ou menos
eficiente e tecnicamente equipado;
- Além desse assistencialismo, analisar e combater as
causas da miséria, ajudando os menos favorecidos a
serem os agentes de sua própria promo<;áo e mesmo sob
certo aspecto de sua própria evangeliza<;áo.
6.4.7. Uma outra apresentaCjoo dessa posiCjoo de busca de
justiCja e solidariedade é o que se chama (sobretudo
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"Espiritualidade deaUnidos)nos Estados
resistencia".
(Una uotra presentación de esta posición de búsqueda de justicia ysolidaridad
es lo que se llama (sobre todo en los Estados Unidos) la "Espiritualidad de
resistencia".)
Ela visa a crítica, a contesta<;áo lúcida e realista da
mentalidade e dos sistemas de concentra<;áo e de exclusáo;
e, 00 mesmo tempo, procura-se a impregna<;ao e
transforma<;ao da sociedade pela pobreza evangélica e por
uma solidariedade efetiva, se concretizando na distribui<;ao
eqüitativa de rendas e na garantía dos direitos fundamentais
para todos.
É a busca de uma "civiliza<;ao do amor" (Joao Paulo 11).
Vemos oí o grande desafio, a grande oportunidade para a
Família vicentina.
6.5. Castidade consagrada: amor profundo, total, universal e
apostólico. Originalidade de Sáo Vicente e da problemática
de hojeo É o ponto de nossa insistencia nesta palestra.
(Castidad consagrada, amor profundo, pleno, universal yapostólico. Originalidad de San
Vicente yde la problemática de noy.
6.5.1. A originalidade de Sáo Vicente aqui náo é tanto
doutrinal; ela se afirma bem mais pela insistencia no
amor universal e libertador e na orientac;;áo
missionária desse amor.
(la originalidad de San Vicente aquí no es doctrinal.)
• Quadro e contexto cultural no reino de Luís XIV.
Contraste entre o mundanismo e o puritanismo, dupla
atitude que sao as duas faces de uma falsa mOl'al públiCO.
dominando sobretudo na corte, na nobrezo e nas altas
rodas, mas se espalhando por toda a sociedcde.
Esse fenómeno atinge amplamente as grondes institui<;6es
da vida religiosa, bem como o chamado 'alto clero" .
• Sinal típico do mundanismo puritono: o abandono de::
crian<;as recém-noscidas, fen6meno que se fizero sen!I'
desde o século XIV, e se torna um flagelo socia!, no século
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XVII. Ele provém de duas fontes terríveis: a mlsena de
muitas mulheres e a vergonha das máes solteiras,
burguesas ou nobres.
6.5.2. Na Igreja de entáo: Falta de vlsao positiva da
sexualidade e da espiritualidade conjuga!.
(En lo Iglesia de su época, falto lo visión positivo de lo sexualidad y de lo
espiritualidad conyugal.)
As diretivas e conselhos prodigalizados mesmo por um
grande mestre como S. Fr. de Sales, sáo marcados por uma
visáo acanhada senáo negativa da sexualidade. Leiam na
Introduc;áo ó Vida devota, o cap. 39 da 1110 parte.
o Prolongando e afinando a espiritualidade de seu tempo,
Sáo Vicente nos condensa os meios c1ássicos de guardar e
fomentar a virtude angélica. Nós os abrac;aremos hoje,
levando em conta os dados positivos e negativos da
modernidade. Cf. abaixo na 54.
Em síntese, diremos: a originalidade de Sáo Vicente está
no seu sentido profundo da castidade evangélica e
apostólica.
6.5.3. Sexualidade, amor e castidade hojeo Grandes
tendencias e grandes desafios.
(Sexualidad, amor ycastidad hoy. Grandes tendencias ygrandes desafíos.)
o A Igreia e a sexualidade: está ai um dos pontos de choque
no mundo atual.
o O celibato obrigatório para os padres constitui um
problema a esclarecer hoje na opiniáo pública e a ser
reconsiderado pela Igreja. Por que continuar feito tabu
intocável, se é apenas uma prática disciplinar da Igreia
latina?
O Novo Testamento coloca a opC;áo do celibato em
termos de liberdade, de dom de si ao Reino, de
discernimento do que é melhor como vocac;áo pessoal. Cf.
Mt 19, 10-12; 1 Co 7, 7-8; 32-40.
A expressáo realista do Evangelho "castrar-se pelo Reino"
insinua que o celibato consagrado deixa um "vazio" afetivo
real, que náo deve ser dissimulado. Ele há de abrir
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caminho a uma plenitude maior de amor, que parte do
vazio, aceita o vazio, como condi<;:ao de um amor
universal e apostólico.
o A Igreja tem proposto hoie uma série de princípios, de
normas, de interditos enfrentando uma mentalidade
libertária senao libertina e desafiando uma tendencia
generalizada 00 prazer e a aventura. Nao seria desejável
uma atitude de diálogo aberto, atento as diferen<;:as e
respeitoso as pessoas? (É um dos temas de meu livro
recente "Moral, amor e humor", Ed. Record, RJ, 1997).
o E a castidade sacralizada por um voto? Qual o seu
impacto sobre o nosso pro jeto apostólico? Abre ou fecho
a porta para a evangeliza<;:ao?
Para responder a essa questao analisemos os pontos
seguintes.
6.5.4. Indica~óeshistóricas e culturais
(Indicaciones históricas yculturales.)
o Primeiro dado de base. A grande orienta<;:áo da história e
da culturo: o mundo ocidental tem marchado da
repressáo a emancipa<;:ao.
o Uma nova visao do ser humano, urna nova visóo
antropológica, o partir da sexualidode, como for<;:a ou
energia global, que constitui, estrutura e impulsiono a
pessoa humana e tende a amoldar a sociedade. Um certo
proieto se anuncia e vai se impondo: ser feliz realizando a
sua venturo ou sua aventura sexual. Eis o modelo ideal
Seria interessante confrontar a dupla face da
globaliza<;:ao: a economica e a erótica. A globaliza<;:ao
economica é urn paradigma sobretudo social;
E a globalidode erótica é o paradigma mais individual,
embora proposto pelos grandes meios de comunica<;:ao
modernos, em sintonia com o economismo dominante.
o Destocamos, simplificando um pouco, os elementos mais
mareantes e mais fortes dessa visáo moderna ou pós-
moderna do ser humano e do seu destino.
Primeiro, a predominancia do fator vivido e mesmo
inconsciente. Depois o primado do prazer e da emo<;:ao.
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- A introdu~áo e a vulgariza~áo do inconsciente vem
modificar para muitos a problemática ética e espiritual,
tradicional na Igreja.
A visáo ética tradicional póe em relevo a dicotomia:
razáo/paixáo, virtude/concupiscencia, espírito/carne.
Admitindo o papel preponderante do inconsciente, de
um inconsciente dinamico e dialético, conflitual,
mudam-se as regras do jogo moral e espiritual.
Já Santo Tomós insistia sobre a maneira "política",
diplomática e náo "despótica" que havemos de ter para
dominar as paixóes. Hoje o conhecimento das
tendencias inconscientes nos leva a acentuar mais
ainda a delicadeza desse trabalho virtuoso di)
harmonizar a nossa vida e as nossas energías afetivas.
O primado do prazer e da emo~áo, em detrimento da
razáo e da responsabilidade, vem a ser uma das
op~óes prioritárias da civiliza~áo e da mídia. Cumpre-
nos reconhecer a importancia da emotividade, da
afetividade, do prazer, mas retificando-os e
orientando-os dentro de um amor que seja ternura,
comunháo e dom de si.
É uma das tarefas mais importantes e difíceis da
evangeliza~áono mundo de hojeo
6.5.5. ValorizaCjáo da vida matrimonial e da espiritualidade
conjugal na Igreja.
(Valorización de la vida matrimonial y de la espiritualidad conyugal en la
Iglesia.)
• O fen6meno faz parte do que se chamou a "teología das
realidades terrestres." Insistiu-se com toda a razáo sobre a
integrac;áo do amor erótico, do prazer dentro da
espiritualidade conjuga!.
• Náo se pode deixar de reconhecer os aspectos
grandemente positivos desse movimento doutrinal, ético,
espiritual. Ele coincidia em parte com uma revisáo e uma
retificac;áo de certas correntes cristás que eram omissas ou
negativas nesse capítulo do amor.
O Concílio Vaticano 11 veio homologar os valores positivos
desse progresso. Vejam especialmente o cap. 10 da 2°
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Parte da Constituic;ao GS sobre "a dignidade do
casamento e da família".
• É incontestável que essa evoluC;ao doutrinal e espiritual
teve alguns efeitos acidentais negativos sobre as vocac;6es
sacerdotais e religiosas.
Primeiro, porque nao houve um aprofundamento e urna
renovac;ao da visao evangélica da virgindade.
Em conseqüencia, faltou uma compreensao renovada da
vocaC;ao consagrada, feminina e sobretudo masculina.
Daí o celibato ser colocado em questao em seu princípio
mesmo. O que era confirmado por um abandono muito
amplo senao generalizado.
• Insistamos: a castidade consagrada e apostólica pode ser
hoie um testemunho muito forte e qualificado porque o
humanidade está fazendo a experiencia de sua fíOqueza
no domínio da sexualidade. Calamidades cerno a i\ids
evidenciam a incapacidade generalizada de se chegar a
um mínimo de controle da sexualidode.
Retomemos e prolonguemos a grande li\ao de Sáo
Vicente: O amor universal e apostólico. acornpanhado
pela estima razoável do prazer, do corpo, da alegria de
viver será uma grande forc;a e urna grande chanee para a
missáo evangelizadora da Congrego<;áo no mundo
moderno ou pós-moderno.
6.6. Obediencia, iniciativa pessoal, projetos comunitários e
apostólicos.
(Obediencia, iniciativo personal, proyectos comunitórios yapostólicos.)
Ponto importante a aprofundar: o verdadeiro sentido da ob,c,diencio
a luz do carisma fundador de Sáo Vicente e na perspectiva da Igreja
e do mundo de hojeo
6.6.0. Poderíamos falar do "paradoxo da modernidade":
(Lo Mporodo¡o de lo modernidad")
Nunca houve tanto descrédito da obediencio, junto com
tanto conformismo e submissáo forc;ados. Isso se verifica nos
diferentes sistemas, sobretudo na economía. Há urna
escravidáo técnica que estressa patróes, quadros
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intermediários, trabalhadores. Por outro lado,o desemprego
é uma lei de servidáo que decorre das exigencias mesmas do
atual mercado do trabalho.
Qual a diferenc;a essencial entre o conformismo alienante e
a obediencia evangélica?
O primeiro mobiliza e escraviza a inteligencia
instrumental, utiliza os homens e mulheres em tarefas de
execuc;áo, e cada vez mais produz a sujeic;áo a máquina e
a técnica.
- A obediencia evangélica, sobretudo na escola de Sáo
Vicente, associa livremente aos projetos de salvac;áo,
inaugura U'Tla comunháo nos objetivos reconhecidos e
aceitos com amor. Ela faz a junc;áo da responsabilidade e
da solidariedade, unindo a todos em torno do bem
comum, amado como prindpio de promoc;áo para todos
e objeto de reflexáo e de decisáo comunitárias.
6.6.1 Obediencia evangélica acolhida e exaltada por Sáo
Vicente.
(Obediencio evongélico ocogido yexoltodo por Son Vicente.)
Sáo Paulo fala da "obediencia da fé" (Rm 1, 5). Ela consiste
na atitude primeira de aceitar o vontade salvadora e
santificadora de Deus, que nos vem por Cristo, na Igreja.
Ela nos leva a nos conformar a Cristo que se faz obediente
até a morte. Cf FI 2, 9.
A experiencia fundadora que a comunidade apostólica
contemplou em Cristo na sua agonia, no momento em que
sua sensibilidade relutava contra o horror da morte. Cf. Mc
14, 36 ("Abba, Poi querido, ... náo se fac;a a minha vontade,
mas a Tua!) e textos paralelos; Hb 5, 8 ... Sobretudo Jo 4,34,
palavra do predilec;áo de Sáo Vicente, que tanto afeic;oava o
¡VO Evangelho, pois este mostra a "dependencia" filial de
Jesus paro com o Pai, na realizac;áo da missáo
evangelizadora.
Entendida nesse nível de amplidáo e de profundidade a
obediencia é o prindpio da nova humanidade em Cristo,
como o desobediencia foi 9 prindpio da perdic;áo da
humanidade pecadora em Adáo. Cf. Rm 5, 19.
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6.6.2. Obediencia animada pelo amor, pela caridade,
consolida a vida comum como escola de perfei(jáo e
santidade. Tal é o princípio das comunidades
religiosas e das comunidades apostólicas.
(Obediencia animado por el amor, por lo caridad, consolido lo vida común
como escuela de perfección yde santidad.)
Duplo aspecto:
- a obediencia leva a conformidade da vontade ao bem
comum, expressao do bem divino;
Ela suscita a docilidade a um mestre da perfeir;ao.
O superior nem sempre é efetivamente um modelo e um
mestre de perfeir;ao. Em princípio, ele o deveria ser. Mesmo
que nao realize (infelizmente!) essa qualidade, devemos-Ihe
obediencia, enquanto nos transmite as exigencias do bem
comum e revela assim a vontade de Deus.
6.6.3. Obediencia na vida religiosa.
(Obediencia en lo vida religioso.)
Hoje e através da história, vemos modelos mals ou menos
perfeitos .
• Modelo da conformidade forr;ada das vontades.
Ele é justificado por doutrinas do tipo da "potestas
dominativa", que ainda se encontrava no antigo Código
de Direito Canónico. É a obediencia dos filhos menores
aos pais, dos escravos aos seus senhores. Formular;óes
audaciosas vao ao ponto de proclamar: "O superior pode
errar mandando. O súdito jamais erra obedecendo." Na
verdade, na comunidade em que predomina esse tipo de
obediencia, todos estéio errados ... Ela é uma escala de
perversáo .
• Modelo do desencontro de individualismos que coabitam
em uma comunidade, simples "hospeda río," mantida por
um fundo comum, comportando o trabalho de alguns e a
comodidade indolente de muitos.
• Finalmente. temas o bom e verdadeiro modelo: A
comunháo em um projeto comum que concilia e estimula
os projetos e iniciativas pessoais em busca dos objetivos da
valorizar;áo espiritual e do trabalho apostólico de todos.
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6.6.4. A obediencia vicentina.
(la obediencia vicentina.)
Esse último pode ser considerado como o paradigma
vicentino, contanto que se afirme a predominancia da
inspira<;áo evangélica de uma caridade missionária. Cada
um e todos juntos, inspirados e unidos no amor, buscando
pela obediencia, o discernimento, a competencia e a eficácia
para realizar a missáo evangelizadora.
6.6.5. Problemas, desafios e promessas de hojeo
(Problemas, desafíos ypromesas de hoy.)
Antes de chegarmos a algumas indica<;óes e sugest6es
práticas, olhemos com realismo as condi<;óes em que
vivemos hojeo
• Obediencia, liberdade, responsabilidade e iniciativa.
- Um dos aspectos dominantes da cultura e da civilizar;áo
é o gosto e a conquista da liberdade. Há uma série de
"emancipa<;óes" em marcha ou em luta. Emancipa<;óes
das mulheres, dos ¡ovens, das crian<;as .... "Sinais dos
tempos" (Joáo XXIII), em que sentido?
• Na história e na mentalidade modernas nota-se a
ambivalencia de duas tendencias:
- Uma, negativa, vai da exalta<;áo da liberdade ao
permissivismo sem limites.
- A outra, positiva: é uma ascensáo humana da liberdade
a responsabilidade.
A liberdade verdadeira e madura é a responsabilidade,
que se traduz em co-responsabilidade.
A co-responsabilidade é uma rede de liberdades unindo
iniciativas e colabora<;óes em vista da realiza<;áo do bem
comum e da promo<;áo de cada um.
Tal é o contexto social e cultural em que se inscrevem as
orienta<;óes das Constitui<;óes da Congrega<;áo que
enaltecem a obediencia como uma rede
responsabilidades, inspirada pelo amor apostólico.
Veja-se por exemplo, a insistencia do nO 37, § 2.
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7g • PALESTRA.
(7D CONFERENCIA)
o ELÁ EVANGÉLICO E EVANGELIZADOR DAS CINCO VIRTUDES
FUNDAMENTAIS.
(El impulso evangélico yevangelizador de los cinco virtudes fundamentales.)
7.0. Como toda a organiza~áo e todas as institui~óes da
Congrega~áo, essas cinco virtudes que sáo a sua alma,
brotam do dinamismo da caridade e estáo a servi~o da
caridade.
(Como todo organización y todos los instituciones de lo Congregación, estos cinco
virtudes, que son su olmo, brotan del dinamismo de lo caridad y estón o servicio de lo
caridad.)
É instrutivo notar como Sáo Vicente relaciona as máximas
evangélicas e as virtudes de base da Companhia, Constituir;oes
(Primitivas), No. 14.
7.0.1. Vemos em Sáo Vicente a realiza~áo exemplar da
fecundidade universal e bem ordenada da caridade,
segundo Santo Tomás.
(Vemos en Son Vicente lo realización ejemplar de lo fecundidad universo! y
bien ordenado de lo caridad, según Son Tomás.)
A aproxima~áo dos dois santos foi feita com justeza, por
ocasiáo da declara~áo de Sáo Vicente como patrono
universal das obras e institui~óes de caridade. Sao Vicente
personifica o carisma da vivencia extraordinária da caridade.
7.0.2 Doutrina de Santo Tomás.
(Doctrino de Santo Tomás.)
Seria mais do que interessante comparar a doutrina de Santo
Tomás com a "verifica~áo" experimental, existencial e
histórica que dela faz Sáo Vicente.
- Santo Tomás descreve o "universo bem ordenado" da
caridade. No centro, a caridade-diler;óo, amor unitivo,
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transformador, dando forma, for<;a e coerencid a todas as
virtudes e a toda a existencia pessoal e social do ser
humano no Cristo.
- Esse amor divino em nós terá a perfei<;ao de uma
"amizade" com Deus. É uma for<;a íntima e transformante,
fazendo-nos participar da Comunhao Trinitória. Ela é 00
mesmo tempo: um princípio ativo de bondade, a energia
da Bondade divina que nos impele a desejar e promover o
bem humano e o bem divino de todos os nossos irmaos
7.0.3. Voltemos a famosa definiCjáo da CongregaCjáo dada
por Sáo Vicente.
(Volvamos olo famoso definición de lo Congregación dado por San Vicente.)
Em oposic;:ao a vida religiosa, ou melhor para além da vida
religiosa, definida como "estado de perfei<;ao", ele ve seus
missionários em "estado de caridade."
O dinamismo deste "estado de caridade" vem a ser antes de
tudo: as cinco virtudes, as "faculdades da alma" da
companhia.
7.1. A harmonia das cinco virtudes.
(lo armonía de los cinco virtudes.)
- Duas virtudes que dispóem ó caridade, nos purificam e tornam
aptos a ser amados e a amar, a ser abrasados pela caridade: A
simplicidade (82) e a humildade (83).
- Duas virtudes sao formas concretas de viver a caridade: a
mansidao (84) e a mortificac;:ao (85).
- O zelo (86) é o próprio dinamismo da caridade.
7.2. Simplicidade.
(Sencillez.)
7.2.1. "Deus é muito simples, ou melhor, é a própria
simplicidade, onde há simplicidade, Deus também aí
está (SVP, XII, 186).
(liDios es muy sencillo, o mejor, es lo sencillez mismo, donde hoy sencillez,
Dios también allí está (SVP, XII, 186).)
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7.2.2. Essa sentenCja sugere a aproximaCjáo de Sao Vicente
e de Santo Tomás de Aquino.
(Esto frase sugiere lo proximidad entre Son Vicente ySanto Tomós de Aquino.)
A simplicidade é deveras fundamental na teología de Santo
Tomás e na espiritualidade de Sáo Vicente.
No limiar da Suma Teológica, 10 Parte, questáo 30, Santo
Tomós opresenta a simplicidade como a chave para se
compreender "olgumo coisa" do mistério insondável e
Inominável de Deus: Deus é na simplicidode toda a
perfeic;áo. (Estamos preparando a traduc;áo da Suma, na Ed.
Loyola, para 1998).
7.2.3. De maneira semelhante mas completamente
origina!, Sáo Vicente coloca a simplicidade na base
da sua espiritualidade evangélica e apostólica.
(De manera semejante, pero completamente original, Son Vicente coloco lo
sencillez en lo base de su espiritualidad evangélico yapostólico.)
7.2.4. Ela comeCia por ser exaltada e explicada como a
primeira grande resposta de Sáo Vicente aos
desafios de seu tempo.
(Ello empiezo por ser exaltado y explicado como lo primera grande respuesto
de Son Vicente olos desafíos de su tiempo.)
A grandeza do seu século, os valores humanos e evangélicos
da cristandode se véem entáo ameac;ados pelo gosto da
aparencia e do aparato. A retórica compromete o éxito da
pregac;áo. A vaidade chega as raias do exibicionismo.
7.2.5. Se dispuséssemos de mais tempo seria apaixonante
e proveitoso analisarmos a visco espiritual, a forCia e
a fineza de Sao Vicente, tomando suas distancias
diante do mundanismo da sociedade e dentro da
Igreja; e comparar essa atitude de discernimento
com a crítica dos costumes levada a cabo pelo genial
Moliere.
(Si dispusiéramos de mós tiempo, sería apasionante y provechoso analizar lo
visión espiritual, lo fuerzo, lo delicadeza de Son Vicente.)
As comédias de Moliere transformam em espetáculo
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divertido as atitudes deveras teatrais de seus contemporaneos,
homens e mulheres, nobres e burgueses, todos representando
o que nao eram, tentando dar mostras de grandezas,
fantasiados de lindas vestes e de falsas cabeleiras. O alto
clero estava longe de fazer exce~a9. Moliere provocava o
riso. Sao Vicente lembrava a simplicidade evangélica.
7.2.6 Para ele a simplicidade era a primeira forc¡a
purificadora e transformadora do amor.
(Para él, la sencillez era la primera fuerza purificadora y transformadora del
amor.)
Ela se define e apresenta como o gosto de ser, como o
apego 6 pura verdade em oposi~ao ao parecer, ao fazer df:
conta, ao enfeitar-se com a beleza que se tem ou que nao se
tem, mas se fabrica; 6 pretensao de ter, de valer. A
simplicidade é a vitória de nossa identidade humana e cristo
sobre o narcisismo e a espectacularidade.
7.2.7. A simplicidade é a reac¡áo vital e sadia do campones
Vicente de Paulo, em oposic¡áo a um mundo
emburguesado.
(La sencillez es la reacción vital y sana del campesino Vicente de Paúl, en
oposición a un mundo Waburguesadow.)
Mas é sobretudo a rea~ao do homem que rejeita a máscara
e vive contente na sua realidade humana. Mais ainda é a
energía evangélica que sabe que o Cristo é o "Sim de Deus",
sem mistura de sim e de nao. Ele nos introduz na pura
verdade diante do Pai.
Vemos, sem dificuldade, que a simplicidade, sob certo
aspecto, é o elemento fundador, primordial, da
Congrega~ao da Missao, como vivencia e anúncio da
verdade salvadora de Deus.
7.3. Humildade.
(Humildad.)
É impossível exagerar a importancia dada por Sao Vicente a
humildade. Creío mesmo difícil de se fazer uma idéia do valor que
ele atribui a humildade.
(Es imposible exagerar la importancia dada por San Vicente a la humildad.)
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7.3.1. Historicamente, reconhecemos que a atitude de
humildade, juntamente com a simplicidade, é a
res posta evangélica que o santo encontrou aos
males, desvios e fraquezas de seu tempo; e mais
especialmente a Igreja de Cristo em luta com os
vaidades e ambic;óes que a penetravam de todo lodo.
(Reconocemos que la actitud de humildad, juntamente con la sencillez, es In
respuesta evangélica que el santo encontró a los males, desvíos ydebilidod de
su tiempo.)
7.3.2. Há uma correlac;éío profunda, digamos essencial
entre a humildade e a caridade.
(Hay uno relación profundo, digamos esenciai¡ entre lo humildad y la caridad.)
A humildade é ° esvoziamento do Ofi)0i O! el. q'y
possibilita e garante o triunfo do amor de Di'i)S 'c·
próximo. Sáo Vicente realiza em si e nos ellSlno n d~)i)t:;(1O
dos dois amores, segundo Santo Agostinhc.
7.3.3. Se ele se humilha tanto é que seu imenso ílmor e seu
apetite de um amor total aguc;a seu olhar >obre os
menores movimentos ou ameac;as de amor próprio.
(Si él se humilla tanto, es que su inmenso amor y su apetito di' 'Ji] amor total
agudiza su mirada sobre los menores movimientos oamenoIGS d¡! uni0í propi!) )
O seu radicalismo na busca constante do fllJ(el::.L ..iie se
poderia ilustrar pelo ensino de Santa Catariro de S(:no ':r)bre
"Aquele que é e aquela que náo é"; e pelo aoutrirCl de SCJo
Joáo da Cruz sobre o "Todo e o Nada",
7.4. Mansidéío.
(Mansedumbre.)
A mansidáo está ligada 00 seguimento de Cristo evangelizo do! , fía
é como a irmá gemea da humildade, conformando 00 .'Aestre e
Salvador "Aprende; de mim que sou manso e humilde de coroc;:óo·.
7.4.1. Diríamos que ela é a face relacional da humildade.
(Diríamos que ella es el rostro relacional de la humildad.)
As duas juntas dispáem a uniáo íntima com Cristo, que se
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esvazia de toda pretensáo, e renuncia até· a fazer valer sua
prerrogativa divina, para se tornar o servo, acolhendo a
todos e revelando, na humildade e no servi<;o, a misericárdia
do Poi (ef. FI 2, 6-8; Rm 15, 3, 7; Jo 13, 14".). Essa é a
grande inspira<;áo da mansidáo de Sáo Vicente.
7.4.2.
7.4.3.
Ela é o princípio da eficácia da Palavra, que nao se
pode aliar a nenhuma forc;a, a nenhum poder. A
palavra é a forc;a interior do Espírito.
(Ello es el principio de lo eficacia de lo Palabra, que no se puede aliar o
ninguno fuerzo, oningún poder. Lo palabro es lo fuerzo interior del Espíritu.)
Ela é acolhida na fé, que é fruto da gra<;a na inteligencia e
na liberdade. A mansidáo do missionário é um efeito da
gra<;a e um instrumento da gra<;a salvadora.
Lembremos o contexto histórico esclarecedor.
(El contexto histórica clarificador)
Sáo Vicente quer restituir ó Palavra de Deus anunciada pelos
seus missionários aquilo que a vaidade, a pretensáo, a
pressáo do poder roubavam a essa palavra. Tal é o sentido
de sua insistencia: sobre a humildade, a simplicidade e a
mansidáo no pregador e na prega<;áo.
7.5. Mortificac;ao.
(Mortificación.)
7.5.0. Sao Vicente, como os grandes santos e espirituais do
seu tempo, pratica uma mortificac;ao, que para nós
parece extraordinária e mesmo espantosa.
(Son Vicente, camo los grandes santos yespirituales de su tiempo, practica una
mortificación, que paro nosotros parece excesivo, hasta espantoso.)
Usa sempre o cilício, se flagela com instrumentos de
"disciplina", é rigoroso no jejum e na abstinencia.
7.5.1. Mas o que nos parece característico é o sentido
cristológico, apostólico e missionário que ele dá a
essa mortificac;ao.
(Pero lo que nos parece característico es el sentido cristológica, apostólico y
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misionero que da a esta mortificación.)
Sóo Vicente quer se conformar a Cristo, "trazendo em seu
carpo a morte de Cristo. (O texto latino que ele lia dizia: "a
mortifica<;óo de Cristo"), para que também a vida de Jesus se
manifeste em nosso carpo"( 2 Cor 4, 10). Essa "mortifica<;óo
de Cristo", resplandecendo em sua vida, em suas fadigas
evangelizadoras e em sua paixóo, era a inspira<;óo e o
modelo de Sóo Vicente. Ela tinha uma dimensóo apostólica e
mlsslonária.
É essa mortifica<;óo que ele transmite ó Congregac;óo cama
virtude básica.
É uma mortifica<;óo causada e medida pela missóo
evangelizadora. Ela tem esse lado funcional. Aceitar com
amor o que é exigido pelos trabal has da evangelizac;éio,
para sua prepara<;éio, pela aquisi<;éio das qualidades e da
competencia que ela pede.
7.5.2. A mortificac;áo e os desafios de hojeo
(La mortificación ylos desafíos de hoy.)
Sob o aspecto de "ascese", de regime, de iejuns e exercícios,
as ambic;áes e vaidades do mundo moderno inspiram e
instituem verdadeiras escalas de "mortificac;óo". Um modelo
de beleza, um artista, um esportista e mesmo um grande
empresário tern sempre seus langas senéio contínuos
martírios. É uma mortifica<;éio que tem algo de funcional
para os objetivos deles, de campetic;éio, exibi<;óo, lucro e
erotismo. Eles aplicam com um empenho multiplicado o que
diz o Apóstolo (1 Ca 9,24-27).
A mortificac;éio missionária néio será menos intensa e
caprichada. Mas será inspirada pelo amor e a alegria de
viver, de se dar, de se aperfei<;oar para a misséio
evangelizadora.
O que parece mais importante é buscarmos ajustar nossa
mortificac;éio ao que Deus nos· pede como missionários. No
Evangelho, se diz com muita enfase que Jesus néio se
apresentava como um asceta, um iejuador ou um afeic;oado
a "mortifica<;áes"... (Cf. por exemplo: Mt 11, 19 e paralelos).
Ele vivia na plena conformidade ó vontade salvadora do Pia,
indo até ó morte de cruz.
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Hoje, os "filhos da luz", precisamos "aprender com os filhos
deste século" a mortificac;éio funcional segundo as exigencias
do Reino e tendo em canta tuda o que sabemos do ser
humano que nós somos e que séio os nossos ¡rméios.
7.6. O zelo náo é uma virtude particular como as outras. É o
próprio fervor da caridade, ativando-a e orientando-a em
sua dimensáo apostólica.
(El celo no es uno virtud particular como las demás. Es el propio fervor de la caridad,
activando yorientando su dimensión apostólica.)
7.6.1. É uma virtude abrangente, sendo a mobiliza~áo de
todas as energias, das capacidades de discernimento
e de a~áo para implantar o Reino de Deus.
(Es una virtud que abraza todo, siendo la movilización de todas las energías,
de las capacidades de discernimiento y de acción, poro implantar el Reino de
Dios.)
7.6.2. Sáo Vicente considera o zelo como a atitude típica do
Filho de Deus no cumprimento de sua missáo
salvadora e como a virtude que Ele comunica
especialmente a Congrega~áo.
(San Vicente considero el celo como la actitud típica del Hijo de Dios en el
cumplimiento de su misión solvadoro y como la virtud que El comunica
particularmente a la Congregación.)
"O zelo é o que há de mais puro no amor de Deus" (SVP, XII,
30S; toda essa Conferencia é um panegírico maravilhoso do
zelo!).
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Sº PALESTRA.
(8a CONFERENCIA)
ESBO<;O DE SíNTESE DOUTRINAL. ACONTECIMENTOS
MARCANTES. EVENTOS PORTADORES DA GRA<;A, EXITOS,
FRACASSOS L1DOS E ACOLHIDOS A LUZ DO EVANGELHO.
(Síntesis doctrinal. Acontecimientos significativos que dejaron huellas. Eventos portadores de la
gracia, éxitos yfracasos, leídos yelegidos a la luz del Evangelio.)
8.1. Tomemos como referencia alguns dos aspectos mais
mareantes da presen(ja, da a(jáo e da mensagem de Sáo
Vicente:
(Algunos de los aspectos más significativos de la presencia, de la acción ydel mensaje de
San Vicente)
- Ele se identifica com o pobre, e se torna o trac;o de uniao entre
todas a categorias sociais, levando os ricos a solidariedade efetiva
com os pobres, pela generosidade que vai desde o dom do
dinheiro, do servic;o, do tempo, como as Senhoras da caridade,
até o dom de si total, vivido pelas Filhas da Caridade e pela
Congregac;áo da Missáo.
- Ele é o evangelizador dos pobres e formador dos missionários, a
sua imagem e semelhanc;a.
Na fidelidade a essa vocac;áo, ve-se empenhado na tarefa de
reformador e orientador do clero a servic;o dos pobres.
- Uma das características de sua caridade é organizar o servi<;o dos
pobres. É colocar a inteligencia a servic;o do amor. Ele declara
com lucidez e energia: "Os pobres tem sofrido mais por falta de
organizac;áo para socorre-los do que por falta de pessoas
caridosas" (SVP, XIII,423).
- Sua caridade chega a ter uma espécie de dimensáo "política". Ele
se faz conselheiro dos políticos, procurando despertar-Ihes e
guiar-Ihes a consciencia.
8.2. Com os olhos voltados paró esses tra(jos de luz,
reconhecemos que há uma permanencia de realidades
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humanas, problemas e necessidades soclals, pedindo
simplesmente o prolongamento da presenCja e da aCjao de
S. Vicente, sobretudo sob a forma de uma assistimcia
tecnicamente atualizada e equipada, levando a promoCjao
dos menos favorecidos e assistidos.
(Con los ojos fijos en esos trazos de luz, reconocemos que hay una permanencia de
realidades humanas, problemas ynecesidades sociales.)
8.3. Verificam-se também grandes mudanCjas de contextos
sociais, políticos, economicos, culturais, reclamando uma
fidelidade criativa e inovadora, traduzindo-se em novas
formas de evangelizaCjao e de promoCjao humana que Sao
Vicente nao previu nem podia prever sob essas formas
determinadas.
(Verifícanse también grandes cambios de contextos sociales, políticos, económicos,
culturales.)
8.4. Destaquemos ainda aqui o que é mais marcante nessa
novidade criadora da caridade:
(Destaquemos aún lo que es mós señalado en esa novedad creadora de la caridad.)
- Prosseguindo e aprimorando o auxílio aos pobres, é urgente
detectar as causas da pobreza, encarada como fenomeno
economico, social e cultural. Ela é grandemente o efeito de um
sistema em si concentracionário, levando a discrimina~ao e a
exclusao de maneira permanente e mesmo crescente.
- O exemplo de Sao Vicente nos guia e ilumina. Por amor aos
pobres, ele se empenhou em fazer cessar as guerras, fontes de
calamidades e misérias. Devemos imitá-Io no contexto moderno.
Pois, nosso querido santo nao tinha qualquer modelo ou
inspira~ao na tradi~ao, permitindo-Ihe despertar ° sentido da
responsabilidade ética e política dos cristaos no que toca a
qualidade social das institui~óes e estruturas. Hoje, a prápria
doutrina social da Igreja nos indica os caminhos de uma caridade
inventiva no plano político, economico e social. Pessoalmente,
sempre venero e invoco Sao Vicente como um dos grandes
patronos da ética e da teologia da liberta~ao. Cf. meu livrinho
Contempla~aoe liberta~ao, Ed. Ática, 1995, p. 111.
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8.5. Ajuda e formaCiáo do clero no novo contexto eclesial e
social.
(Ayuda yformación del clero en el Nuevo contexto eclesial ysociaL)
De maneira semelhante, sugiro-Ihes que aprofundem suas reflexáes
e posiC;áes, considerando o quanto Sáo Vicente foi um santo "pós-
conciliar"; pois aplicou de forma original e criativa o Concílio de
Trento (1545-1563), quando os políticos e o alto clero na Franc;a
hesitavam e mesmo se opunham as grandes orientac;áes conciliares.
Sendo "pós-conciliares" hoje, tendo a coragem e a lucidez de aceitar
as inova¡;áes evangélicas de Vaticano 11, os lazaristas estáo sendo e
fazendo agora o que foi e fez o santo Fundador.
Isso me parece fundamental no trabalho de ajuda e formac;áo do
clero, se a Companhia julgar oportuno levar em frente essa obra
dentro de suas grandes prioridades. Ousaria dizer que um "novo"
clero pietista, fundamentalista, anti-social seria uma das majores
calamidades para a Igreia e para o mundo de hojeo Ao passo que
um sacerdócio contemplativo e profético, unindo evangelizac;áo,
iustic;a e paz, é a prirneira urgencia para o Povo de Deus no limiar
do novo milenio.
8.6. As novas formas, modalidades ou meios de evangelizaCiáo.
O desafio da mídia.
(Los nuevas formas, modalidades omedios de evangelización. El desafío de los MCS)
Concluímas (pais a paciencia de voces tem limite!), abordando o
dificílil110 problema da nova evangelizaC;60, mas privilegiando o
desafio que nos vem dos novos mejos de comunicac;áo social.
8.6.1 De modo geral, o trabalho de evangelizaCiáo da
Igreja está bastante marginal izado, quando
consideramos a potencia, a extensáo e a eficácia da
mídia, como sistema e como linguagem. Esse atraso
vem de longe, desde a invenCiáo da imprensa, do
cinema, do rádio, TV e da Internet.
(De una manera general, el trabajo de evangelización de la Iglesia estó
bastante marginado.)
8.6.2. Esses meios técnicos sáo muito eficazes para a
"paganizaCiáo" do mundo pelos caminhos da
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erotizac;áo e da comercializac;áo globalizadas.
(Estos medios técnicos son muy eficaces para la Upaganización" del mundo por
los caminos de la erotización yde la comercialización globalizadas.)
8.6.3. No que toca a evangelizac;áo, um discernimento se
impoe.
(En lo que respecta a la evangelización se impone un discernimiento.)
Náo se trata de pretender "condicionar" o povo no estilo da
igreja universal ou outros. A mídia é sempre um meio
artificial, que está longe de suplantar o contato pessoal
direto, a palavra evangelizadora ressoando em comunidades
e sustentada por comunidades fraternas e orantes.
8.6.4. Um outro dado importante: precisamos de
profissionais de valor, jornalistas competentes,
animados do espírito evangélico.
(Otro dato importante: Necesitamos profesionales de valor, periodistas
competentes, animados del espíritu evangélico.)
Náo é qualquer um, padre ou leigo, que vai pegando do
microfone e vai conseguindo evangelizar. Por outro lado, é
necessário e urgente trabalhar pela humanizac;áo do próprio
sistema de informac;áo e de comunicac;áo.
Responsabilidade pessoal dos profissionais e transformac;áo
dos sistemas pelos valores humanos e evangélicos, tal é o
nosso grande, maravilhoso e difícil programa apostólico
messe domínio da mídia. Tal é a insistencia de meu último
livro "Moral, Amor e Humor. Igreja, sexo e sistema, na roda-
viva da discussáo."
8.6.5. Para ajudar o discernimento no que diz respeito a
qualidade e a escolha dos meios de evangelizac;áo
(El discernimiento en lo que toca a la calidad y la elección de los medios de
evangelización)
Propomos a hierarquia seguinte:
- Lembremos, primeiro, para rejeitá-Ios os meios baseados
na forc;a e na violencia. A evangelizac;áo é uma obra de
liberdade, e proposic;áo e aceitac;áo de uma mensagem
de amor. Sáo Vicente insiste, com toda razáo, que ela se
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apója na mansidáo e na humildade.
Podemos recorrer, em seguida aos meios ariificiais, aas
recursos da técnica. Seráo formas de condícionamento, de
pressáo mais ou menos dissimulada, se assumem o feitio
da propaganda e da publicidade. Ficando na tunc;;óo de
meios puramente técnicos podem ser úteis, e sao mesmo
necessários para ampliar e refor"ar a mensagem da
prega"éio.
Os mejos pmpr-iamente humanos: o contato pessoal, a
palavra anunciada com símplicidade e convicc:cío, no pleno
respeito e estima do interlocutor-, o apoio de umo
comunidade fr-aterna e orante, tois sao as 101 mas
apmpriadas e dignas da COmUniCClc;aO. Sóo elas que o
Senhor assumiu para I-ealizar e consolida,' el pregC1~Ó'.) do
Evangelho. CI-isto escolheu o que e veidcdeiro e
plenamente humano corno a expressao de suc tnccltnOC,';-lO
- Os meios humanos sao finalmente c1ssum:dcs e e!evc,dcs
pelos mejos propriarnente divi lV_cS , o onun':'o e o
testemunho da divina Caridad'?, Cl confionc:o no gluce, o
recurso constante o orac;;ao, um cl:me e umu cor!'lmidade,
que antecipa a felicidade da Comunhao T':ilitório
Náo poderíamos dizer' que Soo ViCente reolizou e
conciliou perfeitamente esso hierarquia: 'ecusando todo
apelo a for"a e a violencia, sempre se ,-'poiava antes de
tudo na forc;;a da gro<;:a, com uma confianc;o otivo
Providencia divina; a ela associou as quaiidades e ,1 ¡e:f,
humanos, sabendo utilizar- com inteligencia o,; ,e::::FSC';
técnicos de sua época?
Através de seus fi/has e de suas filhas, que=, 'ck r:o; en,.. . ':,
hoje a enconlr-ar- os caminhos de un,,} 'C'spir-ifljul!dc:dc e de
uma pastoral que penetr-em COP'l C1 divina COI;rirlc!f'; CIS
maravilhas promissoras e omeoepdorcJs do nloderr1Cl
tecnología.
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9A. PALESTRA.
(9° CONFERENCIA)
PALAVRAS CHAVES, TEXTOS E TEMAS
ANIMADORES DA VIDA, DA SANTIDADE,
DOUTRINA VICENTINAS.
(Palabras significativas, textos ytemas estructuradores yanimadores de la vida, de la santidad, de la
actividad yde la doctrina vicentinas.)
9.0. Na sua pedagogia, Sao Vicente utiliza palavras chaves
tomadas a Escritura e entendidas a sua luz. Sao expressoes,
frases ou máximas bem fortes, tomadas ou inspiradas da
Escritura, que ele aplica 00 momento ou a at¡vidade do
momento, como verdadeiro facho de luz projetado sobre a
vida real.
(En su pedagogía, San Vicente utiliza palabras claves tomadas de la Escritura y
comprendidas según su entender. Son expresiones, frases omáximas muy fuertes)
Esse seu modo vivo tomo o forma de uma interjeic;áo "Oh Salvador",
ou de síntese bem sucinta, que ele pratica e nos prop6e de: "estar,
colocar-nos, permanecer na presenc;a de Deus".
Temos nesse modelo de linguagem express6es de SUD
espiritualidade que se manifesta em uma espécie de explosáo
espontanea. E quando reunimos essas express6es simples e por
vezes lapidares, temos uma visáo global de sua doutrina evangélica,
do seu apelo constante ao Evangelho para iluminar e guiar a vida e
a atividade de seus Filhos e de suas Filhas.
9.1. "Nao querer passar na frente da Providencia".
(liNo querer adelantarse a la Providencia".)
Essa máxima aparece em uma carta a Santas Luísa em 1629 (Coste,
1,68) e será repetida mais de vinte vezes na correspondencia e nas
palestras de Sáo Vicente. É uma expressáo fervorosa mas também
carregada de humor, alimentada por todos os textos bíblicos sobre a
confianc;a no Amor que Deus nos tem e na esperanc;a que nos dá.
Se buscamos seu Reino antes de tudo ele estará conosco e nos fará
triunfar em nossos projetos apostólicos. A "Providencia" é Deus
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sempre contemplado em um olhar de devoc;ao confiante, é um
fundamento teologal da vida espiritual de Sao Vicente e de seus
Filhos e Filhas.
9.2. "Amemos a Deus, meus irméios, amemos a Deus , mas que
seja a custa de nossos braCjos, que seja com o suor de
nossa fronte" (Coste, XI, 40).
(-Amemos a Dios, mis hermanos, amemos a Dios, pero que sea con la fuerza de nuestros
brazos ycon el sudor de nuestra frente' (Coste, XI,40)).
9.3. Amar as "máximas do Evangelho", detestar as l/máximas
do mundo".
(Amar las -móximas del Evangelio', detestar las I/móximas del mundo'.)
Tal é princípio inspirador e organizador das Constituic;6es de 1658
(de que forma o capítulo 11). Ele sempre martelado com a maior das
exigencias por S. Vicente.
As "móximas de Jesus Cristo", do "Evangelho" se desdobram em
todo o ensino que o Santo dá aos Missionários e as Filhas da
Caridade; os votos, as virtudes fundamentais, o conjunto das
próticas e recomendm):óes.
Mas o importante é reconhecer que o "mundo", expressao tomada
ao Evangelho, no qual significa a oposic;ao organizada e sistemática
ao "Reino de Deus", é entendido de maneira bem concreta e realista
por Sao Vicente como a sociedade, que estava diante dele, com seus
costumes e sua mentalidade, ameac;ando nos envolver com a
vaidade, com o orgulho, com a ambic;ao, levando-nos ao desamor,
a viver na desigualdade, na discriminac;ao, no descaso dos outros.
Nisto, ainda, Sao Vicente é muitíssimo atual.
9.4. l/Os pobres sao os nossos senhores".
("Los pobres son nuestros señores".)
"Deveis pensar com freqüencia que vossa tarefa principa e o que vos
pede particularmente é que tenhais um grande cuidado de servir os
pobres,que sao vossos senhores.Ó,sim, minhas Irmas, sao vossos
patróes, vossos senhores" (Coste, IX, 119). Essa é grande certezo
que resulta da leitura que Sao Vicente taz de Cristo, em suo pessoa,
em seu comportamento em sua doutrina. O Filho de Deus que se fez
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pobre revela Deus no pobre a ser servido, sendo o verdadeiro
vig6rio de Deus na terra.
9.5. "Deixar a Deus por Deus".
(MOeiar oDios porOios.")
"Dejar a Dios por Dios".Essa maxlma audaciosa que afirma a
prioridade a ir em socorro do pobre, deixando a orac;áo e a santa
missa, pois "Deus está nas pessoas dos pobres" faz parte da
teologia completa e bem entendida das diferentes formas da
presenc;a Deus se oferecendo ao nosso amor. (Conferencias as
Filhas da Caridade, p. 3-4). Note-se o profundo sentido do
sacramento do altar e do "sacramento do pobre". "Náo é só o
sacerdote que oferece o sacrifício, mas também os que a ela
assistem..." Tal "é o centro de vossa devoc;áo". E logo encadeia:
Minhas Filhas, sabeis que, quando deixardes a orac;áo e a Santa
Missa pelos pobres, nada perdeis, pois servir os pobres é ir para
Deus e deveis ver o Deus nos pessoos deles". (ibídem, p,4).
9.6. //Um homem de oraCjao é capaz de tudo" (Coste, XI, 83).
("Un hombre de oración es capaz de todoR • (Coste, XI, 83).)
"O homem de orac;áo é capoz de tudo. Elo é uma fortaleza
inexpugnável". Está oí o síntese de todo uma teologia da oroc;áo,
considerada como a forc;o da froqueza, a fecundidade de quem
nada tem nem pode por si, mos posso do noda 00 Tudo por esse
dom de si a Deus, na conformidade de vontade com ele.
Sáo Vicente é o doutor dessa teologia e dessa oprendizogem da
orac;áo, tendo a sabedorio e o arte de levar a oror e progredir na
orac;áo.
9.7. "0 estado da Missao (da Companhia) é um estado de
amor, porque de si ele visa a doutrina e os conselhos de
Jesus Cristo, e nao somente isso, mas porque ele faz
profissao de levar o mundo a estima e ao amor de Nosso
Senhor"(Coste, XI, 44).
ni estado de lo Misión (de lo Compañía) es un estado de amor, porque por sí misma
busco lo doctrina y los consejos de Jesucristo, yno solamente eso, sino porque ello hace
profesión de llevar el mundo olo estimo yal amor de Nuestro Señor" (Coste, XI, 44).
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Está um ponto da maior insistencia, batido e rebatido pelo Santo. A
Companhia dos Missionários e das Filhas da Caridade está mais do
que no estado (religioso) de tender a perfeic;;ao. Ela é diretamente
consagrada ao amor, a caridade. Daí decorre tuda o mais na vida,
nas práticas e no espírito da Familia vicentina, como explicamos
aClma.
9.8. "Diga, Irma, fale, irmao, o que pensou, o que meditou..."
(l/Digo, Hermano, hable, Hermano, lo que ha pensado, lo que ha meditado... ")
A palavra "diálogo" nao aparece na linguagem, no dia a dia de Sao
Vicente, mas a realidade do diálogo simples e espontélneo é sempre
praticada como senda a base de sua pedagogía que encamínha
seus Filhos e Filhas a santidade.
Ele está sempre presente de maneira encantadoro sobretudo nas
Conferencias as Filhas da Caridade.
O diálogo é um feixe de viriudes, de caridode, de simplicidode, de
zelo, de empenho de levar a perfeic;;áo do Amor. É um ponto que
havemos imitar com todo empenho para tornar Sóo Vicente presente
e ativo no mundo e na Igreja que andam hoie tao prec;smlos do
verdadeiro diálogo.
Estes sao textos e temas, de que destacamos essas simples ornosrras,
apontam para os elementos estruturadores e os pnnClpi-!S
animadores da vida, da mensagem e da Famíliu espiritual que Sóo
Vicente nos deixou como frutos de sua vivencia e de sua medito(JI('
do Evangelho.
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10g • PALESTRA.
(lOO CONFERENCIA)
ESBOC;O DE SíNTESE PRÁTICA E OPERACIONAL. COMO
ATUALlZAR HOJE A LECTIO VICENTINA, LENDO A PALAVRA
DIVINA COM E COMO SÁO VICENTE, VIVENDO E IRRADIANDO
O SEU EVANGELlSMO MISSIONÁRIO?
(Síntesis práctico yoperacional. ¿Cómo actualizar hoy la lectio Vicentina, leyendo la Palabra Divina
con ycomo Son Vicente, viviendo e irradiando su Uevangelismo· misionero?)
10.1. Assumir, praticar e prolongar as atitudes fundamentais de
Sáo Vicente.
(Asumir, practicar yprolongar las actitudes fundamentales de San Vicente.)
Convém esbo~ar o retrato espiritual de Sáo Vicente, sua leitura, sua
pr6tica e seu empenho em promover a uniáo pessoal e estreita com
Cristo, tornando-o presente por sua palavra e sua gra~a
transformadora .
Sáo Vicente estabelece uma visáo muito coerente do evangelho com
todos os elementos da vida de cada um, dos missionários e das
Filhas da Caridade, a partir desse projeto de base: contemplar
Cristo, o Filho enviado para anunciar o Evangelho aos pobres, o que
d6 sentido e unidade as institui~óes, as práticas e a vida da
Companhia dos mission6rios e das Filhas da Caridade.
Poderíamos até esquematizar um gráfico, a partir das articula~óes
das Constitui~óes de 1658 e tendo em conta os textos evangélicos
da predile~áo de Sáo Vicente.
10.2. Atualizar esse modelo vivo e essa mensagem
transformadora,
(Actualizar este modelo yeste mensaje transformador.)
levando em conta os progressos realizados na Igreja, na exegese, na
hermeneutica, na psicologia e na pedagogia de hojeo
• Hoje dispomos de melhores textos, de uma visáo e de uma
compreensáo da Bíblia e sobretudo do Novo Testamento dentro
de um quadro mais preciso;
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• A Sagrada Escritura como texto, em sua dimensao histórica e
humana, se torna mais familiar para as pessoas consagradas,
paro o conjunto dos fiéis e mesmo da cultura em geral.
Énecessário assumir esses recursos a luz e no ela de Sao Vicente.
10.3. Será necessário prolongar sua atitude táo realista
(Será necesario prolongar su actitud tan realista.)
em se aproximar de Cristo e do seu contexto de vida, de maneira
tao coerente, encontrando a unidade do mensagem evangélica e de
nossa vida.
• Haveria grande proveito em estudar o caráter de historicidade na
formac;ao do povo de Deus pela forc;a da Palavra de Deus,
especialmente o surgimento da Igreja formada pelo Evangelho e
se tornando a transmissora do Evangelho.
• Juntar o conhecimento técnico de hoie e a místico da fé que
admiramos em Sao Vicente.
10.4. Ter consciencia da ambigüidade dos progressos formais.
(Tener conciencia de la ambigüedad de los procesos formales.)
10.5. Ler a Bíblia como um todo, contendo a história da salvaCjáo
centrada no Cristo.
(leer la Biblia como un todo, como conteniendo la historia de la salvación, centrada en
Cristo.)
• Hoie há certa prática de leitura impressionista e individualista.
Destaca-se o que me toca, tal qual eu sou, deixando-me tal qual
eu sou.
• Ou se faz uma leitura profana, interessado no lado técnico do
texto.
• Sao Vicente lé e nos ajuda a lero texto encontrando Cristo que
nos interpela, em coerencia com a nossa vida.
• Hoie devemos prolongar esta lectio vicentina vendo a Escritura
com o um todo, reconhecendo a correlac;ao dos Testamentos, o
caráter progressivo, pedagógico do texto para a avivar e
aumentar nossa fé.
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10.6. Seria proveitoso fazer nossa antologia dos textos mais
citados e mais valorizados por Sáo Vicente.
(Sería muy bueno hacer nuestra antología de los textos más citados ymás valorizados
por San Vicente.)
E mais ainda, seria bom nos exercer em crescer no sentido
evangélico, como discípulos de Sáo Vicente, fazendo do Evangelho o
centro de nossa vida.
10.7. Tentemos algumas aplica~óes práticas.
(Algunas aplicaciones prácticas.)
Vejamos estes textos eram lidos por Sáo Vicente para seus Filhos (~
Filhas em diálogo com eles e como nós os lemos hoje no mesmo
espírito de fé, mas em um contexto moderno.
• Primeiro texto: as Parábolas das Virgens (em Conferencia as
Filhas da Caridade, p. 847-650).
• Segundo texto: Mt 5, comentando os versículos sublinhados, que
sáo citados em suas Conferencias aos Missionários.
SALMOS
VI, 2 - Domine, ne in furore tuo arguas me.
IX, 20 - Desiderium pauperum exaudivit Dominus.
X, 8 - Justus Dominus et iustitias dilexit.
X, 17 - Praeparationem animi.
XIII, 11 - Cherchons uniquement Dieu et il nous pourvoira d' amis et de toute
autre chose, em sorte que rien ne nous manquera.
XV, 5 - Dominus pars haereditatis meae et calicis mei. (repetida 3 vezas)
XVIII, 5 -In omnem terram exivit sonus eorum.
XXI, 17 - Nous et represente par ces pauvres; qu' il n'avait presque pás la
figure d' un homme em as passion.
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XXI, 7 - Je ne suis pás um homme, mais um pauvre ver.
XXII, 1 - Et qu'aucun bien ne lui manquera.
XXVI, 10 - Pater meus et mater mea dereliquerunt me, Dominus outem
assumpsit me.
XXXII, 9 - Parce que dixit et facta sunt.
XXXVIII, 10 - O bmutui, et non aperui os meum, quoniam tu fecisti. (repete
2 vezes)
XLIII, 25 - Quel/e pitié, Messieurs, qu'on nous voie toujours rampant em
bas, touiours le ventre contre terreo
XLIX, 16 - Quare tu assumis testamentum meum per os tuum?
XLIX, 23 - Sacrificium laudis honorificabit me.
L, 3 - Signeur, ayez pitié de moi.
LIV, 23 -1/ será toujours sous la protection de Dieu.
LXIV, 1 - Te decet hymnus, Deus, in Sion.
LXIV, 2 - Et um docteur a tourné ce verset et dit.
LXV, 14 - Vota quae distinxerunt lábia meó adimplebo.
LXVI, 11 - Dixi, nunc coepi.
LXVIII, 21 - Sustinui qui simul mecum constristaretur, et non fruit.
LXX, 9 - Les vieil/ards, comme dit David, ont beaucoup besoin d' etre
supportés.
LXXII, 23 - (repete 5 vezes) 1/ a été comme une bete de charge, etc.
LXXII, 24 - (repefe 2 vezes) Tenuisti manum dexteram meam, et in voluntate
tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me.
LXXVI, 11 - Hic est digitus Dei, haec mutatio dexterae Excelsi.
LXXIX, 5 -1/ n 'est pás seulement Deus virtutum.
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LXXXII', 1 1 - Elegi abiectus esse in domo Domini mei.
XC, 1 - (repete 2 vezes) Qui habitat in adiutório Altissimi, in proteetione Dei
caeli commorabitur.
XCIV, 8 - Hodie si vocem eius audieritis.
XCIX, 3 - Ipse fecit nos et non ipsi nos.
CXVIII, 63 - Participes ego sum omn;um timentium te et custodientium
mandata tua.
CXVIII, 71 - Bonum mihi quia humiliasti me, ut discam iustificationes tuas.
CXIX, 15- 16 - Heu mihi quia incolatus meus prolongatus esto
CXX, 8 - Bénédictions em leur entrée et em leur sortie, bénédiction de Dieu
enfin em tout ce quis le concernera.
CXXIV, 5 - (repele 2 vezes) Declinantes ab obligatione adducet Daminus
cum operantibus iniquitatem.
CXXXVIII, 7 - Quo iba a spiritu tuo et quo a facie tua fagiam?
CXLlV, 15-16 - Domine, et tu das i/lis escam in tempore opportuno, aperis
tu manum tuam, et imples amne na animal benedictione. •
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PISTAS DE ACCION EN LA VIVENCIA DE LA
LECTIO DIVINA
PISTAS DE AqÁO NA VIVENCIA DA LECTIO
DIVINA
ESPAÑOL POTUGUES
CONVICCIONES CONVICqÓES
1. Actualmente la Palabra de Dios ocupa un 1. Atualmente, a Palavra de Deus ocupa um
lugar central en la vida de la Iglesia. Sería lugar central na vida da Igreja. Seria
imperdonable Que la Familia Vicentina no imperdoável Que a Familia Vicentina náo
asuma esta centralidad en su vida y assumisse esta centralidade em sua vida e
experiencia. experiencia.
2.- Reconocimiento del pobre como lugar 2. Reconhecimento do Pobre como lugar
teológico. pues Cristo Quiso nacer, vivir y teológico, pois Cristo Quis nascer, viver e
morir pobre. Por tanto, es urgente volver a morrer pobre. Portanto, é urgente voltar a
la Palabra para asumir un mayor Palavra para assumir um maior
compromiso con los pobres. compromisso com os Pobres.
_.
3. La Palabra de Dios es el único alimento y la 3. A Palavra de Deus é o único alimento e a
única regla de toda la vida de la Iglesia. La única regra de toda a vida da Igreja. A
Nueva Evangelización sólo tendrá fuerza Nova Evangeliza~áo s6 terá for~a
renovadora si se mantiene fiel a la Palabra. renovadora se se mantiver fiel aPalavra.
4. La Palabra de Dios, como proyecto de 4. A Palavra de Deus, como projeto de vida,
I
vtda, genera en los procesos formativos de gera nos processos formativos de leigos e
laicos y consagrados PRINCIPIOS, consagrados PRINCípIOS, CONVlC~ÓES,
CONVICCIONES, OPCIONES Y OPQÓES eCOMPROMISSOS claros.
COMPROMISOS claros.
I5. Somos un pueblo con vocación bíblica, 5. Somos um pavo com voca~¡¡o bíblica, por
por ello la Biblia pertenece atodo el pueblo isso a Biblia pertence a todo o pavo de
de Dios. La fuerza de la Palabra convoca a Deus. A for~a da Palavra convoca as
las comunidades y dinamiza la experiencia comunidades e dinamiza a experiencia
~ comunitaria. comunitária.
6. La Lectio Divina es un camino privilegiado 6. A Lectio Divina é um caminho privilegiado II del encuentro transfonmador con Cristo y do enc~ntr~ transformador com Cristo e I
con los henmanos. com os Irmaos.
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7. La Lectio Divina promueve procesos 7. A Lectio Divina promove processos
liberadores que no sustituyen la libertadores que náo substituem a
responsabilidad personal, sino más bien responsabilidade pessoal, mas sim
fortalecen la espiritualidad y el compromiso fortalecem a espiritualidade e o
apostólico con la vida. compromisso apostólico com avida.
8. La Lectio Divina realizada con actitud de fe 8. A Lectio Divina realizada com atitude de fé
y enraizada en la historia: enraizada na história:
a. Promueve un mayor acercamiento a la a. Promove maior proximidade com a
Palabra. Palavra.
b. Llama y crea la comunión. b. Chama ecria acomunháo.
c. Vuelve la mirada a lo que es esencial c. Voita o ollhar ao Que é essencial para o
para el Reino. Reino.
d. Crea una mayor sensibilidad y d. Cria maior sensibiJidade e compromisso
compromiso con los pobres. com os Pobres.
9. Desde el Carisma Vicentino es posible una 9. Desde o Carisma Vicentino é possível uma
lectura específica del Evangelio por su leitura específica do Evangelho por seu
carácter determinante. caráter determinante.
DE LAS CONVICCIONES ANTERIORES SE DERIVAN LAS
SIGUIENTES PISTAS DE ACCiÓN
DAS CONVICf;ÓES ANTERIORES DERIVAM-SE AS
SEGUINTES PISTAS DE Af;ÁO:
ESPAÑOL POTUGUES
CONVICCIONES CONVICqÓES
1. Tomar conciencia de nuestra vocación 1. Tomar consciencia de nossa vocaGáo
bíblica, de donde proviene nuestra bíblica, de onde provém nossa
espiritualidad. espiritualidade.
2. Incorporar definitivamente el estado de 2. Incorporar definitivamente o estado de
caridad que nos convierte en discípulos de caridade Que nos converte em discípulos de
Jesús y misioneros del Reino, animados por Jesus e missionários do Reino, animados
su Espíritu. por seu Espírito.
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3. Como Familia Vicentina, entrar en contacto 3. Como Familia Vicentina, entrar em contato
con la Palabra de Dios, leyendo, com a Palavra de Deus, lendo. entendendo
entendiendo e interpretándola desde la e interpretando-a desde a ótica vicentina:
óptica vicentina: haciendo Lectio Divina con fazendo Lectio Divina com "lente" de Leclio
el "lente" de la Lectio Vicentina. Vicentina.
4. Agudizar nuestra capacidad de escucha, 4. Agu~ar nossa capacidade de escuta para
para anunciar con veracidad la Palabra de anunciar com verdade a Palavra de Deus e
Dios y no nuestra palabra. nao anossa palavra.
5. Hacer una lectura histórica de la Palabra, 5. Fazer uma leitura histórica da Palavra de
ubicando el texto dentro de su contexto Deus, colocando o texto dentro de seu
original, de manera que la Palabra tenga contexto original, de maneira Que a Palavra
vida en nuestra vida y no se convierta en tenha vida em nossa vida enao se converta
letra muerta. em letra morta.
- -J6. Testimoniar mayor coherencia entre fe y 6. Testemunhar maior coeréncia entre fé e
vida, centrando la vida y la misión de la vida, centrando avida ea missao da Família I
Familia Vicentina en la Palabra de Dios. Vicentina na Palavra de Deus.
7. Pensar la formación desde la Palabra de 7. Pensar a forma~ao desde a Palavra de I
Dios y para la Palabra de Dios, Deus e para a Palavra de Deus, 1
favoreciendo la instrucción bíblica en todas favorecendo a instru~~o bíblica em todas as .
las etapas formativas. Esto promoverá un etapas formativas. Isto promoverá maior ¡
mayor gusto por la Palabra, una mejor gosto pela Palavra melhor ceiebra~ao do I
celebración del Oficio Divino, una fuerte Ofíclo Divino, uma forte espiritualidade
I espiritualidad bíblica y un servicio a los bíblica P, um ser.¡i~o aos Pobres animado I
I pobres animado por la experiencia viva de la pela experiencia viva da Palavra.
~ Palabra. ".~-Promover una auténtica animación bíblica, 8. Promover uma auténtica anlma~áo bíblica I
que fortalezca el protagonismo de los laicos que fortale~a o protagonismo dos leigo::; e
y dinamice todas las pastorales, dinamize todas as pastorais, esper;ialmente
especialmente la catequética, litúrgica y acatequética, litúrgica esocial. I
social.
9. Difundir la Palabra de Dios mediante 9. Difundir a Palavra de Deus mediante
encuentros, cursos y la formación de Encontros, Cursos eaforma~áa de Círculos
círculos bíblicos. Bíblicos.
.-1
10. Preparar homilías verdaderamente bíblicas 10. Preparar homilías verdadeiramente bíblicas. I
que ayuden al pueblo de Dios a saciar su que ajudem o pavo de Deus a saciar a sua j
"hambre de la Palabra". "fome da Palavra""
"
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PISTAS DE ACCiÓN EN LA VIVENCIA DE
LA LECTIO VICENTINA.
PISTAS DE AC;ÁO NA VIVENCIA DA
LÉCTIO VICENTINA
ESPAÑOL
o Recuperar como FAVI la contemplación
en la acción, integrando Biblia y vida en
el servicio a los pobres.
o Purificar nuestro mirar y nuestra
escucha para no perder lo esencial en
la simplicidad del ser y el hacer.
o Dejarse convertir por las señales
externas e internas que Dios usa para
estar entre nosotros, principalmente la
vida de los pobres.
o Ser verdaderos, fieles con nosotros
mismos y con Dios colocándonos en el
camino de la santidad.
o Tener a Cristo como centro de nuestra
vida como vicentinos en un aprendizaje
constante en la simplicidad, radicalidad
y conciencia de nuestra consagración
bautismal.
o Hacer una relectura del Evangelio al
estilo de San Vicente para profundizar
nuestra misión de evangelizadores y
servidores de los pobres en la
gratuidad en el amor como FAVI
o Profundizar e interiorizar la encarnación
de Jesucristo como caridad de Dios.
o Mirar la sociedad a la luz de las
bienaventuranzas, con un mirar
inteligente y creativo.
o Ser testimonio en una sociedad sedienta
de hombres y mujeres de caridad, en
donde la práctica ilumina la vida.
o Aprender como San Vicente a indicar el
PORTUGUES
o/ Recuperar como FAVI a contemplac:;:áo
na ac:;:áo, integrando Bíblia e Vida no
servic:;:o aos pobres.
o/ Purificar nosso olhar e nossa escuta
para náo perder o essencial na
simplicidade do ser e agir
o/ Deixar-se converter pelos sinais
externos e internos que Deus usa para
vir até nós, principalmente a vida dos
pobres.
o/ Sermos verdadeiros/as conosco e com
Deus, colocando-nos a caminho da
santidade.
o/Ter o Cristo no centro de nossa vida
como Vicentinos/as, num aprendizado
constante a simplicidade, radicalidade e
consci€mcia da consagrac:;:ao batismal.
o/ Fazer a releitura do Evangelho do jeito
de Vicente para aprofundar nossa
missáo de evangelizadores e
servidores dos pobres na gratuidade e
no amor como FAVI
o/ Aprofundar e interiorizar a encarnac:;:áo
de Jesus Cristo como caridade de Deus.
o/ Olhar a sociedade com olhar das Bem
Aventuranc:;:as; olhar inteligente e criativo
o/ Sermos testemunhas como vicentinos
e vicentinas numa sociedade sedenta
de Homens e Mulheres da caridade,
onde a prática ilumina a vida.
o/ Aprender com Vicente a indicar o
caminho do amor concreto, respeitand
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camino del amor concreto, respetando o a realidade histórica da pessoa,
la realidad histórica de la persona, ajudando-a sair de si e a servir os
dejando de lado el egocentrismo y el pobres. (saindo do egocentrismo e do
indiferentismo. indiferentismo).
• Mirar a los pobres como lugar teológico '/Olhar os pobres como lugar teológico
por excelencia, dejándonos interpelar por excelencia, deixando nos tocar
por su realidad, cambiando nuestro pela sua realidade, mudando o modo
modo de pensar y hacer. de pensar e agir.
• No basta ser bueno, es preciso tener ,/ Nao basta ser bom, é preciso ter garra,
tesón, motivaciones evangélicas claras, motivag6es evangélicas claras, ser
ser testimonio de la Buena Noticia, de testemunho da Boa Noticia; da
la caridad y la misericordia. Configurando caridade e misericórdia, configurando
la vida con Cristo: primero practicar a vida corn Cristo, primeiro praticar,
I luego vendrán las teorías. depois vem as teorias.
• Claridad de una consagración como un ,/ Clareza de uma consagragao como
don al servicio del mundo, buscando la dom a servigo do mundo, buscando a
perfección de la caridad. perfeigao da caridade.
• Como San Vicente, saber rescatar a! ./ Sao Vicente tem a preocupa;:ao de
ser humano y conducirlo a Jesucristo I resgatar o ser humano a Jesus Cristo,
sea cual fuese el contexto donde se I no contexto onde está.
encontrara. ,/ Colocar a inteligencia a servigo do
1
1
" Colocar la Inteligencia ai servicio del amor, sem buscar títulos e grandezas
amor sin buscar los títulos y las do mundo,
grandezas del mundo. ,/ Somos che,mados/as a sermos
• Somos Ilarlados a ser personas que se pessoas que doam a vida mais do que
donan a sí mismas más que las cosas as coisas, fazando nosso projeto
¡ que podamos dar. Haciendo de nuestro pessoal e social um projeto de
proyecto personal y social un proyecto santidade.
de santidad. ,/ A verdadeira ora<;:áo deve nos levar as
• La verdadera oración nos debe llevar al atitudes novas, a mostrar o rosto do
actitudes nuevas, a mostrar el rostro del I Pai aos que de nós se aproxima.
Padre a todos los que se nos aproximan. .,1 Sao Vicente tinha um grande sentido
,
- San Vicente tenía un gran sentido de de pertenga a Igraja, amou-a e se
pertenencia a la Iglesia, la amó y se comprometeu em ajudá-Ia a ser o queI comprometió a ayudarla a ser esencia ela é na essencia: o abrago amoroso
I
del ab~azo amoroso de Dios para la de Deus para a humanidade.
humanidad. ,/ Sao Vicente organiza o jeito de SER na
l' San Vicente organiza la manera de ser comunidade e na missáo a luz da
I de la comunidad a la luz de la caridad. caridade.
• San Vicente como un buen pedagogo, ,/Sao Vicente como um bom pedagogo,
orienta la oración como una vivencia de vai orientar a oragao como vivencia da
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la caridad, una oración encarnada y
comprometida en hacer la voluntad del
Padre, colocándose delante de Dios en
una actitud de gratuidad y donación
como criatura deiante del creador.
• Ser amigo de Dios para poder orientar
a otros en el mismo camino. Llevándolos
1
1 a salir de si y purificar alguna imagen
utilitarista que tengamos de Dios.
• San Vicente pensó en consagrados a la
i caridad, buscando con creatividad la
I apertura al Espíritu Santo y así
I concretizar su proyecto en la Iglesia.
I Fue libre, audaz para vivir la caridad.l· Somos llamados a ayudar y promover a
1
los pobres con que trabajamos a ser
agentes de su propia transformación y
, liberación. Empleando para ello los
recursos técnicos adecuados.
• Promover proyectos como FAVI para
atender de manera concreta a los
pobres.
• Profundizar y actualizar nuestra
espiritualidad y compartirla entre la
FAVI especialmente.
• Estar atentos las nuevas formas de
pobreza en todos los niveles de la
sociedad.
• Vivenciar las virtudes vicentinas como
instrumento humanizador de la caridad,
en nuestras comunidades y en la misión.
Priorizando una relación de gratuidad.
• Tener un contacto directo con los
pobres, escucnarlos más en sus
verdaderas necesidades, más que
hablar de ellas.
• Estado de caridad es la fuerza de
nuestro carisma y es la fuerza
transformadora de nuestro hacer.
• Tener un trabajo de cualidad como
prioridad en el servicio de los pobres.
caridade, orac;ao encarnada ~
comprometida em fazer a vontade d.o
Pai. colocando-se diante de Deus na
gratuidade e doac;ao como criatura'
diante do criador.
,¡ Ser amigo de Deus para orientar
outros/as a se encontrar com Deus,
levando-os a sair de si, e purificar a
imagem de um deus utilitarista.
.¡' Sao Vicente pensou em Homens e
Mulheres consagrados/as a caridade"
buscando com criatividade e abertura I
ao Espírito Santo como concretiza
esse projeto sem confrontar com ': I
Igreja, foi Iívre, audacioso para viver a
caridade na perfeic;ao.
.¡' Somos chamados/as a ajudar e
promover os pobres com os quais
trabalhamos a serem agentes de sua
própria libertac;ao. Empregando a
tecnología servic;o do amor.
.¡' Promover projetos como FAVI para
uma atenc;ao concreta aos pobres.
.¡' Aprofundar e atualizar nossa
espiritualidade e compartir entre os
ramos da FAVI.
.¡' Estar atentos/as as novas formas de
pobreza em todos os níveis da
sociedade.
.¡' Vivenciar as Virtudes Vicentinas como
instrumento humanizador da caridade
nos relacionamentos comunitários e na
missao. Priorizando relacionamentos
na gratuidade
.¡' Contato direto com os pobres na
simplicidade, escutar mais do que falar.
.¡' Estado de caridade col1lo forc;a de
carisma transformadora de nosso ser e
agir.
.¡' Ter um traba/ho de qualidade como
prioridade no servic;o aos pobres.
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CRaNICA DA CLAPVI
Tema: "Lectio Divina e Vicentina"
Lema: "Dá-me urna pessoa de oraf¡áo e ela será capaz de tudo" (SV)
22 a 28 de abril de 2007
/r. Ange/a Maria Maga/háes e Héber Faria
(Notas: 1) En estas CRDN/CAS aparece el orden invertido de las dos
partes del encuentro: Lectio Divina y Leclio Vicentina. Tiene su
explicación, a saber: El Ponente de la Lectio Vicentina, tuvo qUe"'
adelantar sus exposiciones, debido a compromisos adquindos con
anterioridad a nuestro encuentro. Por lo demás. podrfamos decir: "que el
orden de factores no altera elproducto ", en este caso: el encuentro.
2- Cronistas: Ir. Angela Maria Míranda Maga/háes, Filh.9 da
Caridade da Província do Rio de Janeiro e Heber Francisco de Faria,
Seminarista da Congregar;áo da Missáo da Prov/ncia do Río, redigimm as
cr6nicas do Encontro de Leclio Divina e Vicentim:J da CL4PVI. realizado
no Río de Janeiro, Brasil, na Casa Provincial das Fi/has e/ti Candade)
OlA 22
No dia 22 de abril de 2007, InICIOU-se nosso Encontra com a celebragáo
eucarística, presidida por Pe. Agnaldo Aparecido de Paula, Visitador da
Província Brasileira da Congregagáo da Missao (PBCM). Aco!hidos os
participantes por Irmá Jeny Borges da Silva, Visitadora das Filhas da
Caridade da província do Rio de Janeiro , foi lida urna carta do Superior
Geral, Pe. Gregory Gay, pelo Secretário Geral da CLAPVI, Pe Emili';)
Melchor, saudando e felicitando os participantes do Encontro.
DIA23
Na manhá do dia 23 de abril de 2007, fomos motivados a rezar
profundamente e a beber da fonte da espiritualidade vicentina. Na p'8senºa
do Pe. Vicente e dos pobres, contemplamos a beJeza da oracao do nosso
Santo Fundador, que fez da sua vocagao, uma grande missáo' "Ass!!TJ como o
pastor cUIda da ovelha. Vicente foi um cUIdador dos pobres. Ele viu, OUVIU e
internalizou o e/amor dos pobres, e nós? Escutamos o e/amor dos pobres?',
assim refletimos o Salmo 23, que o Pai da Caridade tantas vezes rezou. As
8h 15, iniciou-se a primeira exposigáo do día, sú la Lectio Vicentina. feita
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por Frei Carlos Josaphat. da Ordem dos Pregadores (Dominicanos).
intitulada "Sáo Vicente todo voltado para Cristo e transformado pelo
Evangelho", que primeiramente, nos deu uma visao global da temática da
Lectio Vicentina. O contato de Sao Vicente com o Evangelho o fez imerglf
concretamente no mundo dos pobres. "A leitura da Biblia a partir da
realidade vicentina é uma grande novidade". explicita Frei Carlos Josaphat.
Sao Vicente é um homem completamente "invadido" pela pessoa de Cristo e
pelo Evangelho que se converte aos pobres. de forma afetiva e definitiva.
Esse é o grande profetismo de Vicente! A originalidade de Vicente suscita urn
novo carisma a Igreja, que nos propicia um olhar a partir da sua
espiritualidade, da sua mística. É o diálogo com o Evangelho de Crísto, a
grande inspira<;ao para uma profunda conviccao vicentina. da nossa prática e
a<;ao. Os pobres sao amados por todos os grandes místicos, porém, Sao
Vicente traz em si, uma originalidade profética. A critica de Sa) Bernardo.
por exemplo, no séc. X, é para Sao Vicente, uma !eitura radic.jl da Bibiia.
profundamente identificada com os pobres. Sao Vicente busca na perfeiqáo
evangélica viver a perfei<;ao da caridade. Sao Francisco viveu no seu tempo.
o romantismo da pobreza, isto é, a própria "pobreza pela pobreza" Santo
Inácio de Loyola dá um tom militar. ao exercício da obediencia. No momento
da conversao de Vicente de Paulo, alguns mestres da espiritualidade o
inspiram profundamente, dentre eles, Sao FranCISco de Sales. Há uma
profunda insistencia aqui, no Cristo sacerdote. modelo de santidade. É
Cristo. pois, o grande missionário. O carisma evangélico de Vicente se
formata numa perspectiva do servi<;o. A comunidade vicentina nesse sentido.
se constitui gra<;as aos valores evangélicos do próprio Cristo. A origlnalidade
de Sao Vicente foi rezar o Evangelho de Cristo, confrontando-Q com a sua
realidade. A dinamica da vida espiritual, do seu itinerário espiritual traduz o
Evangelho na a<;ao. Pela gra<;a de Deus, Sao Vicente descobre Cristo
Evangelizador e Servidor dos pobres. O evangelismo de Sao Vicente é
marcado pela simplicidade, ou seja. vai ao essencial do Evangeího. Para Sao
Vicente. Cristo é a própria caridade, a identifica<;ao plena do amor do Pai, é a
caridade de Deus se manifestando na história da salva<;ao humana. Somos
nós, herdeiros dessa heran<;a espiritual de Sao Vicente de Paulo,
consagrados a Caridade. Após um intervalo, retomamos as 1üh3ü. com a
segunda exposi<;ao do dia, com a temática "O evangelho na conversáo de
Sáo Vicente a santidade" , Sao Vicente realiza uma profunda conversao a
santidade, é o homem que se entrega todo a Deus, todo aos pobres l Sao
Vicente é um pobre, que tem vergonha de ser pobre, um campones. que se
envergonha profundamente de ser campones. Sua leitura pessoal é,
entretanto, um ehamado de Jesus Cristo ao servi<;o dos pobres. É voca<;ao! É
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missáo! É a gra<1a evangélica de Cristo nos pobres, de Cristo para os pobres.
O rosto amoroso de Deus se revela nos acontecimentos da vida de nosso
Santo. Encontramos em Sao Vicente uma coerencia total na sua radicalidade,
a sua entrega. A conversáo de Vicente é uma suprema fidelidade ao
Evangelho. Sao Vicente vive o milagre da santidade na sua caminhada
humana. Ele vai ser o místico da missáo. "Cristo é a encarna<1ao da caridade
do Pai"; essa a primeira grande inspira<1áo de Sáo Vicente. A Providencia o
destina para o servi<1o e o apostolado dos mais pobres. Sáo Vicente torna o
Evangelho legível a seu tempo! Retomamos nossas atividades as 14h, quando
fizemos um traba/ho em grupos, num total de oito grupos, sendo, dois de
língua espanhola, sobre as Máximas Evangélicas propostas por Sao Vicente,
na primeira Constitui<1ao da Congrega<1ao da Missao (em 1658). Destacamos
os textos bíblicos encontrados no texto e estabelecemos um vínculo entre os
referidos textos e a doutrina proposta por Sao Vicente. "Tudo se funda no
Evangelho e há, por conseguinte, uma profunda coerencia em toda a obra de
Sao Vicente'''. Pudemos destacar em todos os grupos o fato de que no texto
estudado, Vicente nao faz citaºao das passagens bíblicas, que estao
introjetadas, inseridas na sua vida. Por isso, nas suas orientaº6es fala com
naturalidade e intimidade da Palavra de Deus. Destacamos ainda, algumas
idéias que foram expostas pelos grupos: a referencia de Vicente
especialmente ao Evangelho de Mateus; pelo Evangelho de Jesus Cristo,
Sao Vicente descobre os Pobres; os textos bíblicos sao refletidos na própria
prática de vida do nosso Santo Fundador; a busca do Reino é o lugar da
essencialidade da missao vicentina, sobretudo, através das cinco virtudes
recomendadas por Sao Vicente de Paulo; há uma coerencia plena entre as
máximas evangélicas de Sao Vicente e o Evangelho; o Evangelho é a regra
de vida para Vicente! Logo em seguida, na exposi<1áo, nosso assessor,
destacou alguns textos que serviram de referencias ao carisma vicentino, tais
como, o próprio Evangelho de Mateus, que já mencionamos, o Evangelho de
Joao, as Cartas de Paulo, sobretudo aos Romanos, também os Salmos (da
compaixáo e da misericórdia). O texto de Atos, no entanto, no seu Cap. 1,
verso 1, é um dos textos mais citados pelo Pe. Vicente, no 10 Cap. das
Constitui<16es. Esse texto é carinhosamente rezado por ele. O dia de hoje foi
encerrado por uma bela celebra<1ao eucarística presidida por Frei Josaphat.
Pe. Agnaldo fez ainda, uma breve avaliaºáo do dia, após a Eucaristia.
DIA24
Na manhá do dia 24 de abril de 2007, a oraºao foi conduzida pelos coirmáos
do Chile e da Bolívia. Inicialmente rezamos o Salmo 85: "Restaura-nos, ó
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Oeus!". Celebramos nosso Pai Espiritual. Há 426 anos nascla em nosso meio
o Profeta da Caridade que ainda, hoje, nos inspira sobremaneira. Após a
orac;ao, foi lida a crónica do dia anterior. As 8h30, na temática inicial desse
dia; "Ora9ao, o Evangelho presente e meditado, (onte de vida no dia a dia da
longa existencía de Sao Vicente", o assessor, primeiramente, destacou
Paulo, ern Romanos como grande inspirador de Vicente. Vicente vive a
interioridade do Evangelho na sua oraqao. Havia no tempo de Vicente.
correntes. métodos, doutrinas de oraqao. Sao Vicente é o ser humano que vai
acolher a caridade, que vaí acolher Deus na sua prática de oraqao. A opqao
de Vicente é essencial e exclusivamente pelos pobres, sua convic<;áo é uma
perene prece nas suas atividades, no seu apostolado. Sao Vicente
restabelece na Igreja, a forc~a transformadora da ora<;ao. Acoihemos assim.
um dom de Deus evangélico e vivificador da ora<;ao. Sao VicentE) confronta a
sua situa<;ao, numa profunda experiencia pessoal e também comunitána da
ora<;ao e assim se destina completamente aos Pobres. A opqao radical pelo
Evangelho significa que estamos "engatinhando" na vida de oraqáo. A gra<;a
da ora<;ao que Oeus d<1 a Igreja por Sao Vicente vai ser Deus puramente
amor, que se ínsere na epiderme do seu ¡ecido humano. Na orac;ao de Sao
Vicente é preciso esvaziar-se de si mesmo, e deixar-se inundar pelo amor,
numa ora<;ao au~entica! Comprometida! Na segunda reflexao do día,
"Originalidade evangélica do carisma fundador e da ídentidade profunda da
Companhia dos missionários e das F¡lhas da Caridade. comunidade de
ora9ao apostólica e de dom de si aos pobres", revela-se um amor profundo, a
própria irradía<;ao da misericórdia de Oeus, a entrega para o amor e no amor
Somos a afirma<;ao de que a Igreja é essencialmente o lugar dos pobres. O
que Vicente quer é uma vida evangélica e nao meras práticas religiosas.
Como vemos essa afirmaqao da nossa originalidade no servi<;o aos Pobres?
Na parte da tarde desse dia, Pe. Emílio Melchor leu algumas mensagens aos
participantes do Encontro; felicita<;óes dos Visitadores das Provincias
Vicentinas do Peru e da Colómbia. Pe. Josaphat encaminhou um trabalho em
grupos, apresentando previamente alguns elementos para nos ajudar no
trabalho. Explicita tres elementos: Sao Vicente olhou evangelicamente ª
sociedade, a Igreja e os pobres. E nós hoje? Como olhamos para esses
elementos? Em seguida expós a idéia de amor, o verdadeiro amor que faz
com que acolhamos o outro como um bem, como algo precioso. Aqueles que
amam os pobres sao evidentemente, pessoas que merecem o nosso amor.
Esse foi o amor de Vicente. Um amor afetivo e efetivo aos pobres! Os grupos
fizeram partilhas riquissimas da temática proposta. Frei Josaphat explicitou
também algumas idéias nessa Iinha. É preciso, pois, resgatar o nosso
profetismo, convertermo-nos de cora<;ao, e assim como Sao Vicente, sermos
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"contemplativos na ora<1áo e na a<1áo". Uma Igreja humana. que caracteriza o
povo de Deus. Vicente via os pobres como um bem él imagem do pr6prio
Jesus. A celebra<1áo eucarística de hoje foi presidida por Pe. Emílio Melchor.
Na noite cultural tivemos uma apresenta<1áo de capoeira, representando a
cultura afro-brasileira, grande patrimonio cultural do Brasil!
DIA25
A ora<1áo da manhá do terceiro dia de Encontro, 25 de abril de 2007, fo;
orientada pelos coirmáos do Peru. De forma criativa, usaram da tecnología
para rezarmos. Com imagens significativas projetadas, enfocaram a figura de
Vicente de Paulo, em toda a sua abrangencia, em toda a sua ::>rofundidade.
"Deixar a ora<1áo para atender os pobres, é deixar Deus por Deus!". Rezamos
de quatro formas diferentes: Perdáo, A<1áo de Gra<1as, Súplica e
Agradecimento. Cada um escreveu a sua ora<1áo e partilhou com a pessoa ao
seu lado. Frei Josaphat nessa manhá encerrou sua preciosíssima e
inestimável contribui<1áo ao Encontro. "Compreender Sao Vicente é
compreender profundamente a realidade do mundo de hoje", Como é que
Vicente de fato, ve o Cristo? Como a revela<1áo mais perfeita do próprio
Deus, vivo, encarnado, da maneira mais profundamente humana. Nossa
lectio vicentina é primeiramente uma for<1a criadora do amor de Deus em nós
Sáo Vicente é um "milagre", que encontra a sua unidade no amor. Sáo
Vicente é a for<1a transformadora e integradora de Deus. Ele reconhece
Cristo no Evangelho, gra<1as ao espírito de Cristo! Muito particularmente,
Vicente ve Deus Pai na sua Providencia, ou seja, é o Pai quem conduz a
nossa história, é o Pai e o Filho e o Espírito Santo, o come<10, o meio e o fim
de tudo, isto é, a trindade em a<1áo. A revela<1áo de Deus é penetrada pela
verdadeira palavra, vida e morte de Jesus. que se resume no amor. A
suprema revela<1áo de Deus é Cristo na pobreza extrema, essa é a plenitude
da revela<1áo de Deus, o seu cora<1áo vazio. Deus nos predestinou a isso que
é o essencial. Todo problema cristáo é a falta da caridade. Todo problema do
mundo hoje é gerado pela falta de amor. O ideal de virtude em nós, de forma
a nos tornar uma forma permanente daquilo que professamos. depende da
nossa leitura da caridade, como for<1a divina e transformadora. Por que
somos missionários e missionárias vicentinos? Por que estamos enamorados
pela caridade! Nossos votos, por exemplo, sáo caminhos e meios para
vivermos as virtudes que nos conduziráo a uma consagra<1áo él caridade,
todos os votos vem da caridade e nos destinam él caridade. Vicente liga cada
um dos votos él caridade! Em síntese, essa reflexáo é o que concerne a nossa
primeira temática do dia de hoje: "Evangelismo da consagrayáo a caridade
pelos votos. A pobreza evangélica e o amor preferencial pelos pobres.
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Castidade consagrada: amor profundo, total, universal e apostólico.
Obediencia, iniciativa pessoal, projetos comunitários e apostólicos". A seguir,
enfatizou também alguns aspectos desse "Ela evangélico e evangelizador das
cinco virtudes fundamentais", uma importante temática para a reflexáo da
lectio vicentína. Frei Josaphat destaca como a principal virtude de nosso
Santo, a simplicidade. O aspecto mais profundo dessa simplicidade de
Vicente é rejeitar as máximas do mundo. "A atitude de simplicidade é uma
1i9áo para toda a vida", enfatiza. Vicente também viveu com grande
profundidade, a humildade, que é a virtude interior da caridade, pois, se náo
nos esvaziamos do nosso orgulho, náo temos a possibilidade de amar. A
dinamica do mal se pauta principalmente pelo orgulho e a ambi9áo. A
mansidáo é o domínio de si, numa atitude relacional com o outro, num triunfo
sobre as pulsóes, numa perfeita atitude de acolhida ao outro. A mortifica<;:áo,
como virtude, é nossa disponibilidade para o servi90, nossa entrega, que nos
redimensiona a dimensáo apostólica e missionária. E por fim o zelo, que é a
caridade incandescendo, é a própria dinamica da caridade. "Considero Sáo
Vicente, um doutor da Igreja, um doutor da caridade, porque coloca toda a
sua inteligencia a servi90 da Igreja dos pobres", afirma. A forma mais
humana, portanto, de se chegar a Deus, é pela pobreza. Sáo Vicente náo
personifica a pobreza, ela já está personificada, Vicente ve esse realismo e
nele se insere. Retornando de um breve intervalo, Pe. Paulo Venuto, leu uma
carta, encaminhada por Bruno Marcos de Miranda, da Juventude Marial
Vicentina (Província do Rio de Janeiro), lamentando a impossibilidade de
seus membros poderem participar do evento. No final da manhá. nosso
assessor retoma sua reflexáo, primeiramente, refletindo como podemos
tornar operacional essa nossa mística, nossa espírítualidade vícentina, de
modo que ela se torne uma "estratégia" evangélica, apostólica, no sentido de
que, possamos como Sáo Vicente, colocar a nossa inteligencia a servi90 do
amor. Com a mobiliza9áo de meios adequados, precisos, atuais. Dessa
forma, Frei Josaphat, faz um "esboyo de síntese prática e operacional. Como
atualizar hoje a lectio vicentina, lendo a Palavra divina com e como Sao
Vicente, vivendo e irradiando o seu evangelismo missionário?', é essa a
temática que fecha toda essa reflexáo da lectio vicentina. Como é que vamos
analisar nossa situa9áo, nossa estrutura, nossa conjuntura no atual modelo
da nossa sociedade? Temos que buscar ser inventivos e criativos como foi
Vicente de Paulo. Um dos grandes desafios, para nós hoje, é romper a falta
de amor nas rela9óes, para a irradia9áo apostólica. É preciso investir na
qualidade humana, é preciso, país, empregar toda nossa técnica a servi90 do
amor. Ir. Claret e Pe. Jesus, muito enriqueceram nossa reflexáo com algumas
pistas de a9áo, acerca da temática apresentada, lan9ando um olhar muito
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profundo e profético sobre nossa realidade a partir do olhar do próprio Pe.
Vicente. Algumas partilhas também foram feitas nesse momento. Frei
~losaphat fez alguns comentários finais e despediu-se carinhosamente de
todos. Após o almoºo, fOI feíta a foto oficial do Encontro.
Pe. Gabriel Naranjo. da Congregaºáo da Missáo, que é Coordenador
Sub-Regional da Federaºáo Bíblica Católica da América Latina e Caribe,
Membro do Comite Executivo Mundial da FEBIC, é Ex-presidente da
CLAPVI. atualmente vive em Bogotá, deu continuidade 80S trabalhos na
tarde desse dia, ressaltando que nesta segunda parte do nosso encontro, os
assuntos de cunho metodológico seráo mais acentuados, no que tange ao
aspecto da Lectio Divina. Ressalta que a ieitura de Vicente de Paufo é uma
ieitura determinante Primeíro propóe ;Jma laitura eciesial, ou seJd, uma leitura
atual da Igreja. Apresentou, contudo, uma proposta gera: da conferencia.
(,Iuando fazernos lectio div0,J au blbl¡,;a o que tentarnos é compreendé-ía,
apreendé·ia. é colocá·l'í re) horizonte de nossas vidas, a partir do texto que
esta escrito. Devemos fazpr (' leetio divina com a lente do carisrna vlcentino.
F{efenli-se aos docurnentos de preparaC,ao da V Asserr,bléia Gerai do
Episcopado ,-atillo Ame, cano e co Caribe, que acontecera ern Aparecida -
SP, no P'ÓYIf'nO mes. 'A prlme;-;.. íe,uva do dOCUiYI8!'[O fa! decepClülkmte,
,Joesar do tema e do lema serem biblicus, porque nóo se viam reflexoes
prohwdas da Biblia 1'0 d,)~~urnento" re:3,saita. ¡'.ntretanto, nurna segunda
Ipltura do documente, percebeu nc documento tHT'.3 profunda reíerencia e
coerencia COIn a paiavra de Oeus. O Pap¡', Bentc- XVl prop6e nessa
conferé'1cla !.Flla profunda ref1exao bíblica. Ha os que atlrmam que este
documento. que reflete a I"ollidaoe da Igreja sera CO!"pietamente Ignorado,
Ha, entretanto aqueles que julgarn que o documento será profundamente
;nfíuente e definitivo. A Igreja d8 Ar¡érica Latinr, é urna IgreJa que discerne
acerca da Dalavra e que emllados pelo Mestre, somos chamados a
evangeliz.:Jr Us povos dc1 .6.merica L.atlna e do Caribe sao povos cheios de
;.¡mor' Sao rostos interpe1antes dessa realidade soci()1 (pobres, rnulheres,
,)irodescendentes. homossexuais. entre outros). O documento e
interessante e transcendental. Pe. Naranp expliCita que a Igreja e"td sendo
fortemente questlonada, e sua vltalidadE: depende da primazla da paiavra e
da SU~l efetlva presenºa junw aos pobres. É tambérn uma Igreja
profundamente debilitada pelo moralismo, sacralisrno. sociedade
individualista, clericalismo. Por fim, o documento propóe seis elementos para
nossa reflexáo: di~~~rnimen~am_Qr a verº-ª_de. convers~ºJ_ªud~cia._oraº<.lº-ª
traºªJb.º_.Jl)l~sio!larlº--S!. síntese~_lD@r--ª-90ras. Urna leltura atenta desse
documento poderia fazer-nos reconhecer o valor do profetismo, de urna Igreja
que existe para dar testemunho da verdade. Uma Igreja acima de tudo
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servidora e plenamente a servi<;o do Reino. O documento também se
apresenta a forma<;ao, como um dinamismo integrador da Igreja, cita a
catequese como sendo um instrumento integrador, e considera a lectio divina
como a capacidade de escuta da gra<;a de Deus! Insiste na primazia da
palavra de Deus, que unifica a pessoa de Jesus Cristo, o Reino e a /greja. É a
diversidade na unidade, é o povo de Deus que se converte em servidores do
Reino. É a vida fraterna em comunidade agente de forma<;ao. Nossa op<;ao
pelos pobres nao pode se dar por um plano meramente teórico ou emotivo.
Precisamos apreciar profundamente os valores dos pobres de hojeo Cristo é
pobre como os pobres e excluído como eles. Após as coloca<;óes de nosso
assessor, foram feitas algumas interven<;óes acerca dessa temática. Na
segunda metade da nossa tarde, lan<;a um olhar na reflexao acerca da
"presen9a da palavra de Deus na Igreja", cercada de condicionantes grave~
como o filosofar da mensagem e, por conseguinte, a racionaliza<;ao da fé. Ern
Santo Domingo, constatou-se como um dos problemas mais graves na
América Latina, a incoeréncia entre fé e vida. Mais que uma doutrina, mais
que uma ética, com a Palavra, encontramos com a pessoa de Jesus. A
palavra de Deus tem sua centralidade na caminhada da Igreja. A palavra de
Deus é uma eterna novidade, assim sendo, é o elemento primordial para
nossa a<;ao. A seguir, Pe. Gabriel apresentou uma visao geral da Lectio
Divina, uma leitura orante, sociológica, popular. A Lectio Divina é, sobretudo,
um método de con tata com a palavra, um método transformador e
comunitário. Sao quatro passos importantes para a leitura orante: leitura, a
medita<;ao, ora<;ao e por fim, a contempla<;ao. Basicamente, esse é o método
para a leitura orante da palavra de Deus. No Brasil, Carlos Mesters elaborou
quatro perguntas que nos ajudam a seguir os passos da Lectio Divina: O que
diz o texto? O que nos diz o texto? O que nos leva a dizer o texto? e por fim,
O que o texto nos faz viver ? Essas foram as idéias centrais da temática
apresentada. A celebra<;ao eucarística do dia foi presidida por Marcos
Gumieiro, da Província do Sul do Brasil. Tivemos uma animada "Noite
Internacional', com diversas apresenta<;óes dos participantes, que ajudaram
a animar o Encontro e a e/a nos integramos de forma descontraída e divertida!
OlA 26
Estamos no quarto e penúltimo dia do nosso Encontro (26 de abril de 2007).
Comemoramos a translada<;ao das relíquias de Sao Vicente de Paul.o. Com
nossa ora<;ao queremos saudar o Deus dos Pobres! "Pelos caminhos da
América", da mesma forma que os discípulos de Emaús vamos caminhar. "É o
próprio Jesus quem vem caminhar conosco!", "Fica conosco Senhor!". A
ora<;ao dessa manha foi coordenada pela equipe da Província do Sul do
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Brasil. Num simbolismo profundo, todos nós partilhamos do piolo da vida, o
páo da partilha, que nos sustenta e que nos dá fon~a para camínhar. Foi lida a
crónica do día anterior. Pe. Emílio Melchior, leu tambérrl algumas rnensagens
enviadas aos participantes do nosso Encontro. Dando prossegUlmento a sLla
exposi~áo, Pe. Naranjo fez uma reflexáo sobre a "Blb/ia nél AmédcD Latina
antes e depois do Concí/io", É Cristo Que se encarna no lt1eio dos pctJr\':·s.
Cristo que afirmou primordialmente a dignidade dos pobres ¡~s af"TiéH,;oes
de Sao Vicente acerca da Palavra de Deus nos levam a tres cO:l~;tataG':"f':':' d
primeira, se refere a antropologla do pobre, afirmada no Carlsrfld ·JI'>c'nt.,r:·} t\.
segunda, reconhece o pobre como lugar teologico e po. hin. (),):""'),,,
vicentlnO que é por excelencia lima ieltura patlca Ore Ev.i'1f¡~je!hc L. n0;;' ,
permanente estado de candade que no'~ irj',-?nr·f,caGlos (.orn e, <c':~; . ¡',\:,
identificamos tarnbém com os seU5 aiE,cíl)ui02 Somos um pt'\'G COfl,.C'''-''
bíblica, somos, portanto, urna igrejé1 vo:tac1J.¡,.Hi;l d Eo:;pint ::J;1de
que respirar a Pala\ira de Deus corn '10"30:; dOlo,
centra!idade da palavra e o pulm,'0 de d:'l¿'[1','Srnu de' 'U:1!!':J,,:
encarnada. A semente da palavra de DéUS ru t'v;m
Latina, passou por tres momentos pnr1!2:pcIlS; -iuat¡o (kc.,"
quatr;) secu!os de h:berna':<Jo C: quatro 'ece,',':>'] - .."
semeadurcl da Pa!avra de Deus, e carn:nhc a f.Jü";Oi " 1C'i i ;P"
anuncio soter-íologico. da pregacific dav,?·l,.'¿' ¡d
hibernay3,:) da Palavra de Deus alguns f,,'Itores \)J[ ''''.''
análise: Reforma Protestante e ConciHo de 1re'dD sao :.1:'"
problemas internos de textos e desconfi3n,.;:: de: capacidade un'
Alguns frutos disso váo ser; uma prEq:1r~;¡') mais c'3;3en' i 3¡'¡;["
substltuiC;éÍo do te)<to por catecismo C~ dOc;tnna, a ciescon!,
"subversivo" e a experiencia reiigioe;8 de,;ocinna l /\
semente na América Latina teve alqun:: Jr:¡'~':edente.s: D"
Papas Leja XIII, Bento XV e Pio Xii fora;r I!nhas InSpi'F!ri('l fC)
o¡ivéncia de fé. Sobretudo na América Latine; a Conf",rúi'.c:.' "'ce:':'
Latino,Americano (Medellin. Puebla e Santo Dorpir¡';j(l) t ;1"1 utn :no:o
mUlto grande, fa'Jorecenc!o a interpretaC:3o da Bíb:ID ',;; !T"":" en: d\"?l~;r).~
aspectos, dentre eles, a Lectio Divina, Em Pueb:a se ~~hn;;O:j que ":1 ""crih¡ra
é a alma da evangeiizac;ao". Ern S"nk· Dc'nIn9u. ::cn'teuck,
crislocentnco. revelando que a forqa renuvadora da in",¡« ~¡ó se \in; dO!'
havendo fidelidade a Palavra de Oeus, Afírmou. corno cond¡¡;;ao 00 ')':"18
evangeliza~ao, a referencia El Palavra, o protagonismo dos lelqos e
forma~áo das comunidades, É aquí que nos abrimos a um U>1Cé"ltO
antropológico dos pobres, A Igreja reconhece assim, o profundc valor C3
leitura bíblica da América Latina. Nesse sentido, "a Teologia da Liberiac;áo, e
um valor que náo podemos deixar de reconhecer", ressalta. E a próprlél
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interpreta~áo do texto no contexto da vida! Assim, na América Latina e
Caribe, se tem chegado a L!ma leítura contextual, comprometida com os
pobres, comunitária (dialogada), ecuménica, ecológica, e sob diversas óticas,
como por exemplo, sob o olhar da mulher, dos indígenas. dos excluídos. Por
fim, nosso assessor lan~a alguns desafios: a rela~áo da Palavra com a
comunica~áo. da pluralidade com a unidade, do catolicismo com o
ecumenismo, do lugar universal e a forma~áo. Nesse sentido, é preciso que
assumamos trés compromissos fundamentais: o de divulgar a Palavra de
Deus, de praticar sua leitura e principalmente de viver a centralidade dessa
Palavra em nossa vida. Algumas interven~óes dos participantes foram feitas
nesse momento. Após um breve intervalo, continuou a resson€mcia dos
trabalhos. Pe. Gabriel Naranjo Salazar retoma seu raciocínio, refletindo
acerca das coloca~óes feítas, sobretudo, a partir da leitura histórica da
Palavra de Deus. "Utilizamos a Bíblia como Ora«aO, quandn queremos
fortalecer a nossa fé", enfatiza. Ao invés de acomodar o texto a nossa vida,
devemos acomodar nossa vida ao texto. Fez tambén algumas
recomenda~óes práticas metodológicas para bem rezarmos a Paiavra de
Deus. Mostrou-nos alguns passos que nos ajudam a fazer uma boa leitura
orante da Bíblia. Ir. Marlene Therezinha Rosa, Conselheira Geral das Filhas
da Caridade, partilhou um pouco da sua caminhada no que se refere a leitura
orante da Bíblia, em retiros, encontros, bem como na forma«áo. Destaca a
importancia da Lectio Divina no aspecto formativo, pois no con tato com
Palavra de Deus, o (a) formando(a) se vé como num espelho, no qual a
pessoa se ve por inteiro. "Tudo isso deve desembocar num trabalho de a~áo
pessoal", enfatiza. E nesse clima de interioridade com Deus que nos
remetemos a um profundo olhar para o outro. É um meio poderosíssirno para
a Forma~áo, é também um ir'nportante instrumento de transforma~áo de
nosso ambiente comunitário. Dando prosseguimento, fizemos uma oficina em
grupos, com a temática "Jesus Mestre". Como texto de inspira~áo bíblica
Mt. 19, 16 a 22, "a parábola do jovem rico" .Utilizamos para isso o Manual de
Lectio Divina para Jovens Missionários, publica~ao do Centro Bíblico
Pastoral para América Latina do CELAM (Sociedades Bíblicas Unidas).
Retornando na tarde de hoje, os participantes puderam partilhar a
experiencia da leitura orante da Bíblia a luz da nossa realidade e o que
fizeram nos respectivos grupos. Pe. Naranjo constata a seguir que "esse
encontro é algo muito importante e original, é a primeira vez que os membros
da Família Vicentina se reúnem para discutir esse tema. A Lectio Vicentina é
uma Lectio Bíblica e, sobretudo, uma Leitura da vida, sobretudo, com nosso
compromisso com os pobres. Os textos de Sao Vicente de Paulo sáo
perfeitamente interpretáveis com o horizonte do nosso tempo, é uma leitura,
sobretudo, com perspectiva bíblica, estaD portanto, profundamente
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relacionados", enfatiza. Esse carisma também está sendo vivido e
compreendido pelos leigos. A Família Vicentina hoje passa de 8 (oito)
milh6es de membros. Há hoje uma diminui<!ao de especialistas em
vlcentinismo, mas da mesma forma, há também um significativo aumento
desse contato com a espiritualidade vicentina em diversas línguas. Insiste
também na necessidade de entrarmos em con tato com os textos vicentinos a
partir da língua original. Nas nossas casas de forma<!ao a Lectio Divina se
instrumental iza como dinamismo apostólico e espiritual da vida. E o primeiro
rnilagre de Deus em nossas vidas, é converter-nos em sujeitos de nossa
própria ¡ibertagao. Pe. Gabriel falou-nos desse "Contato Orante e
Cornunitáno com a Revelac;ao" , da experiencia da palavra, dos critérios da
leitura, da mesma forma, dos critérios do lecionauta (www.lectíona_utas.com).
do projeto de vida e do mapa do lecionauta, ou seja, a preparaqao ou
ambientaGao. Após o nosso intervalo, Pe. Gabriel deu continuidade aos
trabalhos. Lembrou que a Palavra e geradora de vida, e se a Palavra e Cristo,
significa en tao, seguimento l A Paiavr2! está em relaqao a peregrinaqao do
povo de Deus, é a palavra que sustenta a caminhada de um povo peregrino.
A palavra necessariamente se o:ha e se p!enifica. Toda palavra de Deus deve
cOllverglr para um projeto de vida! Sempre uma Lectio DiVina deve comeGar
com a invoca<;;ao do Espir:to Santo, porque foi o próprio espirito que inspirou
o aut.')r da Palavra. Ir. Mar!ene novamente partilhou conosco sua carrinhada,
sobretudo, a partir de sua experiencia e contato com a Lectlo Clvina. como
Lima experiencia definitivamente marcante. Le, 5.1- 11, foi o texto para nossa
reflexáo nas nossas oficinas, CLijO tema foi: "Voca<!ao". Os grupos se
reun·ram para rezar acerca dessa temática tao enriquecedora. A celebra<!ao
eucarística do dia fai coordenarla pela Equipe da p,mazónia. Presidida por Pe
Mizael Pugioli(Coordenador Nacional da Família Vicentlna do Brasil). A noite
foi apresentado urn DVD que retratava a Amazonia, patrimonio natural da
tlUmanidade, considerada o pulrnao do mundo. Vale ressaltar que a o tema da
Campanha da Fraternidade desse ano é "Fraternidade e Amazonia"!
DIA 27
/'., cranica do último dla do nosso [~contro (27 de abril de 2007) encerra
<1ssim. todo nosso estudo, toda nossa reflexao acerca da temática da Lectio
Vlcentina e Civina. Em torno do por;o de água viva e de maneira circular, a
Palavra de Deus foi colocada como fonte de espiritualidade vicentina.
D!SpOnlO-nos assim, él rezar profundamente essa Pala'vTa que val iluminar a
nossa aGao O texto foi ¡¡do a partir da ática da mulher e da espiritualidade
/icentina. Vicente foi um homem que teve grande amizade con"' as rruiheres,
sobretudo, com Luiza de Marillac. Rezamos o texto de Jo, 4, 1 a 42. Pe.
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Gabriel Naranjo coordenou nossa orac;áo do dia. nesse significativo encontro
do Mestre (Pe. John Jairo Botero) com a Samaritana (Ir. Thereza Nunes) no
poc;o de Jacó. Fizemos pois, um exercício prático da Leitura Orante da
Palavra com uma rica partilha. Nossa reflexáo dessa manhá partiu de um
referencial da leitura da Palavra de Deus a partir de uma dimensao formativa.
Foi lida a crónica oficial do dia anterior. Foi ¡ida também a "Crónica da máo
Negra da CLAPVI", uma espécie de Crónica divertida, com os fatos
pitorescos do Encontro. Pe. Emilio Melchor. leu uma mensagem do Papa
Bento XVI que faz uma importante reflexao acerca da Palavra de Deus. "A
leitura orante da Biblia sempre se renova e nos rejuvenesce na fé". "O Papa.
faz um reconhecimento surpreendente: num gesto de profunda humi/dade.
reconhece o valor ministerial dos teólogos e exegetas da Igreja. nessa leitura
orante da Biblia e sua profunda relac;ao com a vida", reflete Pe. Naranjo.
Após alguns testemunhos, sobretudo. da oficina do dia anterior, nosso
assessor destaca a importancia e o valor do método. "É preciso confiar na
Palavra", metodologicamente falando. isso é muito mais que disciplina. Pe.
Gabriel inicia entáo uma reflexáo acerca da temática: "Formagáo para a
/eitura e para o mínístérío da Pa/avra". Nossa formac;áo deve ser
profundamente marcada pela Palavra de Deus, isso é de uma transcendencia
grandíssima! Isso vai assegurar que nossos jovens tenham uma profunda
convicc;ao. Destacou a presenc;a dos seminaristas do Seminário Interno das
tres Provincias do Brasil e dos(as) formadores (as). sobretudo os do Peru, as
visitadoras das Filhas da Caridade e também das Irmás de Sao Vicente de
Paulo, Servas dos Pobres de Gysegem presentes, e enfim, de diversos ramos
leigos da Familia Vicentina aqui (Associac;áo Internacional da Caridade (AIC)
e Missionários Seculares Vicentinos (MISEVI). ramo recentemente fundado
no Brasil). Lamentamos entretanto, a ausencia de outros ramos que foram
convidados. como por exemplo, a Sociedade de Sao Vicente de Paulo
(SSVP). o ramo mais numeroso da Familia Vicentina, que nao se fez presente
conosco. A formac;ao é uma resposta ao dom que Deus nos dá. Tratemos.
poís, de ser criativos e assegurar uma sólida formac;ao aos nossos. Após um
intervalo, retomamos. Inicialmente vimos algumas fotos do Santuário de
Nossa Senhora Mae dos Homens (Carac;a), essa é a primeira casa da
Provincia do Río de Janeiro. O Carac;a é uma grande Reserva Natural do
Patrimonio Natural RPPN). Nessa reflexao sobre a formac;ao para a leitura
da Sagrada Escritura. o nosso ponto de partida é a centralidade da Palavra
de Deus, alma da nossa formac;ao. A chave metodológica para se chegar a
centralidade da Palavra é o contato com o texto. Esse contato pessoal do
formando(a) com a Sagrada Escritura é a sacramentalidade da Palavra. Á
medida ~ue se entra em contato com a Palavra, ela torna-se um sacramento
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no horizonte das nossas vidas. A palavra é o centro da formactáo, porque na
Palavra está Jesus Cristo, que é naturalmente a centralidade das nossas
vidas. Há muitos formadores(as) no entanto, que náo comunicam uma
experiencia de fé nas suas vidas. náo compreendem o reflexo da Palavra na
sua al1áo, por isso, náo conseguem transmiti-Ia. A primeira atitude
significativa do formando(a) é a prática de oral1áo. O formando(a) deve ser o
sujeito de seu processo formativo. Fomenta-se assim, uma natural cultura
cristá no seu contexto. É esse um profundo instrumento transformador no
seu contato com os Pobres, comunicando experiencia e, sobretudo, o seu
testemunho profético e inculturado, comprometido(a) com a realidade.
Porque a Palavra de Deus marca profundamente a formaqáo? Porque é ela
que vai dar o sentido ministerial, de uma Igreja eminentemente servidora, no
seu testemunho, precisamente no meio dos Pobres. Fizemos uma partílha em
duplas acerca dessa temática, da mesma forma, algumas intervenqóes dos
participantes. "É sumamente importante uma interpretaqáo, uma atl~aiízacáo
da Palavra". Nossos processos formativos devem estar correlaclonadcs ccrn
a Palavra de Deus, é carisma, que anima profundamente nossa (;,'esen:,a
como Igre¡a. Esse carisma está. sobretudo numa referénC:(1 fieí da :eitura <:'
Palavra. É muito importante ressaltar aquí que para nos, r.: f;re:::S()
sobretudo, fazer uma leitura apartir da ática dos Pobres
Nossa oficina a seguir, teve como tema: "A formact30 do discípulo ce JeS'JS .
como inspiral1áo bíblica meditamos Mc 1. 14 e i 5 ¡~eíta por grupos
específicos o trabalho consistiu em relacionar o terna sugi?!'ido com a ática
vicentina, lanctando um olhar sobre nosso processo formativo rom suas luze~
e sombras nessa dimensáo. Padre Gabriel NaranjO fez algumas observa<;:óes
~ obre a temática e ocorreram também intervenl1óes e reflexóe:.; no plenario
A avalia<;áo do Encontro será coordenada por- Pe. Agnaldo .A.parecido de
Paula. A celebral1áo eucarística de hOJe seréÍ rea!t:::ada no Santuário
Arquidiocesano de Nossa Senhora das Grac;as da Medalha Milagrosa
(situado na Colina do Matoso), presidida por Pe Getúlio Mota Grossi,
Diretor do Seminário Interno Interprovincíal em Petrópolis. A celebraGao fo
organizada pelos coirmáos do referido Seminár:o, das ~rés Províncías do
Brasil, que também participaram de todo o Encontro.
OlA 28
No dia de amanhá (28 de abril de 2007) haverá LJffi City Tour (viSita ao Cn:;,tc
Redentor e outros pontos turísticos do Río de Janeiro). Bem como, :<::.
almol1o festivo na Casa Central dos Padres da Congregal1ao da t.iISSiJL'
(Província do Rio), no Cosme Velho.•
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1tt'J7,,: ..Ita 'Ut1/Í.#t ~¿/t<d tie fu'4e"r e~te ~Uú«f4 e4 eJte
,wffle't"" elt et gete MHUU .utft"tL#tttÚ t<N eu(l.4t«~·Uft!{.o4
a/ta,t<uúJ<t. e4 /t~ete, u t", dej~ ~'Ul et ft't¿~iffl(l ~e'UJ
'f~'l-e.udtaua &tlt ft(I.aJ tauie, dada ta ¿ec4a tie Jet jt,(it:¿ma
~eaU{ü:ac¿~. <Uetatad4 /taM et dia 2S de Itfl.eueud,e dd
/t.u4eltte aMo De eMa ffl4«.e'Ut. t<N tutll'reJ. jtlJd'lM C(JltlJ.U'l C(J1t
tteffllJ'..o ta (,1.(:4 'f ffla'r'(t'rtlJ. c{e ltue<ttM g«e'l-ida ~e'rfflalta. ~ij4
de ta eMtdad.~ 'f 'Jf"'U4 tie t(J4 ta ,?ama¿a "Vialtt¿1ta
IRtw1A LINDALVA JUSTO DE
OLIVEIRA, f.C.
TESTEMUNHA DO AMOR
MAIOR
Vinícills AU!:lIsto R. Tei.\:eira. CM.
No dia 16 de dezembro de 2006, a
Congregayao para as Causas dos Santos, a pedido
do Papa Bento XVI, promulgou o decreto que
reconhece o martirio da Serva de Deus Lindalva
Justo de Oliveira, brasileira, da Companhia das
Filhas da Caridade de Sao Vicente de Paulo, assassinada aos 39 anos de idade, no
Abrigo Dom Pedro n, em Salvador (Bahia). Este reconhecimento constitui um
significativo avanyo cm seu processo de canonizayao, inieiado a 17 de janeiro de
20001• A Família Vicentina, unida a toda a Igreja, scntc-sc imensamente
agradecida ao Senhor pelo cloqüente testemunho da Irma Lindalva e aguarda,
1 Ao nos referirmos aqui ao processo de canonízalj'ao. estamos considerando a heatitica,ao como o
corolario d.1 primeira elapa do meS1\lo. Com efeito. "ainda q/le af/la/mente se /i'ro d¡s/lI1riio en/re
healificac;iio e canonizac;iio, 1100 há mais do que um processo com d/llH fa.les, em q/le o heall(icaC;ao é a
cone/usiio da primeira fase com lima selllellc;a nao dejiniliva, conc/uindo o processo de callonizaC;ao com a
senlenc;a dejinilíva" (PUJOL, Enrique Pérez. O Processo de Beall(icac;iio e de COllolllzac;iio Sao Luis:
Sociedade Brasileira de Canonistas, 2005. p. 20).0 autor trabalhou na íllStrulj'iío do processo de lrma
Lindalva.
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com jubilosa e serena expectativa, a beatificar;;ao desta fiel discípula e missionária
de Jesus Cristo até a doar;;ao da própria vida.
Ao langa da história da Igreja, o martírio sempre ocupou lugar
proeminente como a mais sublime realizar;;ao da vocar;;ao crista a santidade,
realizar;;ao que nao devia ser buscada nem rejeitada, mas livre e corajosamente
acolhida como coroamento testemunhal de urna opr;;ao radical por Deus e ~elo
Reino, a partir da conformidade com Cristo, "a leslemunha fiel" (Ap 1, 5t. O
mártir, portanto, constitui-se numa espécie de arquétipo da santídade na vida
crista e o seu exemplo revigora a Igreja na sua missao de anunciar o Evangelho,
por palavras e obras, comunicando a alegria da salvar;;ao a todos os POyOS e
promovendo um estilo de vida mais human03. Eis, poís, a principal razao pela
qual a Igreja beatifica e depois canoniza alguém: dizer que a santidade, dom d{
Deus assumido por urna pessoa em circunstancias históricas concretas, é o
horizonte para o qual deve tender toda a vida crista4•
O reconhecimento do martírio da Irma Lindalva insere-se no contexto da
realizar;;ao da V .Conferencia do Episcopado latino-americano e caribenho, a
realizar-se em Aparecida (Sao Paulo), em maio de 2007, tendo como tema:
Discípulos e missíonários de Jesus Crislo, para que nele nossos povos lenham
vida. Ternos aqui urna singular chave de leitura para urna adequada compreensao
do testemunho dos mártires: a centralidade da pessoa e da missao de Jesus Cristo
é a fante dinamizadora do discípulado e da missao.
"Enche nosso conu;:ao de gralidao ao Senhor a
jide!idade de irmaos e irmas n0550S da América
Lalina e do Caribe que fizeram do século,YX um
século de márlires. Alguns poucos nomes foram
conhecídos publicamenlc. A1.uilos oulros sao
conhccidos apenas pelo Senhor. Também eles
en!regaram ludo, até o slf;Premo dom de sua
existencia por amor a Jesus "..
2 el' LOUTH, A. Martírio. In: LACOSTE, Jean-Yves (org.). Dlcionário Crítico de Teologw Trad. Paulo
Meneses el al Silo Paulo Paulinas I Loyola, 2004. p. II 00-110 1.
J Cf CONcíLlO VATICANO 11. Con5tiwivilo Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, n. 40. In:
Documentos do Concílio Ecumen¡co Vaticano ll. Silo Paulo: Paulus, 1997, p. 160.
4 "A canonizOI;:iio é mais um beneficio para os que ficam do que para os que, no céu. já sao santos,
mdependentemente de serem canonizados ou nao" (PUJOl, 2005, p. 8).
1 CELAM. Rumo a V Conferencia do Episcopado da América laUna e do Caribe Documento de
Participavilo. Trad. ¡vo Stomiolo. Silo Paulo: Paulinas I Paulus, 2005, n. 90.
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Guardo amda na memória a Icmbran<;:a
daqueJa manha de sexta-fcira santa. Era odia 09
de abril de 1993. Dentro de poueos instantes, a
noticia do assassinato da Irma Lindalva se
espalhara por toda a eidade de Salvador (Bahia)
e era alardeada por diferentes me lOS de
eomunieacao. Depois de partleipar da vía-sacra,
ao romper da aurora. na paróquia da Boa
Viagem, Irma Lindalva retorna ao Abrigo Dom
Pedro JI para suas atividades habituais. Poe-se
imediatamente a servir o cate da manh5 dos
idosos. quando recebe a primeira dns 44
violentas faeadas que a flzeram tambar. fitando
o olhar colérico do seu algoz, um interno de 46
anos, movido por urna eobica insana e por um
elúme doentlO. Poueo tempo depois, no dia 1')
do mesmo més. domingo da Oitava da Páseo:J. o entao arecbispo de Sahadc1L
Cardeal Dom Lucas Morcira NCH'S. deserelTll conslernado :lqm:ic Cllidico
aeontccimento:
"Por que scrá qllc 11m homem cotr!p/',' un1tifaca na
segunda-(ei/'a, mas só consegue ""á-la para
malar a/gllém na seYla~!i::i,.a seguinle, Sexta-
Feira da Paixao? Eh: /m¡¡JI'/u mio sahe irm,¡
Lindalva Justo de Olil'cira, an Follar da 10n,~.'L1 "/,;
sacra celehrada ao al1'()recer, 10mha soh os goipe,\
do algoz, fózendo sua a f>aixclo e Morle quc
acahara de celehrar. ,\'110 morte é a do justo e do
inocente como a de ('r¡l/o! .. .). Na Sexta-Feiro
Santa. pois, enquan/o frma Undah'a traz nas maO,\
os instrumentos do seu servi~:() de amor - él fmndc¡i1
eom o ea/e. o lelfe e o pcio para os seus l'e1hinhos -
11m toque no ombro a faz "oltar o rosto para, \Ó
por segundos, ver o rosTo Iracundo que ela
conhecia hervia poucos meses, Com () instrUmt:l11O
do seu macabro scrviro, vibrado 44 vezes, o
assassino a prostra hanhada no próprio mngue.
Estou certo de que os pOIlCOS segundos Ihe
hastaram para o gesto último do perdíJo ",
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Lindalva Justo de Oliveira naseeu a 20 de outubro
de 1953, nllm pequeno povoado do município de Arru
(Rio Grande do Norte). Tendo Ileado viúvo, seu pai, o
lavrador Joao Justo da Fé, casara-se eom Maria Lúeia de
Oliveira e dessas núpeias naseeram 13 filhos, sendo que
um dcles veio a faleeer poueo depois de naseido. Dos
doze, portanto, Lindalva era a sexta. O pai ¿elava pela
eduearrao dos filhos e insistia para que freqüentassem
regularmente a eseola. Ao retomarem dos estudos, os
meninos aj udavam no cultivo da terra e as meninas
colaboravam eom a mae nos trabalhos domésticos. Junto
aos pais, as erianr;as iam deseobrindo o valor fundamental
da fé, eram iniciados na vida erista e aprendiam a balbueiar as primeiras preces.
Lindalva reeebeu o Batismo no dia 07 de janeiro de 1954 L, de,de erianrra,
mostrava-se inclinada avida de orarriio e sensívcl diante das diferentes facetas do
sofrimento humano, especialmente dos pobres. Diz-nos o seu biógrafo: "A sua
sensihilidade era estimulada cada vez que a~"!,lIém charava, Iwncntal'o-se 011
sarria,,6 Mostrava-se sempre muito disponívcl para servir a todos que dela
preeisavam, sobretudo aos que estavam doentes, sem jamais esperar retribuirrao.
Depois de freqüentar a eseola de sua eidade de origem, ajudando a cuidar de
erian¡;as na casa de eonheeidos, transferiu-se para Natal, cm 1971, a convite do
seu innao, dando seqücneia aos seus estudos e auxiliando sua eunhada na
eduearrao dos sobrinhos. Tendo eoncluído o ensino médio, eom habilita¡;ao cm
Assistente de Administrarrao, eomerrou a trabalhar para manter-se e para ajudar
sua familia. Empregou-se numa fábrica, cm lojas e até num posto de gasolina.
Seu cotidiano era o de uma jovem como as outras, marcado pela alegria, pela
retidao e pela transparencia em tudo o que fazia. Diariamente, ao retornar do
trabalho, visitava os idosos do Instituto Juvino Barreto, dirigido pelas Filhas da
Caridade. Seu pai, já bastante idoso e debilitado pela enfermidade, precisou
contar eom os cuidados de Lindalva que, sem hesitar, se dedieou exemplarmente
a essa tarefa de filial amor.
Depois do fiJ.leeimento do pai, oeorrido em 1982, Lindalva insereveu-se
num curso de enfermagem e ainda eneontrou tempo para aprender a tocar violao.
A partir de 1986, nutrindo o desejo de consagrar-se inteiramente a Deus, eome¡;ou
a participar de eneontros voeaeionais para discernir, eom maiar clareza, sua
6 PASSARELLI. Gaetano. () so,"'¡so de !.inda/m. Perfil hiognílicu e espiritual da Serva de Deus Linda1va
Justo de Oliveira. Filha da Caridade de Sao Viccnte de Paulo. fIad Maria Anmul/iatta Spagnolo. Rccífe:
Gráfica Dnm Hosco. 2002. p. 14.
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prápria voea9ao. Aqueles que a eonheeeram de perto
falam da eonvie9ao profunda que habitava o seu ser e
que transpareeia em seu semblante jovial: sentia-se
amorosamente eseolhida por Deus para empenhar
toda a sua vida no servi<yo aos pobres. "Estuufeliz de
ter recehidu a gra~'a de ser chamada por Deus ,,7,
dizia. Na doa9ao de si mesma, eneontrava o sentido
mms profundo da sua existencia e da sua
consagra9ao. De fato, "(1 Sl/a natural di.ljJunihilidade
para ajudar os pohres e marginalizadus til/ha
crescido até chegar a doar;ao de si que fui
coucre/izada quandu entendeu que o idoso era lima
pessoa muito carente de aft:/u, as l"ezes abandonadu,
e (jlle \'el/do o Cnsto cm cada um deles, /udo .~e
fransjlgurm'í'''' Foi assim que. em !%7, ano cm
que recebeu o sacramento da Crisma, pcdiu para
iniciar o seu pcreurso formati\o na Companhla das Filhas da Caridadc ~o dia 13
de ~ctcmbro de 19X7, ha \ia cscrito á ¡nna Visitadora (Provincial): "I)c~()-Ihe
hllmlldc'II<'Ille enfrar no I'O\/l/!ado. Par/lclpei
(,/(' di/eremel CI1Con/rOl (/lIe enriqlleccram
oinda mail (/ mil1ha "(lcu~'a() para seguir .1e.I//1
Cri:'/o com /JIO/\ cI!JW¡' QUITO fer IIl11il
felicidudc n/c',/iui, {;'ul7lhordar de alegrio e
u/llciar () j'.'·,HI1170, .Icr il7CUns!Íl'c! C/71 jázer ()
hcm. 'e 'lIa 1'í,'.I¡Jf)\ILi /()r aflrmo/iru /}(Ira
( (I/]',egllir eSle ;/i!iO/' cm ('ris/(), IC/'el
j'JCi)Oi/?Cl7fe .fc·/e ,.- Foí cm iada. ent~o. no dia
J I de lc\ciciro do ano seguinte. para o
Educandáno Santa Teresa. cm Olinda
í Pcrn.ll11buco), a fim de realizar ali a primclrn
etapa Jo seu Postulado. Enfi'cntou eriscs que
allladureceram seu carátcc le, araIll-nn a
superar n:sistcnclils e conflitos interiores e <1
aprofundar o inestimávcl vnlor de sua vocn9ao
e mlssao. Nn sua passagem pelo Educandário.
III HAS DA CARIDAD!é. Senil d" 1),,11\' ltnda¡yuJl/llo de O!i,·,'l"". f!i11ll da ('ondod" Ree;!'" Ldilora
CiCL ,d. p. 12 .
. PASSARELU, 2002. p. 21.
, PASSARILIl. 2002, p. 25
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mostrou-se sempre muito humilde, disponível e afável para com todos. A segunda
etapa do seu Postulado, Lindalva a realizou na Casa de Caridade Imaculada
Concei~ao, outro local de acolhimento a idosos e crian~as, em Nazaré da Mata
(Pernambuco), a partir do dia 27 de agosto. Pouco a pouco, ia capacitando-se para
a vida fraterna em comunidade e para o servi~o aos mais abandonados, edificando
a todos com o seu testemunho de autenticidade vocacional. Com efeito, "o que
mais impressionava suas companheiras e todos que se relacionavam com ela era
ji - -1 . b ,,10 O ba sua ¡rmeza na voca~ao e o seu uom no serv¡~o aos po res . parecer so re
a caminhada de Lindalva enviado pelas Irmas que a acompanharam durante o seu
Postulado, através da Irma Servente (Superiora Local), evidencia os tra~os mais
marcantes do seu perfil humano e espiritual:
"Depois de uma convivéncia de nove meses,
jizemos uma avalia~ao de sua caminhada e
chegamos a conclusao de que ela tem um grande
desejo de crescer espiritualmente e é muito unida
as companheiras. É uma jovem disponível,
atenciosa, piedosa e trata os pobres com carinho e
aten~ao. Assume os trabalhos com
responsabilidade e iniciativa. No que diz respeito a
minha observa~ao pessoal, gostaria de acrescentar
que Lindalva enfrentou com seriedade a fase de
forma~ao no segundo Postulado. É muito dedicada
tanto na Comunidade como no servi~o aos pobres.
É ativa e organizada. É..um pouco tímida, fala
pouco, é sensível, tem um temperamento forte, mas
reconhece os seus limites e aceita as corre~8es ,,// .
A 16 de julho de 1989, Lindalva, juntamente com cinco companheiras,
ingressa no Seminário (Noviciado), cora~ao da forma~ao da Companhia e tempo
privilegiado da intensidade espiritual. Foi odia mais feliz da sua vida, de acordo
com o relato que fez a sua mae l2 . Há aproximadamente um mes, tinha escrito a
Visitadora: "Pe~o-lhe humildemente para entrar no Seminário, com o ideal mais
profundo de servir Jesus Cristo no pobre ,,/3 Enquanto aguardava sua admissao,
trabalhando numa casa de retiros, partilhou sua alegria com urna amiga para
animá-Ia a palmilhar o mesmo caminho:
JO PASSARELLI, 2002, p. 27.
11 PASSARELLI, 2002, p. 29.
12 Cf. PASSARELLI, 2002, p. 32.
13 PASSARELLI, 2002, p. 29-30.
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"Ninguém neste mundo vive sem amor, sem um
amigo, sem alguém qlte Ihe fa~a sonhar, meditar,
perder alguns minutos, ganhando o prazer de 11m
aconchego, de um sorriso aberto, de lima palalTa
doce, de um abra~'o gustoso, de 11m bei¡o
carinhoso. Por isso, a nossa vida é um eferllo
fazer-se amigo e é a procura constante desfe
alimenlo que nos faz crescer no amor de Cristo que
nos ama. I ále a pena eslór~'ar-sena procura desta
realizac;ao, consagrando a própria rida, fornanc!o-
se Filha da ('aridade. ('uste o que custar, a
jelicidade do el7conlro com J)eus serú
triunfante" 14.
Durante o penodo do Seminário.
desenvolvia sua atividade pastorai Junlo :lOS
enfermos de llm hospital que acolhia pcssoas
pobres e abandonadas, inclusive moradores de
rlla. lrmil Lindalva os acompanhava de perlo.
Ol1\ la-OS com alcnc,:ao e do..:illJade.
]yovidelleiando o ncecssann para que a
dignldadc nao lhes fossc sllbcstllllada. r\ raóo
da Slla vitaltdadc e do seu cmpcnho csrava
r;,dieada nlll11a \ isceral ídenti ri,a¡;ií" CUI11
('rislo. contemplado. amado e sellldo nos
)Obres e 1ll1i:1!/cs l '. ")CI//\ dis,le. 'dL'!'.! lliJo,
\'críil.1(/cirLlIJlc'nft..' ¡!!¡/o: (~ jJreciso cie.\I'(J/ol'-)('
¡'(/I'U mc Icgllir: /1(}O (jl/cro somenfc lI:clodc.
(/"cro IlIdo: 1'('ln e .Ieglle-me. ~}¡I(' o/eg,lld
/Joder seglllr Jellls' (jIlC ¡m1·i/Jgio. 'lile amo!'.
é ill1/JOssíl'e! resisfir a /01710 hem "¡".
l' PASS,\RII.U. 2()()2. p.l0
l~ LiIHlalví.t pal\.'Cl' [~r .lssiml1adn bl'nl l' c''''pinlO dt~ lima cril~::h\. insplra(b nil paratllgnlúlica pa..;.sag¿-lll de
N1ateus Sl1ht;,.' l) Jlli/(l tina] C:!4. J 1-46) e lhariamenk rezaJa pda ... ¡'lUid;' da Candade n(i rnunJu lntciro
Dells eferno t' Todo podenJso, UH/O!" du ('(¡r;dl/dt' de ,",¡Jo FlccnlC e dI! ,'-,'on/u ¡{(Isa, escllhll u lIuSS, I (if'C('
t/oi- no\ lusso (lmn,. A .",'('/i {'xemplo, di.\'pondc-no\ (/ l'econ!Jeccr e scrrir Ji's¡¡r ('!"l\!O. 1'0'· \(J r"i/}¡O, lili
!J(}S,\OS irmáos, os pohres e j¡~fehzes. .1 SilO nldi.I, etlsina¡"-iJo."! (/ uiJ1¡'Jí', COn! n .'li');· de JIU IStI '/{Ol](t' e con! (/
fOl'ra de nos,yüs br(/~:üs. na humildade. S1H1e!{CíddJe. ('¡lruJude. FOI'\Cf{ iflrCl"médlL-', /rhc.'·íu[ ¡¡OS'U\ (,)l"(!~'ae,~
do raidodf' e do egoismo. r('mhr(/i~l1(}s (FU', 1/.111 dld. seremos fodos)u!gudos',ohj"(:' () 1mo!
lo PASSARELLJ. 2002, p. :;S
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No dia 2(, de janeiro de 1<)<) l. foi elmada
ao Abrigo Dom Pedro JI. cm Sah;ldor ¡Bahía).
assumindo a responsabilidade de lima l'nrcrm~lr¡~¡
no pavilhao maseulinll eom aproxllnad,]i1ll:nlcl':
¡dosos pobres. eujos no mes, pOUCO lempo depo]s.
L1lldalvajá tinha gravados cm sua nll'lllt':Tl:l lodos
se sentiam dumlllados pela cont;lgi~mle ;l!egna l.1lle
brotava do seu cor:l~Ü() e recon "Orlados pelo
báls,lIno de slIa candade que se derramava, de urn
modo especiaL sobre os mais vulneráveis C
esqueeidos. Sua ternura no cuidado dos idosos
aliviava-lhes ::lS dores e os eonsolava; sua
ineansávcl firme/a no serviyo interpela va
funeionários, familiares e diretores a uma dediea~ao
mais plena aos seus irmaos e innas. "(h
jil/7ciollóriU\ e os nilun/ários perceheram logo que
nao poJiam mais dize!'. 'eslü (; a mil1Í7a larefa e es/a é a /I!a '. Onde hm'ül
necessidaJe, leí es/a1'(1 lrm¿¡ UnJal1'(1 com as mangas arrega~·aJas(... ). r'ra mui/o
simples com /odas as pe\'sow; mIo se reCUSOl'a a assl!mir o cuiJado Je ninguém
e, sohre/I!do, procurara o melhor para os sells /hlcien/es "J7 Em meio a tantas
atividades que a absorviam, Irma Lindalva ainda eneontrava tempo para visitar os
pobres cm seus domicilios nas peri ferias, aeompanhando algumas senhoras de lIm
núcleo da Assoeja~ao Internacional de Caridades (AJC) e angariando recursos
para suprir as neeessidades ma is c1ementares das famíl ias. "A serellldade e a
alegria que lrma UnJa/ra sen/ia nos seus afazeres em prol dos mllros er(lm
/amanhas ~"e nao passaram JespercehiJas pelas oulras /rmJ., (lile es/aroln (lO
seu lado ,,1,'. AqueJes que eom ela eonviveram falam da sua erialividade e do seu
zelo no serVl~O aos pobres, sempre á procura de eaminhos novas para ajudar as
pessoas a superarem a dar, recobrare m a esperan~a e reeneontrarem a alegna de
viver. Antes de assumir seu novo encargo no Abrigo, Lindalva esercveu a urna de
suas eompanheiras que também havia sido enviada cm missao:
"Fizemos o pro/}()si/o diame de Del/S, de ser, 01/
procl/rar ser, simples e hl/mildes nas c/U/cl/ldades
ql/e, com certeza, \'Irao 170 170ssa Vida.
Permane~'amos uniJas nas mcsmas ora~'rJcs e que
Nossa Senhora .leja /cs/cmunha Jo nosso pcrcurso e
17 PASSARELLl, 2002. p. 45
18 PASSARELLL 2002, p. 51
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pronu/lcie sempre o /lOSSO nOll1e diante de Deus.
[)esejo-/he muitos fé/icidades, em qua/quer lugar
onde l'océ fin', cOl7l11nicando sempre a bondade e a
ternura de .lesus Cristo (oO.). Que Deus /lOS dé
sabedoria e doci/lC/ade para senir bem aos pohre.l,
'nossos senhore.1 e mestres' Se/a sempre uma pérola
. /. i 1)' ,,1')preCIOsa, tramparellle e l/1e a paro eus .
Seu cotidiano. fecundado por um visceral
alTIor ao carisma vieentino, era, para Lindalva, o
lugar privilegiado do eneontro eom Crist020 Ela
o eneontrava no siléneio da capela, na orac;ao
pessoat c comunitáría. cm sua meditac;ao diáría e,
particularmente, na Euearistia; da o eneontrava
nas ídas e vindas do seu senic;o de amor, por
entre os leitos de sua enfermaría. nos rostos
sofridos dos seus idosos. Foi ai. em seu ambiente
de doa<;,uo diária, que, naqucb Se\.ta-Icira da
Paixao de ] 993, sua vida foi impíedosamente
eei Cada e sua liberdade amorosa mente entregue
nas milos do seu Senhor.
--
"() cncontro pessoa/ com De1/.1 I'empre será umo energia
espiritual e uma fonte de \'ido e de rCIsllrrei~'¿¡o para
fazerfrente aos d('\o(iw e soji'imcnlos de cado dia e para
motil'ar-nos a uma pro(ill1da trans(orma~'¿¡o da sociedode,
baseada no FI'Cmgelho da pa!ernídade de Deus e da
fraternidade humana, do servíro gratuito e da prese/l~'a
encarnada do SenfJor nos homens e /las ml//heres
contemporáneos, A qualidade do amor a Del/.I sempre é
promda na capacidade de compartí/har a fé, a
esperanr.;a, o tempo, os projetos. os la/entos e os bens com
aq1le/c.1 que maís de/es necessíram. ASlim l'Í1'cu o ,'-;en/u)}'
.lesus, scmprc dtlponí\'el a e!1tregLIr tI/do por amor (10,1
1') PASSARFUJ, 2002. p. 42.
,J) Lscr~vendo a uma de suas mais íntímas amigas, a 1() de novembro de 19R9. Lindah a tleixou transbordar
,ua profunda con\'ic<;iío acerca da permanente presen<;a de Jcsus Crísto ~mseu itmerário vocaeiona!: '.vao
h~nh{Js medo, encontraremos rmlllos cspinhos 110 nosso caminhu, mas poJere!11iJs I,.an~fonná-los em rosos,
IlIdo depende de nós. COl/1do nos 1<'l'OlIlorelllOs pura ellconlmr o lrislo 'lile eslá presenle em cadu
lI1omenlo do nossa pida, especw/melll<' nos lIIolllenlos mClls difíceis: é mesl1Io di que E/e eslá presen/e, pode
estar cerIo" (PASSARELLI, 2002, p. 33-34)
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o///rm Assíll7 acol1leCCI/ lUn¡hell7 eom o Sami\sí/l1O
¡ '//'gL'1I7 Haría, com os Uf!(JI/O/OS da /J('IiIlC¡rc¡ horo C eom
os sOI//m C m(¡rl/rcs do 1101'1'0 ("un/lllente e do mllndo
ín/eírn < I
o assassino. Augusto da SiI,a Peixoto. ehegou ao i\brígo cm .ianeiro de
19()3. gra<;;¡s a uma rcconK'llda<;fto polítIca. jó que nao preenehia os requisitos
exigIdos pda ínstlllli\~10 (kcl~lra<;ao de Indígeneia e ahandono cuma ¡dade
1ll1llima de (,(1 anos. Fm pOlleo lempo. manifeslOu o dese]() de possuir a Irma.
dl/cndo-se apaixonado por ehl e dirígíndo-Ihe pahl\TaS 1l1lpmdentes. Todos
quanlos IOma\am conheeimento daqucle sentil11cnto mórbido que Augusto
passara a !1Utrir o ccnsuravam severamente e advertial1l [rm,l 1l11daha quanto aos
riscos que corría. EIa. porém. pcrnlaneCIJ r(gularmente cm seu lugar. IXlrque na,
queria ab~l!ldonar os ¡Josas 'lile tanto rlma\;¡ De fato. nenhllme1 inseguran<;a fariJ
eOlll que declinasse no seu ProlX)sito de fídelidade ao Senhor e aos pobres. A
rartl!' de entao. preeisou mantel' eerta distancia daqucle homem. trrltando-o
sempre eom gentilc/a e respeito. COlllpartílhou seu sofrimento eom as lrmas da
Slla eOlllul1idade e j~t1ou da ('ondula reprovó,c! de Augusto ao Sen i¡;:o Social do
Abrigo que se encarrcgou de reprecnde-Io. De caróter forte e seguro. Lindalva
preferia nao dar \a/iio ao medo e a fraque/a. Disse. certa 'e/. ús Irmiis: "¡'re/lro
'flíC mCI/ .\<.mglll:l(' dcrrame, do 'flíC Ir cmhora"22. Augusto eontinuava
reclamando mais cuidado e aten¡;:iio. incomodado pelo /elo da Irmii para eom os
mais fragilizados, eonlll11dindo semprc o
dc\ el' da disponibilidade com o seu descjo
ineontido de exclusi\idade 110 tralamento
que a Irmii lhe díspcnsa\J. Dcpois das
orienta¡;:oes da assistente social, cresee no
homem uma mistura de ciúmes, ódio e
frustra¡,:ao por jamrlis ter sido correspondido
cm seus perversos intentos. O resscntirnento
degenerau cm urn projeto criminoso. A 05
de abriL Augusto comprou uma faca.
conforme o seu práprio depoimento. A
partir daqueJc dia, suas noites !oram
agitadas e insones. mas foi a 09 de abril que
levou a cabo o que havia premeditado.
el CLLAM. 2005. '1. lIt
" I'.\SS\REI.I.L 2002.]' 54
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Naquela manha, Lindalva sobe as escadas como se fosse para o Cah ária
que havia contemplado na via-sacra que acabara de celebrar. Cinge-se com o
avental do seu servi¡;o, como se estivesse pronta para lavar os pés dos scus idosos ..
seguindo o exempl0 do Mestre Jesus, "qlle \'eio paru se/Ti,." (Mt 20,21\) POllCOS
minutos depois, recebe o lerrível golpe que a prostra banhada cm seu próprio
sangue inocente. Suas últimas palavras foram "Dells lile prole/a ". E Dells a
protegeu, confirmando a oferta que fizera da sua própria vida para mantel' i1 ¡bada
a integridade da sua voca¡;ao, da sua consciencia e do seu carpo. Num acesso de
fúria, seu homicida esbraveja \ a: "¡Vilnca cedell.' LsIú (/(//11 a reCOfn/wl1\d.. '. A
marte violenta da jovem FI1ha da Caridade assínala a conseqüencIa de ullla
existencia polarizada pela eonformidade eom Aquele que, "Iendo amado os .leUI
qlle estavam no mnndo, am()//-os alé o lim " (Jo 1.3, 1J, "lOmando-se ohed!L'II/e
até a !11orte. morle nllma cm::" (Fl 2, i\), Sua recompensa, ponanto, ultrapassa o
fato da morte que, cm si mcsmo, se apresenta como cruel, doloroslJ e in1uslo. O
mártir entrega a sua própria vida por amor, na firme esperan¡;a de rec('b,~-Ia em
plenitude, "porque sahe em qllem de/IO.lllolI Ina conllwl~'a" (21m l. ¡~ I
Depois dos procedimentos médicos e legais. o corpo roí 1C\<ldo para a
capcla do Abrigo, ande uma mullidao o aguardava para preslar sua ú1tim:¡
homenagem aquela Irma pouco conhecida, mas que, "escondida CO/il ('rillo em
Deus" (Cl3, ~). D tedas imprcssionara por scu
eloqüente testcmunho de lidclidade a Jcsus
Cristo, a sua vocaí;ao e aos pobres. Sua
integridade humana c vocacional, ratificada
por sua prova de amor maiar no scguimento
do Mestre e na dedica¡;ao aos que sofrem. é a
pedra mais preciosa e rcluzente que adorna a
coroa de glória recebida do Scnhor no dia do
seu martirio. No momento mesmo do scu
funeral, um dos idosos testemunhou: "Se !rlnJ
Linda/va IÍ1'esse cedido a procura desse
homem, nao estaria morta. E/a !nnrrell j'of'(/lIe
nao fe:: o que ele queria. t limo mártir "c'. E
muitos outros, incluindo bispos. padres. Irmas,
iam-se w1Índo ao coro que rcconhecia a for¡;a
pascal do tcstcmunho da jovem Filha da
Caridade, como explicitou o entao Cardeal
Areebispo de Salvador: "A /rmii Linda/va,
2] PASSARELLI. 2002, p, 66.
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haslaram-Ihe pO/lCOS anos de l'ida religiosa l)(Ira coroá-Ia com o marlirlO. Pois
de marlirio se Ira/a, I/II/(] I'L~ ql/e ela simlllesmel1le dell a l'liÍa. se nelo in odiurn
fidei ú)()r callsa dafé), certamen/e como pro\'O de grande LImor (l IJi'I!' l: am
irmaos n. E. reeolhendo as inspira(,:oes que seu nome enccrra. prossegui u: "Unda
alnl é a hranca \'el/e qlle e/a. como cada crislelo, recehell no sell hafisl)lU. IfI7,lel
alFa é o sel/ ¡'úhilo oz1I1 de ¡r!na de Caridade. ag,)¡'u aln'iat!n no SU!7g/lC do
Cordeiru (Ap 7. 14), ao qllal se 117i.llllroll o sel/ ,1G17glle: Unda alFa é a !ill1i>ldu
aurora da Púlcoa de Jes/ls, ql/e raiou para e/a Iró dms depl!!s da sua Iril!.!,!c (/
Sex/a)i.'íra Sonia, /JmplJa allrora - linda olm - da s/la !mí/lria Póscoa' "
Parafraseando 5,wlo Ambrósio.
ao narrnr o lllnrtírio de Snntn Inés (sée,
1Il). aereditamos que Lindnlvn. "emhoro
nao estíl'esse preparada para o
I'O/í'irnenlo, leí era Inadura para (/
!'i/lJria ". em r,l/JO da proltmdidadc de
sua identi fíca~¡¡o com Cristo e dn
firme/a do seu propósIto de acompnnhar
os pnssos do Mestre no cnminho dn cruJ:.
entrevendo n aurora da Rcssurrei~jo,
eomo grao feeundo de trigo que cai na
terra para prodlvlr frutos abundantes no
tempo oportuno (eC. JI.' 1.::' . .::'4). ",\f¡illw
se admirUln de \'(;-/0 e/l!regar lao
generosamenle (/ I'Ida (lile mm/u nao
cr)me~'ar(/ (/ rozar. como se ¡LÍ III'C\\C
"Í\'ido plenamenle "C~, Estamos certos.
país, de que "11<10 lem l'e::: a mor/c /1"1'"
qllel71 l'il'e /71()rl'endo de 017101'''. eomo
afírmou. em remol<J ocasiao. um eélebre
orador sncro da Bnhinc', Desde o día 03
de mar(,:o de 2001. os restos 1l10rtais de lnml Lindah n se cncontram na capela do
Abrigo. No lugar em que tomboll. scmpre adornado pelos própnos tdoso5,
eneontm-se uma fotogrnfia sua 'lO lado do erucífíxo, Ali. crcpItn, humilde e
eálida. a ehama de urna veb, lembrando a todos a entrega desta virgem e mártir
dos n05SOS días que eonsumiu toda a SWI existencia no <linar towl a Cristo c numa
'j SAN'lO AMBRÓSIO UF \1[1."\0. Tratado sobr~ d' \'lTg~ns 111: J.illl">!iU LÍos lIoms lJllí, p ti ')-.
"
- NATIVIDAD[, Gaspar Sado~ da. "I'~r ~ru~~111 ad lllC~I11", l:.x~qUlas de U ..\ll)'llS'" Al"'lr,' Cll,kal da
Sllva (1968). In: CUSTA, Seha:-:.tülo fkbcr Vieira (erg.). PI.!. Sudoe. 90ono,\ Pan1l..'(l. orad,)] lo: dIl11gl).
Salvador: UN EH. :005. p, 102,
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radical opC;ao pelos mais pobres, a luz do exemplo de seus fundadores26.
Sao Vicente de Paulo, que sempre se impressionou com o testemunho dos
mártires, sobretudo quando algum dos seus Missionários ou alguma Filha da
Caridade eram perseguidos e mortos por causa da fé, das virtudes crisHis ou da
caridade, disse, certa vez, numa de suas habituais conferencias as Irmas:
"Por um que sofrer o martírio, virao muitos outros; seu sangue será
como uma semente que produzirá fruto em abundiincia. O sangue de
nossas Irmas fará que venham muitas outras e merecerá que Deus
conceda aquelas que se empenham a grara de santificar-se"(SVX,551).
A coerencia evangélica dos mártires sempre fascinou os cristaos, interpelando-
os a um compromisso mais decidido com a causa do Reino, causa pela qual viveu,
morreu e ressuscitou Jesus. "Cremos que enquanto houver martírio, haverá
credibilidade; enquanto houver martirio, haverá esperam;a; enquanto houver
martírio, haverá conversao; en~uanto houver martirio, haverá ejicácia. O grao de
trigo morrendo se multiplica"2. A Família Vicentina entoa urna solene ac;ao de
grac;as ao Pai das luzes, "de quem procede todo dom precioso e toda dádiva perfeita"
(Tg 1, 17), pelo testemunho da Irma Lindalva Justo de Oliveira e reafirma o seu
compromisso com a mesma causa pela qual ofertou a sua vida: o amor afetivo e
efetivo pelos últimos28 , causa tao humana e tao divina, núcleo da opc;ao fundamental
do Mestre Jesus. O brado supremo de amor desta nossa Irma continuará ecoando e o
seu sangue tomará fecunda esta vinha que o Senhor plantou, no corac;ao da Igreja e do
mundo, para o louvor de sua glória e para a alegria dos pobres, até que chegue,
também para nós, a límpida aurora da ressurreic;ao.
Vinícius Augusto R. Teixeira, C.M.
26 Urna sucinta c intcressantc apresellla~no do perfil biográfico da Innn Lindalva podc ser encontrada no
.lile da Postllla~no Geral da Congrcga~no da Missao: www.vincclllianicom/santi
27 CASALDÁI.lGA, Pcdro. Carta aberta aos nossos Mártires. In PRELAZIA DE SAO FÉUX 00
ARAGLJAIA. ()/icio dos Márrires da CallJlIlhada /al/no-americana. SJo Paulo: Paulus. 2004. p 10-11.
28 A expressao "amor afelívo e e(elívo" remete-nos a uma intlli~ao de Silo Vicente de Paulo a respeito do
espirito da Companhia das Filhas da Caridade "Qua/ é. en{(/o. o espirito dos Pi/has da Candade? f;.
millhas lrmiis. o amor de Nosso Senhor( ... ). E para poderdes cOn/preenda o que é esle amor. deveí.' saher
que se pralica de duas maneiras: lima afelíl'a e oulra efeliva. () amor afel/vo ti o lanura 110 "mor. Devels
alIJar ;Vosso Sellhor lema e q(eluosamente, como wna crianr;a que niio pode se separar de slIa miie e gnla
'momae '. ass/m qlle e/a quer se o("slar. Do mesillo modo. un¡ coru,'ao que alllo .\'ossrJ Senhor mio pode
suportar a S{fa dusencio e devc mur-se a e/e por este amor a}://\.'o que produ: o l/mOr t?/i!IIl'o, J>orqul.! ()
primeiro niio e sl~ricienle, mmltas ¡rmas,' e /)/'I..'C1S0 ler os dois. É preciso passar do amor q/i!lll'o (l{) ulnor
e(ellvo que' é o excrcícl() das ohms d~ condade. o serv/I'o dos pohres e/llpree'l1d/{jo CO/ll aiegno. corage!r7
cOllslállCIO e amor Essas duas e,lpéCl<'S de al/lor sao como que a Vid" de unw Fillw da Cand(lde" (S V
592-594) Desta [onte cristalina. nao resta dúvida. Lindalva bebeu abundantemente.
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anos
JUBILEU DOS 40 ANOS DA PRovíNCIA DE
fORTALEZA DA CONGREGA~ODA MISSÁO NO
NORTE NORDESTE DO BRASIL
Quando Padre Guilherme comec:;ou a sua missao que resultaria na
funda<;ao da PFCM. Já haviam chegado cinco coirmaos, enviados
diretamente da Provincia de Holanda. Um dos primeiros, Padre Joao Aben,
faleceu em a seqLiéncia de febre amarela, 28 dias após a sua chegada, em
1923.
Entre os anos de 1929 e 1939, viera m mais 21 cOlrmaos. Os trabalhos
missionárlos e de form<;ao do clero local já se estendiélm até no
Pernambuco, Paranhao e Pará
Nos primeiros anos depois da Segunda Guerra Mundial, Chegou
sorpressivo, reforc:;o para os trabalhos missionários: 23 coirmaos em 1946;
quatro em 1947; dois em 1948 e 1949 e mais cinco em 1950.
No período de 1940 a 1950, foram fundadas as novas casas de Sao
José em Ribamar (1940), Sao Pantaleao em Sao Luís (1943), Baiao (1944),
Petrolimdia (1950) e Apipucos no Recife (1950).
Com este grande número de novos operários na vinha do Senhor, os
irmaos assumiram, a partir de 1946, a direc:;ao de diversos seminários
menores diocesanos: Caxias, Mossoró, Limoeiro e Caicó. Foram feitos ainda
muitos outros pedidos a recém-criada Vice-Provincia, no sentido de assumir
mais seminários diocesanos. Muitos coirmaos se dedicaram de corpo e alma
aos trabalhos de formac:;ao do futuro clero destas quatro dioceses,
resultando bom número de Padres para a Igreja. A presenc;a dos nossos
coirmaos duraria até os primeiros anos de década de 60. Além da
responsabilidade por estes seminários, alguns irmaos em trabalhavam em
Fortaleza, no seminário da Prainha, como também na Escola Apostólica Sao
Vicente em Antonio Bezerra, entao Barro Vermelho. Este foi assumido por
nossa Vice-Provincia em 1964 e tornou-se em 1970 a Sao Vicente.
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P. Guilherme sempre teve, antes de tudo, muito aprec;o pelas missóes,
dando ele mesmo belíssimo exemplo de pregar em toda parte onde fosse
solicitado, seja no Nordeste, seja no Norte. A sua preocupac;áo com a fé do
povo tornara-se evidente ao lanc;ar o seu "Pequeno Missionário", livro de
instruc;áo religiosa para todos que querem seguir a Jesus Cristo na fé eristá.
Formaram-se equipes de missionários no Nordeste e no Norte e a pregac;áo
das missóes vejo a se trabalho significativo e marcante daquela época.
No Norte. Já havia sido assumido em definitivo a evangelizac;áo do
povo do Tocantins na Prelazia de Cametá (oficialmente a partir de 25 de
janeiro de 1935). Para lá, foram enviados cada vez mais coirmáos, a fim de
dar assistencia religiosa ao povo ribeirinho das águas do Tocantins.
Além destes trabalhos apostólicos, os coirmáos continuarem nas
paróquias' assumidas em anos anteriores, como as de Nossa Sen hora dos
Remedios (Benfica) em Fortaleza, Nossa Senhora das Dores em Apipucos o
Recife, Sáo Raimundo Nonato em Belém, Sáo Pantaleáo em Sáo Luís e Sáo
José de Ribamar.
No decenio de 50 a 60, vieram ainda 31 coirmáos das Holanda.
Notamos com alegria que, nestes mesmos anos, entraram os primeiros
coirmáos brasileiros na futura Província, sendo os Irmáos leigos Aluísio
Perejra Costa (entrada em 1951) e José Domingos (entrada em 1954) e os
Padres Myrson Lima (entrada em 1957) e Lino Ribeiro (entrada em 1961)
anunciando novos tempos. Além destes, fazia parte também da PFCM,
cesde 1964. O P. Alicio Mota, cearense, que antes pertencia á PBCM.
Quando a presenc;a nos seminários chegou ao fim, como também a
pregac;áo das missóes. Iniciaram se outros trabalhos apostólicos. O primeiro
e mais marcante foi, sem dúvida, a continuac;áo da Escola Apostólica em
Antonio Bezerra, em 1964, até entáo da responsabilidade da PBCM. O
grande objetivo era a formac;áo de Lazaristas a fim de dar sustento á
contjnuac;áo da presenc;a da Congregac;áo no Nordeste e Norte brasileiros.
Foram assumidas ainda, nesta época, novas paróquias pelos coirmáos:
Santa Luzia (1961), Coremas (1962), Quixeramobim (1964), Sertania (19641
Aracati (1965), e Campina Grande (1966).
Com um bom número de coirmáos, muitas obras continuaram em
pleno andamento. Vejo, finalmente, a decisáo de fundar a Província de
Fortaleza da Congregac;áo da Missáo.•
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ORACION POR LAS VOCACIONES:
"ESPERANZA DE ISRAEL"
Esperanza de Israel. y su Salvador en el
tiempo de la prueba.
dirige una mirada de bondad.
visita esta viña. riega sus surcos.
aumenta sus planteles
y perfecciona esta obra plantada por tu
mano.
La mies es mucha. pero los obreros son
pocos.
Te r~amos a Ti. dueño de la mies.
que envíes obreros para la cosecha.
Multiplica la familia y aumenta nuestra
alegría.
para que crezca la ciudad de Dios.
Senor. esta casa es tuya.
Que no exista en ella piedra alguna
que no haya colocado tu mano.
Ya los ya llamados. Señor.
consérvalos en tu nombre
y santifícalos en la verdad.
Amén.
Siln fosé. rueftil por nosotro.~.
San Vicente de Paú/. rueffil por JI().m(ro.~.
NOTA: ¿Por qué ponemos esta oración, YIl tan conocida y orada, por
todos los 'vicentinos? Muy sencillamente: En ltl reunión que la
Conferencia ultinoamericana de Pml'incias Vicentillas (CLAPVI)
tuvo en México, en el pasado mes de junio, apWl'ecllando la reunión de
todos los Visitadores del mundo de la Congregación de la Misión o
Padres Vicentinos, Il1Ul de las determinaciones que se tomaron, fue la
de unificamos en el texto tic esta oración tan importante, ya que en
cada una de nuestras Provincias teníamos 7'arimltes que dificultaban la
uniformidad, cuando en reuniones intemacionalcs IIOS encontrábamos
miembros de las diversas Provincias. Esa misma razón de la
un(formidad del texto valió para que todos los que rezábamos el Padre
Nuestro en esplllIol tupiéramos la misma traducción. ¿Recuerdan?
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